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El EpiscoPado me3icano ha publicado no hace mucho una Pastoral colectiva 
la doctrina social de la Iglesia. Un resumen y un recordatorio—no podria 
ôtra cosa—de las dos grandes encíclicas de León XIII y Pío XI. Pero es 
ntraña en sí este documento tal generosidad y sirve tan de ejemplo vivo qUe mostrar la labor social de la Iglesia, que bien merece ser recogida su par* 11 
n̂ê e el principio hasta el fin es la Pastoral un grito generoso, una adver-
• salvadora que hace la Iglesia mejicana a quienes la ultrajan y le impi-
'̂ desarrollar su obra bienhechora. Esta es su queja y su lamento: le falta 
^ tad para obrar el bien que quiere. Mientras pudo, esto es, "mientras se la 
libre, hizo muchísimo por el verdadero bienestar del pueblo mejicano". 
^ a cuando atada de pies y manos no puede hacer otra cosa, la Iglesia de 
°.-c0 por la voz de sus Pastores, proclama su deseo de siempre "de colabo-
^ êficazmente en el mejoramiento y engrandecimiento" de su patria. Y.... hace 
^ ue puede. Predicar la doctrina salvadora, que lanza a los cuatro vientos, en 
10 f9 Pastoral, "para que todos conozcan cuál es la doctrina de la Iglesia en esta 
65 ría", "para que quienes tienen obligación de defender sus derechos—los de 
^ p0br¿s y promover la armonía y el orden social procuren llevarlo a la 
L̂os hechos son testigos de que los Obispos mejicanos dicen verdad cuando 
T o d o s l o s v o t a n t e s e n l a C o m i s i ó n c o o r d i n a d o r a 
La Asamblea suspende sus sesiones, pero no se clausura 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 10.—Esta tarde ha que-
dado constituido el Comité de coordina-
ción para aplicar las sanciones. Cada 
uno de los Estados que son miembros 
de la Sociedad de las Naciones tendrá 
en ese Comité un delegado; cada uno 
de estos delegados puede ir asistido de 
un adjunto y de varios expertos. La 
primera reunión de este Comité se ce-
raciones oficiales británicas en casos I habla al dictado, y ni de sua actitudes parecidos fueron temas expuestos es- ni de sus palabras puede deducirse que cueta y reposadamente con vigor y con se quiera facilitar a Mussolini una sa-respeto por el barón Aloísi. Algunos pá- üda. 
rrafos han sido atribuidos a Mussolini 
Se espera que el presidente de la Asam-
blea conteste mañana de alguna forma 
a estas observaciones del delegado ita-
liano, en las que se denuncia "una po-
lítica de dos pesos y dos medidas". 
Del discurso del señor Edén puede 
lebrará mañana mismo. No hay para, entresacarse la indicación de que es 
qué agregar que los delegados de Hun- esencial proceder con rapidez, y del 
gría y Austria han advertido su abs- del señor Laval, la promesa de conti 
la lídesia y los católicos han hecho mucho en favor de su pueblo. Itención- organismo, ha dicho el se- nuar en la busca de una solución de ĵ gn que 
Aun estando privada del ejercicio de muchos derechos desde las leyes sectarias 
¿e 1857 y I859' la ̂ g165*3- de Méjico antes de 1910 tenia ya un programa de 
acción social para buscar remedio a los males entonces vivos. Diputados católi-
cos en 1903 propusieron el establecimiento de Bancos agrícolas y de cooperati-
vas- diputados católicos pidieron al Congreso que se diese personalidad a las 
uniones de obreros, y trabajaron por el verdadero descanso dominical. En 1906 
el Gobierno impidió a los católicos la fundación del "Banco Refaccionario Agrí-
cola", ya suscrito el capital necesario, y cuando se esperaban de él grandes 
beneficios para los campesinos. En Jalisco, siendo mayoría los diputados cató-
licos, se aprobaron en 1912 diversas leyes para la creación del patrimonio fami-
liar, protección de los menores y reconocimiento de personalidad a los Sindica-
tos de obreros. 
En todo tiempo, Congresos, Semanas Sociales, Círculos de Obreros, Cajas 
rurales, Hospitales, Escuelas y mil y mil obras más de propaganda y de benefi-
cencia crearon los católicos mejicanos; obras que "o nos las han deshecho por 
completo—dice la Pastoral—o se sostienen por milagro gracias a la tenacidad 
y abnegación y desprendimiento de un grupo selecto de verdaderos apóstoles". 
Y, sobre todo esto, la Iglesia mejicana redactó en 1913 un acabado programa 
aocial en el que se defendía la implantación de un salario mínimo; la reglamen-
tación del trabajo de mujeres y niños; creación del patrimonio familiar; de 
instituciones contra el paro, accidentes, enfermedad y vejez; Consejos de arbi-
traje obligatorio; participación en los beneficios y accionariado obrero, y otras 
muchas medidas más encaminadas a la mejora de los trabajadores. 
Todo ello hace inconmovible la afirmación de los Prelados de que "mientras 
pudo la Iglesia intervenir libremente en la sociedad fueron menos los males, 
ae procuró eficazmente reprimirlos y se logró mayor paz y bienestar". 
En su loco sectarismo el Estado mejicano ha tratado de cegar esta fuente 
eficacisima de colaboración. No importa. A los perseguidores responden los 
Prelados mejicanos con la mirada puesta en el pueblo: "Estamos en la mejor 
disposición de ayudar de una manera eficaz y decidida, tanto en lo personal 
como por medio de nuestro Clero, de las organizaciones católicas y de todos 
lo£ fieles de la República." Para eso no piden sino la libertad que desde hace 
muchos años falta a los católicos de Méjico, "lo cual ha cedido en perjuicio no 
sólo de la Iglesia, sino también de la Nación". 
Efectivamente, el Estado moderno laico y ateo ha olvidado que los resortes 
morales de que dispone la Iglesia son mucho más eficaces que toda la fuerza 
del poder civil. Ha olvidado que la conciencia recta de un gobernante que siente 
su responsabilidad ante Dios es mucho más eficaz que todos los juegos de di-
conciliación. Son las mismas palabras 
y las mismas ideas de discursos ante-
riores. La rapidez del delegado britá-
nico se ha logrado. Para la empresa de 
conciliación que persigue el delegado 
francés no hay nuevos elementos favo-
rables; casi podríamos decir que al 
contrario. De las dos tendencias encon-
tradas, que siempre han existido en la 
Delegación francesa, va prevaleciendo 
la adversa a Italia. Otra vez hemos 
podido ver hoy por aquí a diputados 
radicales socialistas, como el señor Cot. 
que Italia ha quebrantado el Pacto no ¡ empeñado a lo que se advierte, en sa-
es decisión del Consejo ni de la Asam- car Provecho del incidente internacio-
blea, sino de cada uno de los miembros nal para la Polítlca interior, 
que tomaron la decisión; la segunda,! Por otro lado, el señor Teclé ha in-
que el Comité de coordinación no pue-isistido hoy en que su Gobierno «no acep-
de considerarse como un órgano de la; tará ninguna condición que sea uña 
ñor Benes, no es un órgano de la Asam 
blea ni del Consejo; "es una Conferen-
cia de los Estados que son miembros 
de la Liga y que se reúne para poner-
se de acuerdo sobre la aplicación de las 
dsposiciones del artículo 16". 
Téngase presente, para comprender 
el carácter jurídico de este Comité, las 
precisiones que dimos el otro día. Al 
final de la reunión de esta tarde, el señor 
Aloísi ha hecho sobre el particular dos 
observaciones al presidente de la Asam-
blea. La primera, que la conclusión de 
Muchos más son los oradores que han pasado esta mañana y esta tarde por la tribuna. Han predominado, natural-mente, los hispanoamericanos; todos respetuosos del Pacto, pero la mayoría de ellos corteses y afectuosos con Italia El delegado uruguayo dijo que era muy difícil aplicar en su pais la." sanciones personales, que consisten en prohibir toda relación de los nacionales con ciu-dadanos del país que ha quebrantado el Pacto. La verdad es que esta sanción se halla prevista en el dichoso documen-to. La Petíte Entente hizo una declara-ción colectiva, breve y du'a. La Unión Balkánica siguió el ejemplo de la Pe-títe Entente. En el mismo tono, con más brío y con la propia sequedad, ae produjo el delegado húngaro a favor de Italia. También hizo una declaración extensísima el delegado de la Repúbli-ca de Haití. Cito a Jaurés. Dijo que ia sangre de los negros es can roja como la de los blancos, e invocó «el trueno de la revolución francesa». Recogió to-dos los tópicos de los mítines radicales-socialistas. Para que se den cuenta de lo bufo de este discurso en un ambiente de verdadero patetismo, he aquí cómo comenzó: «La República negra de Haití, consciente de la gravedad dei momento. 
Decepción en Londres por 
la actitud de Austria 
El Lloyd's hace tiempo que boico-
tea a la navegación italiana 
Ayer no se transmitió por "radio" 
el discurso de Aloisi 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 10—Dollfus no ha muer-to en vano. Cayó acribillado por las balas por defender a su país de la ab-sorción por Alemania. Y para conse-guir esta finalidad, poco antes de que fuera asesinado, había cimentado las bases de una firme amistad y de estre-cha colaboración con Italia. Los com-promisos que Austria tenía contraídos con la Sociedad de Naciones para co-laborar en una acción común, no han influido tanto en su ánimo como ha pe-sado la salvación de su propio ser y el miedo insuperable de que, perdida la amistad con Italia, podría llegar el día en que Alemania la convirtiera en una provincia más. 
La acción de Austria puede ser cri-ticada, pero no por ello puede ser con-denada, como lo hacen ciertos órganos izquierdistas ingleses, puesto que su po-sición es perfectamente legal. Ya que solamente se ha acogido a un acuerdo de la Liga de las Naciones del año 1921, por el cual se admite que los países geográficamente cercanos a una nación a quien se le han de imponer las san-ciones, no se encontrará obligada a unirse a las demás en un caso como el 
una resolución de la Asamblea, ni si-
quiera por invitación de la Asamblea, 
sino por el deseo u opinión que la Asam-
blea expresa a los Estados que son 
miembros de la misma. Sutilezas que 
tal vez hacen al caso, pero que, prácti-
camente, no hacen a la cosa. 
Porque la cosa es que se ha consti-
tuido una Comisión que no es un orga-
nismo de la Liga, pero que va a seña-
jlar las sanciones contra Italia. A cuen-
ta de esa Comisión ha podido adver-
tirse hoy en muchas Delegaciones una 
verdadera contrariedad. Algunas, como 
R E S U M E N D E L D I A 
La Asamblea de la Sociedad de las Naciones aprobó ayer, con la absten-
ción de Austria y de Hungría—votaron a favor 51 países—la aplicación de 
las sanciones a Italia. A petición de los escandinavos en la Comisión coordi-
nadora figurarán todos los Estados miembros de la Sociedad de las Naciones 
que han votado a favor del castigo. La Comisión coordinadora se reunirá hoy. 
La primera nación en aplicar legalmente sanciones na sido Holanda, que 
ha prohibido la exportación a Italia de gasolina. 
El discurso del señor Aloísi e#ta ma-
ñana produjo regular impresión. Nun-
ca fué tan atentamente escuchado el 
pañados de una profunda transformación en las conciencias; inútiles, sí no se'delegado de Italia; nunca tampoco hu-
logra que en altos y en bajos florezca un profundo anhelo de justicia social. Y bo tanta claridad, tanta lógica ni tanta 
esto sólo la Iglesia puede conseguirlo. 
¡Ah! Si todas las fuerzas que los Estados derrochan en combatir a la 
Iglesia las emplearan en favorecer su acción educadora. ¡Qué otra seria la suerte 
de los pueblos! ¡Con qué elocuencia habla de ello el pobre pueblo mejicano! 
HA S I D O R E S T A U R A D A L A M O N A R Q U I A E N G R E C I A 
Los militares conminaron al Gobierno Tsaldaris, y éste dimitió. Tam-
bién renunció el presidente de la República. E l general Condylis forma 
nuevo Gabinete y es proclamado Regente 
plebiscito el día 3 de noviembre para ratificar o derogar estos acuerdos 
Asamblea. El señor Benes ha conveni- ¡ prima al agresor». Cuando se tiene en viene aquí a tomar todas la.̂  responsa 
do en lo sustancial de estas observado-1 cuenta que, diplomáticamente, el impe- bilidades. La situación es neta...» y Iuimi5t; ta 
nes, y para que no dé lugar a dudas el'río etíope es una ficción, hay motivoalpor este estilo el resto.—Santos FEK- pr3?to e„Dr 
carácter de la nueva Comisión ha aña- para pensar que el delegado abisimoiNANDEZ. de lustrff hf ̂^̂^̂  
aido que no se constituye en virtud de la opinión británica porque no se puede 
olvidar que ese país ha gozado durante 
muchos años de un trato de nación fa-
vorecida en la Sociedad de Naciones. 
Como es lógico pensar, en Inglaterra 
ya no se cree en la efectividad de las 
sanciones de tipo económico, porque el 
gesto de Austria permite no solamente 
el envío de sus productos a Italia, que 
a fin de cuentas no son de gran impor-
tancia, sino que da franquicia a toda 
ia industria alemana cuyas mercancías 
han de inundar el mercado italiano. Con 
cierta picardía se adelanta la idea de 
que esta posición privilegiada en que 
se encuentran los productores germanos 
podría ser susceptible de compra por 
algunas naciones que se aventuraran a 
hacer un empréstito a ese país condi-
cionando esta ayuda económica con el 
boicot total de Italia por parte del 
Reích. 
En el campo de seguros marítimos 
hace más de un mes el Lloyd's ha des-
encadenado un boicot en contra de Ita-
lia, negándose los agentes ingleses a 
cubrir los riesgos de la flota mercante 
de esa nación. Este problema ha sido 
resuelto por Roma con unas medidas 
clásicamente fascistas en su eficacia y 
rapidez. No solamente cubren los ries-
gos nacionales las Compañías asegura-
doras italianas, con ayuda del Gobier-
no, sino que han empezado éstas una 
campaña de atracción de seguros en 
otros Estados, cuyos navieros antes re-
currían al Lloyd's. Se cree que las Com-
pañías italianas podrán reasegurar sus 
riesgos en Francia.—MERRY DEL VAL. 
La primera sanción 
Del frente de batalla pocas noticias. En el norte parece que hay calma. Las 
la de Suiza y la de Venezuela, han ex- noticias particulares hablan de un avance de la columna Santini hacia Debra 
puesto públicamente las dificultades de Sion, primera etapa en el camino a Makale; pero nada de ello está confirmado, 
orden práctico que provendrían para sus Tampoco los italianos han dicho nada oficialmente de operaciones en el sector 
países de la aplicación de las sanciones, j ¿e Somalia, pero los etíopes afirman que la presión italiana se acentúa en ese 
Otras piensan exponer sus reservas en; frente que los bombardeos aéreos son cada vez más intensos y que las tropas 
la Comisión misma. Quiere esto decir, j ^ , , . „ , , . . „ . . 
visión de poderes y cortapisas constitucionales. Cuando esos valores morales'como ya se esperaba, que la coordina- ltalianas han ocupado Gorrahei. También aseguran oficialmente de Addis Abeba 
se pierden para sustituirlos por la mera coacción externa, el egoísmo triunfa I ción va a ser muy difícil. Mas no pare-1 ûe mil áska.ris italianos han desertado con armas y municiones, a pesar de 
y el mundo se viene abajo. Dpi capitalismo anticristiano nace la explotación | ce que este obstáculo impresione a la! haber sido ametrallados por la Aviación italiana, y que en Makale ha caído un 
deiyiébil y del socialismo ateo se derivan el odio y la destrucción. 
Por eso con clara visión decía Pío X que "por la fuerza íntima de las cosas 
la Iglesia viene a ser de hecho el guardián y la protectora nata de la civili-
zación" porque cuando todo se derrumba sólo la fuerza de la moral cristiana 
puede contener la hecatombe. 
Loables son, sin duda, los remedios técnicos que para poner fin a los males 
sociales se buscan e ingenian. Pero han de resultar ineficaces si no van acom-
Delegación británica, acerca de la cual avión italiano y han perecido sus cuatro ocupantes, 
se piensa que la sanción más eficaz es 
la continuación de la guerra africana. 
El discurso de Aloisi 
L o d e l d í a 
No es ese el camino 
Una proposición del historiador hispa-nófilo Roberto Levillier decide al Insti-tuto Internacional de Cooperación Inte-lectual de la Sociedad de Naciones, a promover la elaboración de una Histo-ria del Descubrimiento, Conquista y Co-lonización de América que aspira a me-recer la consideración de obra magistral y definitiva—cima de controversias y disquisiciones—; en último término, rei-vindicación objetiva y documental—sig-nificado de la total benemérita labor de Levillier—de nuestra transoceánica epo-peya nacional, de la Misión de España en América. 
A la vez que manifestamos nuestra fervorosa adhesión a la generosa inicia-tiva del hispanófilo argentino, rotunda-mente proclamamos nuestra disconfor-midad con respecto al cauce inicial en que se orienta su realización. Preten-der zanjar controversias historiográfi-cas que particularmente afectan a Espa-ña en el palenque ginebrino—máxime cuando (al menos en el propósito inicial de Levillier) alienta el proyecto un glo-bal sentido reinvindicatorio de nuestra Misión americana—nos parece sencilla-mente absurdo. Si el profundo estudio documental de la Historia moderna de América ha de deshacer la malinten-cionada maraña con que la Leyenda Negra pretendiera menoscabar la labor española, es caudal de prístinos vene-ros—documentos y crónicas—, el que remansará en su día la gloriosa verdad sobre nuestro pasado americano. Re-sulta, por tanto, insensato, encomendar a una Institución internacional el escla-recimiento definitivo de un sector de la Historia Universal, cuyas fuentes ra-dican en focos hispánicos. 
Un primer artículo—crítica del índice de la obra en proyecto—de nuestro co-laborador don Julio Guillén, corrobora lo justificado de nuestra inicial repulsa. En una escueta armazón de sectores y capítulos se hacen patentes errores y desproporciones—que, por cierto, nada bueno auguran sobre la proclamada his-panofilía de la publicación—evidencia-dores de cuán poco puede esperarse de esta obra «definitiva». A historiadores españoles e hispanoamericanos, capaci-tados por su conocimiento del idioma para interpretar certeramente crónicas y documentos, les incumbe la tarea —ciertamente inexcusable—de ultimar una monumental Historia de España en América inspirada en nuestros Cro-nistas de América y en los fondos docu-mentales del Archivo de Indias. Opor-tuno es recordar—a la vista del vulne-rable proyecto ginebrino—los orígenes extranjeros de la .Leyenda Negra. 
Contra un vil asesinato 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
P A G I N A S fuerza en sus palabras. La desatención C A T O R C E de la Liga para la Memoria del Gobier-L . . no de Roma, la parcialidad, la preteri-jSu precio es de QUINCE CENTIMOS 
ción de las documentadas acusaciones contra Etiopía, el ejemplo y las decla-
Un golpe militar ha desplazado del 
gobierno a Tsaldaris, exigiendo una in-
"̂Qiata restauración de la Monarquía, 
a-mbién dimitió el Presidente Zaimis. 
0"no Gobierno el general Condylis. 
>a Asamblea Nacional ha restable-
ce la Constitución de 1911 y ha fijado 
nici, ha del 3 de noviembre para el 
Tsaldaris ofreció la cartera del Inte-¡penetren en los arrabales de Atenas, 
rior a Theotokís, quien la rechazó. ! Estas medidas han sido adoptadas, en 
Los jefes del Ejército se dirigieron al I primer lugar teniendo en cuenta la gran 
general Condylis rogándole que se en-'actividad desplegada por los comunis-
cargara de formar un nuevo Gobierno, tas. 
Al mismo tiempo dirigieron al pueblo Anoche la Policía disolvió una rê  
participado en la votación, porque na-bían abandonado la Asamblea. 
Antes de la reunión Tsaldaris mani-festó a la Prensa: «No hemos dimitido, nos han echado». El general Condylis, ha declarado: «No aboliremos la repú-blica, simplemente la ignoraremos». Añadió que se adoptarían medidas con-tra la Prensa si la aptitud que adaptase ésta lo hiciera necesario. Un comuni-
Ayer en Roma sólo se 
atendió a Ginebra 
NO SE FACILITO PARTE OFICIAL 
DE LAS OPERACIONES 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal ) 
ROMA, 10.—¿Qué se ha dicho en Gi-
nebra para que hoy los periódicos de 
Roma aparezcan redactados en un tono 
mayor de indignación? "La Sociedad de 
Naciones trata de agredirnos por la es-
palda", dicen unos; "Justicia para la 
grande proletaria", grita la angustia de 
los otros. Un debatir constante inquieta 
a la opinión. La guerra con Etiopia pa-
cado declara que los militares nan sa a segundo plano. ¿Qué importa ya derribado el Gobierno porque «no tia-bajaba con la energía suficiente en la organización del plebiscito que se tenía que celebrar para determinar si tenía que ser restablecida la Monarquía». — United Press. 
una legua de tierra frente a lo que todo 
un mundo piensa para estos días veni-
deros ? 
La visión refleja que nos pertenece 
recoger del conflicto llégase como amo-
tinada hasta las puertas de la Sociedad 
de Naciones. Ya conocéis el discurso 
_ de Aloisi y las medidas de Inglaterra 
ATENAS. 10. — El general Condylis ¡y Francia- ¿Pero dice Roma de todo 
Condylis, regente 
ello? La unanimidad se despacha con 
pocas palabras: En Roma cunde la in-
dignación. No puede decirse, no podría 
ha sido confirmado en su cargo de Re gente por la Asamblea Nacional.—Uní-t̂ d Press 
la siguiente proclama: unión, en la que participaban cuatro-j Ejercer¿ funciones de Regente decirse' ̂  le cupieran confianzas ma-
Plebis 7 ~w " uc "UV1C,I1,J1C í",Lia %" "Los representantes de las fuerzas ar-1cientos comunistas. |personalmente, hasta que regrese efRey. yores respecto a la solución de estas 
ción d i qUe ha de sancionar la vota'imadas de tierra y mar se dan cuenta £| nUevo Gobierno Este ha declarado que su Gobierno es ''â ambleada3"-, 
taura -a amblea en favor d6 la res"ide la anarquía que amenaza a las na- , . , ¡provisional. Hace precisamente algunos días que nPraw?n- Ha nombrado Regente el ge-j âl Condylis, 
clones y consideran co o su deber ^ de¡ ATENAS, 10. — Comunican de Ate-
intervenir para hallar una solución a ñas que el nuevo Gabinete ha sido com-
* • •' ¡la situación desastrosa. Ipuesto de la manera siguiente: Señor 
de i NAS' 10.—Una de las versiones| a este efecto han nombrado i:n Comí-¡Condylis, jefe del Gobierno; señor Theo 
venía llamándose a recuerdo al ministro La actitud del Presidente Laval y ya inculpándole de amistad in-
¡sincera. No era cuerdo, pues, ver al Go-ATENAS, 10.—El jefe del Gobierno bierno italiano dormido en confianza. Si 
'os acontecimientos ocurridos hoy es'té revolucionario compuesto per los ge- tokis, subjefe y Relaciones Exteriores; ha declarado que no sabe aun qué de- las sanciones económicas llegasen, los «'guíente: nerales Papados Reppas y almirante señor Papagos, Guerra; señor Dousma- terminación adoptará el Presidente de remedios posibles están ya previstos. «a.ÉefiA,-fn.-., . niSi Marina; señor Cicholaides, Avía-1 la República, señor Zaimis, ante la nue- ¿Pero qué actitud, aparte del remedio, ción; señor Schinas, Gobernación; señorea situación, esperándose que dimita. |ie ha de caber a Italia? De una parte Mavromichales, Comunicaciones; señor E1 ministro de Negocios Extranjeros se piensa en el abandono inmediato de Chloros, Agricultura, señor Darveris, señor Máximos, seguirá representando ia Sociedad de Naciones; de otra parte. Economía Nacional; señor Louros, Sa- a Grecia en Ginebra. | conforme a discursos que son ley, crée-
ŝteri r Tsaldaris• cuando iba al mi-ÍEcOnomou, los cuales visitaron al señor abordan de NeSocíos Extranjeros, fué Tsaidarís pidiéndole la dimisión del Go-dao Por los oficiales señores Pa- bierno. 
rôarn Reppas y Economou, quienes le Ĵ on tuviera a bien escucharles El señor Tsaldaris, convocando al Go-bierno, se ha decidido a aceptar esta 
petición. 
El Comité revolucionario nombrará 
un nuevo Gobierno que prestará jura-
mento ante la Asamblea nacional." 
nidad pública; señor Athinogeggenís, Socorro, y señor Turcovasva-̂ siles, Ins-trucción pública. El general Condylis ha hecho una de-
Fl rpv Inro-P Se que habrían de hegar las sanciones ci rey jorge guerreras, hasta hoy improbables, para 
J : m l „ , ,. hlue Italia adoptase una tal actitud. LONDRES, 10. - De fuentes fidedig- Aquí no es tiempo de dar juicios ofi. 
laración, en la que ha manifestado que ñas se ha sabido que el rey Jorge de ciales ni han podido cuajar ya opini0. 
que el p oficiales le manifestaron 
había „ cito se había sublevado y que 
ron, por ?Clamado la Monarquía. Pidie-
recon j tanto' al señor Tsaldaris que 
Atiera"1 6816 esta-do de cosas 0 que 
t/1 señor Tsaldan., ínmprtia confusión se dijo que el presidente Zai-1^ñseTuTn^ a su Pais ha5ta ̂ ue se celebre el realidad7una"pfena indicación coĥ  ^ T 1 1 * ^ Conseî Hp T ^ r ^ v £ mis había dimitido- Reinaba gran incer-; ]o3 jefes de lag fuerzas arma. plebiscito, y a menos que sus resulta- tra Ginebra. El grito de protesta es âró que perman - « , yf̂ ¡tidumbre en los círculos políticos, en dos constituyan en sí una invitación unánime. 
ítCÍÓn ônárauica01!̂  Vtn^nip"'^ no se excluía la Posibilidad de| El primer acto del nuevo Gobierno Nfi» «e le haga. Cree que es mucho más E1 ministro de Etiopía en Italia se-- ^ y. Po7 ir¿nPtn a ; a K / H Í sorpresas. fué declarar el estado de guerra en to- Sensato esperar que la opinión pida su ñor Asework, que precisamente ha si-tanto, se retiraba der ^ los distintos barrios de Atenas y¡do gl pais. retorno, puesto que esto llevaría im- do p̂ fesor antaño en el Instituto 
Un asesinato alevoso, con todas las agravantes del más execrable crimen, es el que se ha perpetrado en la persona del gobernador interino de Tenerife y pre-sidente de la Audiencia. Indignan en verdad las circunstancias del triste su-ceso a toda conciencia honrada y re-claman la ejecución de una rápida y ejemplar justicia. Importa recalcar es-ta necesidad, porque precisamente la debilidad de la aplicación de las leyes y la ineficacia de una política de orden público en anteriores etapas es la cla-ve de que sean posibles tales atentados y crímenes. 
En efecto, es sabido que la pacífica 
(Continúa al ñnal de la primera cu-na de segunda plana) 
LONDRES, 10.—La primera sanción 
por parte de Inglaterra ha sido aplica-
da a Italia esta tarde al negarse el ser-
vicio de comunicación de la Gran Bre-
taña a transmitir por "radío" una alo-
cución del barón Aloisi a los Estados 
Unidos sobre el punto de vista defen-
dido por Italia ante la Sociedad de las 
Naciones. 
Una casa inglesa ha hecho saber que 
renuncia a un pedido del ministerio co-
lonial italiano para máquinas pesadas 
por valor de 11.000 libras esterlinas. 
Además ha roto las negociaciones re-
lativas a otro pedido considerable del 
ministerio italiano de Aviación. 
Bermudez Cañete p a s a 
a Eritrea 
Nuestro enviado especial en Etiopía, señor Bermúdez Cañete, cuyas crónicas vienen siendo abundantísima ca. "era de noticias y observaciones de primera ma-no sobre aquel país, a cuya capital lle-gó antes que ningún otro periodista, ha considerado, con toda oportunidad, ocio-sa su permanencia en territorio abisinio. Confirmando, en efecto, su clara visión de la realidad, ei Gobierno de Etiopía acaba de reducir de tal suerte la facul-tad de transmisión de informaciones que el cometido de un periodista resulta en Addis Abeba, donde, por otra parte, las noticias llegan confusas y tardías, prác-ticamente imposible de cumplir. Por es-ta causa el señor Bermúdez Cañete 
er. ?eina completa „ *f 'en los pueblos vecinos se han repartido Se?ún otr/fia ̂ alina en Atenas. J:° invitando a ia población a 
de, ̂  cuatro generales n̂r¿idente,organizar hoy manifestaciones en favor 
¿ l S0nae3o. señor TLi^.fi de una restauración inmediata. Las tro-
^̂mblea81̂0 !Con.la aprobación de la 
En los primeros momentos de gjani aceptado constituir el Gobierno Grecia no tiene el propósito de regre- nes concretas. Hay, o por instinto Q l . ^ A ^ x 
aoanaono Hjiiopia a Unes de la semana última y se halla en estos momentos próximo a llegar al frente de combate de Eritrea, donde será el único perio-dista español allí presente. Omitimos ei ponderar a nuestros lectores lo que pue den prometerse de la acertada visión y la ágil pluma de Bermúdez Cañete, co-locado en tan privilegiado puesto de ob-servación. 
P^J^Jf.0^ de Nápoles, saldrá de Roma 
apenas el Gobierno italiano le tenga el 
ATENAS, 10.—Esta tarde se ba re- | pasaporte en firma. 
unido la Asamblea Nacional ante la que • » * I En los frentes de Africa entretié-
La AsamDlea IMaciOnai anudación del régimen monárquico. 
Z"~ I Z I ~ United Press. 
-Esta tarde se ha re-pas han sido acuarteladas para liacer |ge" r sentó el nUevo Gobirno. rrwnnvQ in t o i t ^ nense &uerrillas menores; es el primer 
frente a cualquier eventualidad. |SeLa Asamblea votó en favor de la res- . LONDRES, 10._E1 rey Jorge de Gre- dia qUe falta comunicado oficial—diga-
El ministro de la Guerra ha ordena- L^cióí y fijó la fecha del plebiscito l̂a no había recibido todavía esta tarde moS ya parte de guerra-de lo que ju-
^ Z T ^ "̂inmediatamente el do la aSopción de medidas extraordi-i para el d¿ 3 de noviembre, P̂ biscito ! noticia a guna sobre los acontecimien- gar0n tropas allá en Etiopía. Todo es-
SSEÍ de ministros vdiJn^ 1 J narias para salvaguardar el orden y lai^ tiene por finalidad ratificar la vo- ¡tosde Atenas. ^ desplazado, pues, hacia el norte, que 
E â la ^ ^ ó n / r J ^ ^ f « ^ S 5 l i ¿ s S de Correos, los Ban- ?ación d> la Asamblea, restanraudo la Según unas declaraciones hechas a la es Ginebra. Abrese Ginebra en los cua-
1 b̂iernn l.acordaron dimitir-isê ndad̂ * ? ! ^ rn*tn- monarquía. PrenSa POr SU secretario' el Rey no sa-|tro puntos cardinales de consideracio-
La Asamblea ha restablecido la Cons- ibia más que lo que han publicado los nes y medidas. Y aguardan nuevos em-
titución de 1911. El ex primer minis-jperiódicos británicos y no esperaba co-¡barques de tropas en los puertos de 
tro Tsaldaris, y sus partidarios no han munícación alguna de Grecia. Nápoles.—GARCL\ VISOLAS. 
Tarifa de suscripción 
E L D E B A T E 
¡n¡S0 se 0PUS0 a una restan- eos y los edificios públicos están custo-
Votación di mediante una simple diados por piquetes militares, ante el 
ar a lo, Ja ^mblea. Para apaci-itemor de manifestaciones. 
monárquicos. [ Se ha prohibido a los campesinos que 
Mes Trim. Sem. Año 
Madrid Provincias « América ..... Extranjero m 
Ptas. 3,50 10.50 21,00 — 10,5r 21.00 — 11,00 22.00 
42,00 42,00 44.00 
— 30.00 60,00 120,00 
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MADRID.—La Diputación aprobó ayer 
un presupuesto de 33 millones para 
obras.—El expediente de la Casa de 
Campo irá a una próxima sesión del 
Ayuntamiento.—Los libros de bachi-
llerato de la Biblioteca Circulante, 
agotados el primer dia de préstamos 
(página 7). 
—o— 
PROVINCIAS. — Un concejal del 
Ayuntamiento propone una solución 
al grave problema del abastecimiento 
de agua de Barcelona.—La industria 
corchera de Gerona atraviesa una 
grave crisis.—Se clausura en Ceuta el 
Congreso de las plazas de soberanía. 
Dos heridos leves y cinco vagones de 
mercancía destrozados al chocar un 
tren y una locomotora (Zaragoza) 
(página 6). 
—o— 
EXTRANJERO—En Grecia ha sido 
restaurada la Monarquía; un grupo de 
generales exigió del Gobierno la pro-
clamación inmediata pero Tsaldaris 
dimitió; Condylis ha formado nuevo 
Gobierno y ha sido proclamado Re-
gente; el día 3 plebiscito sobre estos 
acuerdos.—La Asamblea de la Socie-
dad de Naciones ha acordado por 51 
votos contra dos abstenciones aplicar 
las sanciones a Italia; hoy quedará 
constituida la Comisión coordinadora: 
Holanda ha aplicad') la primiera san- I 
ción prohibiendo la exportación de ga- ! 
solina a Italia (págs. 1 y 3). 
Viernes 11 de octubre de 1935 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV 
E l debate sobre combustibles l í q u i d o s y comunicaciones m a r í t i m a s 
Ocupó casi toda la sesión de Cortes de ayer. E l jefe del Gobierno expli-
có lo ocurrido con la elección de vicepresidente. No se quiso agraviar 
—dijo—a las minorías de oposición. Estas se dieron por satisfechas 
con las explicaciones del señor Chapaprieta 
V A R I O S DIPUTADOS I N T E R R O G A R O N A L MINISTRO D E L A GO-
BERNACION S O B R E L A L E Y MUNICIPAL 
Avanza, aunque lentamente, la dis-'todos contestó satisfactoriamente el se-1 El señor BARCIA le contesta dicien ji i u * • Í« nv « «.i m rr-.„„ ofi do que las miñonas de oposición entlen cusión de las leyes sobre fabricación ñor De Pablo Blanco. Tuvo dos atl-!den4que la vicepresidencia. ocupada por 
de combustibles líquidos y protección nadas intervenciones el diputado tra 
a las industrias y comunicaciones ma- dicionalista señor Comín. 
((Terminado este in-ritimas. Sobro esta última pronunció | ayer un excelente discurso, represen-
tando a la Comisión especial que ha 
dictaminado el proyecto, el último ti-
tular de la extinguida Subsecretaría 
dr la Marina civil, don Eduardo Pi-
ñá.n. Hubo en su discurso, ponderada 
réplica a las impugnaciones del deba-|p 
te, no solamente una competencia poco 
común, sino también un calor de on-
cídente» 
Esto dió de sí, en cuanto a labor le-
gislativa, la sesión parlamentaria de 
ayer, pacífica y fructuosa como sus 
antecesoras inmediatas. En el princi-
tusiasmo y de cariño, principalmente 
en lo que atañe a nuestras comunica-
ciones con Ultramar. 
En el debate sobre combustibles lí-
quidos, que tampoco ha salido de tur-
nos de totalidad, hablaron ayer dos ex 
ministros, los señores Tranzo y Aiz-
pún. Anotemos una buena intervención 
del señor Alarcón de la Lastra. El pro- contraba manera de salir por algún yecto, tachado de poco audaz por unos, ja(jo 
bierno extremar la cortesía para con 
las oposiciones, dándoles pública satis-
facción por el involuntario incidente de 
la vicepresidencia. El señor Barcia, 
realmente poseído de la trascendencia 
de su postura, habló pomposa y larga-
mente para zanjar el asunto, no sabe-
mos si porque deseaba escucharse en 
ocasión tan solemne, o porque, en su 
oratoria de progresión circular, no en-
y por otros de costoso, va haciendo su 
camino como cosa prudente y necesa-
ria, vivamente apoyado por quienes, 
como el señor Izquierdo Jiménez, es-
peran grandes beneficios para las pro-
vincias que representan. 
Pronto a ser publicado en la «Ga-
ceta» el decreto de Gobernación que 
desarrolla las bases de la ley Munici-
pal, varios diputados formularon ayer 
observaciones al ministro, en previsión 
de posibles errores en el articulado. A 
Tenerife, donde naturalmente resulta en extremo fácil a una autoridad enérgica y decidida mantener el orden social, ha sido precisamente teatro de lenidades que hemos lamentado en nuestras co-lumnas en el ejercicio de la vigilancia del orden público. ¿Habremos de recor-dar que hicimos objeto de censura a un gobernador anterior al que ahora ha perecido vilmente asesinado? 
Pues he aquí, generalizando la cues-tión, que una vez más hemos de pro-pugnar, a la par que una renovación de los mandos gubernativos provincia-les, la realización de una política inexo-rable de orden público. El crimen, el desorden, la revuelta, la agitación, son en la mayoría de los casos males pre-visibles, y esta previsión sagaz es lo primero que cumple a una autoridad gubernativa, dispuesta a garantizar la paz común de los ciudadanos. Pero ya se entiende al propio tiempo que la pre-visión no puede ser absoluta. Hay ca-sos en los que falla o surge de modo inesperado un suceso. Entonces se im-pone la represión justa y legal. En Es-paña no habrá orden público completo mientras esta represión, mientras esta aplicación enérgica y ejemplar de la ley no se haga efectiva de manera rigu-rosa e ineludible. Ya se ve, por este triste suceso de hoy y por la serie de casos lamentables que venimos pade-ciendo, a dónde conduce el necio sen-timentalismo y la compasión del crimi-nal. En la mayoría de los casos la be-nignidad, la debilidad, el incumplimien-to, en una palabra, de la ley, es sólo siembra de nuevos delitos para los mal-hechores pertinaces, enemigos profesio-nales del ouden social y ríe la conviven-cia pública. 
Elecciones sociales 
Con razón dijo el señor Alba cuan-
do agitaba la campanilla: «Nunca po-
dré decir como en este caso: Ha ter-
minado este incidente». 
La sesión 
El señor Alba abre la sesión a las cua-tro y media, con poca animación. En el banzo azul, el jefe del Gobierno y el ministro de la Gobernación. El señor FABREGAS ruega que no se paralicen las obras del ferrocarril Za-mora-Orense. El MINISTRO DE LA GOBERNA-NACION le promete que el Gobierno re-solverá este asunto en ese sentido. El señor MORENO QUESADA pide que vengan a la Cámara los expedien-tes relacionados con las adquisiciones de coches correos. 
El nombramiento de 
vicepresidente 
El JEFE DEL GOBIERNO explica a las minorías de oposición lo sucedido con la elección de un vicepresidente de la Cámara celebrada ayer, y dice que ello no supone agravio para dichas minorías ni desconocimiento de sus derechos. 
el señor Rahola, correspondía a dichas minorías, las cuales, una vez sabido que se respetan sus derechos y que lo su-cedido se debió únicamente a un error del Gobierno, se dan por satisfechas con las explicaciones del señor Chapaprieta 
La ley Municipal 
El señor CASAS defiende una propo sición, no de ley, en la que se dice que el articulado de la ley Municipal desvir-túa las bases aprobadas por el Parla mentó, y se pide que la base 23 no sea desarrollada en esta ley, sino en el Es-tatuto de funcionarios, .y que en la lev-Municipal se señalen las atribuciones concedidas por el Parlamento a los al-caldes. 
El señor DAZA pregunta por qu6 no se ha puesto ya a discusión la parte de Hacienda de la ley Municipal. 
El señor COMIN dice a las minorías de izquierda que no tiene por qué decir que esta ley no es i nacional, pues, se-gún eso, el día en que lleguen a gober-nar las izquierdas y las derechas estén en la oposición, cosa que parece va a suceder pronto (Risas.), entonces serían las derechas las que tendrían derecho a decir que una ley hecha por las izquier-das no era una ley nacional. Por lo que se refiere a los funcionarios, entiendo que nos hemos quedado cortos, y no es cierto que el conceder atribuciones a los funcionarios vaya en contra de la au-tonomía. 
Termina pidiendo que se respeten sus derechos a todos los secretarios muni-cipales de las categorías inferiores. El ministro de la GOBERNACION contesta a los oradores, y dice al señor Casas que el articulado de la ley Muni cipal se ajustará enteramente a las ba-ses aprobadas por el Parlamento. Al se-ñor Daza, que las cuestiones por él plan teadas se discutirán en el momento opor tuno, y al señor Comín, que serán res-petados los derechos de todos los secre-tarios. 
El señor ORIOL interviene brevemen-te y rectifican los señores CASAS, DAZA y COMIN. 
El presidente de la CAMARA advierte al señor Daza, ante la insistencia de és-te, que el desglosar la parte de Hacienda de las bases para la ley Municipal se debió a una acertada iniciativa del en-tonces ministro de Hacienda, porque se estaban discutiendo los Presupuestos, y era preciso ajustar una cosa a la otra. 
L o s combustibles l í q u i d o s 
Se reanuda el debate sobre el proyecto de ley para fabricación de combustibles líquidos en España. El señor IZQUIERDO JIMENEZ con-sume un turno sobre la totalidad. El señor AIZPUN. de la CEDA, em 
nifiesta que la fabricación de combusti-ble líquido es una cosa prevista y casi impuesta desde hace siete años. Expli-ca las modalidades que ha seguido el proyecto, haciendo referencia a las seis o siete disposiciones dictadas con reía-
Programa parlamentario 
para la sesión de hoy 
Esta tarde se discutirá, en primer lugar, la concesión de un crédito p ,ra pago de alimentos ei las cárceles; se-guirán otros asuntos de orden del iia, y luego irá la discusión de la tey de Combustibles líquidos. También se dis-cutirá el proyecto de ley de comunica-ciones marítimas y, por último, habrá ruegos y preguntas. 
Petición de quorum 
E l Consejo de ayer estuvo dedicado a l a p o l í t i c a e x t e r i 
E l Jefe del Estado habló durante dos horas de la situación internacional 
La ley Electoral comenzará a ser discutida inmediatamente. Hasta 
el lunes no volverá a reunirse el Gobierno 
or 
Se restablecen las garantías en veintiséis provincias y en trece se pasa d 
estado de alarma al de prevención 64 
Izquierda Republicana y Unión Re-publicana han pedido el quórum para la reforma de la ley de Vagos y Ma-leantes, cuya aprobación se iba a veri-ficar en la tarde de ayer. 
El señor De Pablo Blanco, 
a Asturias 
Hoy, a las nueve de la mañana, em-prenderá su anunciado viaje a Asturias el ministro de la Gobernación, señor De Pablo Blanco, quien el día 12, en nombre del Gobierno, hará entrega de una bandera a las fuerzas de la Bene-mérita de la Comandancia de Asturias. Le acompañan en su viaje algunos par-lamentarios, y un grupo de periodistas expresamente invitados por el minis-tro. 
La retirada de trigos en Aragón 
El grupo parlamentario aragonés se reunió ayer tarde en una de las ••ec-ciones del Congreso, y acordó pedir al ministro de Agricultura la ampliación del cupo de compra de trigos a las pro-vincias de Zaragoza y Teruel, donde el problema ofrece caracteres más agu-dos y urgentes. 
A las diez de la mañana comenzó el 
Consejillo que precedió al Consejo cele-
brado bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, que terminó a las dos de la 
tarde. 
Referencia verbal 
El señor Lucia dió la siguiente refe-
rencia verbal: 
—Durante la celebración del Conse-jillo el ministro de Estado dió cuenta del último cambio de impresiones que ha tenido con nuestros delegados en Ginebra, y el ministro de la Goberna-ción, de todo cuanto se refiere al or-den público. Trajo el señor De Pablo Blanco la estadística de la constitución de Ayuntamientos, que, como recorda-rán ustedes, se acordó estudiar en Con-sejo. Se ha decidido conservar el esta-do de alarma solamente en once provin-cias, que son las de Cataluña, Asturias, Zaragoza, Madrid, León, Vizcaya, Pa-¡encia y Santa Cruz de Tenerife, ade-más de las plazas de soberanía de Ceu-ta y Melilla. Pasan del estado de alar-ma a sólo de prevención trece provin-cias, que son Santander, Navarra, Hues-ca, Teruel, Guipúzcoa, Sevilla, Málaga, Jaén, Logroño, Baleares, Murcia, Gra-
No hay acuerdo sobre l a ley Elec tora l 
Las minorías de oposición mantienen su actitud, 
contraria a la representación proporcional. El Go-
bierno sostiene la proporcionalidad en las gran-
des circunscripciones 
SE ESPERA QUE EL SEÑOR MADARIACA VENGA A MADRID 
PARA HABLAR CON EL GOBIERNO 
La política internacional y la acti- del acuerdo. Anteayer las minorías de 
pieza diciendo que desea exponer la ción a este asunto. Está conforme en que el proyecto peca de corto y sostiene que debió ser más audaz, aunque hay que conformarse, porque es preferible que el asunto esté en marcha y que no se espere al último momento para im-plantar esta producción tan necesaria. 
Insuficiente produc-
orientación que dió desde el ministerio de Industria a este problema de los com-bustibles. Se refiere a la circular de la Presidencia del Consejo creando la Co-misión técnica, que había de emitir in-forme sobre las posibilidades de instau-rar la industria, y hace referencia a los decretos del 31 de agosto del 34 y sep-tiembre del mismo año, en los que se decía que el Estado, a través de la Camp-sa, había de adquirir el combustible li-quido en las condiciones que se fijaba, y se abría también el concurso auto-rizando al ministro de Industria para proponer las autorizaciones que estima-se oportunas. Se refiere a la trascenden-cia del problema, complejidad y delica-deza del mismo, y dice que en vez de hacer uso de las facultades que se le confirieron sostuvo la necesidad de que fuera el Parlamento quien discutiese 
ción hullera 
El señor LAZCANO, agrario. La pro-ducción hullera resulta insuficiente para las necesidades actuales. Es éste un asunto que precisa acometerse con va-lentía, sin la insuficiencia que lo trata el proyecto. Son excepcionalmente ma-las las condiciones de nuestros criade-ros de carbón, cuyas capas son inclina-das y tienen como máximo cincuenta centímetros, encontrándose rodradas de otras capas que hace falta arrancar, con 
La "Gaceta" publicó ayer las prime-ras convocatorias para renovar los vo-cales patronos y obreros de los Jura-dos mixtos, dando con ello cumplimien-to a lo que ha dispuesto la ley que re-formó estos Tribunales. En las convocato-rias se concede un plazo de veinte días para que puedan inscribirse en el cen-so electoral aquellas entidades patrona-les u obreras que no lo hayan verifi-cado aún. En otro caso no podrán in-tervenir en la elección de los nuevos vo-cales. 
Esta medida y la decretada renovación de los presidentes de los Jurados mixtos muestran claramente que existe el propó-sito decidido de que tales organismos re-anuden sus actividades normales, en gran parte alteradas por consecuencias de los sucesos revolucionarios cuyo aniversa-rio acaba de cumplirse. Mandatos hay caducados hace meses y aun años, y vo-calías vacantes por procesamiento o condena de sus titulares. 
Es digno de notarse que en las con-vocatorias hasta ahora aparecidas—las de Alava y Albacete, porque siguen el orden alfabético de provincias—se ad-vierte la presencia de nuevas entida-des obreras de orientación cristiana, lo 
ampliamente el asunto. Pidió la colabo- ei consiguiente gasto de material y jor ración de los técnicos, estudió los infor-mes y redactó el proyecto, que tiene co-mo principal orientación el iniciar nues-tra independencia en orden a la Indus-jte un millón de toneladas que no tienen 
nales. Dice que se refiere principalmen-te a la región que más conoce, la más importante, o sea Asturias, donde exis 
tria del combustible. No es más que un conato, siguiendo lo que a este respecto realizan todos los países extranjeros co-mo Francia, Bélgica, Italia y, sobre todo, Alemania. Afirma que se ha seguido el procedimiento, recomendado por nues-tros técnicos y aclara algunos concep-tos emitidos en la anterior sesión por el señor Bastos. Insiste en que el pro-yecto tiende a resolver el problema del modo que se ha estimado más fácil y breve, teniendo en cuenta también el paro obrero. Y después de referirse nue-vamente a que la tendencia es el con-sumo nacional, termina diciendo que no pretenda más que dejar bien clâ -o la intervención que en su calidad de mi-nistro de Industria tuvo en este asunto. 
(Preside el señor Giménez Fernández.) El señor IRANZO, independiente, ma-
salida, siendo preciso, no obstante, tra-bajar cinco días a la semana para dar trabajo a los obreros parados. Sostiene que la mayor dificultad es la carestía del carbón y que el proyecto tropezará con grandes dificultades, dada la que existe en la extracción del mineral as-turiano. El señor Alarcón, de la Comisión, ase-gura que los procedimientos empleados para la fabricación se han perfecciona-do de tal manera, que se podrá obtener l litro de gasoliná a 25 céntimos y aun en algunos casos a 17. Señala las ven-tajas actuales de la producción hullera, y en relación con la obtención de la ga-
tud de España siguen ocupando el pri 
mer lugar entre los comentarios poli-
ticos entre diputados. La posición de 
la mayoría de la Cámara parece clara 
y acorde con la del Gobierno. España 
-decían numerosos diputados—ha sido 
fiel como nadie al Pacto y a sus com-
promisos internacionales, y fiel sigue y 
debe seguir. En estos momentos, aña-
dían, tales compromisos no obligan sino 
a emitir el voto en la forma más favo-
rable para la paz entre las naciones, y 
en especial en cuanto afecta a la paz 
de España. Por encima de los procedi-
mientos y formas hay que atender al 
fondo, servir el propósito para que se 
fundó la Sociedad de las Naciones; así 
se expresaban personas autorizadas de 
la mayoría, y ese fondo y ese propósi-
to lo reducen a una palabra: paz. Paz, 
si es posible, absoluta; si no lo fuera, 
que la guerra se reduzca lo más po-
sible, sin extenderse a Europa. Proba-
blemente éste ha de ser el propósito 
de todos los países. 
Ha parecido excelente que el Gobier-
no se preocupe, y la Delegación españo-
la haya hablado en Ginebra, de la re-
percusión que tendría para España lo 
que afecta al comercio y que, al mismo 
tiempo que se trata de evitar compro-
misos o de que éstos se reduzcan al mí-
nimun, se guarde estrecha amistad con 
todas las potencias. 
Confianza en el 
oposición, capitaneadas por el señor 
Maura (don Miguel), llevaron su mo-
lestia por el nombramiento de vicepre-
sidente de la Cámara hasta el extremo 
de anunciar que interrumpirían las con-
versaciones con el Gobierno sobre eso 
tema. El incidente quedó resuelto ayer 
en la Cámara, en forma previamente 
convenida. Las minorías, según el señor 
Maura, no defendían más que el fuero. 
Hubo, pues, nueva conversación. El 
Gobierno por la mañana, cuando aún no 
estaba resuelto ese incidente, acordó 
mantener la representación proporcio-
nal en las circunscripciones de diez o 
más diputados. Era una fórmula de 
transacción entre proporcionalistas y 
mayoritarios cuando todos habían admi-
vo a bien señalar, constante y repeti-tido el propósito de ensayo de la pro-Idamente, la absoluta confianza que tie-porcionalidad. Los jefes de las minorías ¡ne depositada en el Gobierno. Confian-
nada y Las Palmas. Quedan restableci-
las totalmente las garantías constitu-
cionales en Alava, Albacete, Alicante, 
Almería. Avila. Badajoz, Burgos, Cá-
ceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, Coruña, Cuenca, Guadalajara, 
Huelva. Lugo, Orense, Pontevedra, Sa-
lamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valen-
cia, Valladolid y Zamora, o sea vein-
tiséis provincias. 
Se habló luego extensamente de to-do cuanto se refiere a presupuestos, y el Gobierno ha acordado no celebrar Consejo hasta el lunes, para dedicar el viernes» sábado y domingo a las confe-rencias que el presidente del Consejo y ministro de Hacienda ha de celebrar con cada uno de los ministros. No sé si ustedes tendrán la noticia de que ha sido detenido el asesino del presidente de la Audiencia y gobernador interino de Santa Cruz de Tenerife. Por último, el Consejo celebrado bajo la presiden-cia de Su Excelencia ha sido dedicado al estudio de la política internacional. 
Les anuncio a ustedes que el Presi-dente de la República irá el día 20 a Zamora, a colocar la primera piedra de la estación del ferrocarril Zamora-Oren-se, y el día 29, a El Ferrol, para asistir a la botadura de un barco. 
La reforma electoral empezará a dis-cutirse inmediatamente sea como sea. 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Propuesta de recompensa for-mulada por la Presidencia del Consejo de ministros a favor del personal de la Mía de Camellos, de las tropas de poli-cía del Sahara, de Aviación (escuadri-lla mixta del Sahara) y del cañonero "Cánovas del Castilio", por los méritos y servicios contraídos por dicho perso-nal, con ocasión de la marcha efectua-da por el interior del desierto y de la ocupación de la ciudad de Smara, así como la labor desarrollada como pre-paración del desembarco para la ocupa-ción de Ifnl. Concesión al capitán de Infantería don Manuel Mlllán Manzanares de la Meda-lla de Sufrimientos por la Patria por haber resultado herido grave en Vega del Rey (Asturias), el 16 de octubre de 1934, hecho declarado de guerra por el Gobierno. Decreto exceptuando de las formali-dades de subasta o concurso obras en las bases navales. Justicia.—Autorizando la lectura de un decreto ley modificando lo referente a la reorganización de los servicios de la Dirección general de Justicia. Decreto organizando los servicios de-pendientes de la subsecretaría de Sani-dad y Beneficencia. 
AMPLIACION 
El Consejo de ayer en Palacio sir-vió, como el banquete al señor Le-rroux, para consolidar la situación po-lítica, en cuanto que ha disipado la creencia divulgada por diferentes sec-tores politices, de que el Gobierno con-taba con la confianza presidencial, pe-ro muy precario. El señor Alcalá Za-mora, al desarrollar su discurso ha-bitual en los Consejos quincenales, tu-
ra la ley Municipal, como de8a. de las oases aprobadas ^ ltTüh 
ticulado que se acaba de nrp̂  61 &r-llevará a la «nnrofô  aparar 
r s por iaTn olo Una vez que apruebe el Consejo eT*** nm» «Gaceta». 
Se discutirá inmediatampt1tc 
'a 'erEÍecto^ ° 
Otro tema examinado fué reforma electoral. El señor ta dió cuenta de las conversat mantenidas con los jefes de las • ' rías de oposición sobre la ley Elê 110' y de la dificultad de proseguirla* motivo del disgusto de esas minor?0 ante la elección de vicepresidente p? Gobierno no podía detenerse por eso v\ acuerdo de Gobierno consiste en 
ChaPapne. 
no representadas en el Gobierno se opu-
sieron a este criterio; el señor Chapa-
prieta sostuvo el del Gobierno y no hu-
be acuerdo. El señor Chapaprieta, como 
árbitro, trasladará al Consejo el resul-
tado de la reunión. 
Las izquierdas contra la 
Gobierno 
La mayoría tiene confianza absolu-
ta en el Gobierno; pero además se se-
ñala que cualquier acto que pudiera 
comprometer a España habría que tra-
ducirlo en leyes, de manera que la In-
tervención parlamentaria estaría asegu-
rada. 
España permanece adscrita a una po-
solina dice que se obtendrán los demás ütica de paz. Esta es la impresión do-productos nitrogenados, que lograrán aumentar la producción nacional de abo-nos para la agricultura. 
L a s comunicaciones m a r í t i m a s 
El PRESIDENTE, señor Giménez Fer-nández, suspende la discusión de este proyecto y se reanuda el de Comunica-ciones marítimas. El señor TUÑON DE LARA, radical. que prueba que no resulta baldío el es-1 pregunta a la Comisión por qué se han 
fuerzo de las propagandistas • obreros eliminado del dictamen los capítulos que 
que luchan por extender la sindicación 
según la mente de la Iglesia. 
hacen referencia a las lineas regulares comerciales de navegación, que iban en , el proyecto primitivo y requiere al mi-Fácilmente, sin embargo, se pue<ie i nistro para que acepte una interpelación comprobar que son bastantes los Sindi- sobre Comunicaciones marítimas con catos no revolucionarios que no han, América, rogándole que se explane a la acudido a inscribirse en el censo elec-1 mayor brevedad. toral para tomar parte en la votación. El señor RUBIO, Esquerra, señala el Y mucho mavor aún el número de obre- hecho de que las críticas al proyecto j. iuuv-iiu j 1 wa-a _a proceden del campo de la mayoría y no ros independientes que ni siqmera se K ]a opos¡c¡ón el /etraso con han sindicado. Esa actitud—si es que qup ha sido tvSíido a ia cámara. Es ab-no se subsana ahora mismo, que es tiem-po para hacerlo—no es fácilmente dis-culpable. Hay que terminar con la apa 
surdo. dice, que en disposiciones de ca-rácter administrativo se interpolen ma-terias de derecho civil y mercantil. Se 
tía y adquirir el convencimiento de que " p " ^ a' proyecto de ley de don Anto-
¿ocialismo no se le puede dar por:nio «aura, V _ nlo Maura, y dice que desde entonces al s  , . A , , tu aû iauaiiiu nw r i |ian vanado mucho las circunstancias. vencido sino cuando se le gane la ha- E, comprcio internacional es hoy en va-
talla en este campo. ior ei 35 por . 100 de lo que era el año 9. Deben, por tanto, los obreros no re-iinaiste en sus razonamientos y termina volucionarios apresurarse a dar su nom- diciendo que la gente cree ver detrás bre a los Sindicatos que defiendan su de este asunto un negocio financiero y, ideoloe-ía V deben estos Sindicatos, por aunque no duda de la honorabilidad de su narte no dejar que transcurra sin !a Comisión y el Gobierno, hay que de-su parte, nu ucjai H patente que, en efecto, no ex ste ne-inscribirse en el censo el plazo que abo- J »; Hora es de conquis 
La ley Electoral 
La reforma electoral sigue sobre el 
tapete, sin que se avance en el camino 
Réplica de la Comisión ra se les otorga tar las representaciones oficiales del mundo del trabajo que, concedidas por la ley pensando en una obra de paz y El señor PIÑAN (CEDA), por la Co-de colaboración no deben, no pueden misión, contesta a los oradores que han 
„ .. , . „ -«rpaHne nnra he- intervenido. Defiende la proporcionalidad 
continuar siendo cotos cerrados para be ^ Tribunal > se ̂ flere el dicta 
neficio y medro de las organizacones j men y dice que la garanUa estribai no 
eociallstas; esto es, reductos de las fuer-.sói0 en ej carácter téfnico de sus miem-
zas subversivas y revolucionarias. [bros, «ino en que está compuesto por 
minante en la Cámara. 
Ha producido excelente impresión la 
noticia de que no ha de pesar sobre la 
delegación española la tarea de presidir 
los trabajos sobre sanciones. Se asegu-
, raba que el señor Madariaga llegará in-
tres representantes del Estado y dos del 
los intereses privados. La Comisión ha ¡ mediatamente a Madrid para hablar con recogido todo aquello que es producto de ei Gobierno, aprovechando unos días en la experiencia y sostiene que la sitúa- . ^ ^ ción en España del comercio marítimo, que su presencia en Ginebra no será ne-contra lo que se cree, no puede ser más'cosaria, ventajosa. La experiencia comercial acon-seja el ir a buscar los fietes con crite-rio comercial, buscando aquellos puer-tos que están en situación más venta-josa. Contesta al señor Alonso y se re-fiere a la liquidación de la Compañía Trasatlántica. Son cosas distintas, y hay que distinguir entre la ley y el período de ejecución de ésta, ya que será pre-ciso abrir upa serie de concursos. (Vuelve a la presidencia el señor Alba.) Añade que las líneas de soberanía se ri-gen por un contrato, que es su ley, y, por tanto, tienen un estatuto legal. No es posible, por tanto, hablar de que el Estado no puede ejercer su vigilancia. El semor TRABAL interrumpe para decir que debe ser revisado el contrato de la Trasatlántica. El señor CANO LOPEZ: Valdría la pena el que S. S. se enterase de que no se trata para nada de la Trasatlántica, sino de la Transmediterránea. El señor PISíAN sigue su discurso y justifica la diferencia de trato a las Compañías regulares comerciales, ya que éstas no se pueden comparar con las transoceánicas. Estas últimas tienen un interés marcadamente político y aquéllas obedecen a intereses comerciales. Lee cifras y datos que demuestran que los buques grandes que pudieran construir-se de 20.000 o más toneladas costarían mucho más del doble en su construcción y en su mantenimiento de combustibles lubrificantes que los barcos de 12.000 to-eladas, diferencia que sería tres veces mayor. Por eso deduce que son estos 
C A M A S D E A C E R O 
Para colegios e Internados. 
JOSE FUENTE 
Jaén. 23 y 25. Madrid. 
• •• 1 .*•..•.• I V ... I ••llialiiklii últimos los más convenientes. Se dirige al señor Carranza y le dice que casi to-do lo que ha dicho es cierto, como frutos de su gran experiencia de marino. Pero no lo es que la Transmediterránea no está vigilada por el Estado. Por último, contesta al señor Rubio, diciendo que la ley de Protecciones marítimas no podría entrar más que a estudiar el seguro marítimo sin salirse de su esfera, para referirse al seguro en general. Con re-lación a lo dicho respecto al proyecto del señor Maura, dice que si las circuns-tancias son distintas 
proporcionalidad 
Se ha dado algo paradójico. Común-
mente se afirma que la representación 
proporcional favorece la atomización 
de los Parlamentos, acrecentando la re-
presentación de grupos minúsculos. Pu-s 
bien; estos grupos minúsculos de centro, 
El discurso de Su Excelencia duró dos horas y medía; pero dos de ellas se dedicaron a la política internacional, pues dadas las responsabilidades que derecha y de la izquierda se. oponen a (constitucional y aun penalmente púe-todo ensayo de representación propor- den afectarle en esta materia indicó 
za que ya depositó en el momento de formarse el Gobierno, pero que se ha acrecido de manera que, vino a decir, hoy es aún mayor que en los últimos días de septiembre. 
Esto, naturalmente, con independen-cia de las impresiones que haya expues-to en relación con los debates parla-mentarios y las actividades políticas de las últimas semanas. 
Sin perjuicio de tal exposición, el se-ñor Alcalá Zamora felicitó al señor Le-rroux con motivo del homenaje que se le ha dedicado e hizo extensiva la feli-citación al señor Gil Robles. 
La cuestión internacional 
cional. Y los grupos de izquierda de un 
modo unánime han defendido el régi-
men de mayoría y minorías. Quizá es 
que piensan en que en listas aisladas 
nada obtendrían y que pueden salir al 
socaire de los acuerdos entre socialistas 
que se le permitiera exponer por exten-so su criterio sobre la situación y la actitud de España. Este criterio fué razonado extensa-mente sin el menor ánimo de coacción sobre el Gobierno, que queda en liber-tad para proceder como crea conve-niente. El Presidente estudió la exten 
tener la representación proporcional las circunscripciones de diez o máa ¿í putados y la de mayoría en el resto '" 
No habrá nuevo Consejo en Palac hasta el jueves 31. 
El Jefe del Estado, por asuntos fa miliares, no podrá ir a Sevilla ni a Huel! va en los días próximos. Probablemen* te saldrá hoy para Priego, donde recô  gerá a una de sus hijas. El 20 irá a Zamora a la entrega de una bandera la Guardia civil, y el 29 a El Ferrol, ala botadura de un buque. 
El Consejo de hoy se suspende ha* ta el lunes para que los ministros tra." bajen en ultimar los presupuestos. 
Tomas de posesión 
En el antiguo ministerio de Industria tomó posesión el nuevo subsecretaria señor Blanco Rodríguez. En represen-tación del ministro de Agricultura, In. dustria y Comercio asistió el subsecre-tario de Agricultura, señor Romero Ra-dígales, quien hizo elogios del entrante y del saliente, señor Gortari. Este se des. pidió del personal y tuvo frases de elo-gio para su sucesor. El señor Blanco Rodríguez señaló la importancia del pro-bl jma económico en los actuales mo-mentos y la necesidad de dedicar a es-te asunto la máxim? atención, especial-mente cuando afecten a las industrias derivadas de la agricultura. Confirmó que no será sustituido el actual director de Comercio, señor Meruéndano, y soli-citó el concurso del personal. También tomó posesión de su nuevo cargo el di-rector d ela Marina civil, don Nicoláa Franco Bahamonde. En representación del ministro asistió el señor Romero Ra-digales. Entre el subsecretario de Agri-cultura y el señor Franco Bahamonde se cruzaron los discursos de rigor. 
El ministro de Obras públicas dijn que había firmado adjudicaciones de obras por valor de ocho millones de pesetas, que se invertirán inmediata-mente para remediar en gíar, parte el paro obrero, empleando t.ra odiadores en obras de indudable interdi-- nacional. Entre las adjudicaciones hfChas figura una importante cantidad paro la conti-nuación de las obras del pantano de Cl-jara; la habilitación de los actúa es muelles del puerto de Pasajes; repara-ción de la carreteras de Cáceres a Ba-dajoz, de la de Puente de Guadancil s Ciudad Rodrigo, de Valverie del Fresno a Hervás, de Albacete a Jaén, de To-rrejoncillo al Puerto de los Castaños, de Valencia de Alcántara a Badajoz, de Munuebra a Cimballa (Teruel) y de Venta ie la Quintada » Cantavieja (travesía de Villarluengo). Se aestins asimismo una importante o-ntidaci pa-ra ¡as obras del puerto 3-mercial di Marín. Con estas obras el señor Lucía estima que se aliviará el paro obrero de manera indudable en \ss regiones afectadas. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 11 
Guerra.—Decreto autorizando al Arm» de Aviación militar para que proceda » la adquisición, mediante concierto direfr to. del material que se menciona: nom-brando inspectores de los Servicios de Intendencia de la primera y segunda Inspección general a los intendentes ge-nerales don Adolfo Meléndez Cadalso y don Miguel Gallego Ramos, respectiva-mente; disponiendo que la cesión de di-
sión que pueden alcanzar las obligado- versos terrenos quo se hizo al Avunta-
t _ . ^ l — j . i-.-j...- on 4..i!,-, de 
e izquierdas 
Los reunidos atacaron en los pasillos!"63 impuestas por la fidelidad al Pacto i l?!'̂ "40 de Badajoz por ley de 29 julio 
al Gobierno. Unos dicen que no quieren 
ley Electoral; otros, que e; sufragio 
mulismo protocolario para departir me jor con los ministros. Indicó atenciones familiares que quizá le impidan el via 
constitucionalmente debe aei Igual; pe-
ro las oposiciones admitían la excep-
ción para las grandes capitales (cuatro 
o cinco). La desigualdad, si a ella pu-
diera referirse lo del sufragio directo o 
igual de Ja Constitución, la habían, por 
lo tanto, admitido. 
Claro es que en la mayoría no hay un 
criterio unánime sobre lo que debe ser 
la ley Electoral, 
Hoy se reunirá la Comisión parlamen-
taria de Presidencia con el señor Cha-
paprieta. El Gobierno desea que la ley 
se discuta pronto; pero no se sabe lo 
que se decidirá, y la aprobación de la 
reforma no parece aún despejada. 
Perspectivas políticas 
La cuestión internacional no se cree 
que pueda crear ningún conflicto inter-
no, dada la solidaridad del Gobierno y 
de la mayoría. La electoral tampoco. 
El Presidente de la República ha rati-
ficado explícitamente a aquél su con-
fianza. Todo hace prever una labor in-
tensa, despejada y larga. El Gobierno 
mantiene su propósito de ir a la re-
forma de la Constitución. El Jefe del 
Estado se ha mostrado ayer de acuerdo 
con este deseo, y se ha hablado de esta 
labor para febrero o marzo. 
Por consiguiente, se comentaba en 
y a los compromisos internacionales Ilí>33' no pudo comprender, ni compren 
Quiso el señor Alcalá Zamora que el ocuPado Por la Plaza de Toros de di-desapareciera en la reunión todo for- T ^ / ' continuará poseyendo y disfrutando la Sociedad propietaria « dicha Plaza. Hcienda.—Autorizando la realización de las obras de reconstrucción del edl-Je a Sevilla. Ya el dia 20 podrá reanu- ficio de la Delegación de Hacienda en dar su vida oficial e irá a la entrega Oviedo. 
de una bandera a la Guardia civil en Instrucción.—Disponiendo que don Ma-Zamora y a la botadura de un barco riano Merediz Díaz Parreño cese en el en El Ferrol. 1 cargo de director general de Enseñanza Profesional y Técnica; ídem que don An-tonio Dubois García cese en el de direo* tor general de Bellas Artes; nombrando rector de la Universidad de Zaragoza » don Gonzalo Calamita Alvarez. catedrá-tico de la Facultad de Ciencias de » expresada Universidad. _ 
9 * 
La situación de los municipios 
Previamente los ministros se habían reunido en Consejillo. La situación in-ternacional ocupó su atención, y se dió lectura a los informes de nuestros de-'egados, renovándose la actitud espa-ñola. 
Una nota de relieve ha sido la re-lación estadística sobre la situación de 'os Municipios, que el Jefe del Estado quiso conocer, y que ha sido prepara-d?. Resulta que se ha exagerado mu-cho acerca de la situación anormal de los Municipios. Más de dos terceras partes—seis mil y pico—de los Muni-cipios están constituidos normalmente. De mil a dos mil fueron destituidos con motivo de la revolución de octubre. 
La ley Municipal 
El señor De Pablo Blanco repartió también copia del texto preparado pa-
de 
también lo es el dictamen, y en atención a lo avanzado ¡los pasillos, si no surge algo inespera-de la hora, cesa en el uso de la palabra. El presidente suspende este debate y levanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
do o se produce una discrepancia, hay 
que prever un periodo de normalidad. 
Todos coincidían en estas predicciones. 
'lT!!Hilllll,i!|̂ -|i,!!:ii!W ^ w w w ^ • 
I S A U R 
ROSARIO ARAPTDUY 
Alcalá, 63 Teléfono 
Presenta actualmente su colección 
invierno. -
ilflH'PI'H " B! 1S ' h 1 •rWüllH'lllliM»• • " 
Antes de ingresar ^ 
en colegios a sus niños equípelos en 
afamada sastería 
A . R E C U E R A 
para caballeros y niños. Cruz. 25. e'qn0 na a Gato, 1. Tel. 14948. Esta Casa tiene sucursal. 
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fe mino. ley Electoral 
•sas miñona, 'residente, g] 3e Por eso. Ej lste en maD. oporcional 2 iez o más di. en el resto. 
1° en Palacio 
asuntos fa. 
'"a ni a Huel. 
Probablemen. 
. donde reco-
El 20 irá a 
na bandera a 
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jípelos en 1» 
Ssta Casa o" 
a a s 6 ' 
Han aumentado los bombardeos aéreos y se dice que han ocupado Gorrahei 
]nformes a^s^os d i c e n ci116 han desertado mil indígenas de las fuerzas italianas 
nKDRES 10.—Se anuncia ofi-lgión. Se ignora si se trata de una ma-,™ italiano y perecieron sus cuatro ocu-
i mte Que las fuerzas iíaZíanaSlniobra estraté&ica 0 de un acto de ̂  pantM-
f in i en te que i, j , , * ¡ción. Los italianos presumen que loa 
iniciado un avance desde Gher- abisinios intentarán una contraofensiva 
iubi hacia Gorrahei. L a L e g a c i ó n en e\ sector de Adua, y por eso las tro-
Italia asegura que este ú l t i m o po-lpas italianas proceden a la consolidación 
ie L ha sido conquistado por las de sus posiciones. 
\a r T ,„ -i 00 La población dê  la región fronteriza 
S O M A L I A 
Bombardeos aéreos 
ADDIS ABEBA, 9.—Los italianos han 
bombardeado los puestos de Schebeli, 
nca resistencia por su especial a ias iropas ILÍX 1 1 * 1 1 0 . 0 ^ « m m ^ ^ . i t ^ . ^ ., 
Ce erabilidad a ataques de /uer̂ asi Todas, las casas de Adigrat ostentan | ẑ do _Un.^ 
Se carece de noticias de motorizadas 
r fere Katama desde que fue supn-
ída su emisora el mes pasado. 
^De Addis Abeba llega la not ic ia de 
ha desertado otro mi l l a r de á s -
V16. ai servicio de I t a l i a . Parece 
Atab l e que el ras Getatcho, que en 
pr,oS momentos se di r ige hacia A d -
J ¿beba , se e n c o n t r a r á , p r ó x i m a -
ente, al frente de 15.000 hombres, 
*ecién reclutados en Sidamo y en la 
^¡jn^nuevo cargamento de fusiles de 
procedencia belga ha llegado a Addis 
¿beba. A d e m á s de é s t o s t a m b i é n se 
un recibido cinco m i l fusiles del sis-
tema "Lee Metfor" , de los que se es-
pera otra cons ignac ión dentro de bre-
^ plazo. 
Comunicaciones cortadas 
¿DD/S A B E B A , 10 .—El Gobierno 
confirma que e s t á n cortadas las co-
municaciones a l Nor te de Makale, en 
¿onde se a ñ a d e que ha ca ído cerca de 
^ población un av ión i ta l iano y que 
sus dos ocupantes e s t á n gravemente 
fieridos. 
Son esperados en Makale m i l deser-
tores con armas procedentes del Sur 
ie Eritrea, que h a b í a n sido p e r s e g u í -
ios con ametralladoras por aviones 
italianos. 
La aviación i ta l iana ha bombardea-
io Gorrahei, en el Ogaden, y los 
puestos de Tapre Ka tama y Gitano. 
Hay numerosas v í c t i m a s . L a infante-
ña avanza por el valle del r ío Sche-
helí 
La dificultad de recibir rápidamente noticias del frente da lugar a que circu-len numerosos rumores. Se ha desmentido la noticia de una incursión de tropas etíopes en Eritrea. 
Salida de tropas 
banderas blancas. La población abaste-
ce a los soldados de carne fresca. „ . DI-, . ^ in ,~ , „„y.>,„„„„v,„„, , 
El genera" Santini, que participó en HARRAR, 10 Del corresponsal de la batalla de Adua en 1896. en calidad guerra de la United Press, Herber de subteniente, tuvo que evacuar, des- Ekinsj.—Dos personas murieron de te-puás de la derrota, el fuerte de Adigrat.; rror, y una docena de mujeres dieron Ahora el general ha tenido la satis-;a luz repentinamente, al propagarse la facción de izar la bandera tricolor so-¡falsa alarma de la llegada de los avio-bre la ciudad. nes italianos. La población, mulos y ga-Aqui circulan rumorfes inconfirmables j nado, salieron rápidamente, repartién-sobre supuestos movimientos de tropas dose por el campo. Los telegrafistas abisinias en la frontera de Somalia. abandonaron sus puestos, corriendo to-t 9 9 dos precipitadamente al refugio cons-,„ T * ' * _ , „ ̂ ov. itruído en el Consulado británico, donde 
ROMA, 10.-—Los corresponsales par- , los « ¿ ^ ^ británicoSi con la ¿ ticulares de la Pr̂ sa ̂ ^ ^ ¿ . ^ ^ j ta l̂ada, obligaron a todos los que no campo de operaciones de Abisima co-! n p̂ apô .̂ a permanecerqfuera 
TrpHmVa^pkgta dan los diarios 
la continuación de las operaciones mi- ^ ^ ^ â âl en miniatura, pre-
litares. Se dan descripciones detalladas P^f,^ Pf ̂  eventualldfl-
de los combates habidos cerca de Am-i f̂103" la ̂  ^ « ^ llbrando 
ba-Sebat que, por primera vez, se les ̂ n el sur de O&aden, la llegada a Jijiga 
da el nombre d« verdaderas batallas. Pe una ^ Cruz Roja, dirigi-
Se considera como miíy importante da ^ el doctor norteamericano Hop-
la toma de Edaga Hamus desde el pun-
to de vista estratégico. Esta localidad 
está situada a 16 kilómetros de Adi-
man, donde ha establecido un hospital 
de campaña, habiéndose empezado ya a 
curarse heridos, entre ellos víctimas de 
grat y'está situada sobre un promon-|las granadas y de los bombardeos de 
torio, formando, pues, una fortificación gases. United Press, 
natural. La ocupación se efectuó por la 
noche. Poco después algunas secciones 
etíopes contraatacaron para ver si re-
cuperaban la posición, pero fueron re-
chazadas. 
Por el momento, todos los esfuerzos 
se encaminan a establecer comunica-
ciones seguras hacia las bases estraté-
gicas. 
* * * 
ROMA, 10.—Un comunicado oficial 
ADDIS ABEBA, 10.—Han sido vis-
Los jueces de Londres, con su blanca peluca de ritual, orando en la Catedral de Westminster el día de la 
apertura de los Tribunales 
(Foto. Díaz-Casariego.) 
tán empleando las mismas tácticas en 
un intento para penetrar en la Somalia 
italiana, pero una invasión con direc-
tos cerca de Harrar y Diré Daua varios ción al sur es difícil a causa de las gran-aeroplanos italianos de reconocimiento, 
que probablemente estuvieron tomando 
fotografías del lugar. 
Los musulmanes de Harrar 
HARRAR, 10.—(Del corresponsal de 
guerra de la United Press, Herbert 
procedente de Adigrat dice que la co-;Ekins.) Una brigada de jóvenes musul-
lumna del general Santini ha avanzado manes voluntarios, con sus blancas ves-
ligeramente con dirección sur, habién- tiduras mahometanas y sus clásicos cas-
dose aproximado a la aldea de Debra- quetes a la cabeza, salieron ayer por la 
Sion, en el avance hacia la importante imañana para las líneas de combate. To-
ciudad dê  Makale, al suresCe de Adi-;dos van provistos de fusiles máuser 
grat. United Press. completamente nuevos. Antes de partir 
Cae un avión italiano celebraron un servicio religioso de ri-
. tual en la mezquita, cuyo minarete lan-
ADDIS ABEBA, 10.—Noticias llega- za su sombra sobre la iglesia copta cris-
das de Makalé aseguran que cerca de tiana. Después del contraataque de la 
aquella población ha caído un aeropla- invasión de guerrillas en Eritrea se os-
des distancias que separan todos los po 
zos importantes, en torno a los cuales 
se registran violentísimos encuentros. 
La posesión del agua debe estar asegu-
rada antes de que los italianos puedan 
pensar en atacar las escarpadas y altas 
mesetas. Los etíopes se están actual-
mente concentrando en Oglen.—United 
Press. 
E L M E D I T E R R A N E O 
EL CAIRO, 10.—Con motivo del ex-
traordinario número de barcos de gue-
rra fondeados en la actualidad en Ale-
jandría, el Almirantazgo británico ha 
decretado medidas suplementarias obli-
gatorias de pilotaje. 
Sin embargo, la entrada al puerto 
continúa siendo libre. 
ÑAPOLES, 10.—Reina gran activi-dad en las líneas férreas que convergen en esta capital. Llegan con ritmo cada vez más intenso centenares de vagones con víveres y material para el abasteci-miento del Cuerpo expedicionarid de Africa Oriental. 
En «1 vapor «Biancamano», que ha lalido hoy con tres mil hombres, va 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Relativa tranquilidad en el frente. Eritrea, nadie sabe a ciencia cierta 
Actividad a retaguardia. Se aproximan por dónde. ¡15.000 jinetes! Es decir, el 
acontecimientos. efectivo de veinticinco regimientos de 
El movimiento más interesante del Caballería. (A diez redujo la nuestra 
también "el poeta futurista Marinetti, I día lo efectúa el general Santini, avan- las reformas de 1931.) Todos esos ca-
que tiene el grado de capitán, y se ha | zando siempre hacía Makalé. Ha He- ballos, que necesitan cientô  treinta y 
gado hasta cerca de Dobra Sion, que cinco toneladas de pienso diarias, for-
el lector hallará en el gráfico 1. Las madas de a cuatro, sin más formali-
alistado voluntario. También han mar chado varios periodistas italianos y ex tranjeros. En estos tres días próximos embar-carán para Eritrea más de cinco mil hombres. 
• * « 
ROMA, 10.—Corre el rumor de que 
glio y el subsecretario de Colonias, se-ñor Lessona. La noticia no es oficial. 
SECTOR D E A D U A 
La columna Santini 
restantes columnas del general De Bo- dad ni precaución, constituirían una 
no siguen en sus puestos. Pero las di- enorme columna de quince kilómetros 
fícultades de movimiento no pueden de fondo. La imaginación vuela. Como 
ser iguales para todas. Las referencias en Egipto—¡bien cerca de Etiopía!— 
han embarcado en uno de los barco¡ 'geográficas que poseemos acusan enlació la caballería regular; como tam-
que van camino de Africa Oriental el ̂ uena parte dei Tigré, con un relieve bién la noble arina tuvo su esplendor 
jefe del Estado Mayor, general Bado-!muy quebrad0) el predominio de rocas con el feudalismo—estado social y ac-
i cristalinas arcaicas—duro granito y 
gneis—; en cambio, en la zona de ac-
ción de Santini, aunque el relieve sea 
también quebrado, el suelo lo forman 
las «areniscas de Adigrat», más dóci-
les a la obra del zapador, aunque pe-
nosas para la marcha del infante. (El 
avance de 40 kilómetros de la frontera 
a la ciudad citada ha exigido jornada 
y media de marcha; los saltos desde 
aquélla a Edaga Hamus y desde este 
punto hasta las cercanías de Dobra 
Sion, han sido, cada uno, de doce a quin-
ce kilómetros de profundidad.) Las 
fuerzas de Santini han ocupado ade-
más, adelantándose al enemigo, el Mon-
te de Edaga Hamus que, con su altu-
ra de 3.181 metros, domina toda la re-
gión de Agame., 
de realidades severas. Y esas realidades 
parecen confirmar que el «raid», la 
«razzia» o la «algara»—según quera-
mos hablar en inglés, en árabe o en 
español castizo—, no ha existido ja-
más. A menos que a sus jinetes se los 
haya tragado la tierra africana, como 
aquel desgraciado ejército del rey don 
Sebastián. 
La aviación no cesa en su obra. Al-
ternativamente, su actividad se señala 
en reconocimientos—que el avión es el 
mejor ojo del mando — y en bombar-
deos. Hoy los ha habido en Shibeli, 
Webe y otros puntos del Ogaden. Anun-
ASMARA, 10.— (Por radío del co-rresponsal de la Agencia D. N. B.)—El ala izquierda del ejército del norte ita-que manda el general Santini, liano avanza a quince kilómetros al suroeste Je Adigrat hasta Edaga Hamus, en Qonde ha habido un emarnizado com-hate. 
Las tropas del general Maravígna han hipado las alturas y los pasos del este J del norte de Adua. 
Las tropas del ras Seyum se retiran 
jacia el valle de Maraft Schaitu, en 
cadas ^ ocupado Posiciones fortifi-
j Antes de avanzar más hacia el sur, 
sist ita!ianos han de vencer gran re-
êiLcia Por parte de las tropas etío-
JJ Estas se han colocado al norte de 
¡̂ m. y desde allí hostilizan constan-
nas las Posiciones italianas cerca-
.1% se esperaba la llegada a Adua ief generai De Bono, comandante en 06 las tropas italianas. 
Un alto en las operaciones 
crac/oves 
fí/rsbefo 
En cambio, como suponíamos ayer 
las incursiones etíopes en Eritrea han| 
topado con los «áscarís» de protección j tual de Abisinia—, y como por último, ciamos futura actividad en este frente 
cî 1̂̂ . 10.—El corresponsal espe-
iw, la Agencia D. N. B. en Asmara fuñica; 
ficad Sltuación militar no se ha modí-po dPiapenas desde el domingo. El.gru-guno¡ 5eneral Santini ha avanzado al-en ¡Jr ^etros más allá de Adigrat iiar ección a Adua. Las operaciones 
tenci¿; c6̂ 6 el lunes una cierta de' cionea îere consolidar las posi-
En ^ Segurar los abastecimientos, 
tea, jo- .CUrso de los primeros comba-
lea' se ltalianos perdieron dos oficia-
en unos Crf1CUlan l£U} Pérdidas abisinias 
exacta h mil honibres. Faltan cifras 
Hiento» n an si(io capturados unos qui-
En elPrisloneros abisinios. 
Atiüa Ac!l.rso de los bombardeos de 
SUnoa Da"dl&rat resultaron heridos al-
t̂ruídaŝ "08 y varias casas fueron 
el frenteSlbÍ:Ídades de comumeación con ayer el máj3 difíciles. He visitarlo ?e ̂  entr» . de Adi&rat. en el quo ^ Toda, ! ad0 cón el general San-^ atê  , carreteras y caminos Ñas. wcl0s de autocamiones y de 
ŝtanS del.general Santini cubrió ^ eu ul ^ la frontera y Adi-?etros en L Cha forzada de 40 kil0-la Ciudad yomedi0' y ̂ ^guió ocu-, cí^. sin I qUe cuenta ^ mil ha-, da sin encontrar muena resisten-i 
ei ras «a* Í e ^ AbeybUam;aqUe ha SÍdo llamad0 fi(lelidad ht Pu a P1-681-" juramento • na hecho evacuar esta re-1 
de frontera, en Om Ager, junto al río j ia lanza, el arma nacional etíope, consti-
Setit. Pronto los sucesos han venido a tuyo antaño la «célula de combate» ce-
damos la razón. Se dice que la ametra-'mo hoy se diría, la fantasía de ese galo-
Uadora ha jugado en el castigo. par desbocado de los jinetes negros de 
No hemos vuelto a oír el eco del ga- jaique blanco, más parece fruto febnl 
lopar desenfrenado de los 15.000 jine-id. algún sueño que otra cosa. Sólo que 
tes etíopes que se habían adentrado en'la guerra es cuestión de realidades, y 
AmbaBircutan T / G Ñ , . \ ^ 
-y 
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meridional. En el gráfico 2 se señalan 
algunos de los lugares preferidos por 
a aviación en estos días. Según infor-
mes del Cuartel General del Nasibu, 
Gorrahei ha sido bombardeada con gas. 
Caen allí bombas de «azufre en pol-
vo» (?) y otros productos, añade, que 
causan importantes bajas, atacando a 
la piel, a los pulmones y a la vista. 
De ser así, ya está aquí la terrible gue-
rra química, que hace recordar el pa-
saje apocalíptico: «los hombres fueron 
muertos por el fuego, por el humo y 
por el azufre que salía de su boca». 
¿Iperita? Los etíopes no lo saben con 
seguridad. Han mandado una bomba a 
reconocer, nada menos que a Addis 
Abeba. Pero si es realmente iperita el 
olor a mostaza, puede denunciárselo. 
Pero pongámonos en guardia esperando 
la confirmación de estos hechos. Los 
italianos los desmienten, desde luego. 
De todos modos, bueno será recordar, 
aunque es harto sabido, que el arma 
química fué puesta en juego por las 
naciones más cultas y civilizadas de 
Europa para combatirse entre sí. To-
das las potencias del mundo tienen or-
ganizada hoy la guerra química. La 
población civil ha de padecerla prefe-
rentemente. Conviene que el lector pa-
cífico no lo olvide. Antaño, cuando Mar-
te era el dios impetuoso y brutal que 
nos pintaba la Mitología, la ignoran-
cia de estas cosas era disculpable. Pero 
el hijo de Júpiter se nos ha hecho cien-
tífico... 
Holanda v o t a las pr imeras s a n c i o n e s 
•« 
PROHIBICION DE EXPORTAR GASOLINA A ITALIA 
LA HAYA, 10.—El Gobierno ñola dés ha decretado hoy el primer ;ni bargo sobre las exportaciones, compren diendo la exportación de gasolina, û. es e! primero de los que se adopta: desde la decisión de la Sociedad de Na clones ''e imponer ecutigos económî  contra Italia. 
Antes de la votación el presidente del Consejo holandés, señor Colijn ha de-clarado que el Gobierno permanecerá estrictamente fiel a las obligaciones que le incumben en su calidad de Estado, miembro de la Sociedad de Naciones, aunque hay que esperar las decisiones de Ginebra. 
El Gobierno tiene ya preparados los proyectos de ley prohibiendo la impor-tación de mercancías italianas y la con-cesión de créditos holandeses a Italia. 
LA HAYA, 10.—La reina Guillermi-
na ha hcho un donativo de mil florines 
(aproximadamente cinco mil pesetaá), 
para una ambulancia holandesa con des-
tino a Etiopía. La princesa Juliana ha 
hecho otro donativo igual. — United 
Press. 
* • * 
LONDRES, 10. — Un grupo de cin-cuenta diputados pertenecientes al par-tido conservador, se ha declarado opues-to a la aplicación de sanciones contra Italia. Dicho grupo se reunirá mañana vier-nes para examinar el peligro de una complicación de Inglaterra en la gue-rra ítaloabisinia. 
Uno de los animadores de este grupo es el señor Ameri, ex ministro de Ma-rina. Otro de ellos, el coronel Applín, ha declarado especialmente: «Es evidente que la aplicación de sanciones eficaces nos llevará a una guerra europea.» Por su parte el señor Eduardo Grigg ha dicho que si se ejecutan las sancio-nes se provocará una guerra para hacer cesar la guerra.» 
* * * 
E! m i n i s t r o de Italia 
saldrá el domingo 
Queda como particular para espe-
rar al cónsul de Mogalo 
LONDRES, 10.—El ministro de Ita-lia en Addis Abeba recibió de manos del encargado de Negocios Extranjeros un comunicado en que se le rogaba que abandonara el país con todo el perso-nal a sus órdenes. Las razones en que se fundaba el comunicado eran la agre-sión por parte de Italia en la provin-cia del Tigré y el hecho de que des-pués de la prohibición hecha al minis-tro por el Negus de que no se hiciera uso de la emisora de la Legación esta prohibición no se había observado. No .se había hecho referencia alguna a que desde la Legación se ha hecho espio-naje. 
El conde de Vinci hizo protestas da su buena fe y de que en ningún mo-mento se había utilizado la emisora. Fué después a visitar al ministro de Bélgica, decano del Cuerpo diplomático, con objeto de que se le permitiera la posibilidad de que retardara su marcha, quedándose en calidad de ciudadano ita-liano y no oficialmente hasta la llegada de una caravana que está en camino desde Mogalo, en la que vienen dos ita» líanos y cuyo jefe es el doctor Agos-tinos. 
Mientras tanto, el personal de la Le-gación se ha dedicado a quemar ed ar-chivo, a hacer sus equipajes y vender los caballos de carrera de su cuadra. 
El conde de Vinci con posterioridad ha comunicado al Gobierno etíope que da-rá cuenta a éste de la marcha del per-sonal y que espera que se podrá acele» rar el viaje de la mencionada carava-na, que se cree llegará a Adama Omojjo dentro de tres o cuatro días. Entonces, y posiblemente el domingo, el ministro dejará Addis Abeba utilizando la vía 1 férrea. 
El Gobierno italiano ha protestado enérgicamente ante el Negus de la ex-| pulsión del conde Vinci, que estima in-¡sultante e infundada. Sin embargo, en Roma ha recibido sus pasaportes de ma-rá en «L'Oeuvre»: «La mayoría de los nos del Gobierno el representante de delegados pensaban que era en el fon- Etiopía encargado de Negocios, señor do Alemania la que inspiraba los dis- Afework. 
cursos, en estrecha relación con la po- Fl ' ' + +' lítica que Alemania hace activamente c.1 ministro etiope con Polonia y Hungría.» orvu/rA -m Ti ' La articulista añade: "Casi todos los R 10--E1 ministro etiope en delegados muestras escasas esperanzas J°ma' Sesus Afework, tiene el propo-sobre el resultado de las sanciones eco- JJ? de Partir el próximo sábado, po-nómicas. La opinión general es que den- ̂ mente con dirección a Marsella, tro de varias semanas o de algunos me- t ^ L T v L f - h ^ Z - T ^ T ^ ses, Inglaterra decidirá bloquear los dos ™cci6n El Mimsteno de Re-principales puertos italianos en Eritrea lacion1e.s .Exteriores d̂icó a Afework y Somalia; ello sería el golpe decisivo.» ^ eligiera para su partida la direo-J ción que más le conviniera. — United En Norteamérica Press. 
WASHINGTON, 10.—Los adversarios; 
del señor Roosevelt se unen a los círcu- ADDIS ABEBA, 10.—El Gobierno ha 
los exportadores de Nueva York en sus públicado una nota en la que requiere a 
los italianos para que salgan de Etio-pía '"o más pronto posible". — United Press. 
La próxima recepción de 
críticas de las medidas de "embargo" 
y particularmente sus advertencias so-
bre el comercio con países beligeran-
tes. 
El señor Hull, secretario de Estado, 
ha atacado severamente el espíritu de 
provecho de los que quieren sacar be-
neficios de la guerra y la muerte y quej 
en vez de colaborar con el Gobierno pa- s ^ 
ra conservar la paz o restablecerla cuan-!|fp|*|<|l«j/»r|Q novo MAV 
to antes se oponen a ello. Los actuales * VllUIICll/IUl dC lldl d HUI" 
beneficios, muy problemáticos, son nadaj . 
comparados con el desastre de una gue- ITI/) llUPIltP 
rra mundial. América no iba a benefi- IIIClIIlIvIIlC 
ciarse de dificultades económicas ínter- E1 conflicto remolachero de Aragón y 
nacionales. Toda guerra destruye las re- Rioja, de que hablaron los periódicos se 
laciones económicas internacionales ŷ solucionó satisfactoriamente por l'as 
arroja al mundo a la desgracia y al'Azucareras, que acordaron recibir en 
desastre. sus básculas toda la remolacha de se-
Estas declaraciones del señor Hull millas procedentes de sus almacenes al 
han sido calificadas de "sanciones mo-l precio y en las condiciones generales de 
rales contra Italia'". sus contratos, patentizando así el deseo 
que las anima de favorecer al agricul-
WASHINGTON, 10.—La Cruz Roja í:or ̂ empre que con ello no sufran que-
norteamericana ha hecho un llamamien-i?rant° .lo* mtereses industriales que es-
to a las 3.709 secciones de los Estados ^ Ufados a defender. 
Unidos para que aporten su contribu-1 ^ actltud las Azucareras ha cal-
ción en favor de la Cruz Roja abisinia. imado la de los labradores, que ven resuelto su problema para la próxi-i;i¡l!BII!li;!lin:!l!i|:l!l!i:il!ll!||H{||iaillll|l!III ma campaña, quedando margen con esta 
PARIS, XO-Madame Tabouia decía- EL DEBATE ~ MfonSO XI , 4 ^ I L Í Z s d'̂ a cueatSn.̂ *'0 ^ 
C O M O S E G O B I E R N A E L R E I N O D E E T I O P I A 
La Monarquía es hereditaria desde 1930. Antes era electiva y el emperador 
Fasiladas I asesinó a sus veinticinco hermanos para llegar a reinar. Apenas 
queda feudalismo. Un Gobierno a la moderna y unos funcionarios singulares 
(Crónica de nuestro enviado especial.) 
Addis Abeba, septiembre. Ya todos sabemos que este país tie-ne un Emperador—un inteligente y ma-jestuoso Emperador—, que se titula «León victorioso de Judá» y sucesor por línea directa—y romántica—del sapien-tísimo y poético Salomón. Y sabemos también que el Emperador es padre de varios hijos—exactamente, tres hijos y una hija—, de los cuales el mayor, As-ía Vosen—es el heredero del trono. ¡Perogrullada!—dirá el lector. Pues, no, señor; no hay tal. Eso que parece tan natural de que el primo-génito sea el heredero ha costado en Etiopia bastante más sangre y muchí-simo más tiempo que entre nuestros turbulentos monarcas visigodos. Desde Salomón al actual Emperador la Mo-narquía era electiva, aunque sólo pu-dieran ser candidatos personas de san-gre real. 
De los procedimientos electorales va-
le más no hablar. Eran bastante peo-
res que los de Romero Robledo o los 
de Casares Quiroga. Sí la Historia no 
miente—y la Historia de Etiopía mien-
te bastante—, ha habido algún Empe-
rador que utilizó el procedimiento elec-
toral de asesinar—con la complicidad 
de la madre, por más señas—a su 
propio padre y predecesor. Otro—el 
apóstata Fasiladas I, que reinó de 1632 
a 1665—asesinó nada menos que a sus 
25 (¡ veinticinco!) hermanos. 
Haile Selassíé, en esto, como en tan-
tas cosas, sabio innovador, hizo coinci-
dir—en 1930—su coronación como Em-
perador y la de su primogénito como 
heredero. La Monarquía hereditaria en 
esta tierra secular no es, pues, vieja, 
sino de cinco años. 
El Monarca tiene ahora tres conse-
jeros de la Corona (abisinios) y nue-
ve ministros. 
La lista de los ministerios y el nom-
bre y títulos de quienes los regentan 
es la siguiente: 
Presidencia y Guardasellos: «Fitora-, taciones. Si esto ocurre con el centro n» (duque: general de la vanguardia I rector de la máxima y más gloriosa Literalmente: «Rinoceronte que va el'actividad del país, ya se figurará el primero»), Volde Ruffi. lector lo que serán los de menor im-
Interior: «Deyazmatch» (general de | portancía. El de Agricultura—aunque cuerpo de ejército. Literalmente: «Mar-1 la agricultura es la riqueza esencial de qués jefe del Ejército fronterizo»), Vol- esta nación—no pasa de ser, arquitec-de1VTTadÍ̂  ^ . • tónicamente hablando, un mal hotelito 
Negocios Extranjeros: "Blaten Gue-1 de modesta barriada. El titular de la 
cartera, sin embargo, es un hombrs ta" (maestro de sabios), Herruy Sela-ssíé. 
Guerra: «Ras» (mariscal: rey) Mulu-gueta. 
Hacienda: "Badyirond" (cajero, inten-dente), Selassíé. 
Agricultura: "Badyirond" Zalaka. Instrucción pública: "Blaten Gueta" Sajle Sedalu. Comercio: Apté-Volde. 
Correos y Telégrafos: Takle Marcos. Obras públicas:.Fitorari, Tafusa (?). Al signo de interrogación tras el nom-bre de este ministro ha de dársele una triste significación. Porque el ministro ya seguramente no lo es. Está encar-celado y procesado—así de rigurosa es 
amable, inteligente y viajero, que ha 
recorrido toda Europa, menos España 
Desde hace dos o tres años, y en 
vista de que técnicamente los minís-
terios no progresaron excesivamente, 
existen, contratados por el Emperador, 
y con magníficos sueldos, de 4 a 5 000 
talers—de 2 a 2.500 duros mensuales-
tres consejeros técnicos extranjeros. Su 
potestad ejecutiva es nula. El uno, mis-
ter Colson, un norteamericano, quien 
comenzó su pingüe tarea de aconseja! 
con los filipinos recién salidos del do-
minio de España. Es el técnico—ya ve-
remos con qué éxito—financiero. El 
¿ W ^ r t W ^ ^ ^ t t ! ¡ I * ™ * * reti-d° -eco Virgin, 
laciones con una prima suya Y los amo-1 wlrn í cuestiones militares. El 
res entre primosP son considerados T S SüiSfííSS ^ la liberal y ju-
laica buiza, se llama Auberson, y ase* cestuosos por la moral y la ley copta. A pesar de tan gran número de mi-nisterios, la carga para el país es bien 
sora en todas las cuestiones de Der» 
cho. 
Su Majestad Imperial cuenta, pues, tan poco, sirven para menos. El es-ltrativo y eiecutivo en sus lí e s 
ra—que, si Dios me da vida, he de ha-cer y exponer. 
Sigamos: Un ministerio en ésta no 
es — cuantitativamente hablando 
ficultad radica en su funcionamiento y, sobre todo, en su escaso radio de ac-ción. 
Desde Menelico 11, 1882-1913, el feú-cho más oue el Ne^í^íx'T^ mu-,dalisrno político venía declinando rápi-
Pital de prov¿ciregspáño?a El"^ ^ ^ EmPerâ  ̂ tual. tras de terio de "la Guerra VT0"~'Q ? !?inis" haber d€rrotatto Y dado muerte'al 
™.0cf°S<̂ Z.-.Una Pareja de cen-;cluído con aquél. Entendiéndose por tal y hoy en cautividad—, ha coa-
* ^ - s W J ^ s z t m w i ^ t ' •" f,"!i1 de 18 prlmera m -
í una docena de habi-l lumna de cuarta plana.) 
Viernes 11 de octubre de 1935 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—xúm 
A Y E R H A B L A R O N A L 0 I S 1 . E D E N Y L A V A L 
E l delegado francés anunció que continuará su labor de conciliación. Hoy 
quedará constituida la Comisión coordinadora de las sanciones 
GINEBRA. 10.—"sfa mañana se ha i cesidad de recurrir exclusivamente aitoria, Francia se adherirá apasionada reunido en sesión, como estaba anun- sus propios medios para hacer frente'mente a esta obra de la paz, para la ciado, la Asamblea de la Sociedad de al peligro cada día mayor y más inmi- que, estoy seguro de ello, no faltará 
(Naciones. Discurso de Aloisi 
Al comenzar la sesión, el delegado ita-liano barón Aloisi expuso el punto de vista italiano con respecto al procedi-
nente. Hablando desde el punto de vista ju-rídico, y en el aspecto de la política in-ternacional, el barón Aloisi declaró: 
ningún concurso en la Asambleas -
Habla Edén 
obrar rápidamente; "pero al obrar nc 
renunciamos a nuestro deseo en favoi 
de un arreglo pronto y pacifico del con-
flicto, de acuerdo con los principios del 
Pacto. Estamos dispuestos a cooperar 
a esta tarea de todo corazón." 
| Empréstito de D e f e n s a 
; Nacional en Inglaterra 
delegado ruso Servirá tamb¡én para ¡mpU|sar el 
U L T I M A H Q R a 
I n a u g u r a c i ó n de l a temporada en lar* 
A continuación hace u&o de la pala-"Abisinia no posee un Gobierno que!bra el señor Edeni declara: pueda ejercer autoridad en toda la ex-i ^ p0]ítica de la Gran Bretaña ba miento, así como los aspectos politi-¡ tensión del territorio, sm fronteras de-:sido definida con toda ia n.:ideZ desea eos e históricos de la diferencia ítalo-; limit&aas; nn asegura un trato equíta-|b]e ante la Asambleai Comn eSpero qu, 
abisinia- ^ V laS, Poblaci(?̂ s c01̂ 8̂̂ -̂- |as ahora se piense en todas partes, la-poli A propósito del procedimiento decía-j explota, las somete a esclavitud. las|tica exter̂ or de ̂ ^Jw» eFtá basada ró especialmente: ] destruye. ¿Puede escapar Abisinia a en la participaciónSen la s. de # ya 
"Ni el Consejo ni ninguno de sus Co- la aplicación riel articulo 16, apartado l u creemos aue sólo sosten endo este mités han temdo en cuenta la Memoria cuarto del Pacto, y gozar de los mis- que creemos SÓJ° sosten.endo. este unî a uau l c h . u u cu Lue.iLd i<i memuiiíi , r-. <. j • •,• organismo se mantendrá la paz. que es italiana. Ni siquiera la examinaron. La, rr.os derechos que los Estados civiliza-15__1 ^ ¿ T ^ . _.-...r_. ' "Tl̂ -Memoria ha quedado convertida en le- ôs. continuando siendo miembro ríe la tra muerta. Se ha negado a la delega-. s^^ad de ̂ Naciones? _E1 articujo 22 tro pueblo > 
El orador continúa diciendo: 
"La Sociedad de Naciones tiene do* 
j0} civilización consiste en confiar a los (deberes esenciales: 1* Impedir la gue-
tenga derecho a hab'ar "hasta después 11311613108 todavía incapaces de dirigirse rra por una solución justa y pacífica de 
de haberse votado una decisión. Las de- ! Por si mismos a naciones desarrolladas | todas las- diferencias. 2.° Sí ea ímposi-
El representante de la U. R. S- S-. 
señor Potemkin, recuerd̂  la política de 
la Rusia soviética, de fidelidad al Pac 
to, y dice especialmente: " 
"La Delegación de la U. R. S. S. juz 
ga su deber confirmar su resolución dt 
hacer honor, al mismo tiempo que lot 
demás miembros, a los compromisos de 
Pacto, impuestos a todos sin exf̂ pciAn. 
desarrollo económico • 
Las elecciones generales se cele-
brarán en la última decena 
de noviembre 
LONDRES, 10.—Si el Gobierno britá-nico acuerda emitir un empréstito de defensa nacional, será hecho según s¿ El señor Motta, representante_suizo, ,cree en ios medios financieros, siguien 
del 
Todos los atracadores de 
Alcira están detenidos 
Otlw 
Con una fiesta a beneficio de 
tepíos de Autores y Actores abr-A 
che sus puertas el teatro Lara ano" 
nídad teatral siempre, que este -0leni' 
bre el interés que ofrece la ^ So" 
presentación. "La verdad inventaŜ  ^ la obra 
¡Benavente. tenía el atractivo. • lia d b « < . w i . a char. El subsecretario de Gobernación, se- de Sanchiz ñor Echeguren, recibió de madrugada, Quien, después de unas nalsh a los periodistas, a los que manifestó, bles aI teatr0 atraventel ras a nía-el general Nemeurs y el señor Gómez, do muy de cerca la forma del emprés-|en relación con el atraco cometido en¡familia huTari pq̂ no"̂ ' sl:nPáticô  
representantes respectivamente de Hai-jtito dé consolidación al 3 por 100, que la carretera de Alcira (Valencia), que!mpnt. P'nf " ^ .no'momentánea 
tí y Méjico, declaran la fidelidad de sus cumple en 195d.69i emitido en abril del ! había sido detenido el tercero de los "l, 'ep̂ ""° ^ mundo, punto de ' 
países al Pacto. |año pasado, a 98, por un total de 152 atracadores que logró huir con el di-i"rA . ^ 0 para dê e él 
que creemos que sólo sosteniendo, este 
orgarismo se mantendrá la : 
el primer objetivo de nuestra politic& 
artículo" !extran-'era y el eonstante idea' de núes 
ción italiana la posibilidad de exponer.Aparece tedactado .para Abisinia. El me-
en tiempo útil sus razones." \ÍOT procedimiento para realizar prácti-
El orador protestó contra el hecho de camente p ! bienestar y desarrollar la 
los 
En la sesión de la tarde haW ner0. También ha sido detenida una ̂ ^^^ .̂ s"ia hora PMaba en e) m ^ representantes de Chile, Uruguay, Peruj La- teoria en se ba5a este ¡mujer que, según parece, fué quien fa-'f0- tan lleno de zozobran y de j " 
y Venezuela. También intervino el 8jbatlcinlo es que un tipo de interés cilító las armas con las que se llevó a tudes. 
ñor Ponsitch en nombre de la Pequeña, 100 haría buena impresión en I cabo el atraco. Roma' una de madrugada, ev̂ F Entente ê  señor Máximos por la En-1 gj ê ânjê  en t̂ rfto que un Tnipr̂ s I Agregó el señor Echeguren que ha- cíon de Mussolini en su sala de't o tente balcánica, todos ellos adhinéndo- ^ ^ ^ ^ 984 traíándoB; d/,¡bía recibido a una Comisión de Inter- del palacio de Venecía, momento de 
^Fm n̂te'intervino el señor Hawa- U empréctito a plazo medio de este ríate, quien subrayó que el Gobierno es-j11?0- atraería a los que inviertan el di-tá dispuesto a concertar una paz han-¡ñero en empréstitos, si pediste el tipo 
rosa, pero "que no cederá a la fuerza". I ba.i0 de "No aceptará ninguna condición que cos Q116 
interés, como croen los técm-debe ocurrir. de) nuncias italianas no han sido objeto. | *caPacíls de asegurar tal responsabi-1 ble conseguir este ideal, nuestro deber ¡ conceda ai0agreSor; esto serial El empréstito de consolidación -~ — .— .—f r,4 ««Jl Iconsiste en detener la guerra. Segúnjuna derrota moral internacional". laño pasado, al 3 por 100, alcanzó una 
ventores de la Administración local, ¡centración, de examen interior y "de que fueron a verle para deshacer un ¡rada al porvenir, como en loa tiem111* equívoco que existía entre ellos y el de acción y de lucha en el desn-nh í,n* 
subsecretario. Desde 
to los interventores 
luego—dijo, tan-como yo, hemos; 'II Popólo' Leningrado, dos mañana. Visión do i quedado satisfecbísímos de la entre-,telectuales que discuten sobre si 
no ya de una sentencia, sino ni de un 
examen". 0Jador refutf a contmuación las ¡a eficacia de la Sociedad de Naciones Deŝ és de la clausura del debate ge- cotización de 104 1/2, y durante el alza El barón Aloisi recordó el ejemplo d« , contradicciones entre la acción italiana,para realizar este fin se la juzgará. Es neral el preSidente leyó el proyecto de|de los valores de primera categoría re la diferencia chino-japonesa, cuyo pro-'V el Pact0 Bnand-Kellogg. diciendo: ¡ neCesrio ahora pasar a la acción. Los reSOiución de la Mesa y en ese mo- gistrada en el pasado mes de enero, lie cedimíento duró un mes largo, y él dell'Con la fuerza de su posición jurídica. | miembroS de la Sociedad de Naciones mentó el barón de Aloisi hizo observarlo a 106 3/4. Actualmente estos valo 
vista. blos tienen derecho Pue. 
Chaco, que duró dos afios. y0¡e extrañó ĵ alia tien  dercho a pregunta: ¿Tie-mes tan sólo se !ne â Sociedad de Naciones para con de que al cabo de un haya adoptado una decisión en el asun-to actual con el traslado precipitado del mismo a la Asamblea. En cuanto al aspecto político, el ora-dor mostró el papel de Italia al lado de la Sociedad de Naciones para asegurar el mantenimiento de la paz en Europa A ello se opone el papel desempeña 
Italia una actitud tan legitima y con-forme al espíritu del Pacto, así como una comprensión equitativa de los de-rechos italianos?" Recordando casos precedentes como los de" Manchuria y el Chaco, el barón Aloisi dijo: "Italia pregunta por qué en ninguno dé estos casos'se habló de san-
debn determin r cuál será sta acción." i qUe hasta ahora no existe en ealidad El orador declara a continuación la decisión alguna del Consejo ni de la imposibilidad en que se encuentra In- Asamblea que puedan considerarse co-glaterra de descargarse del cumplí-.mo tales y justifiquen el-procedimiento miento de las obligaciones que ha firma- proyectado y las medidas mencionadas do, y pone de relieve la necesidad de i en el proyecto de resolución. 
do por Abisinia. cuyo extremo desorden i ciones. Por qué hay doŝ pesos y dos 
5 1 v o t ó s a f a v o r 
interior constituye una amenaza cons-tante para la paz en el Africa Orien-tal, amenaza que afecta a todos los Es-tados limítrofes, especialmente a Italia. xLa Sociedad de Naciones ha perma-necido sorda no sólo a los derechos de religión, cultura y enseñanza de las mi-norías abisinias, sino al mismo derecho a la vida. ¿Es posible que la Sociedad de Naciones dé carta blanca para el exterminio inevitable de poblaciones en-teras? 
"¿Por qué la Sociedad de Naciones en vista de la documentación italiana no ha creído deber tomar las medidas previstas por el Pacto con respecto a un país incapaz de cumplir los com 
medidas. ¿Se puede impedir a los íta lianos que pregunten cuáles pueden ser los motivos de influencia actuante so-bre la Sociedad de Naciones para em-pujarla a aplicar un trato tan dife-rente?" El delegado Italiano añadió: "Seño-res delegados: No se suprime la gue-rra; se la reemplaza, y se la reempla-za porque. la Historia no se ha deteni-do. Si, por su cuenta, la Sociedad de Naciones detiene la Historia, ésta, que no puede ser forzada por sanciones, con-tinuará su camino, pues caminar es vi-vir. La verdadera política consiste en suprimir las causas de conflictos. Ita-lia está convencida de que interpreta 
promisos contraídos ? ¿ Por qué no se i el verdadero espíritu de la Sociedad de preguntó si no era aplicable la medida I Naciones; tiene el legítimo orgullo de de exclusión prevista en el articulo 16,' mostrar a la Sociedad de Naciones el apartado cuarto, del Pacto? El deseo- camino que la hará viva y eficaz. Este nocimiento de las razones italianas ha camino está marcado por dos principiô . herido la conciencia del pueblo italiano Primero, arrinconar la politioa de dos y ha hecho a Abisinia más audaz. Ita-!pesos y dos medidas; Segundo, armoni-lia, a consecuencia de la carencia de la! zar el Pacto en su conjunto; la parte Sociedad de Naciones se halló en la ne- ¡referente a la evolución con la referente prrni.iiiiiiii.miiiiiiiiniiiiii.iiimmiiiiiüiirii a l* conservación, para conseguir la elas-jurísdíocíonales y de los gobernadores, [ticídad necesaria que permita seguir !h En la actualidad todos los gobema-¡Historia y regular así el desenvolvimî n• dores y virreyes son nombrados por el to de nuevas situaciones que, a falta de Emperador, ante quien responden, y en tal- elasticidad, se convierten en una 
cuyo nombre realizan todas las acciO' nes administrativas judiciales y milita-res. Mas por lo mismo que gobiernan en 
fuente más segura de todo conflicto." "Nadie mejor calificada que Ital'a —terminó diciendo el barón Aloisi—para expresar este nuevo espíritu, esta impe 
nombre y con el nombramiento del iriosa necesidad de vida. Hallándose en rey, actúan en la práctica como jnê  jor les parece, y no dan cuenta de sus actos al monarca sino cuando quieren y como pueden. Siendo tan grandes las distancias y tan escasos los medios de comunicación (durante la estación de llu-vias, ni las caravanas circulan), es obvio que las órdenes de Addis Abeba se cum-plan tarde o mal. Mandados sus diezmos al tesoro imperial, puede decirse que han terminado sus deberes para con la Ad-ministración central... Y los nueve mi-nisterios de ésta no pasan, por tanto, de modestas oficinas de negocios pro-vinciales, con la jurisdicción exenta de 
pleno desarrollo espiritual y material: estrechada por las vicisitudes histórî ari y las restricciones internacionales en li-mites territoriales que la ahogan. Ita"» es el país que debe hacer oír en la Asam blea su voz de gran proletaria que piie justicia." La Asamblea tomó nota de la declara-ción del delegado italiano y de las reser-vas formuladas ayer por Austria y Hun-gría. Habiendo formulado el barón Alois' reservas sobre el procedimiento seguido por la Asamblea, el presidente, señor Benes, la consultó. La Asamblea ha deci-
Addis Abeba, en donde los asuntos mu- dido no cambiar en nada su proced'-nicipales (escasos, cual corresponde a una ciudad sin alcantarillas, agua, alumbrado ni aceras) los dirige un co-rregidor que el Emperador nombra y al que asisten un par de técnicos eu-ropeos (emigrados rusos). 
En la actualidad los grandes virre-yes o "ras" con arraigo en sus territo-rios y restos de poder político son Mu-lugneta, el ministro de la Guerraj, que es también señor de Ambara; el "ras" Sínun, de Tigré; el "ras" Inru, en Gon-dar; el "ras" Desta, en Sidamo, y el "ras" Kassa, en Fiche. El heredero del trono reside como "ras" y señor de Vabo en Desale. 
Todos estos grandes y quizá alguno otro que olvido, pesan en la dirección del Imperio. Mas el Emperador es, hoy por hoy, el único dueño de él... Su vo-luntad no tiene otros límites que el poder de Dios... ¡y la incapacidad de sus funcionarios! 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
miento. El presidente declaró que interpretaba el silencio de las delegaciones, salvo las de Austria y Hungría, como una aquies-cencia a las conclusiones contenidas en el informe del Comité de los Seis. 
Laval 
El señor Laval sube entonces a la tribuna y dice: «No haré más que una breve decla-ración: Francia hará frente & sus com-promisos. Lo he dicho ante el Consejo y lo repito ante la Asamblea El Pacto és nuestra ley internacional, que no po-demos ni infringir ni dejar debilitar. En este minuto, en que cada cual ha de aceptar su responsabilidad, asumo con emoción mí deber. Mí país conservará el Pacto. También la amistad me dicta un deber. No es renegar de nuestra fe en la S. de N. perseguir con ella, a) mismo tiempo que la aplicación de su ley, la busca de una solución concília-
GINEBRA, 10. —La Mesa de la Asam-blea en reunión de esta tarde ha acor-dado proponer al Pleno la siguiente re-solución: «La Asamblea con conocimiento de las opiniones expresadas por los miem-bros del Consejo en ,su segión del 7 de octubre corriente y teniendo en cuenta 
dinadora se cit̂ n ya los. nombres de los 
señores Hymans, Sandler y, sobre todo, 
del señor Madariaga. 
GINEBRA, 10.—-Las'autoridades ita-
lianas han' contestado, al ser. interroga-
das, sobi-e' cuál seria la actitud de Ita-
las obligaciones que incumben a los lia respecto a posibles bloqueos, que miembros de la Sociedad, en virtud del artículo 16 del Pacto, referente a san-ciones y para establecer una coordina-ción de las medidas que cada uno de ellos se propone tomar, acuerda invitar a los miembros de la Sociedad de Na-ciones, a excepción de las partes intere-sadas para que constituyan un Comité 
compuesto de un delegado por cada Es- |lianó ha'manifestado'está noche'que "el tado miembro del organismo, asistido de los correspondientes peritos, a fin de 
Italia consideraría tal medida como un 
acto de guerra. Han citado en su con-
testación la reciente declaración hecha 
por Mussolini de que "Italia contesta-
rá con medidas militares a las medidas 
militares. Han añadido que consideran 
er bloqueo como una medida militar. 
El portavoz oficial del Gobierno ita 
pueblo italiano no se ha impresionado 
lo más mínimo por la actitud hostil de 
la Sociedad dé Naciones." — United 
Press. 
El órgano oficioso "Giornale d'Italía" 
dice que el barón de Aloisi ha hecho uso 
facilitar la coordinación de estas me-didas, y en caso necesario llamar la atención del Consejo o de . la Asamblea sobre toda situación que exigiere un examen especial. La Asamblea ha aprobado la reSolu-|de la Palabra por ultima vez en Gine-ción por cincuenta y un votos contra |bra- Lejos de querer interrumpir a viva uno y dos abstenciones. fuerza las relaciones con la Sociedad de Los países abstenidos han sido ûs-i NaCiones, Italia ofrece una vez más su tria y Hungría, y: el que ha votado, en I colaboración para un camino que pueda contra, Italia. / conducir ar prestigio claró, y real de la Liga. Este ofrecimiento de Italia tiene 
GINEBRA, 10.—La Comisión coordi-nadora de ' las sanciones se constituirá mañana. El delegado inglés se prepone pedir la aplicación inmediata dê la,, saaición consistente en que se levante la prohi-bición de enviar armas a ciertos países. Seguiría a ello la prohibición de expor-tar armas a Italia. Representará a In-glaterra el señor Edén. 
» * * 
GINEBRA, 10.—Los delegados escan-dinavos han hecho observar que la ap:í-caciÓh. del artícülo 16 impone los mis-mos deberes a todos los'Estados, y, por lo tánto, la Junta coordinadora debía tener un representante de cada país. 
Como esta observación se aceptó, el señor Laval hizo objeciones jurídicas que también se • aprobaron. 
El señor Laval dijo que 1h Junta es una especie de «Conferencia para poner en práctica el artículo 16-!>. 
Se decidió invitar a participar en la Junta a Austria y Hungría, pues el as-
ñor Laval argüyó que seria conveniente que esos Gobiernos asumieran su res-ponsabilidad en la aplicación de las san-ciones, aunque sólo sea en cuanto al tránsito de mercancías por sus terri-torios. 
Ha quedado convenido que la Comi-sión coordinadora, sin depender del Con-sejo o de la Asamblea, podría eventual-mente recurrir a lá opinión de éstos. 
Por consiguiente, la Asamblea de la Sociedad de Naciones no ha quedado clausurada, sino que ha aplazado su re-unión. Para presidente de la Comisión coor-
O b r a s . Construcciones 
E. Sacristán. T. 49274. Presupuestos gratis 
importancia decisiva para la política italiana, pues se conocerá la mentali-dad, y las. ideas reales de. los Estados representados en la Sociedad de Nacio-nes.' 
El "Lavoro "Fascista'' dice: El señor Aloisi ha demostrado en Ginebra que aún existe un camino con salida posi-ble del dédalo actual. No. pueden adop-tarse, contra Italia medidas que en ca-sos análogos no hayan sido aplicadas. 
«II Messaggero» dice especialmente* «No. hay un solo observador imparcial que,..áhte" la actitud de la Sociedad de Naciones, deje,de apreciar en el más altó grado la acción de Francia en él curso de las últimas semanas. Se debe ,a Laval el haber hecho escuchar en Gi-nebra" un lenguaje equilibrado y el ha-ber indicado el único camino que puede permitir" poner en un terreno equitati-vo el conflicto ítaloabísinío. Nadie en Italia se ha extrañado de que Francia se apreste a asociarse a sanciones eco-nómicas y financieras, porque tal acti-tud dé Francia se desprende directamen-te de sus precedentes y de sus decla-raciones.» 
* * «< 
ADDIS ABERA, 10.—En los círculos oficiales se expresa gran satisfacción por la decisión tomada en la Sociedad de Naciones, a pesar de que Austria y Hungría se hayan abstenido de votar. 
La opinión oficial se resume en las siguientes palabras de un portavoz: «Lenta, pero decisivamente se moviliza la opinión pública. La actuación de la Sociedad de Naciones es muy satisfac-toria y justifica la adhesión de Etiopía a los ideales de paz y colaboración in-ternacional. Es de esperar que las san-ciones que se apliquen- sean lo bastante severas para tener verdadero efecto.»— United Press. 
res están solamente a 98 3/4, lo que di-
ficultará la emisión del nuevo emprés-
tito de defensa, puesto que si éste tiene 
que ser colocado bien, independíente-
mente del llamamiento patriótico, sería 
más conveniente que el empréstito de 
consolidación al 3 por 100 estuviera por 
encima de 100, para que por contraste 
el nuevo empréstito resultara más 
atractivo ofrecido a 98." 
El hacer que suba y mantenerlo alto 
se cree que será la principal preocupa-
ción de Chamberlaín, ministro de Ha-
cienda, en los próximos meses.—United 
Press. 
• * * 
LONDRES, 10.—Se habla de que se 
£1 plazo de admisión en el 
I. S. 0. termina el día 16 
Veinte plazas de internos y vein-
te de externos 
a vivir una vida rP. 
tardada; reconocimiento de la corrini t-
libertad al género de vida que quieran 
evocación de las ruinas de un convento 
en el que no se permitió a las mon-aV 
hacer la vida que libremente e.ícogi.w 
Abisinia, dos de la madrugada; conai. 
deraciones humorísticas a ia facilidad 
con que se traducen e interpretan pala, 
bras y pensamientos expuesto* en abu 
sinío. 5 
Océano Indico. Maravilloso amanecer 
Viajes y estancia pagados y ocho iCeylán êcide J"13 tradición, coloca eí j • i paraíso terrenal y la duda: ; Ha hah,̂  pesetas, dejornal paraíso terrenal 7̂  Quieren 10^0^ , . , que lo haya? El plazo de admisión de solicitudes] rp- T„_A„ n*,̂ :- m„*„ . , ! ^ •u . . . , , . lím Japón. Media mañana, todo.el nai«-para cubrir veinte plazas de alumnos ..„„ ,,_ „,„ . , "-"̂  eí paur . . • 4. j 1 » era un paraíso que se ha destruido internos y veinte de alumno» externos - ir,0 „ ,. ""'uo. 
para el próximo cursillo del Instituto . Jaa;ad%r̂ °rn^ Holywood. Espa. 
1 nolada grotesca, en la que un yanqui 
triunfa de negruras, tradiciones y pr&. 
Social Obrero se cierra el día 16 El curso durará, como ya se anunció 
— > — — * — AHÍ \ ^ U Í O \ J uuiaia, îmw va ¡se •"••T'V"* I „„„ . - . . , . .,. - r 
piensa en unir el empréstito de Defen-|opor,tunamente( del 21 de octubre al « ÍSSS? ™ oCIV ,ZílC10n ^ sa Nacional, próximo a emitirse conî g el de desarrollo conómc . Con ell  
se persigue el doble fin de reforzar el|la egtancia en Madrid mientras dure el 
diciembre. A los alumno? internos 
admitidos se les abonarán los viajes y 
Ejército, la Aviación y la Flota, y rea- curso y una indemnizaci6n de ocho pe, 
lízar algunas obras de «utilidad publi- Betas diarias p0r ios j0rnale<; perdidos ca», cuya necesidad se reconoce. La nueva operación se llamaría «Emprés-tito de defensa nacional y expansión económica» y reconciliaría a ciertos sectores de la opinión pública con la idea de nuevos gastos para armamen-tos. 
Las elecciones 
LONDRES, 10.—Salvo complicaciones internacionales particularmente graves, es casi seguro que las elecciones gene-rales se celebren entre el 20 y el 30 de noviembre próximo. El primer ministro ha, en efecto, adoptado en principio esta decisión. Según declaraciones unánimes, por la primera vez en Inglaterra, la elección se disputará sobre los problemas inter-nacionales. Se hacen los siguientes pronósticos sobre las elecciones: Si los laboristas mantienen la proporción de movimíen to progresivo registrado desde hace cua tro años, en elecciones parciales, la opo-sición, que posee hoy 53 diputados, re jExpreso mí gratitud eterna al venga-uniría después de las elecciones de no-.dor de mi hermano y a sus valerosos víembre de ifeO a 165 diputados. 'camaradas." Los liberales samuelistys, que cuen- £| Banco Italia tan con 28 puestos, no obtendrán más] 
allá de 35. ROMA, 10.—Desde el 20 al 30 de sep-
or los jor ales er  Los solicitantes harán constar en ia instancia los datos que siguen: nombre y dos apellidos, edad, proíesión y do-micilio; nombre, doa apellidos, profesión y dirección del padre o persona que 10 re->resente; empresa o patrono a quien presta sus servicios, organización sin aícal a que pertenezca, personas qui-proporcionarían referencias suyas, con indicación clara de nombres y apellidos, dirección postal, profesión o cargo y 
in fin, cuantas circunstancias persona-les puedan constituir especiales méri-tos, como haber solicitado pUza en cur-aos anteriores, conocimiento de idiomas, propaganda oral o periodística de ca ráster focial, haber asistido 9 cursos 1 cursillos de entidades semejantes rU Instituto Social Obrero, etc. 
Las instancias se reciben en la Se. cretaría del I. S. O., O'Donr.eil. 24 (es-quina a Narváez). 
de cuarenta años mí espera dolorosa. 
pañola, cuyos restos aprovechan lea yanquis. 
Atardecer. Mar de las Antillas. Fren» te a frente Puerto Rico y Jamaica. Fuer-to Rico, emporio de riqueza, cultura y libertad, y Jamaica explotada por los hombres rubios. 
Londres, 12 noche. Un inglés repre-sentativo cena en club. PensamienTo im-perialista: se puede destruir al enemi-go pequeño, pero la destrucción signi-ficaría pérdidas; esto es debilidad anie-les otros enemigos. 
Ante la zozobra y la inquietud del 
mundo, neutralidad. Para el espíritu 
quijotesco puede parecer ineptitud' e 
incapacidad, pero Don Quijote fué apa-
leado con frecuencia. Hay otra neutra-' 
lidad, franca, noble, leal, que condena,' 
enjuicia y sabe aceptar las consecuen-
cias de su actitud independiente. 
Tal es en última síntesis,. desprovis-
ta de galas, de párrafos magníficos, su-, 
gerencias y evocaciones, la charla que. 
tantos aplausos valió al inimitable Gatr 
cía Sanchiz. 
.88 • •ir'wrHi!iriji¡!rB!i:!,P>,'"-n';.-f» p 
y ia anemia 
en las muchachas 
Los conservadores, laboristas naciona 
les y liberales nacionales reunirán, pues 
una mayoría tan inatacable, práctica-
mente, como la actual. reservas en valores extranjeros 
Sólo acontecimientos de gravedad ex-|han disminuido a su vez de 417 a 392 
tíembre pasado las reservas oro del Ban 
co de Italia han disminuido de 4,334 mi-
llones a 4.251 millones. 
cepcíonal podrían modificar sensible 
mente la situación y la fuerza respec-
tiva de los partidos. 
Se habla de cambios 
PARIS, 10.—Un despacho procedente 
de Roma que publica el "Matín" da 
cuenta de que, según persistentes ru-
mores, cierto número de altos funciona-
rios de los ministerios interesados en la 
defensa nacional serán destinados muy 
probablemente a otros cargos. Se habla 
especialmente de una Subsecretaría. 
Parece que un general de Infantería 
será desposeído de su mando. 
En los centros oficíales se niegan a 
hacer la menor declaración a este res-
pecto. 
Es muy frecuente en ellas la debili-dad por falta de apetito, generando l». anemia con sus tristes consecuencias de nerviosidad de carácter, melancolía, sus-pensión de las funciones más delicadas, que a veces ponen en peligro su exis-tencia. ¡Ay de ellas' sí no combaten a. tiempo la dolencia que les empobrece la. sangre! 
Un medio seguro, sencillo y agradable T_XTT̂_1̂„ ,1, „ , para curar la anemia y la inapetencia LONDRES, 10.—En los circuios ofi- lo da la moderna farmacopea con el pro-ciales ing eses se desmienten categórí- digíoso reconstituyente Ruamba; mez-camente las informaciones publicadas |clado en la leche aumenta ésta cuatro ayer en Londres que hablan de supues- iVeCes su valor nutritivo, y por las días-
millones. 
La circulación de billetes ha aumen-tado de 14.917 a 15.271 millones. 
tas divergencias entre el señor Laval y el señor Edén. En relación con la abstención de Austria Hungría en la sesión de la Asamblea de ayer en Ginebra, se hace observar que semejante actitud es es-pecialmente inoportuna por parte de naciones para quienes el sistema de se-guridad colectiva tiene más valor que para las grandes potencias. 
ROMA, 10.—La hermana nonagenaria 
del difunto general italiano Oreste Ba-
Se recuerda que teóricamente pueden La hermana de Baratien adoptarse algunas medidas contra los 
miembros que no ejecuten sus obliga-ciones internacionales.-
Las dificultades especiales de las dos' ratierí, que fué completamente derro-|naciones se reconocen, pero no hay na-ado en Adua en 1896, ha dirigido e!|dai a ju¡cio de los ingleses, que deba siguiente telegrama al "l uce": "Con la ¡paralizar el mecanismo «de las sancio-reconquísta de Adua termina al cabo1 nes. 
tasas que contiene facilita la digestión-de todos los alimentos. Los médicos más eminentes de Europa y América laman al "Ruamba" verdadero regenerador de las células nerviosas, y lo usan para sí y sus familias. 
r.5" 3 ' ü !? «r !T -r a ^ i i 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Intelec-
tual y al artículo 18 de su Re-
glamento EL DEBATE se re- .: 
serva el derecho de reproduc-
ción de los artículos publica-
dos en este número 
Fol le t ín de E L D E B A T E ID 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
es todo sino selva espesísima, selva virgen que las ja-
rss y los zarzales invaden a derecha e izquierda de-
jando no más que una senda y tan estrecha que apenas 
deja paso a una persona. 
Paulita piensa con terror que se ha extraviado, co-
mo temía, que, perdida en el bosque, no sabi:á encontrar 
a los Nerdalesques ni dar con el castillo que busca. 
Intimidada, se sienta en una roca para reñexionar 
acerca de lo que debe hacer. No puede ser este el ca-
mino que conduce a Araval. Ningún carruaje ha de-
bido de aventurarse nunca por esta ruta, abandonada 
desde hace muchos años. 
Sin embargo, después de haber descansado unos mo-
mentos, la joven reanuda la marcha. Cueste lo que 
cueste hay que llegar a alguna parte. 
El sendero trepa en pendiente más acentuada cada 
vez. Lo cruzan profundas grietas y ya no sabe Paula 
qué determinación adoptar cuando de pronto, a cien 
pasos de ella, divisa una verja. 
Una verja, sí, maciza y monumental, soberbia obra 
de rejería antigua, que limitan a ambos lados dos altos 
muros de cemento; se diría un encaje de hierro calado 
que recorta sus ñores sobre la verdura del parque. 
Sacando fuerzas de flaqueza. Paula echa a correr. No 
se ha equivocado, no está perdida, sino, antes por el 
contrario, en el camino de Araval. En el centro de la 
verja y en la parte más alta muéstrase una N de gran 
tamaño coronando un escudo nobiliario. 
Las manos febriles de la muchacha tratan de abrir 
la verja, pero la vieja cerradura, enmohecida y llena 
de herrumbre, resiste. Intenta forzarla entonces; es 
en vano, y la niña, que tiene que renunciar a sus pro-
pósitos, advierte que al otro lado de i la verja tejen 
una espesa maraña las zarzamoras, cuyos frutos ne-
gros y brillantes se asoman por entre los barrotes. 
¡No S9 puede pasar! La puerta debe llevar aban-
donada quién sabe cuánto tiempo, puesto que la ve-
getación silvestre crece en el mismo dintel, .sin ofrecer 
señales de haber sido hollada. 
Aunque el descubrimiento que acaba de hacer es 
más que suficiente para desalentar a una persona de 
voluntad más robusta que la suya, Paulita no se en-
trega a la desesperanza. Con ademán resuelto se en-
carama a la verja y atisba por encima de la cortina 
tupida que forman las zarzas. 
Detrás de la verja se extiende un vasto parque en 
el mayor abandono. Los macizos de flores, de las más 
variadas y raras flores, se desbordan sobre las ave-
nidas, que el liquen y las plantas parasitarias inva-
den; los rosales silvestres enredan sus ramas punzan-
tes en los troncos de los árboles más próximos. Todo 
denota la ausencia del jardinero, a pesar de lo cual 
el aspecto que ofrece el parque resulta pintoresco y 
encantador, sugestivo. 
¡Tal debían de estar, como el castillo de Araval, 
los dominios de la Bella del Bopque Durmiente! 
ASÍ piensa Paulita, sin abandonar su observatorio, 
encaramada en lo alto de la verja monumental, que 
corona una N simbólica y desconcertante. 
—¡N, el incógnito, el misterio!—murmura la joven 
deslizándose al suelo de un brinco—. Pues bien; a 
pesar de estos hierros que me cierran el paso, estoy 
resuelta a entrar en Araval, no menos que a descifrar i 
el secreto que esconde. 
Y uniendo la acción a la palabra, como si quisiera 
cumplir en el acto, sin dilaciones, el compromiso que 
ha contraído consigo misma, echa a andar a la hila 
de la tapia de piedra que sirve de cerramiento a los 
terrenos anejos al castillo, con la esperanza de en-
contrar un portillo que le permita el acceso. ¡Ay! La 
tapia está resquebrajada, pero no en ruinas, no en 
peligro de desplomarse. Y aunque no es raro que se 
desprenda alguna piedra movediza, la tapia se man-
tiene en píe, sólida y firme, circunstancia que comienza 
a enervar a la intrépida Paula. 
Pero el ruido se deja oír de nuevo, cada vez más 
cerca, a medida que la joven avanza. ¡Por fin ha en-
contrado lo que buscaba con tanta impaciencia: ei 
portillo salvador. El torrente, que viene del lado del 
castillo, se precipita fuera por una enorme brecha 
practicada en la, tapia, y 'ésta forma un reborde es-
trecho, por el que sólo una cabra acostumbrada a 
andar por los riscos se aventuraría, y que se interna 
en el parque. 
¿Una cabra? ¡Y Paulitâ  también! La joven se ha 
recogido la falda negra para nó mojársela y se lanza 
deliberadamente, sin vacilaciones, por el peligroso pa-
sadizo, recibiendo en el rostro las salpicaduras del 
agua, arañándose las manos con los, jarales y des-
lizándose temerariamente- por los peñascos resbaladi-
zos por la humedad. El esfuerzo que se ha visto obli-
gada a realizar ha sido grande, y no pequeño el riesgo 
que ha corrido; pero, a cambio de ello, ha logrado 
su propósito de pasar al otro lado de la tapia, y su 
pie menudo .se asienta ahora en el suelo conquistado. 
Y la risa brota cascabelera de sus labios; una risa 
que no puede contener; risa de júbilo, triunfadora, de 
juventud dichosa, risa que tiene dulces resonancias 
bajo la fronda de los árboles.-
—¡He atravesado'el Rubicónl—se dice satisfecha. 
Algo o alguien se ha movido en la espesura, a pocos 
pasos de ella. Paulita se vuelve sobresaltada. Ape-
nas ha podido distinguir una silueta que se aleja rá-
pidamente; apenas ha tenido tiempo de descubrir la 
mirada fugaz de dos grandes ojos negros muy bellos 
pero infinitamente tristes. 
Sin duda se ha tratado de una visión nada real, pro-
ducto de la fantasía, porque todo ha desaparecido en 
un instante, y nada se mueve ya. Paula está sola, 
completamente sola en el gran parque silencioso y 
quieto. 
No con la intrepidez de antes, sino cautelosamente, 
como si vacilara, continúa avanzando. Maquínalmente 
ha arrancado al pasar una rama verde, que conserva 
entre los dedos, estrujando las hojas, cuyo acre per-
fume le es grato. 
•Qué enorme, qué vasto se el parque de Araval! 
Paulita tiene la impresión de hallarse en los confines 
del mundo. Parécele que no llegará nunca adonde se 
propone. Sin embargo, las breñas se hacen menos in-
accesibles, los árboles se alzan más distanciados unos 
de' otros, no tan juntos, y a través del ramaje no 
tarda en aparecer el castillo. 
A la vuelta de una avenida se muestran de pronU 
unos edificios grandes, de un solo piso y con el tejado 
de pizarra. Los bordean largas terrazas plantadas de 
árboles y florecíllas de mil variedades; de flores, cuyo 
aroma impregna el aire y lo embalsama. 
Araval no es, ni mucho menos, como se lo ha íma 
inado Paulita. El castillo del emperador carece de 
torre almenada y no tiene puente levadizo, ni foso 
ni nada medieval, en fin; tiene únicamente, eso si, 
una magnificencia y una majestad reales que radican 
en su amplitud, en su imponente estilo arquitectónico 
de líneas nobles y severas; es un castillo viejo, pero 
no feudal, que conserva en su esplendor una senci-
llez patriarcal, un aire atrayente y simpático de mo-
rada familiar, de casona solariega. Tan pronto come 
lo ha visto por vez primera, Paulita se ha sentido 
prendida en el sutil encanto que emana de Araval, ai 
que le ha dado entero su corazón. 
¡Pero cuán extraño y silencioso se le muestra! ¿Bf 
que no vive nadie en aquellos amplios edificios ?-¿ E*4̂  
tán deshabitados por ventura? 
Una forma humana ha cruzado la lejana plazoleta, 
endoselada por las copas de los tilos, que entrelazan 
sus ramajes, cubriéndola con un toldo de verdura. ' • 
Sí, una blanca silueta ha pasado por allá abajo. 
/.Quién será? Para ver mejor, la muchacha corre * 
instalarse en una de las terrazas. Desde allí domina 
por completo, en toda su extensión, el parque, y e,0 
una escondida y umbría alameda, sentadas en un banr 
co de piedra, ve, sin que ellas puedan verla, dos mu-
jeres jóvenes, vestidas de tonos claros, absortas & 
la lectura de sendos libros. 
Decididamente, no la esperaban en Araval uas W' 
jas de los dueños del castillo lo están proclamando con ^ 
su actitud. Allí están indiferentes, tranquilas, como si 
nunca viajera alguna hubiese de venir a turbar "on 
su presencia la quietud amodorrada de su soledad. 
Esta indiferencia oprime un poco el corazón de Pau 
la, que se repone en seguida. Después de todas 1 
cosas que le han ocurrido, ella esperaba encontr i 
abandonado el castillo y cerradas a piedra y lod0 sU' 
puertas. Lejos de eso, Araval está habitado. 
Sí, no es posible dudarlo, está habitado, porque e 
trás de ella, a sus espaldas, se oye el ruido de un -
pasos lentos y acompasados, el ruido que hace la are 
na al crujir aplastada bajo unos píes. 
Instintivamente, Paulita corre a esconderse deU3' 
de un enorme naranjo que oculta por completo su ^ 
nuda figura. A dos metros de ella, sin sosfiecharDal. 
presencia, los ojos clavados en el suelo, los labios 
bucíendo las palabras santas de una fervorosa oarc 
cabe-
ton-. 
ha pasado un sacerdote, un fraile, a juzgar por 
hábito blanco, un fraile joven, en cuyos espesos 
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jj^PRID.—Afto XXV.—Núm. 8.070 E L D E B A T E Viernes 11 de octubre de 1935 
Hacia una nueva v e r s i ó n de l a c r ó n i c a negra 
primera vista aparece demasiado tado el sumario, que ya conoce e' W*  ^ qUe leyera el artículo anterior, "no alcanza sino a los albores del Qû  xVII, quizás forzados los redac-^ a incluir las actividades de In-t̂erra, Francia y Holanda, que no ^ nreocuparon seriamente del Nuevo 
Sí * _ j /̂ oei un cicr'n HpaTMia nií> 
rlate a, 
utindô in'0 casi un sig'.o después que cnañoles y portugueses. Jada nos dirá, pues, el profundo y 
j de Cooperación Intelectual so-
CÍOn cuanto aconteció en el vasto e in-
¿eflnî vo t;raba'0 Ir̂ -̂î û 0 Interna .nal ( . cuai esantísimo período que discurrió has-tcr, mayor edad y emancipación po-St a de lo que hoy constituye el gran lltica atinente americano. Kada de nuestros desvelos por Cali-la que con 'a sublirne Y patriarcal j forD ' je fray Junípero Serra maravi-: û a Carlos Lummis, sin contar con n̂aciente labor de bogeo y descubier-1 la L las débiles embarcacione i de aquel ^ Francisco de la Bodega desde San SL encontraremos en las páginas da tos futuros libros. A partir de 1630 f 1650 lo que convenga a otros que imiten' estos albores del siglo XVII, i • do se silenciará como si nada o poco; .-sin valor se hubiera hecho. La histo-la rué Richelieu, les cerrará sus 
ria. de iertas para mejor ocasión, y, por •guíente, quedarán en pie las atrocida-
j oue nos han achacado los editores 
Granjeros de todo el XVH y... XVIII 
a partir de Teodoro de Bry y entusias-
tas de él. Xo está, pues, justificado limite tan î eve sino para favorecer, compren-diéndolos, a extranjeros que comenza-ron a fluir Por entonces' y buena prueba que toda esa parte, la quinta, de ocho capítulos, cuatro son de carácter neral; ingleses, franceses y holande-¡¡5 cuentan con sendos de ellos, y aun-nuc todo aconsejaría que ,Es»paña y Portugal dispusiesen análogamente de t̂ro cada uno, la ecuanimidad de \os redactores del Palais Royal les concede tan sólo uno para los dos, y aun ello «¿ra volver a tratar del contrabando gl que se dedica, además, el capítulo 37. * * * 
Menguados quedan los límites: vea-mos el método desastroso que preside los cauces tortuosos por los que discu-rrirá la obra. A la vista está que es el cronológico: geología (que tal deberá leerse «Amé-rica desd̂  el punto arqueológico», se-gún estimo), prehistoria o protohistoria i gi se quiere, período precolombino, de ¡ 1492 a 1520; de 1520 a 1542; de 1542 1 a 1600, y, finalmente, lo referente a les «albores del siglo XVII», aludido poco más arriba. Método cronológico puro,1 pues, con todos los inconvenientes pro- [ píos y reconocidos. Llega el añ 1599 y se da un toque: atención ¡que va a terminar el período, el libro o el capitulo! Y todo ge paraliza: la política del Virrey o del encomendero; el singlar de la nave des-cubridora a punto de aterrar en su des-tino; la evolución del Ejército; la mar-cha del ingenio y del arado; la del tri-bunal que administra justicia o del con-cejo que provee las necesidades del co-rregimiento . o aun la política misma. Todo se detiene, ¿qué pasa? ¡Ah! es que llegan los «albores del siglo XVII y es preciso comenzar en otro lugar, cortando la relación. 
Pero es que, aunque dentro de las lin-des del método cronológico, se precisa el sentido común, y aquí falta; porque los títulos no responden ni resumen lo que anuncian y porque parecen indicar lagunas que, en realidad, no existen siempre, aunque sí resaltan algunas no livianas. 
El primer período se titula Europa y el. Nuevo Mundo antes del descubri-miento, y en realidad es un tratado de-dicado a las ciencias geográficas me-dievales y al afán de alcanzar las In-dias, que en la conciencia de aquellos sAos no eran las Américas que se in-terpusieron en el camino. 
Anuncia el segundo (1492-1520) los descubrimientos y reconocimientos de islas, costas y ríos con mengua de lo tratado en el segundo (grandes penetra-ciones. 1520-1542), que, a su vez, sólo destina una mínima parte, no llega a tres medios capítulos, de diez, a los re-conocimientos marítimos españoles, aun-que uno a los de franceses. Del Brasil, Di mencionarlo. 
El cuarto período se titula Historia de la extensión de los descubrimientos J  conquistas (1542-1600): ¿Historia? ¿Acaso lo anterior no lo es? Y es que la obra se inicia con el criterio de bau-tizar Pomposamente cada período y al "e?ar al cuarto, por lo visto, flaqueó el lngenio. Menos mal que- le sigue un STan capítulo Progreso de la civiliza-ó̂n, interesantísimo y hasta con ribe'-|es de bibliografía rudimentaria (cuan-tos apéndices no harán falta para com-pnder hasta el 1600, aun sin entrar en ^ albores del siglo tabú). 
fil siguiente y último es el de Euro-pa y el Nuevo Mundo en los albores del . S'o XVn, consabido,-que, en realidad, /ata la cuestión política y social y el Comercio. Nada más. 
Ês científico todo ello ? ¿ Acaso lo es 
mú*mQ también el que el espíritu crí-
i tico—la crítica comparativa—brille por su ausencia? 
• * • 
Veamos ahora las lagunas. Claros que aunque el cuadro de investigadores irán rellenando forzosamente al encontrarsa en los archivos los asuntos olvidados por quienes trazaron y repartieron el plan acusa, desde luego, imprevisión al menos, ya que no falta de enjundia c bagaje científico propio de estos me-nesteres. Se me podrá argüir que el redactor puso un etcétera al final de muchos epígrafes y que, con ellos, quedan sal-vadas las omisiones. Previsora medida, sin embargo, que pudiera incluso titu-lar la obra entera. ¡Qué magnifico "etcé-tera" se pierden la portada y el te-juelo! ¿Algunas pruebas? Falta, según mi entender, todo un capítulo que diga la última palabra sobre cuál de las Luca-yas es la tan disputada isla de Guana-haní que pisó Colón aquel 12 de octu-bre famoso; tampoco veo se dé la debi-da importancia a la crítica de los via-jes de Vespucio, especialmente de los apócrifos, sobre cuyo fallo debe pensar el Instituto Internacional de Coopera-ción Intelectual. Noto, asimismo, que no hubiera estado de más tratar en el pun-to 2, en el 8 ó aun en el 5 de aquellos viajes tan al norte de los vizcaínos que pescaban 1.a ballena y el bacalao por los últimos siglos de la Edad Media. Sorprende también que Sebastián Viz-caíno no figure en la nómina, aun pro-lija en personajillos de segunda fila. Punto tan capital para la política y aun para la ciencia, cual el de la con-troversia interminable sobre el meridia-no de demarcación que estableció Ale-jandro VI, vendría como anillo al dedo en el punto 21, si acaso no merece apar-tado especial. 
Que ni pintado resultaría otro tal que abarcase los afanes científicos de la Casa de la Contratación, que tuvieron su debido eco en aquella Méjico de fi-nes del XVI. Tampoco constituiría de-masía tratar, siquiera con brevedad, la arquitectura naval, ya que el barco fué vehículo de tanto progreso, y la cons-trucción en Indias; pues no acierto el porqué de estudiar la construcción civil, militar o religiosa y no aquélla, verda-dero índice material del progreso de un país. 
La música popular también seria in-teresante estudiarla en pleno periodo de nuestros grandes vihuelistas, que tan rico venero dejaron, en las Indias. ¡Y cuántas cosas más! Quizás resul-te cominero el relato, pero piense el lector que el plan lo es también, y pre-tende aparentar minuciosamente en el índice al estampar, por ejemplo: «Cho-ques de los Virreyes con el Arzobis-po» (36); «cartógrafos holandeses de la Edad Media», señores que no alcanza-ron grande influencia en nuestros des-cubrimientos; obvias y empalagosas ci-tas de personas subalternas, etc., un etcétera muy grande. 
No quiero dejar en el tintero mi opi-nión—mi indignada opinión—de que la Casa de la Contratación con sus flotas y derroteros, que ocupa vergonzante rinconcito (37), merece uno o varios capítulos, y que esto constituye casi olvido imperdonable. 
* * * 
De los yerros tratará el siguiente ar-tículo; que de método, límites y calvas ya va bastante, por lo que a mí toca; pero, aunque no afecta al expositivo o esquema de la obra, sino al de realiza-ción de ella, resta exponer una gran aberración de procedimiento que basta-ría para rechazarla sin miramiento. 
Es patente que, amén de los idiomas necesarios para abarcar obras no espa ñolas de interesante y sabrosa crítica, quienes investiguen y redacten los más de esta serie de capítulos deben cono-cer perfectamente el castellano. Hay que leer documentos, transcribirlos, es-tudiarlos y comprenderlos, interpretán-dolos rectamente; que nadie lo efectua-ría con eficacia sin la posesión de nues-tro idioma, es ciertísimo hasta lo axio-mático. Pues bien; la obra se publicará, según parece, redactada y editada pri-meramente en francés o inglés (o en ambos a la par), «traduciéndose» des-pués al español. 
Lo poco lógico y antieconómico de tal sistema no me asusta. Pero me pre-gunto con horror: ¿es que acaso el papel que se reserva a los españolea es el de simples traductores de una obra ya editada? 
Y, naturalmente, mucho me temo que la tal traducción sea una de esas a que estamos tan acostumbrados, en la que el traductor se traga, sin aducir ni una sola nota, las mayores imperti-nencias o inexactitudes. 
Y, aun en el caso contrario, la obra, en sus ediciones no castellanas, care-cerán de ese paliativo, siempre inútil, pues la autoridad del redactor tiene siempre más valimiento que la de quien no acertó a ser admitido a especular, sino tan sólo a verter de uno a otro idioma. 
Julio GUILLEN 
L A S COSAS C L A R A S , por k h i t o 
L a p i n t u r a e n e l X V S a l ó n d e O t o ñ o 
Ultimas noticias de la guerra. 
E S T A M P A C A M P E S I N A 
EL OLOR DE MERIENDA 
No nos sorprende la desoladora po-breza de esta anual Exposición de Be-llas Artes, organizada por lâ  Asocia-ción de Pintores y Escultores. Un cri-terio excesivamente benévolo, tradicio-nalmente mantenido en la admisión de obras, justifica el deplorable nivel re-sultante del conjunto reunido en el Sa-lón ayer inaugurado. 
Escultura, pintura, grabado y dibu-jo, arte decorativo. Y en desoladora es-tadística de valores: innumerables ta-llas y lienzos totalmente inadmisibles —la mayoría—; bastantes obras discre-tas, anodinas, y alguna—escasísimas— de excepcional mérito, de relevante ori-ginalidad. 
Queremos sinceramente hacer cons-tar que estimamos rotundamente equi-vocado y peligroso el criterio excesiva-mente liberal que de años atrás justi-fica en la anual Exposición de Otoño admisiones inverosímiles. Lo poco que gana el Salón en "amplitud" lo pierde con creces en "intensidad". Las escasas firmas de artistas españoles contempo-ráneos que merecen consideración no equilibran, ni con mucho, el aluvión de lienzos grotescos que—repetimos—son predominantes en esta Exposición oto-ñal. A más de que el enfadoso predo-minio de obras menos que mediocres perjudica a la minoría de producciones estimables; observamos que es necesa-rio esforzarse en mantener la visión continuamente alerta de valores y cali-dades, ya que es semiinvencible el ener-vamiento que, transitando por la Ex-
posición, llega a producir el continuo 
desfilar de imponderables engendros ar-
tísticos. 
JÉV Salón de Otoño. Ante todo, llama-mos la atención sobre el hecho de que son nombres consagrados los que re-
"Vitrina de la calle del Prado", cuadro de Daniel Vázquez Díaz 
He aquí las observaciones que nos sugiere el sector de lo pictórico en el 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
H a t e r m i n a d o l a p o s t g u e r r a 
Îoco h*5 hay burlas con el amor, tam-do qüeay burlas con la guerra; de mo-la L no 68 posible mirar frivolamente fe \£ 66 inicia- Pero si el comienzo prasî-1111̂0 conflicto nos produce im-y ̂  , Profunda, por lo que es en si mo tJ° que puede llegar a ser, al mís-Ibi (}e po nos consuela por señalar el «ce unUna situación penosa. Por algo bien no án (lue no hay mal que por P̂o Sf, V€n̂a- La guerra da principio, Dle2 acaba la postguerra. 
OstialSlete 4608 hemos vivido entre Acaban ,y, comPlicaciones, que se ex-- R?, 0daa del mismo modo: la Postguerra». 
^t^L56 ,emPezó a notar el desba-
^ cabeJ ulco ^ ha traído 
que tenia'J5 arullando toc'as las ideas 
^ndo^ Sobre estaa materias y 
¡S de i, en un laberinto de proble-08 entenriirtPr0ducción ^ ̂  consumo, êndidos nos decían: 
ândo efeCtaS de la Postguerra». 
S^o hnmf6 61 paro forzoso, amon-
S en i, v reS y más hombres ocio-
lorien anPUbliCa• tri5tes' faméli->fación a os y ProP«n*o3 a la des-
ûaimente:1 56 COn-
—«Es un fenómeno natural de la post-
guerra». w':" Cuando la desmoralización cundía y avanzaba como nunca en oleadas impe-tuosas, amenazando anegar los más hondos fundamentos morales de la hu-manidad, penosamente asegurados sobre el firme de la Historia como cimientos de la vida de una improba labor de siglos, se procuraba calmar nuestro asombro con la misma explicación: —«Es una reacción psicológica pro-pia de la postguerra». Cuando el odio hizo su camino, derra-mándose por el mundo, invadiendo to-dos los espíritus y llenándolos de tóxi-cos doctrinales, que convirtieron a los hombres en fieras honorarias y cafres efectivos, adoradores fanáticos de la diosa Atrocidad, el disco se repetía: —«La postguerra, es la postguerra». La guerra fué el estallido súbito da una tormenta sobrecogedora que en poco tiempo, y amasando ruinas con sangre, deshizo la obra material y espiritua: de muchos años; pero la postguerra ha sido una larga pesadilla, tan larga, que parecía inacabable. Si, cumplido el sueño de Wilson, no hubiese habido nunca otra guerra, todo el resto del tiempo que aun haya de permanecer 
Estas primeras aguas han tenido la virtud de comunicar a la tierra un per-fume generoso. Ya antes olían los cam-pos a zumo de vendimia, que se dijera es un aroma cálido y dorado, propicio a las vides y a las colmenas. Pero era un perfume seco, casi heroico, como he-cho de neblinas de polvo y alientos fu-gitivos de relente madrugador. Una sa-zón de frutos y de energías en que has-ta el sol alcanzara su plenitud de tres meses de victoria y comenzara a sen-tirse un poco cansado y solitario de las campiñas. 
Juan, el labrador, fué el primero que vino diciendo que el viento se había tornado gallego. Añadió que en el fuego crepitante que habían levantado los ras-trojos incendiados habían hervido las primeras gotas del licor celestial de las sementeras. Y a la mañana siguiente unas nubes de color de ceniza se des-hilacliaron como borrajas de algodón y tendieron una cortina de urdimbres que agujerearon el polvo de los caminos. 
Alegría de ver llover. Nadie sabe io que es esto para quienes como Juan viven pendientes del trajín de las yun-tas. Desde hace más de un mes miran-do la veleta de la torre y los pronósti-cos de clásico calendario. Aconsejando el presentimiento con el espectáculo in-variable de ver salir un sol destellante en un cielo limpio y bruñido de tanto azul y esperando inactivas las yuntas en la cuadra, las simientes en los cos-tales y los aperos amontonados en un rincón del portal. Con la impaciencia del sembrador que tiene siempre comezón irresistible de repetir la parábola y acu-cia al tiempo con un sentido de máxima responsabilidad para que se coordine a su vida. 
* * * 
Y he aquí cómo de toda la campiña empezó a trascender ese olor a tierra mojada, cuyas gradaciones y matices sólo saben distinguir estos campesinos. Nos admiraba Juan cuando le oíamos, a propósito de esto, catalogar los olo-res de la tierra como un buen catador puede catalogar los olores del vino. Y nos describía el olor de La arena mo-jada, un olor crujiente y fanfarrón que comparaba en su sentido al sentido del fuego en la chorabasca. Y el olor de la arcilla que era ya un olor consistente, más suave y calibrado, pero más pe-netrante y duradero — tronco de encina frente a la tarama de ramón — y hasta nos hacía comprender el tono, en la es-cala de aromas, del pasto seco de las dehesas fermentando con las primeras lluvias y el de las tierras buenas y las tierras malas con sólo observar las hue-llas del goteo de las nubes en los cami-nos, que las atraviesan. 
Pero nos llamó la atención, sobre to-» do, la descripción que nos hizo del olor que tenían las primeras aguas explo-radoras del rio. Olían, según él, a mas-tranzos, que es un olor agostizo y a despojos de juncos que dan un aroma híbrido, todo mezclado con un vaho a nada de mantillo, que se dijera el polen del otoño llevado por los vientos a la fecundidad de las aguas. 
—Bueno, ¿pero y de lo demás, qué? —le preguntó uno de los oyentes. —¿Cómo de lo demás?—interrogó Juan a su vez. 
—Que para qué quiere usted este re-galo del agua, si luego se lleva todo el año diciendo que no le tiene cuenta la labor. ¿Para qué siembra usted? 
Juan, por primera respuesta, sacu-dió los dedos, golpeando el índice con el medio, como si con ello quisiera ha-cer comprender mejor el absurdo de la pregunta. Luego exclamó, dando a su voz una inflexión jovial: 
—Me ha hecho usté gracia con la ra-lla... ¿Pos si no sembramos, qué papel 
la humanidad sobre la dura corteza te rrestre habría sido postguerra. ¡Asus-ta pensarlo! Una guerra es una catástrofe; des-truye y hace sufrir mucho; pero suele pasar pronto. En cambio, una postgue-rra de la clase que hemos conocido, si se prolonga demasiado, no hay cuerpo ni alma que la resista. Afortunadamente, como una postgue-rra no es más que un entreacto que separa dos guerras, al levantarse el telón para que contemplemos, y quizá suframos, la que empieza ahora, con el temblor que nos acomete ante el por-venir obscuro, sentimos una satisfac-ción: la postguerra ha terminado. Dios quiera que el nuevn nubarrón pase rápidamente, y no por nuestro cie-lo, y que al descargar sea escaso el des-trozo que haga; pero podemos ya es-tremecernos pensando en lo que venga después. ¿Cómo será la postguerra fu-tura? Imposible saberlo. Só'o cabe le-vantar el corazón y pedir humildemente que a los que de la guerra salgan vi-vos ¡Dios los salve en 'a postguerra! Tirso MEDINA 
pintamos en este pijotero mundo? Aho-ra, que la verdá sea dicha. Como se están poniendo las cosas, cuasi que va a tener cuenta disminuir la labor. 
—¿Me vende usted entonces esta tierra? —Mié usté; no vaiga a creer que me importaría mucho vendérla... 
• . , * ' • 
Pero veíamos todos que no era más que una apariencia de trato. Juan pe-día tanto, y lo pedía de un modo tan poco formal, que se adivinaba la in-tención de quitar las ganas al que soli-citaba. 
—¿Qué sabe usté, criatura, en la per-jdición que iba a meterse? Ahí que no |es na amanecer con un avariento y ! acostarse siempre piando. Que si llueve, jque si ventea, que si se coció la sem-'braúra con el temporal, que si el ca-lor arrebató la granazón, y lidie usté con zachaores, con escardaoras, con se-'gaores, y venga cebá pa las muías y jierros en la fragua, y ca tres meses el talón de la indina contrebución, y no venda usté luego un grano de trigo, y cómase usté la tierra cuando le haga falta aviar el puchero. 
Nuestro amigo dió entonces otro ses-go a la conversación. Llevó la corriente a la intención de Juan, apostándose en los recodos de la picardía. 
—Tiene usted razón. Sí aun en tie-rras buenas como ésta sale uno entri-llado, y unas veces por unas cosas y otra por otras, se puede decir que no gozan una cosecha, y que lo que dan es infame, qué no será en las peores. Porque aun estas mismas tierras no ha-brán salido nunca a quince fanegas. 
Juan entonces se echó el sombrero para atrás. Parecía confuso, como aco-rralado en un callejón cuya salida no había previsto. Pero el muy ladino aca-bó por sonreír y escapó por donde me-nos se hubiera esperado. 
—De perdíos al río. Y ya que a usté no le convendrá nunca mi trato amos a ver si me conviene a mi el suyo. Le compro ese peazo de la linde por lo que sea razón. Y cuente usté que el suyo no es como éste. No han de arar en el su-yo las yuntas como ararán mañana en este miajón. Se jundirá aquí la reja has-ta los orejones y saldrá a cá lao una tierra mantecosa que paecerá la han untao de la jugue. Con ese olor que an-tes les decía a ustés: un olor de condu-mio sabroso que es talmente el olor de merienda. No se rían ustés: ustés no aben lo que es merendar a la semente-ra, al borde del barbecho recién labrao con la blandura de las primeras aguas. La vianda sabe mejor y cuasi no se sabe distinguir si lo que come uno se ha em-papao del olorcillo del labrantío, o es ei labrantío el que se ha empapao del olor-cilio de la fiambrera. Lo dicho; le com-pro a usté su peazo si me lo vende. 
* * • 
Luego al borde del rio comentábamos un poco regocijados las incidencias de la conversación. Y, olfateábamos, con afán de comprobación, el vaho que tras-cendía de estas primeras aguas reman-sadas en las hondonadas del cauce. Co-mo había dicho Juan: un olor de mas-tranzos, resudando aun a verano, y un aroma picante de juncos macerados y calenturientos. —¿Pero ustedes ven el muy ladino de Juan ? — exclamó nuestro amigo —, abominando de la labor y metiéndose por otro lado en aumentar tierras. Y la compra de mi heredad iba en serio. Con todas sus quejas no le da, no, por dejar la labor. — Psicología d e labrador español — advirtió uno de nosotros —. Labra-dor español quiere decir algo de sacer-docio y de vocación a la tierra. Una tie-rra dura e inclemente e ingrata, y ama-da cada vez más por los dolores que cuesta. Algo de maternidad también en el sentido del amor. Como la madre quiere al hijo que le ha costado los do-lores del alumbramiento. ¿Pero ustedes no veían como Juan concretaba en un solo detalle todo el amor que sentía por su tierra? Huele recién arada a merien-da. Sólo una intuición amorosa de un | alma amorosamente campesina puede¡ dar a la sensación del olor de sementé- ¡ ra un matiz asi. Olor de merienda. —Olor de merienda—repitió alguien] de nosotros—. Pues tiene usted razón.; Por que hasta parece que se percibe el olorcillo de la vianda. 
Y era verdad. Porque todos nosotros nos imaginamos la estampa del sem-brador al borde de los surcos recién ara-dos. La tierra obscura y mantecosa co-mo aceitada por todas las jugues de la fecundidad. Y Juan, por ejemplo, sen-tado al sol de mediodía del otoño, ex-tendiendo sobre la manta la talega e impregnando de pronto la suavidad cam-pesina con un olor de merienda en que comulgaran los surcos con au santa y serena paz... 
Antonio REYES HUERTAS 
"Angel del mar", cuadro de José Frau 





S A N S A D U R N Í D E M O Y A 
CODORNÍU 
Viernes 11 de octubre de 1935 (6)' E L D E B A T E MADRID.—Afío XXV Xúm 8 0 7 0 
Proponen una s o l u c i ó n a l gran problema 
del agua en B a r c e l o n a 
Un empréstito de doscientos millones para expro-
piar a la Sociedad General de Aguas, realizar las 
obras de captación de Montornés y Ripoll, terminar 
el acueducto de Moneada y comprar la acequia con-
dal. El proyecto es de un concejal 
LA INDUSTRIA CORCHERA DE GERONA, EN CRISIS 
(Crónica telefónica de nuestro co-rresponsal) 
BARCELONA, 10.—El concejal del Ayuntamiento de Barcelona, teniente coronel de Ingenieros don Heriberto Du-rán, de la Comisión de Fomento, ha pre-sentado un minucioso estudio que con-tiene los antecedentes y posible solu-ción, relativos al abastecimiento de aguas de Barcelona, y propone que el Aj'untamiento emita un empréstito de doscientos millones de pesetas para ex-propiar todo lo que pertenece actual-mente a la Sociedad general de Aguas, asi como las obras de captación de Mon-tornés y Ripoll; terminar el acueducto de Moneada y comprar la Acequia Con-dal. En su aspecto financiero, el cálcu-lo del proyecto no puede ser más opti-mista: los gastos anuales que tendría el Ayuntamiento, pagando trece millo-nes para intereses y amortización y ocho millones para gastos de explota-ción, elevación de aguas y reparaciones, dan un total de 18.190.000 pesetas, y los ingresos—suponiendo que se ven̂  dan 150.000 metros cúbicos diarios, a 0,45 pesetas el metro cúbico, precio muy inferior al que tiene fijado la Sociedad general de Aguas—sumarán 24.300.000 pesetas, con un beneficio líquido de 6.110.000 pesetas. De modo que si el cálculo no falla, el Ayuntamiento po-dría amortizar su deuda y obtener seis millones de beneficio, al mismo tiempo que abastece la ciudad de agua abun-dante y excelente. 
El interesantísimo trabajo del señor Durán, repleto de datos, observaciones y cálculos, y rebosante de profundo co-nocimiento en la materia, renueva en los días de ahora todas las discusiones apasionadas, polémicas, campañas po-líticas, intrigas, negocios, pleitos, recur-sos, etc., que llegaron la vida munici-pal de Barcelona, desde mediados del siglo XIX, cuando comenzó a ser un problema serio el abastecimiento de aguas de una población que frisaba ya en los 500.000 habitantes. Fué una du-ra y pertinaz lucha entre las necesida-des de la ciudad y las conveniencias e intereses personales de quienes a todo trance buscan sólo su medro y prove-cho. Y el conflicto no se planteó antea gracias a los romanos, que hace dos mii años, en tiempos de Julio César, cons-truyeron la Acequia Condal, que trao las aguas del Besós a Barcelona y que bastaba — junto con algunos pozos par-ticularos — a atender las necesidades de la ciudad. Pero hoy no bastante los 60.000 metros cúbicos de agua que en-tances consumía Barcelona. Y los nu-merosos escritos que se han presenta-do al Ayuntamiento, ponen de manifies-to de manera impresionante que el agua que facilita la Compañía que, de hecho ejerce el monopolio de tan importante servicio, es escasa, mala y cara. Se transcriben informes del Colegio de Mé-dicos, denunciando al ministro de la Go-bernación que «las aguas de Barcelona están fuera de la ley y deben, por tan-
Entierro del 
interino de Tenerife 
Cerraron el comercio, los cafés y 
todos los espectáculos 
Todo el vecindario se sumó a la 
manifestación de duelo 
gobernador C l a u s u r a en Ceuta del Congreso E c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o de las plazas de soberanía 
Cuatro heridos- en un choque de automóviles en Murcia. E l "Artabro" no Pocka estar mañana en 
Sevilla. Como final de las maniobras realizadas por las fuerzas de la quinta división, se celebra en 
Zaragoza un gran desfile militar. Chocan un tren y una locomotora y resultan heridos leves un fo-
gonero y un guardafrenos y destrozados cinco vagones de mercancías en Zaragoza 
DETENCION DEL PRESUNTO AU-
TOR DEL ATENTADO 
to, sin dilación ni pretexto alguno, set retiradas del servicio público, por ser atentatorias a la salud». Esta mala condición de las aguas ha dado lugar a campañas de Prensa y de opinión, sin que jamás se lograse el cumplimiento de las leyes sanitarias. Los casos de muerte por tifoideas, son ocho veces mayores en Barcelona que en Madrid. Y el 24 de marzo último, las más importantes entidades de Barcelo-na (entre ellas la Sociedad de Aguas) dirigieron un escrito al Parlamento es-pañol, en el que se anuncia que "pró-ximo está el dia en que los inquilinos tendrán que abandonar sus viviendas por falta de un elemento tan indispensable como es el agua, ya que no será posible valerse para usos domésticos de un agua tan cargada de sales. Se planteará en breve plazo un problema de consecuen-cias incalculables por afectar a una po-blación que, como Barcelona, excede de un millón de habitantes. Será práctica-mente toda la ciudad la que se quedará sin agua". El escrito termina pidiendo que se construya un canal «colector, pe-ro los técnicos opinan que la construc-ción de tal canal no resolverá el pro-blema. 
Por si ello fiítera poco, el agua es in-suñeiente para las necesidades de los ciudadanos, para la limpieza de las al-cantarillas, servicio de incendios, etc. Barcelona, que tiene el agua mala y es-casa, la paga muy cara. El agua para usos domésticos se paga de 0,50 a 1,25 pesetas el metro cúbico, según la zona. 
Ante tan pavoroso problema, no de-be pasar inadvertido el estudio que tie-ne entre sus manos la Comisión de Fo-mento del Ayuntamiento de Barcelona. En líneas generales, la propuesta para resolver el conflicto consiste en expro-piar a la Compañía de Aguas y dedi-car las aguas del Llobregat a riegos, servicio de incendios, limpieza y usos industriales; terminar los acueductos, alto y bajo, de Moneada—cuyas obras han costado más de diez millones y es-tán interrumpidas—para traer las aguas del Besós en sus confluencias con los ríos Congost y Mojent, y además traer las aguas del río Ripoll, lo que repre-senta 270.000 metros cúbicos de agua potable, con todas las características de salubridad exigidas por la ley. Esto está estudiado y aquilatado de antiguo. No hace falta nuevo concurso, ni estu-dio, ni proyecto. Basta cumplir la ley, y que el Ayuntamiento del señor Pich y Pon se decida a dejar un grato recuer-do de su paso por Barcelona, dejando de una vez resuelto este apremiante problema, antes de que se cumpla el vaticinio de que los ciudadanos de Bar-celona tengan que emigrar por falta de agua potable. 
En este sentido el estudio del tenien-te coronel señor Durán es quizás la más importante propuesta que se ha pre-sentado a los desvelos de la Junta de gobierno del Ayuntamiento de Barce lona.—ANGULO. 
TENERIFE, 10.—Esta tarde se ha veriñeado el entierro del gobernador ci-vil asesinado anoche. Partió la comiti-va del Palacio de Justicia. El acto ha constituido una gran manifestación de duelo popular y durante él se ha hecho ostensible la indignación del vecindario. 
Han presidido todas las autoridades y los familiares del difunto. En el acom-pañamiento ñguraron la Banda Muni-cipal y otra banda militar, con loá je-fes y oñciales del Ejército y de Asalto, de cuyo Cuerpo iba una sección. Cerra-ron el comercio y los cafés y bares > los espectáculos han sido suspendidos, así como las "clases en la Univeraidad y en los Institutos. 
El detenido como presunto autor de) asesinato..., y se acentúan las sospe-ichas que sobre él recaen, a pesar de ¡su negativa constante. Tiene veinticua-i tro años de edad y es de nacionali-dad argentina; su nombre no ha si-do facilitado. Cuando se le detuvo se le observaron unas manchas rojas en las manos que él dijo que eran de pintura. En la Casa de Socorro, a donde se lo llevó, un médico recogió la sustancia de las manchas en unas gasas que han si-do remitidas al laboratorio para su es-tudio. La Policía le ha reconocido como el sujeto a quien se vió varias noches pasadas en la misma esquina donde se cometió el hecho. Ha sido detenido también Inocencio Delgado a quien se ha visto varias veces en unión del ar-gentino. 
Cómo ocurrió el atentado 
Dice el consejero de 
Gobernación 
BARCELONA, 9.—El consejero de Go-bernación ha manifestado que el Con-sejo de la Generalidad había aprobado el Reglamento sobre términos munici-pales, reglamento complementario de la ley municipal de Cataluña. Agregó que se había terminado la ponencia sobre la mutualidad de Ayuntamientos y cam-biado impresiones sobre la cantidad a pagar por cada uno. 
Se reñrió después a la cifra que da un periódico sobre las solicitudes de "carnets" electorales, cifra, según dicho periódico, que no pasa de 15.000, y ma-nifestó que esto se refiere solamente a una sola oficina de las veinticinco que están funcionando. Agregó que ahora que se abren los centros de la Esque-rra, se verá la actitud de este partido en cuanto al "carnet". Su oposición pu-,do interpretarse como una protesta por el cierre de sus locales, por lo que se es-pera que ahora acuden a la adquisición de dichos "carnets". 
Nuevo edificio del Consejo 
ha hecho detener en la plaza de Cata-luna al norteamericano George Frank Groisant, de cuarenta y ocho años. Se-gún el denunciante, el norteamericano está reclamado por el Juzgado número 6 de Madrid por intento de estafa. 
El mejicano, que es dueño de unos te rrenos en Mallorca, había fundado re cientemente una entidad para comerciar con ellos, entiad de la que es gerente el detenido. Parece que en la marcha de la Sociedad se habían descubierto algunas irregularidades, y el propieta-rio del terreno ha denunciado en Ma-drid como autor de las mismas al ge-rente. Además ha venido a Barcelona con objeto de lograr detener a Frank, 
Captura de un atracador 
de Economía 
BARCELONA, 9.—Con gran solemni-dad se han inaugurado los locales en que queda instalada la Consejaría de Economía y Agricultura, en la casa pro-piedad de la Caja de Ahorros de la Ge-neralidad, sita en la calle de Fonta-nell. Asistieron, el gobernador general de Cataluña, los consejeros de Cultera, Go-bernación y Asistencia social, el presi-dente del Consejo superior de Econo-mía y demás autoridades. El consejero señor Sedó hizo los honores, a los visi-tantes, a los que fué mostrando las di-versas dependencias de la nueva Con-sejería. Se pronunciaron discursos. 
Viaje de prueba de un 
automotor 
BARCELONA, 10.—Ha llegado de Madrid un coche automotriz, que salió esta mañana, a las ocho, de la capital; llegó en viaje directo a Zaragoza a Is 12,10, salió de esta capital a las 12,55 y ha llegado a Barcelona a las 17,14. Es el «WE 401», de 410 cabalíos. Ha llega-do al apeadero de Gracia conducido por los mecánicos de la Compañía, en viaje de regularidad y pruebas. No se trata, pues, de un servicio que oe vaya a mon-tar. Venia ocupado por los altos jefes de la Compañía, entre ellos el subdi-rector, don Emilio Santiago, quien se va a ocupar de los servicioh de automo-tores; el comisario del Estado y fun-cionarios de ferrocarriles y Obras pú-blicas. Tiene este vehículo una primera de lujo especial y una tercera muy có-moda y confortable. 
Denuncia por intento de estafa 
BARCELONA, 10.—El jefe de la bri-gada de Investigación criminal ha de-tenido personalmente a Manuel Caree-llar, alias «el Gitano>, que ya estuvo detenido por el atraco a una farmacia. El dueño de ésta, en el momento de ia vista, no se atrevió a reconocer al de-lincuente, por lo que éste fué puesto en libertad. Parece que «el Gitano> ha to-mado parte en varios robos realizados en Barcelona. 
Dos detenciones 
El atentado contra el gobernador civil interino y presidente de la Au-diencia, don José Ramón Fernández Díaz, se cometió cuando se dirigía a su domicilio, en el Palacio de Justicia. Se le acercó, en la plaza de San Francisco, un joven de baja estatura, y sin mediar palabra, con una pistola ametralladora marca "Astra", le disparó tres tiros por la espalda. Una de las balas pene-tró al señor Fernández Díaz en la ca-beza, produciéndole la salida de la ma-sa encefálica. El gobernador intentó de-fenderse levantando el bastón, pero en aquel momentó cayó a tierra exánime. Dos jóvenes que acertaron a pasar por el lugar del suceso llegaron con tiem-po de ver al agresor arrojar al suelo la pistola ametralladora y emprender la huida. Al ruido de las detonaciones acudió un guardia municipal, que se incautó del arma. Trasladada la victi-ma a una clínica de socorro fueron in-útiles los servicios médicos, pues in-gresó en ella cadáver. La Policía se puso inmediatamente en movimiento y practicó la detención de un joven cuyas señas coinciden con las dadas por los dos que vieron huir al agresor. 
También se han practicado 12 deten-ciones, entre ellas la de un joven, al que, en un baúl que tenia en su domi-cilio, se le encontraron numerosas cáp-sulas de pistola. 
Sale el gobernador para 
ALMANSA, 10. — Se han realizado ejercicios por la brigada de Infante-ría con la agrupación de Artillería en las inmediaciones de la loma de los Ca-rasoles. Todos los objetivos fueron al-canzados, con gran satisfacción del Mando. Se practicó fuego real por am-bas Armas con admirable precisión. 
Fin del Congreso de las 
plazas de soberanía 
CEUTA, 10. — Anoche se celebró la sesión de clausura del Congreso Econó-mico-Administrativo de las plazas de soberanía. El acto, que resultó solem-nísimo, fué presidido por el alto comi-sario accidental don Manuel Plaza, los delegados gubernativos y los alcaldes de Ceuta y Melilla, y asistieron otras autoridades y representaciones de en-tidades. La Memoria y conclusiones que se han de elevar al Gobierno, aproba-das por aclamación, fueron leídas por el alcalde de Melilla señor García Va-lle jo. Este dió después las gracias a las autoridades y a cuantas personalidades habían contribuido con s* trabajos al éxito del Congreso, que constituye, di-jo, el broche de oro que une fraternal-mente a Ceuta y Melilla, como buenas hermanas que luchan unidas por los mismos ideales, aspiraciones y senti-mientos comunes. El alto comisario ac-cidental puso de relieve la política de engrandecimiento de los intereses de Marruecos que practica el alto comisa-rio. Estimó que las conclusiones están encuadradas en un marco lógico y pru-dente, para que tiendan al afianzamien-to de los intereses españoles en Ma-rruecos. Ambos oradores fueron muy aplaudidos. Seguidamente quedó clau-surado el Congreso. Momentos después se celebró un banquete con el que el Ayuntamiento y entidades económicas de Ceuta obsequió a las autoridades y representaciones de Melilla; no hubo discursos. Todos los presentes vitorearon a España, a la República, a Ceuta y a Melilla. 
Queja de los tratantes 
mita. A 'los patronos se les impusieron 
sendas multas. 
El internado de huérfanos 
de ganado 
OORUÑA, 10.—Los tratantes de ga-
nado vacuno de Galicia se han dirigido 
al gobernador civil de La Coruña en 
solicitud de que deje sin efecto una cir-
cular por la que se prohibía la compra 
en las casas, por ser más fácil el coac-
cionar a los labradores. 
La Cooperativa Coruñesa, Asociación 
de Ganaderos y Federación Católico 
Agraria publicarán mañana en la Pren-
sa la contestación contra esta protesta 
de los tratantes de ganado. 
Multados por pescar con 
Tenerife 
VALENCIA, 9.—Con motivo del ase sinato del presidente de la Audiencia de Tenerife, ha salido esta tarde en au tomóvil, con dirección a Madrid, el go-bernador civil de la isla, señor Malboi-son, que se encontraba aquí en uso de licencia con motivo de una operación a que tiene que ser sometida su esposa. 
Consejo de guerra contra Puig Subiñán, acusado de sustituir al alcalde del pue-blo de San Martín de Sotademunt por el cabo del Somatén con motivo de- los sucesos del 6 de octubre. El procesado declaró que se había limitado a obede-cer laa instrucciones del consejero de Gobernación. El fiscal pedía dos años de prisión, y el defensor, la absolución. El Tribunal le condenó a siete meses de cárcel. 
Roban las bombillas del 
BARCELONA, 10.—Han sido deteni-dos en las Ramblas, Miguel Pedro la y Joaquín Sáez Torres, que estaban ven-diendo el periódico «La Batalla> y vo-ceándole como el órgano del partido obrero la Unión Marxista. 
* * * 
BARCELONA, 10.—Han sido puestos en libertad cincuenta detenidos guoer-nativos, que estaban en esta cárcel. Además han salido para diversas cár-celes y penales del resto de España algunos condenados por diversos deli-tos sociales por esta Audiencia. 
"El Sol" no es izquierdista 
BARCELONA, 10. — El diario "La Vanguardia" publica hoy, a petición del director de "El Sol", de Madrid, un suelto en el que éste protesta de que el citado periódico barcelonés dijera en sus columnas que "El Sol" era un pe-riódico izquierdista. "La Vanguardia", al mismo tiempo, hace notar esta ma-nifestación del periódico madrileño. 
Extranjero que será expul-
alumbrado público 
BARCELONA, 10.—Con motivo de que a diario se roban muchas bombillas del servicio uúblico en Barcelona, pues en una sola barriada desaparecen unas veinticinco todos los días, se han dado órdenes de extremar la vigilancia a las autoridades. 
La crisis corchera 
GERONA, 10.—Por imposibilidad de exportar a Francia y Alemania ha dis-minuido enormemente el trabajo en las fábricas corcheras. Se han cerrado al-gunas y en otras no se trabaja todos los días de la semana. Hoy, los indus-triales corcheros de varias poblaciones han visitado a los respectivos alcaldes para exponer la crítica situación actual y algunas medidas de Gobierno que, a su juicio, deben ser adoptadas. Los al-caldes han telegrafiado al presidente dei Consejo de ministros, al de Estado y a. de Agricultura y Comercio y al comi-sario dé*la Generalidad en Gerona, tras-mitiéndoles estos informes y pidiéndoles auxilio en evitación del paro forzoso de fhiles de obreros y la consiguiente rui-na de toda una comarca. 
Doble asesinato 
BARCELONA, 10.—José Isauro Sas-tre, mejicano, avecindado en Madrid, 
sado por segunda vez 
BARCELONA, 10.—Se ha sabido que el extranjero detenido ayer en un bar, Gabriel Torral, que llevaba unas grue-sas cadenas, había sido detenido con anterioridad y que está decretada su expulsión de España. Con las cadenas y un candado que también llevaba se dedicaba a hacer exhibiciones por los pueblos, rompiendo las cadenas con que le sujetaba un compañero. Seguramen-te será decretada nuevamente su ex-pulsión. 
* • * 
BARCELONA, 10. — Se celebró un 
LERIDA, 9. — Comunican de Bell-Lloch, que en una casa de dicho pueblo, Francisco Turella Queralp, de treinta y tres años, discutió violentamente con una tía suya, llamada Rosa Queraip, do setenta y un años, y abalanzándose so-bre ella, la mató estrangulándola. Poco después descendió al piso una hermana de la victima, madre del asesino, y co-mo al ver el cadáver comenzase a pe-dir socorro, el asesino exasperado, se arrojó sobre ella y la estranguló tam-bién. Esta segunda víctima, llamada Jo-sefa, contaba setenta y cuatro años. Ei asesino escondió los cadáveres entre sa-cos y mantas y luego se presentó al juez de guardia. Como era cobrador de un Banco, entregó al juez las letras, dinero en metálico y demás efectos que poseía. 
Los entierros de las dos víctimas se efectuaron este mediodía. La tía del asesino poseía una regular fortuna. 
dinamita 
FERROL, 10.—Una embarcación de 
guerra, encargada de la vigilancia de 
la pesca en estas costas, detuvo a los 
tripulantes de dos vapores a la altura 
de las islas Cíes por pescar con dina-
ferroviarios 
HUELVA, 10.—Ha visitado al gober-
nador una Comisión de ferroviarios de 
la zona 23 de Ferrocarriles para inte-
resarle influya a favor del internado de 
huérfanos, patrocinado por la Asocia-
ción General de Ferroviarios. Se cons-
truiría en terrenos cedidos por la Junta 
de Obras del Puerto. Dicho internado 
se lo disputan Málaga, Huelva y Ali-
cante. El gobernador ha ofrecido su co-
laboración para este asunto. 
Maniobras en Medina 
MEDINA DEL CAMPO, 10.—Se ce lebran maniobras militares bajo el man-do del general de brigada don Gerardo Rabasa. Toman parte en las mismas un grupo de obuses de tracción mecánica, del 4 de Artillería pesada; la guarnición de Me-dina, dos grupos de na te rí as del regi-miento 13 de Artillería ligera de Se-govia y el grupo de Informcción de Va-lladolid. 
El sector de las maniobras está ins-talado en el término de los pueblos de Rubín, Atarquines y San Vicente del Palacio. Hoy se han efectuado ejerci-cios de fuego real por las citadas fuer-zas. El grupo de Informacióu, con sus diversos elementos, localizó todos los objetivos. Mañana se hará el segundo ejercicio de tiro con más intensidad que el de hoy. 
Para el día 13 se anuncia una revista por el general de la séptima División, señor Melero Lobos. 
Homenaje a la Vejez del marino 
MELILLA, 10.—Bajo la presidencia del delegado de Marina, y con asisten-cií, de las autoridades y numeroso pú-blico, se celebró el acto de homenaje a la Vejez del marino en el salón de la Cámara de Comercio. Se repartieron va-rios premios de cien pesetas y se conce-dieron pensiones vitalicias de una pe-seta. El acto resultó emocionante. •' • • 
MURCIA, 10.—Cerca de Totana cho-caron un autobús de viajeros de la línea de Lorca y un cohe de turismo, pro-piedad del secretario del Ayuntamiento de Fortuna. A consecuencia del encon-tronazo volcó el coche de turismo y resultaron heridos el propietario de éste, José Cárdenas Nieves; su esposa, que sufre la fractura de la clavicula y he-ridas graves en el muslo, y dos hijos del matrimonio. El conductor del auto-bús quedó detenido. 
Mata a su cuñado 
ORENSE, 10.—En Infesta, munici-pio de Monserrey, Nicolás González For-nos, que estaba enemistado con su cu-ñado Camilo Salgado Pérez, por cues-tiones de herencias, esperó a éste en las inmediaciones del pueblo e hizo con-tra él un disparo, matándole. 
El asesino fué detenido e ingresó en la cárcel. 
R e c l u s i ó n perpetua a un revolucionario 
Otros tres condenados a treinta años de reclusión. 
Dos Consejos de guerra celebrados en Oviedo 
OVIEDO, 10.—En el cuartel de Pela-yo se celebró un Consejo de guerra con-tra Luis Menéndez Flórez y otros tres más, acusadas del delito de rebelión mi-litar. Luis Menéndez fué el segundo je-fe de la prisión del Instituto, donde los revolucionarios tuvieron gran cantidad de prisioneros civiles. Este individuo re-cibía las órdenes del tranviario Prieto, condenado a muerte en otro Consejo de guerra. 
Los testigos que comparecen ante el Tribunal reconocen a Luis Menéndez co-mo segundo jefe de la prisión, del cual dicen era el único que se portaba bien con los prisioneros,' pues les dió de co-mer y les aseguró que no les pasaría nada. A los tres restantes se les acusa de haber hecho guardias en el Instituto, adonde condujeron presos, y haber to-mado parte en el tiroteo contra las fuerzas leales del Gobierno. 
El fiscal solicitó para Luis Menéndez la pena de cadena perpetua ôr delito de rebelión militar, y para los otros tres, doce años, por auxilio a la rebelión. Los defensores. Moreno Mateo, Martínez y teniente Patallo, solicitaron la absolu-ción. El Tribunal condenó a Luis Me-néndez a cadena perpetua y a los otros tres a doce años y un dia. 
Otro Consejo de guerra 
OVIEDO, 10.—En el cuartel de Pe-layos se celebró un Consejo de guerra para ver y fallar la causa contra José Alvarez Muñiz, Manuel Martínez Dorie-go y Remigio Ballina Dariego, acusados de rebelión militar. El fiscal solicitaba la pena de cadena perpetua y el defen-sor, señor Rengifo, la absolución. Fue-ron condenados los procesados a trein-ta años de reclusión. 
El jefe del Tercio presen-
ciará el desfile 
OVIEDO, 10.—El desfile militar oei sábado, en el que tomarán parte cinco mil hombres, será presenciado pur el libertador de la ciudad teniente coro-nel Yagüe que, al frente de las fuerzas del Tercio, libró la ciudad de revolucio-narios. El señor Yagüe viene a Oviedo por deseo expreso de los ovetenses oue, por medio del centro Hijos de Oviedo, gestionaron del ministro de la Guerra que asistiera al homenaje el benemé-rito militar. 
Durante el desfile militar dos escua-drillas de la base de León evolucina-rán sobre la ciudad. Estas dos escua-drillas de la base de León evoluciona-en el campo de aviación de Llanera, 
Todas las empresas de los teatros de Oviedo han puesto sus locales a dispo-
sición de los militares entre las horas de tres a cinco de la tarde del sábado, siendo la entrada gratuita. 
. * Muere un recluso en el fuer-
te de San Cristóbal 
PAMPLONA, 10.—Esta mañana ha fallecido en el fuerte de San Cristóbal, donde extinguía condena de reclusión perpetua por los sucesos revoluciona-rios de Asturias, un penado de Gijón, apellidado León. Para asistir al entierro en el pueblo de Berriozar, a cuya jurisdicción per-tenece dicho fuerte, los obreros del ra-mo de la construcción de la capital fueron esta tarde. Las autoridades adop-taron precauciones, que fueron innece-sarias, pues el entierro se verificó sin el menor incidente. 
* * * 
PAMPLONA, 10.—El juez que ins-truye sumario por el robo del tesoro de la Catedral ha recibido la visita de los técnicos del Cuerpo de Archiveros, señores Láinez de Cepeda y Huarte, peritos encargados de la tasación de las joyas, que le han informado del es-tudio que han hecho de la célebre ar-queta arábigo-persa. En este informe, muy amplio, se ha dicho que teniendo en cuenta circunstancias de diversa ín-dole, como apreciaciones del momento, capricho, origen, antigüedad, etc., no se puede concretar de modo categórico el valor, que puede variar según las cir-cunstancias. El juez volverá a llamar a dichos peritos dentro de dos o tres días para que ratifiquen su diligencia, y entonces se atribuirá a la arqueta un valor concreto, que se supone osci-lará entre uno y dos millones de pe-setas. 
Gestores de A. Popular 
que dimiten 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Los gestores municipales pertenecientes a Acción Popular han dirigido una car-ta al alcalde dimitiendo las presiden-cias de las Comisiones municipales, pa-ra no compartir las responsabilidades que pudiera llevar consigo la gestión político-administrativa del Ayuntamien-to, la cual les obligó hace algún tiem-po a adoptar una actitud fiscalizado-ra, con la que creían servir a. las nor-mas de austeridad del partido. En la carta se dice que se reserva solamen-te las vocalías en las Comisiones. 
Accidente de trabajo 
SALAMANCA, 10.—En la fábrica de 
aserrar maderas que posee don Victo-
riano Pérez en el pueblo de Sancti Spi-0 ritus, cuando se encontraba trabajan-do, fué alcanzado por una transmisión el obrero Fernando J'érez, hijo del due-ño de la fábrica y obrero de la misma. 
El joven ha ingresado en un sanato-rio, donde se le ha practicado la ampu-tación de la pierna derecha a partir del tercio inferior del muslo. 
El "Artabro" retrasa su 
llegada a Sevilla 
SEVILLA, 11.—El "Artabro" no po-drá estar en Sevilla el día 12, como se había anunciado. Se le ha comunicado de Madrid que imposibilidades en los preparativos así lo exigen, pero que dentro de unos días el referido barco ha de salir de Sevilla con dirección al Ama-zonas. 
Arrollada por un autobús 
VALENCIA, 10.—Cuando esta tarde venía del Grao un automóvil ocupado por su dueño, don Antonio Mora, al lle-gar al fielato del Camino del Grao, una mujer intentó cruzar la cancha; para no atrepellarla, el señor Mora frenó rápi-damente. La mujer retrocedió asustada, en el momento en que pasaba un auto-bús del servicio de Valencia a los pobla-dos marítimos, el cual, arrollándola, la mató. La víctima había venido de Cas-
La situación en Gibraltar 
GIBRALTAR, 10.—La población fi-gue realizando su vida normal, t los comercios e industrias trabajan ce os 
mo de ordinario. Los obreros tanto ea. 
pañoles como ingleses, desarrollan sua actividades acostumbradas. Se nota ""̂  yor afluencia de visitantes de las"11' marcas vecinas, incluso de Málaga. T* tualmente están anclados en el pue T dos acorazados, cuatro cruceros y do destructores, que todos los días salen06 entran para realizar maniobras y prá̂  ticas de tiro. Ayer llegaron el crucero "Calatea" y dos hidroaviones el "v 3-560" y el "K, 3-913". Ha Uegkdo tam-bién de Plymouth el transporte "Calei donia" con dos mil hombres de tropa] cuyo destino se ignora. También Ueo-a. ron cuatro submarinos con el buque no* driza "Cizaña". Hay boyas en el puer! to para ocho "hidros". Los que hay en l  actualidad son cuatro y dos trimoto-res, uno de bombardeo y otro de caza. Tienen a su servicio un vaporcito, dos lanchas y ocho botes auxiliares. Ayer permaneció cinco horas en el puerto el trasatlántico "Montclaire", que traia 689 turistas. Procedía de Liverpool y partió para Barcelona. Anoche se rea* 
tellón con una sobrina suya, a pasar izaron "ejercicios interesantes. AtaouM unos días en casa de unos familiares, cuya casa está próxima al lugar del suceso. El Juzgado número 4 instruye 
las diligencias oportunas. 
Los arroceros protestan 
contra un impuesto 
VALENCIA, 9.—Los productores de arroz han celebrado hoy en Catarroja una Asamblea para protestar por el im-puesto de tasa, a causa de haberse he-cho esto sobre un cálculo erróneo de la producción, lo que lesiona seriamente sus intereses. 
Fin de las maniobras 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—Como final de las maniobras realizadas por las fuerzas pertenecientes a la quinta división, esta tarde ha tenido lugar un desfile en el que han tomado parte más de 6.000 hombres. Las calles del trayecto apare-cían engalanadas y toda la carrera, de cerca de un kilómetro, estaba atestada de público, que no ha cesado de aclamar a los soldados, y desde gran número de balcones se arrojaban flores. 
Las autoridades y representaciones de entidades y corporaciones presenciaron el desfile desde una tribuna situada en la Plaza de la Constitución. En otra tribuna contigua, adornada de flores co-mo la anterior, se hallaban los miem-bros del Congreso Pro Médico. El general Villegas, jefe de la quinta división, ha dirigido una alocución al pueblo de Zaragoza, expresando su sa-tisfacción por el homenaje que ha tri-butado al Ejército. 
Un tren choca con una 
locomotora 
ZARAGOZA, 10—En Embid de la Ri-
bera chocó el tren número 810, proce-
dente de Madrid, con una locomotora 
parada en la estación. Resultaron cinco 
vagones de mercancías destrozados. Un 
fogonero y un guardafreno resultaron 
con lesiones leves. 
Una brigada de obreros realiza tra-
bajos para dejar expedita la vía. 
Con motivo del choque llegaron el rá-
pido y el correo de Madrid con cerca de 
una hora de retraso. 
Sorprenden una reunión 
clandestina 
ZARAGOZA, 10.—En Gallur la Guar-
al Peñón y al Arsenal por "hidro". To-dos fueron descubiertos por potentes reflectores. Entre ayer y hoy han en-trado en el puerto once vapores mer-cantes, dos de ellos de turismo. Esta mañana llegó el trasatlántico alemán "General Von Steven", con 293 turistas para Lisboa. Esta noche, la rama local del partido laborista celebrará un mitin para adherirse a la decisión de su par-tido sobre las sanciones. 
Nueva línea aérea París-
Barcelona-Madrid 
BARCELONA, 10.—Se ha inaugurado la nueva línea de aviones París-Barce-lona-Madrid. De París saldrán los jue-ves y de Madrid, en regreso, los sá-bados. 
CHOCA UN CAMION DE SOLDADOS 
Y RESOLTAN DIEZ HEDIOOS 
MEDINA DEL CAMPO, 10. — Un» camioneta en la que iba un grupo de soldados del regimiento número 13, da Artillería ligera, de Segovía, al rom-pérsele la dirección fué a chocar contra un árbol. Resultaron diez so'dados ne-ridos, que fueron llevados al Hospital de esta localidad. Todos presentaban contusiones y magullamientos, pero sin que, afortunadamente, hubiese_ ningún herido grave. 
Localidad devastada por el 
temporal en Alaska 
NUEVA YORK, 10.—El guardacos-
tas "Seattle" ha recogido un "radio" 
comunicando que la localidad de Bct» 
hel, en el suroeste de Alaska, ha sido 
devastada por un espantoso temporal 
marítimo. 
Faltan detalles de lo ocurrido. 
r n n a '"w:"! n n ^ • • 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
día civil detuvo a diez extremistas que 
celebraban una reunión clandestina. Lea 
fueron ocupadas hojas de carácter sub-
versivo y sellos de cotización del Soco-
rro Rojo Internacional. 
Ponencia sobre la moral 
médica en Zaragoza 
El doctor Enriquez de Salamanca 
mantuvo la tesis cristiana, que fué 
aprobada unánimemente por 
el Congreso 
ZARAGOZA, 10.—El Congreso Nacio-nal pro Médico discutió hoy la ponen-cia acerca te la moral médica. La de-fendieron los doctores Enriquez, de Sa-lamanca, e Iñigo, de Zaragoza. 
La concurrencia de médicos era enor-me, pues había despertado esta ponen-cia gran expectación. Había muchos elementos laicos que se proponían ir en contra de la ponencia; pero fué tal la elocuencia y documentación con que el doctor Enriquez de Salamanca mantuvo su tesis en pro de la moral cristiana, que las conclusiones han side aproba-das por aclamación en medio de gran des aplausos. 
Después de la sesión de la mañana los congresistas visitaron el Refugio. A mediodía se celebró un banquete, orga-nizado por el Colegio de Médicos en ho-nor de los congresistas. 
Entrega de banderines a 
la J . A. P, de 
Suspenden las garantías en 
San Salvador 
SAN SALVADOR, 10.—La Asamblea nacional ha suspendido todas las garan-tías constitucionales. 
En una exposición hecha por el mi-nistro del Interior se declara especial-mente que, a consecuencia de la pro-paganda revolucionaria, la paz del país y la seguridad de vidas y propiedades están gravemente comprometidas. Esta propaganda nefasta ha culminado en una serie de actos criminales que, sin embargo, han sido sofocados antes de que pudieran adquirir una extensión pe-ligrosa. 
No se han facilitado detalles respecto a estos manejos sediciosos. 
CADIZ, 10.—Se ha celebrado la bea* 
dición de los nuevos locales y tres ban-
derines de la J. A. P., de los que fue-
ron madrinas las señoritas Mercedes La» 
vaca, Pilar Sáinz y María Sánales. La 
señorita Pilar Sáinz leyó un breve di* 
curso y entregó los banderines al Prc* 
sidente, don José Luis Martínez Cerro, 
quien prometió defenderlos. 
Pronunciaron discursos si secretario 
de la C. E. D. A., don Eduardo Gon-
zález Abela, y otros señores, y fuerofl 
leídos los 19 puntos de la J. A. P-
Sufren un percance lo8 
hijos de Roosevelt 
El automóvil en que viajaban cho-
có con un tren 
BOSTON, 10.—Los señores J01̂63 ,J John Roosevelt, hijos del PrMÍdentend0 los Estados Unidos, chocaron, 5"*"° iban en automóvil, con un pequeño tr de los arrabales de la ciudad. ^ Conducidos inmediátamente al tal le abandonaron en seguida, pu63 sufrieron lesión alguna. 
Nuevo torpedero italiano 
FIUME, 10.—En los artilleros nava* 
les de Quarnaro ha sido botado al ag" 
el nuevo torpedero italiano "Perseus 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
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L A V I D A E N M A D R I D 
i Jugada a negros 
os llegado a la normalidad del 
He"J después de los pasados ama-
^ invernales. Otra vez el verano, co-
É05 . otro que dice, y otra vez el ga-
^ en la percha y el cuerpo gentil, 
^ miedo al relente. 
v como si el barómetro influyera en 
cosa pública, llegamos al mismo 
la „ a la normalidad y a su conse-
1 • ¿e más relieve, que es casi casi 
¡formalidad constitucional. - el Consejo de ministros ce-Asi, ei 
do ayer, se acordó restablecer las 
16 rantias constitucionales en más de 
«ila España, atenuando el régimen 
Texcepción en el resto. 
Claro es que la gente siguió ayer, 
anteayer y como el otro dia, con 
com°jos fijos en el Africa Oriental. 
1Cp0r cierto que descubrimos una mo-
lidad novísima en el agrio comenta-
de la guerra: la modalidad cine-
matográfica. 
« * * 
El noticiario peliculero es el gran 
recurso de los rezagados. Dan las diez 
y media y ha comenzado la sesión de 
todos los «cinesi'. Una hora después 
ha empezado ya a rodarse la película 
«estrella», con lo que no cabe más re-
curso a los recalcitrantes de la panta-
lla que meterse en el noticiario de una 
hora. 
Pero este noticiario no es ahora un 
lugar apacible de regodeo, donde se 
acaba la digestión mientras pasa ante 
los ojos la actualidad mundial. Ahora 
es un palenque de pelea, donde se chi-
lla y vocifera la opinión de cada uno 
entre las tinieblas del espectáculo. 
Y no es extraño que, al aparecer en 
un pasaje de la proyección la figura 
del «Duce», se manifieste, al mismo 
tiempo la simpatía o la oposición de la 
oscura asamblea. Lo estupendo es que 
al surgir un negro en el programa, 
bien sea el famoso púgil vencedor de 
Max Baer, o bien sea la no menos fa-
mosa bailarina «de color» Josefina Ba-
ker, salga el bando «abisiniófilo» vi-
toreando a Etiopía. 
Como si Etiopía fuera una fábrica a 
todo meter, que surtiera de negros a 
todo el planeta.—CORBACHIN. 
recursos eran escasos comenzaron por dedicar el comedor solamente a los ni-ños. Sin embargo, son tantos los niños que acuden, que casi todos los días que-dan sin poder entrar más de la mitad. 
Las Damas de la Caridad nos ruegan hagamos un llamamiento a las personas caritativas, que podrán informarse en la parroquia de Chamartín (teléfono 41470) Fundación Denia (teléfono 30882) y Asi-lo de Convalecientes, de las Cuarenta Fanegas (teléfono 46530). 
Homenaje al doctor Carrera 
Inauguración de un nuevo pa-
bellón de consultas médicas 
a las once de la mañana de ayer, se «libró en el Instituto Rubio, la aper-fnra del curso, y se veriñeó la inaugu-
ación del nuevo pabellón de consultas, 
Ldelo en su género. , • . 
Presidió el acto, el subsecretario de «anidad don Manuel Bermejillo. El moderno pabellón consta de cator-dispensarios, un laboratorio para análisis rápida, un pequeño quirófano nara intervenciones sencillas, y algu-nos departamentos que añadir a la Es-cuela de Enfermeras, la primera de Es-paña fundada juntamente con el Insti-tuto hace cincuenta años. Todos los gabinetes están dotados de los medios más modernos para desarro-lar una labor cientiñea eficaz. Detalles pequeños y grandes, todos han sido pre-vistos. Varias personalidades de nues-tra medicina y cirugía desfilaron en la mañana de ayer por el flamante pabe-lón, elogiando todas sus instalaciones 
El primer día se agotan los li-
la, Aparatos sanitarios. Bazares, Fiam-bres por mayor, Bisutería y quincalla y Blondas. Día 14. Primera Mesa. Por la maña-na: Joyas, Ropas, Ropas (segunda ba-se). Café con comidas, Cereales por ma-yor y Papel por mayor. Por la tarde: Mantecas por mayor. Embutidos por ma-yor. Vinos generosos. Máquinas de co-ser, Modistas, Modistas de sombreros y Camas doradas. Segunda Mesa. Por la mañana: Ropas para hombres, Camisería fina. Ferrete-ría, Ferretería (segunda base). Motoci-cletas y Tejidos por menor. Por la tar-de: Tejidos por menor (segunda base). Pescados por mayor, Planos, Camas de hierro. Velocípedos, Física, y Material eléctrico. 
Penuria en unos comedores 
En la Asamblea anual que la Unión Farmacéutica Nacional celebrará el pró-ximo día 17, se tributará por la clase farmacéutica un homenaje al doctor don José Carrera Ramilo, presidente del Colegio de Pontevedra. Se le impondrá el distintivo del «Premio Carracido» por el fundador del premio, doctor don Leopoldo López Pérez, y .~e le hará en-trega de los objetos que por suscripción le regalan los farmacéuticos. 
Banquete a tres médicos 
En reñido concurso, han sido desig-nados para ocupar las plazas de tocólo-go-ginecólogos, vacantes en el primer Comité de la Cruz Roja, los doctores Lorca y González Serra, y para la de Enfermedades mentales y nerviosas, el doctor Várela de Seijas. 
Con este motivo un numeroso grupo de compañeros y amigos de los nuevos profesores se proponen obsequiarles con un banquete, que se celebrará el próxi mo miércoles, a las diez de la noche. 
Fiesta de la Hermandad de Co-
Virgen del Pilar. Patrona de las Juven-tudes de Acción Popular. 
Los actos que la Juventud de Acción Popular de Chamartín había anunciado para mañana, festividad de la Virgen del Pilar, han sido suspendidos por di-ficultades surgidas a última hora. 
Estudiantes Católicos 
de Medicina 
La Asociación de Estudiantes Católi-cos de Medicina celebrará junta general ordinaria hoy viernes, a las ocho de la noche, en su domicilio socia1., calle Ma-yor, 1. 
Estadística de mortalidad 
En la semana que terminó el 28 de septiembre hubo en Madrid 248 defun-ciones. Las causas principales de la mortalidad fueron: enfermedades del co-razón '51; pneumonía, 30; tuberculosis del aparato respiratorio, 21; enfermeda-des el sistema nervioso y de los órga-nos de los sentidos, 16; cáncer y demás tumores malignos, 15; diarreas y ente-ritis, 14. En cuanto a las edades, figu-ran en primer término las comprendi-das entre sesenta y cinco y más años, con 62 defunciones. 
Autores de varios robos 
detenidos 
La Policía tenía noticias de que, pro-cedentes de Santander, habían llegado a Madrid tres individuos llamados Antonio Iglesias Valdés, de treinta y dos años, de Cangas de Tineo; Daniel Alvarez Mu-ñoz, de cuarenta y cuatro, de Plasencla, y Francisco Fernández García, profesio-nales del robo. La Policía procedió a lo-calizar el paradero de éstos y detuvo a los dos primeros en un restaurante de la calle de Toledo y al otro en su do-micilio. Estos individuos son los autores de un robo cometido el día 3 de esto mes en una sombrerería de la calle de Preciados. Loa tres son, además, auto-res de un robo realizado el día 9 de septiembre en una tienda de Concep-ción Jerónima, 5. Los tres sujetos pro-ceden de Cuba, donde han permanecido i-aros años. La Dirección General care-cía de sus antecedentes. En su domicilio les han sido ocupados útiles para el robo. Con las oportunas diligencias, los detenidos pasaron a disposición del Juz-gado de guardia. 
- • * 
EJ1 comisario general de Policía en funciones de director general interino, señor Rivas, manifestó a los periodis-tas que no era cierto que en Valladolid se hubiese descubierto una' fabricación de billetes de 25 pesetas. Se trata sim-plemente de la detención de unos indi-viduos que utilizaban unos billetes de es-Para hoy ta cantidad para realizar el timo de la "guitarra". 
de caridad 
En Chamartín de la Rosa, las Damas 
de la Caridad abrieron hace algún tiem-
po un comedor con el propósito de aten-
der a los numerosos necesitados de 
aquella extensa barriada. Pero como los 
rreos a la Virgen del Pilar 
La Hermandad de Nuestra Señara del Pilar, de empleados de Correos, celebra-rá mañana, a las ocho, una misa de comunión general, en la iglesia de los Luises (Zorrilla, 1), y, a las once, con-sagración a la Santísima Virgen, bendi-ción e imposición de distintivos a los nuevos hermanos. A continuación se can-tará una misa solemne. Está invitado el Obispo de la diócesis. 
La Asociación Femenina y la Juven-tud Femenina de Acción Popular, cele-brarán mañana, a las nueve y media de la mañana, una misa, rezada en la igle-sia de los Jerónimos, en honor de la 
Academia de Ciencias (Valverde, 24), 7 t.f don José María Albareda: "Ciencia del suelo". Instituto Francés (Marqués de la En-senada, 10).— 7 t., Mr. Laplane: "Los orí-genes de la novela española y de la no-vela francesa". Legionarias de la Salud (Mesonero Ro-manos, 3).—10,30 n.. Junta general ex-traordinaria. 
Otras notas 
bros de texto de la Circulante 
Ayer, primer dia en que funcionó el 
gervicio de préstamos de libros para el 
Bachilerato por la Biblioteca circulan-
te municipal, fué tan elevado el núme-
ro de peticionarios, que a las dos de la 
tarde fué ya imposible atender a los 
que aguardaban tumo en la "cola". 
La dirección de la Biblioteca se ha 
visto obligada por esta circunstancia a 
suspender momentáneamente este servi-
cio. El director de la misma, don Víctor 
Espinos, realiza gestiones encaminadas 
a conseguir la ampliación de las dispo-
nibilidades económicas de 'la sección. 
Oportunamente se comunicará al públi-
co por la Prensa y la "radio" la reanu-
dación del servicio, si dichas gestiones 
obtienen resultados positivos. 
Reuniones de gremios en la 
P r o n t o s e c o n o c e r á e l a s u n t o d e 
l a s o b r a s d e l a C a s a d e C a m p o 
El expediente irá a sesión la próxima semana 
y se cree que pasará al Juzgado. El alcalde co-
menta cierta campaña de Prensa 
Cámara de Comercio 
En la Cámara de Comercio se cele-brarán las siguientes reuniones de gre-mios para el nombramiento de clasifi-cadores: 
Hoy, dia 11. Primera Mesa. Por la ma-ñana: Hierros por mayor, Flores natu-rales, Coloniales por mayor. Drogas por mayor. Huéspedes y Joyas por mayor. Por la tarde: Relojes por mayor, Ro-pas por mayor. Tejidos por mayor. Huespedes, Porcelanas por mayor, Cur-tidos por mayor y Camisería ñna por mayor. 
Segunda Mesa. Por la mañana: Mer-cería por mayor, Quincalla por mayor, perfumería por mayor. Armas de fuego, Muebles de lujo y Anticuarios. Por la arde: Automóviles, Maquinaria agríco-
En torno al asunto de la Casa de 
Campo, que dentro de unos días saldrá 
a la luz pública, se ha levantado una 
campaña de Prensa, a la que ayer alu-
dió en sus declaraciones el alcalde de 
Madrid. Las noticias referentes a la 
supuesta deuda del Ayuntamiento a una 
empresa de nombre extranjero, conce-
sionaria de las obras del señor Muiño 
en la Casa de Campo, no han sido ob-
tenidas por los redactores municipalistas 
en las fuentes ordinarias de informa-
ción. 
Refiriéndose a este asunto, hizo el al-calde las siguientes manifestaciones: —Como las notas publicadas por al-gunos periódicos sobre la supuesta fal-ta de pago a un contratista omiten al-gunos «detalles» los voy a añadir yo: 
Primero. El Ayuntamiento no debe nada a ese contratista, y, si le debiera, le pagaría, porque tiene dinero para ello. 
Segundo. Se trata de obras realiza-
Nueva distribución de magistrados del Supremo 
ijYj, — umgiuo ai presidente del 
unal Supremo la siguiente orden: 
Premo101" presidente ^ Tribunal Su-
facE35fe!,entisimo señor: En ele las «e? h 63 que me confieren el párrafo 
derparHtÍCUl0 6 4 1 C i R l a l e y 0 r -los i* 1 Poder judicial, los artícu-
^ v n o J J ' l de la ley de 26 de juli0 to Drt y. ei á- del decreto de 8 de agos-
eobiernÓ11;0 Paáado' ^ oída la Sala d9 nisterio eSte alto Tribuna'. este mi-forman acuerda Que los magistrados que distintasiUel queden distribuidos en las luiente- del rnismo de la íor^ 
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das en la Casa de Campo, dotadas por la Junta del Paro y sometidas a un ex-pediente de laborioso estudio, ya ter-minado, del que conocerá uno de los próximos días la Comisión de Fomento, y el viernes de la próxima semana el Pleno municipal. 
La Junta del Paro ha tenido en cuen-ta, al obrar como lo hace, la falta de adjudicación de algunas de las obras, las interioridades del asunto y el posi-ble resultado de la aplicación de deter-minada piedra que acredite que es la empresa la que debe. Se pretendía que se pagase ahora y que, en el caso de que surgieran diferencias, se detrajesen de la fianza que, como es sabido, tiene otra finalidad. Por eso—terminó diciendo el alcal-de—, aunque yo pudiese ordenar el pa-go, lo que no puedo hacer, pues corres-ponde a la Junta gestora del Paro, yo no lo ordenaría. 
Por nuestra parte podemos añadir a las declaraciones del alcalde que la Comisión de Fomento conocerá de ese asunto el próximo martes. Los señores Garrido y Morales, ponentes de ese asunto, han terminado ya su dictamen. Se considera verosímil que el expe-diente sea enviado al Juzgado después de examinado por el Ayuntamiento. Además de la diferencia de un millón de pesetas en la tasación de las obras ntre los técnicos de la Empresa y los municipales es posible que aparezcan otras cuestiones insospechadas. 
Una manifestación de ciegos 
Una manifestación de unos cincuen-ta ciegos se llegó ayer desde la calle de Luzón, donde se reúnen muchos de ellos, hasta el Ayuntamiento y desta-caron una Comisión para que se entre-vistara con el alcalde. 
Quejábanse amargamente en voz al-
Coros gallegos "Rosalía de Castro".— El próximo día 13 se celebrará el pri-mer concierto en el Asilo de San Rafael, dedicado a los asilados. Los que forman parte del coro deben acudir a los ensa-yos, que se celebran los martes, jueves, sábados y domingos, a la hora acostum-brada. El plazo de admisión de coristas expira el día 30 del actual. Sociedad Fotográfica de Madrid.—Esta Sociedad comenzará el día 16, a las siete y media de la tarde, las sesiones sema-nales de Fotografía Artística, que con-tinuarán en sucesivos miércoles. Las pro-yecciones se darán todos los viernes, des de el día 18, a la mismo hora. 
Análisis de semillas para 
la sementera 
Treinta y tres millones para obras provinciales 
Abastecimientos de agua, carreteras y mejoras en edifi-
cios. Este presupuesto aprobado por la Diputación se 
nutrirá con un empréstito de 29 millones 
LIQUIDACION TOTAL 
Peletería Internacional 
Vean precios. Preciados, 10, entresuelo. 
Sanatorio Valdelasierra 
Guadarrama (MADRID) 
Magnífico clima invierno. Rayos X. Pneu-motórax. Sección adherencias pleurales (Jacobaeus). Frenicectomía. Toracoplas-tia. Confort. Pensiones, 15-20. Dirección: CERECEDA. Guadarrama. Teléfono 2. 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
ta muchos de esos infelices de que el Ayuntamiento les impide pedir limos-na en las calles y no les remedia de otro modo. Muchos de ellos padecen ya hambre física apremiante. El Patrona-to prometió dedicar veinticinco mil pe-setas a las necesidades de los primeros momentos; pero muchos no han recibi-do ayuda ninguna. Otro donativo de 1.000 pesetas. — El gestor señor Montero Labrandero, a se-mejanza del conde de Romanones y de otras muchas personas que están en-viando cantidades para atender a los mendigos recogidos, ha donado mil pe-setas. Pronto se publicarán las listas de donantes. 
La Empresa del teatro Rialto ha pro-metido al alcalde entregar íntegramen-te, a los mismos fines, el importe de la recaudación que obtenga en el estre-no de la película española "Nobleza ba-turra". 
Gestiones a favor del estadio » , 
municipal 
Ayer se reunión la subponencia que es-tudia la situación del proyectado esta-dio municipal. Informó ante ella el se-ñor Salazar Alonso de la reunión cele-brada por la Junta de la Ciudad Uni-versitaria y del ofrecimiento de terre-no que ésta hace. Hubo acuerdo en lo fundamental. El único punto que ne-cesita estudio es el relativo a la com-paginación de los deportes. A la nueva reunión asistirán representantes de la Junta de la C. Universitaria y del Co-mité deportivo. 
N U E V A C A S A D E SOCORRO E N C H A M B E R I 
fael Muñoz, don Francisco r'e Cárdenai-
mVÍtaiU,algHna mancha en (antes de la Sala tercera), don Alberto 
re- de Paz (antes de la Sala pr.mera), dot: 
Miruel Carazón (antes de la Sala quin 
ta) y don Miguel Torres Rolcán (antes 
la Sala cuarta). 
Lo que para su conocimiento y cum-
plimiento tengo el honor de participar 
a V. E. Madrid, 9 de octubre de 1935. — Fir-mado: Federico Salmón.» 
* • • 
Hoy se reunirá la sala de Gobierno. 
Recibimos la siguiente nota: «La Estación Central de Ensayo de Semillas recuerda a los agricultores, en estos momentos de sementera, la con-veniencia de que, antes de sembrar una semilla, se aseguren no sólo de su cali-dad, sino también de su pureza y poder germinativo, extremos que influyen po-derosamente en el resultado de la co-secha. La determinación, tanto del po-der germinativo como de la pureza —más indispensable la primera—, per-mite conocer el estado en que se en-cuentra la semilla y evita llevar a la tierra aquéllas que por viejas o por contener una sensible proporción de im-purezas no deben cultivarse. 
»Las muestras para análisis deben dirigirse a la referida Estación de en-sayo de semillas, la Moncloa, Madrid.> 
Bajo la presidencia del señor García Trabado celebró ayer sesión la Comi-sión gestora provincial. Entre otros asuntos se aprobó el pago del importe de las facturas por suministro de hari-nas al Colegio de Pablo Iglesias, que ascienden en total a 64.592,20 pesetas, y se acordó que pasase a la Comisión de Hacienda la petición hecha por el Comité organizador de la Exposición de Prensa Hispanoamericana, para que se incluya en los próximos presupuestos una consignación para dicho ñn. 
Se aprobó también un presupuesto extraordinario, cuya cuantía asciende a 33.532.204,64, con destino a la realiza-ción de obras de abastecimiento de agua en los pueblos de la provincia, construc-ción de un nuevo Instituto de Obstetri-cia, y ampliación y mejora de otros edi-ficios provinciales. El señor García Tra-bado se extendió en consideraciones acerca de la importancia de este asunto. 
Por unanimidad se acordó asistir al acto de inauguración de una estatua al héroe de Cascorro, que se celebrará en Chapinería el próximo domingo. 
Terminada la sesión, los periodistas, acompañados del señor García Trabado, los gestores señores Lafuente y Estéva-nez y el interventor general, visitaron los nuevos locales, inaugurados recien-temente, con destino a recaudación de cédulas personales. En el día de ayer, según nos manifestaron, la recaudación ascendió a 58.000 pesetas. 
Se hará un empréstito de 
29 millones 
El señor García Trabado facilitó s los periodistas la siguiente nota: "La Diputación ha aprobado en el día de hoy un presupuesto extraordinario por un importe total de 33 millones de pesetas, por el cual, además de unifi-car, a un tipo de interés más reducido, diferentes deudas que ya tiene contraí-das por un voumen de 13.900.000 pese-tas, conseguirá llevar a efecto proyec-tos de importancia y urgencia, tan re-conocidas cuales son la nueva Casa de Maternidad, por 6.729.000 pesetas; los de abastecimientos de agua en los Mu-nicipios de la provincia, en forma de subvención o de anticipo o de ambos modos a la vez, pero realizando todos 
simultáneamente, por un total de tres millones de pesetas, suma que, en unión de la del Estado, permitirá ejecutar obras por doble importe; los de cons-trucción de carreteras y caminos ve-cinales, por un total de dos millones de pesetas, cifra que, unida también a la que aporta el Estado, permitirá llevar a cabo trabados por mayor suma; y loa de ampliación y mejora de edificios be-néficos e instalación de los que se cons-truyen, por 5.502.000 pesetas. 
Júzguese por esta enumeración de la importancia del plan a desarrollar y de lo que puede contribuir esto a conw batir el paro en la provincia, secunda-do mediante obras útiles y urgentes, interesantes proyectos que el Estado se dispone a llevar a la práctica con esta misma finalidad. 
Detalle muy interesante en relación con este presupuesto extraordinario ea que se nutrirá principalmente con un empréstito de 29 millones de pesetas,, cuya anualidad de amortización e in-tereses', por un total de 1.569.698,08 ea aproximadamente igual—con aumento tan sólo de 50.000 pesetas anuales—a otras partidas que ya viene recogiendo el presupuesto ordinario de esta Cor-poración, esto es, de anualidades parcia-les para pago de otras deudas que que-dan recogidas en la operación que se proyecta, por lo cual el nuevo compro-miso de amortización e interés que se contrae no causará perturbación al des-arrollo normal de dicho presupuesto or-dinario, al que, por otra parte, se le desgrava de partidas de relativa im-portancia que habrían de incorporarse a partir de los años 1936 y 1937." 
Banquete a los gestores se-
ñores Lafuente y Serrano 
El próximo día 20 se celebrará un banquete-homenaje a los señores La-fuente Rivacoba y Serrano Coruña pa-ra celebrar el nombramiento de gestor provincial del señor Lafuente, y la la-bor que al frente del distrito de Pala-cio ha realizado el señor Serrano Co-ruña, durante las fiestas del Apóstol Santiago. 
Las tarjetas pueden recogerse en Are-nal, 30, paseo de la Castellana, 25, y en Cruz, 15. 
L O Q U E D I G E L A P R E N S A D E M A D R I D 
El alcalde de Madrid, señor Salazar Alonso, hizo' ayer un reparto de 
comestibl.es a los necesitados en el acto de la inauguración de la 
nueva Casa de Socorro de Chamberí 
(Foto. Santos Yubero.) 
(Jueves 10 de octubre de 1935) 
"Ahora", comentando el homenaje de los parlamentarios del bloque guberna mental al señor Lerroux, escribe: "Co-mo dijo el señor Gil Robles al ofrecer el banquete-homenaje al señor Lerroux, d'-cho acto tuvo, aparte de la significación personal, otro significado político que a nadie puede ocultarse y-que a todos no? interesa. Este significado es la reafir-mación del bloque gubernamental... I.a necesidad de que gobierne en España una política centro está sentida por una mayoría del país, especialmente por esa masa neutra a que aludió el señor Le-rroux, atribuyéndole la implantación de la República... Precisamente en los días azarosos que vive el mundo interesa mu-cho la estabilidad y fortaleza de los Go-biernos y de los Parlamentos, y el ban-quete de ayer es garantía de ello por la cohesión con que aparece el bloque e In-cluso por los elogios recíprocos que se han tributado las dos figuras más pre-eminentes de aquél. 
"El Liberal" dice acerca de la reforma de la ley Electoral: "Estamos a 10 de octubre. Acaba de prorrogarse por un mes más el estado de alarma. No pue-den ser en noviembre, según se hab!a pensado. Y no pudiendo ser las eleccio-nes en noviembre, es imposible consti-tuir los ayuntamientos en 1 de enero... Nos aventuramos a pensar que las ge-nerales serán antes que las municipa-les. Y si esto es así, a otras Cortes co-rresponderá decir cómo deben elegirse los concejales. 
"La Libertad", tan humanitaria y comprensiva, tan delicada y sensible, como es notorio, afirma que calificar de "salvaje" la revolución de Asturias y culpar de "crímenes", de "destrucción" y de "barbarie" a los que organizaron y llevaron a la práctica tan trágico e Ir olvidable movimiento es... "agraviar soezmente a los socialistas", y, por nuestro comentario al último manifiesto del partido, nos amenaza—y conviene registrarlo—con "una realidad muy cer-cana que abata definitivamente la cabe-za de la bestia negra", y agrega: "Pl comentario de "El Debate" puede ser-vir para, cuando llegue el momento de la expiación, juzgarse a si mismo. Para cuando llame a capítulo (¿quién?) a todo ese conjunto de sierpes venenosas que actúan desde sus páginas contra la República y contra el socialismo espa-ñol, aplicarles su propia acción, corro-siva y repugnante. Porque le llegará a "El Debate" su hora de la justicia." 
"El Sol" se ocupa del problema Inter-nacional: "De la aplicación de las san-ciones—escribe—, hasta ahora mal defi-nidas. dependerá la fortuna de la me-diación ginebrina. La disparidad fran coinglesa preocupa hondamente a la So ciedad de Naciones. La Gran Bretafia Dide la aplicación de sanciones gradua-les, que llesruen si es menester hasta el bloqueo militar. Francia desea sanciones concretas, desde luego económicas, y en las que no se incluya el bloqueo ni s"-quiera económico. Las sanciones que pro pondrá son las mínimas, porque si cede n la sugestión inglesa, Francia se iivi-ürá en dos bandos, y a nada teme tan-to como a las contiendas civiles. La impresión dominante en Ginebra es que se dará con la fórmula que menos con-traríe a Francia. 
* * * 
«La Nación» escribe sobre la inter-pelación del señor Labandera en la se-sión del martes, referente a los pre-sidentes de los Jurados mixtos: <No hay que añadir—¿para qué?—que el s'eñor Labandera, que debe hacer opo-siciones a subsecretario de Trabajo en el Gobierno de Martínez Barrio, no sa-be qué es un Jurado mixto, ni cómo deben ser elegidos sús presidentes, ni cómo se han designado los presidentes hasta ahora, ni cómo se designarán en lo futuro, ni cuáles han sido y cuáles son las facultades de los presidentes de organismos paritarios. El señor La-bandera, que es de Martínez Barrio, y ser de Martínez Barrio ya es un sig-
no de cursilería, tiene la virtud de pro-porcionar éxitos definitivos a sus ad-versarios. Los obtuvieron, a su costa, los señores Madariaga—el bueno—y el señor Salmón». 
«Informaciones» comenta los artícu-los del señor Companys en un diario de Valencia: «El señor Companys, que tiene también sus sutilezas, algo debe querer significar cuando dice «que no puede enjuiciarse la actitud adoptada por la coalición gobernante en Catalu-ña de una manera aislada» cuando la verdad es que la determinaron una se-rie de circunstancias, entre las cuales estaban «las advertencias de la Prensa republicana y el ánimo, AL PARECER DISPUESTO, de los políticos represen-tativos del republicanismo más celoso, la huelga general y las notas lanzadas a la opinión por el frente del 14 de abril». 
Algo debe querer significar, deci-mos, con ese zigzagueo de su pensa-miento el señor Companys, con este elogio de doble revolución para los que le embarcaron y se quedaron después en tierra». 
«La Epoca» habla de los nuevos pro-cedimientos revolucionarios, inspirados 
por Moscú, y que ya se han ensayado en Francia y en otros países. «Esa po-lítica de debilidades convencerá al lo-bo de que tan manso y dócil se presen-ta el cordero, que puede devorarlo im-punemente. A los nuevos procedimien-tos revolucionarios de los siervos del «Komintern», responden los gobernan-tes con halagos y concesiones, que pa-recen inspirados por el miedo o la estu-pidez. A menos que se llegue a la con-clusión de todo es una consecuencia in-declinable del régimen democrático, que lleva en sí el germen de su pro-pia destrucción». 
Y «Heraldo de Madrid» escribe sobre el homenaje a Lerroux, y recuerda el banquete del frontón: «A una parte del país le interesaba cuando se celebraba el banquete del frontón que los repu-blicanos se separasen de los socialis-tas; es decir, que los socialistas aban-donaran el Gobierno de la República. Respecto al banquete de ayer, a la opi-nión republicana le tiene sin cuidado que el bloque permanezca o se desha-ga; lo que le interesa es que se gobier-ne en un sentido político diametral-mente opuesto al que representa el bloque». 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 11 octubre 1935 
LUNA creciendo (llena 
mañana). En Madrid sale 
a las 5,1 de la tarde y se 
pone a las 6,38 de la ma-
drugada del sábado. 
SOL: En Madrid sale a las 6,21 y se pone a las 5,43; pasa por el meridiano a ' is 12 h. 1 m. 43 s. Dura el día 11 ho-ras y 22 minutos, o sea, tres minutos menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 minutos. 
España, por hallarse entre la gran bo-
rrasca inglesa y la calma mediterránea, 
participa de ambas cosas, y en el Can-
tábrico se enorgullece y embravece el 
PLANETAS: Lucero de la mañana, Venus (a saliente). Luceros de la tar-de. Saturno y Marte y Júpiter (poco visibles y hacia poniente). 
Calma mediterránea 
El Mediterráneo y todos los países 
que le rodean están ahora en calma; 
en calma atmosférica, se entiende. 
Por lo contrario, Inglaterra y casi to 
da Europa central se hallan sometidos 
a una corriente de aire impetuosa que 
procede nada menos que de Groenlan-
dia y que acarrea lluvias y aguaceros 
Simétrica de esta borrasca inglesa, y 
al otro lado de la zona en calma del 
Mediterráneo, debe de existir—de esto 
25 
Temperaturas máximas del dia 10 
no tenemoe datos—otra perturbación 
atmosférica allá' por Abisinia que pro-
duzca las lluvias de que nos ha habla-
do estos días la Prensa como caldas 
providencialmente en Etiopía. 
Pero, ¿y en España? ¿Qué ocurre y 
qué ocurrirá en nuestra nación? 
Temperaturas mínimas del día 10 
mar y en el resto de la Península se 
humillan y amansan los vientos hasta 
anularse casi. 
Falta ahora saber si este cielo sin 
nubes y esta sequía van a continuar. 
A unos labradores les convendrá que 
no acabe hasta que termine la vendi-
mia y puedan traerse las uvajs en ca-
rros sobre caminos secos, y, en cambio, 
a otros les gustará que llueva inmedia-
tamente para sembrar cuanto antes en 
los días de mayor número de horas de 
luz del mes. ¿A cuál de ambos agrada-
rá la lluvia? 
Lectores: Nosotros creemos que a loa 
vendimiadores, es decir, que pensamos 
que el tiempo ha de continuar, poco 
más o menos, como hasta ahora duran-
te un cierto número de días. 
METEOR 
Boletín meteorológico 
Estado general.-Se centra al oeste dt Noruega la depresión del Atlántico y produce mal tiempo por toda la mitad norte de Europa. Por el centro y sur d« Francia, Suiza e Italia, el tiempo es bue-no, aunque nuboso. 
Porf0r̂ E,SPoaña.ha llovido Por Galicia y costa del Cantábrico, por cuyas refdoneí queda el cielo cubierto, pero el resto H*! 
osrÍvOI¿0menStá tdeaPeĴ oPcon viemos fl2 jos y te peratura suave 
Lluvia recogida.—La Coruña 6 2 mUf 
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La Asociación de Labradores de Z a r a g o z a , 
impulsora del progreso agrícola de su región 
Pocas entidades de carácter igricola han sabido en España .ograr tan intenso desarrollo de sus fines sociales como esta en-tidad Asociación de Labradores de Zaragoza, gracias a cuyos servicios la agricultura regional señala cada año progresos más evidentes, a pesar de las difi-cultades de orden ecorómico con que toda la agricultura del país tropieza. 
La Asociación de Labradores, que nació con el sigio, estando 
Incendios, como colaboradora ie la Asociación de Agricultores de España. El Laboratorio Agrícola rea-liza anualmente miles de análi-sis de tierras, semillas, abonos y otros productos relacionados con la Agricultura. 
Por medio de su Boletín y mag-nífica Biblioteca, la entidad di-funde las modernas prácticas agronómicas entre sus socios y les aconseja sobre la aplicación y servicio de las disposiciones 
cifras: MEDIO MILLON de pese-tas es la suma aproximada en que se calcula, por el técnico señor Quintana, el valor de cuanto sale a la calle en este ROSARIO GENE-RAL. Sólo el farol principal (nues-tros lectores lo puedpn ver en las fotografías), que representa a la PILARICA por el anverso y al apóstol Santiago por e'l reverso, está valorado en 25.000 pesetas Lleva artísticamente, distribuidas las fachadas, primero de la Cate-dral de Santiago de Compostela y luego de todos los templos ma-rian'os españoles, llámense Bego-ña, Aránzazu, Covadonga, Monse-rrat. Desamparados, Virgen de loa Reyes, Angustias, etc. La ilumina-ción de este farol y de los demás grandes es por acumulador eléc-
Edificio de la Asociación de labradores. 
en sus comienzos integrada por un puñado de labradores de bue-na voluntad y guardando en sus cajas apenas unos cientos de pe-Betas, hoy, después de treinta y cinco años de vida intensa y de gigantesca labor en beneficio del agricultor aragonés, cuenta con más de 14.500 asociados, que han hecho precisa la instalación de t r e,s importantes sucursales cincuenta depósitos de abonos y semillas y doscientas cuarenta delegaciones distribilídas en todo el campo aragonés, aunque con preferencia en la provincia de Zaragoza. 
Los servicios con que la Aso-ciación impulsa el progreso agrí-cola de la región, señalan asi-mismo importancia creciente, y tanto más beneficiosa para el la-brador, que de ellos ha de me-nester, como lo demuestran los préstamos en metálico realizados en el año 1934, que ascendieron a 1.565.444,61 pesetas; los reali-zados con garantía pignoraticia de trigo, que sumaron 4.802.937 pesetas, y los de abonos y semi-llas, que importaron 3.454.172,83 pesetas. 
La Caja de Ahorros creada por la Asociación arrojaba un sal-do a favor de sus imponentes, en 31 de agosto último, de pesetas 4.850.135,79. 
El suministro de abonos a sus socios durante el año 1934 al-canzó la cifra de 18.067 tonela-das, y el de semillas y piensos, de 1.078 toneladas. 
Los servicios de previsión es-tán representados en la entidad, además de la Caja de Ahorros, por sus secciones de Seguros con-tra el pedrisco, contra Accidentes del trabajo en la agricultura e 
oficiales con su profesión rela-
cionadas. 
trico. Mide cinco metros de alto. Todos estos grandes faroles van sobre carros metálicos. Estos fa-roles, son en número de veintinue-ve, corresponden a los padrenues-tros y glorias. 
Los que representan a las Ave Marías y Letanías, conjuntamen-te con los que acompañan a los estandartes, son trescientos cin-cuenta y dos. El número de estan-dartes es de setenta. Los faroles son todos obras de arte, de valor enorme cada uno. Los grandes se pueden calcular entre 12 y 15.000 pesetas cada uno. Los pequeños no baja ninguno de ellos de 200. 
Son todos de metales de precio y cristales policromados, ejecuta-dos los trabajos en cadá uno de ellos, según representan cada uno un símbolo especial del rosarlo, por artistas renombrados. El valor de los estandartes no puede detallarse en este trabajo, puesto que sería para ello preci-so un estudio especial del oro, pe-
¡Et resurrexit...! 
¡ ¡ Sale el Rosario...!! 
Cuando un ilustre descendiente de Guzmán el Bueno, frailecito do-minicano, hoy el gran Santo Do-mingo, español de pura cepa, para orgullo de la raza, encontrándose en medio de 'las persecuciones con-tra la madre Iglesia, recibió encar-go celestial de fundar el rezo del Santo Rosario; sabía él muy bien las gracias que la Señora habría de derramar sobre el pueblo que lo dijese con devoción... Presto se vio realizada la promesa en la nación española... 7 de octubre de 1571, la Virgen da la victoria en Lepanto, sobre la media lunada sus muy queridos hijos. 
COMPOSICION DEL SANTO ROSARIO 
Vaya por delante un capítulo de 
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllli. 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A C A D E M I A P A R E L L A D A 
Preparatoria para el Ingreso en la 
Academia General Militar y Escuela Naval 
INGENIEROS AGRONOMOS E INDUSTRIALES Internado Independiente, con todos los adelantos de co-modidad e higiene. Gran parque de reoreos y gimnasios. Asignaturas de Facultades de Ciencias y Medicina. De-recho y Filosofía y Letras. Bachillerato e ingreso en la Universidad. Comercio y educación superior. Magisterio. Bachillerato, Comercio y Primera enseñanza. Internados independientes para alumnos de Facultades y de Segunda — — — — — — enseñanza. — — — — — — 
Independencia, 30 y 32, primeros y terceros. Casa 
Jiménez, 1, segundos. ¿ARAGOZA—Tel. 4569 
Director general: DON SALVADOR LABASTIDA, Presbítero. 
'MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllll 
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Ponga usted su dinero en lugar seguro y con buen interés E 
| L a Caja de Ahorros del Sindicato Central de A r a g ó n | 
le abona 
MAXIMO INTERES LEGAL, ofrece las MAXIMAS GARANTIAS § y su inversión íntegra es en ayuda a los agricultores solventes de Aragón ~ = M\T\R LA USURA — TENER EL DINERO SEGURO — COBRAR BUEN INTERES y AYUDAR 5 AL MEJORAMIENTO DE NUESTRA ECONOMIA AGRARIA = ~ todo eso conseguirá usted imponiendo sus ahorros en 
I L a Caja de Ahorros del Sindicato Central de A r a g ó n | 
S SAN VOTO, 6 y 8, y SAN FELIX, 9. Delegaciones en Huesca, Teruel, Logroño y Soria. E 
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drería, arte de cada uno de ellos que son de riquísimo y muy va-riado gusto. Dato curioso: cuando aún no ha salido el farol que representa LA PILARICA del Templo de La Seo, llega la Guardia municipal a la plaza de la Constitución, aproxi-madamente un recorrido ya de dos kilómetros, y eso que van en grupos de a cuatro formados. Pa-ra poder organizaría bien dentro del anchuroso templo hacen falta treinta hombres y cerca de hora y media. 
ORDEN DE LA PROCESION 
Sección de Caballería de la Guardia municipal. Cruz del Rosario (peana). Peana de Santa Domingo y co-fradía del Rosario de San Pablo. Círculo tradicionalista, con el estandarte de Begoña. Cofradía del Niño Jesús de Pra-ga, con sus estandartes. Gran farol, con el coro de Ave María, Escuelas Fuenclara. Asociación de Santa Teresita del Niño Jesús. Confraternidad de San Roque de las Escuelas Pías. 
PRIMER MISTERIO GOZOSO 
Rezo del santo rosario. Cofradía del Perpetuo Socorro, estandarte y faroles. Cofradía de Nuestra Señora de Lourdes. Asociación de María Auxilia-dora. 
SEGUNDO MISTERIO GOZOSO 
Apostolado de la Cruz (primera mitad). Estandarte pequeño de Nuestra Señora del Rosario. TERCER MISTERIO GOZOSO 
Apostolado de la Cruz (segunda 
mitad), con su estandarte. 
CUARTO MISTERIO GOZOSO 
Rezo del santo rosario. Asociación de Santa Rita de Casia, con su estandarte. Estandarte blanco de Nuestra Señora del Pilar. 
QUINTO MISTERIO GOZOSO 
Estandarte de la Purísima. Estandarte del Niño Jesús. Hermandad de la Sopa, con el estandarte del Carmen. V. O. T. de San Francisco de Asís, con su estandarte. PRIMER MISTERIO DOLOROSO 
Rezo del santo rosario. Apostolado de la Oración (se-ñoras). Estandarte de Tarazona. Coro de Seminaristas de San Francisco de Paula. 
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO 
Asociación de Esclavas y su es-tandarte. 
TERCER MISTERIO DOLOROSO 
Conferencia de San Vicente de Paúl, del Pilar. Estandarte. Asociación Teresiana y su es-tandarte. CUARTO MISTERIO DOLOROSO V. O. T. y Cofradía del Carmen, de San Pablo (primera mitad). 
QUINTO MISTERIO DOLOROSO 
V. O. T. y Cofradía del Carmen, de San Pablo, estandarte (segun-da mitad). Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados, de San Gil, y su estandarte. 
PRIMER MISTERIO GLORIOSO 
Asociación de Señoras de Cor-te de Honor (primera parte). Estandarte de Toledo (1905). SEGUNDO MISTERIO GLORIOSO Rezo del santo rosario. Señoras de la Corte de Honor (segunda parte). Estandarte de Madrid (1905). TERCER MISTERIO GLORIOSO 
Señoras de la Corte de Honor (tercera parte). Estandarte de Navarra (1912). 
CUARTO MISTERIO GLORIOSO 
Señoras de la Corte de Honor, 
« f i i i m i i i m i i i i t i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i k . 
i m p c e s a P o m 
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sario y faroles estrellas de colores. El farol que representa el Arca de la Alianza. Hermandad del Rosario, estan-darte nuevo. Coro de Hermanos devotos, can» tores y la bandera. Reverendo Clero. El "paso"-carroza de la VIRGEN DEL PILAR, de cristal, acompa-ñado de hachones. Los Hachones. Los faroles que representan ios dos Leones. Excmo. Cabildo, con su estan-darte. Junta Directiva de la Cofradía del Rosario Perpetuo y presiden-cia. Piquete. J. M A. 
Corsetería V I C T O R I A 
Farol Misterio Doloro del 
Rosario de Zaragoza. 
estandarte y faroles (cuarta parte). 
QUINTO MISTERIO GLORIOSO I Colegio y coro de las Escuelas Pías. Párroco y feligresía de Santa Engracia y colonia oséense. Redacción e imprenta del Pi-lar, estandarte San Lorenzo. Hermanas del Rosario del Pi-lar. Estandarte bueno del Milagro de Calanda. 
Un hombre modernísimo, espíri-tu selecto, emprendedor, don Luis de Andrés, sin reparar en dificul-tades, estudiando en los grandes talleres del extranjero en aquellas capitales que van a la cabeza de la elegancia y de máxima como-didad e higiene, ha montado un renombradísimo taller de corse-tería, donde actualmente se dan cita las damas más encopetadas y linajudas, y las que precisan es-pecialidad en confección, por di-versos padecimientos, que tienen que someterse a modelos estudia-dos para cada caso. Eso hace nues-tro querido amigo el señor De An-drés; allí, previo un detenido exa-men, a cada cliente se le prepa-ra el tipo de fajas o corsés que precisa. Nada de seriéis en esa ca-sa; únicamente la medida y la especialidad, ya en señoras, ya en los caballeros, que, por sus afecciones, precisan usarlas. 
LAS SALAS OE ESPECTACULOS 
DE LA EMPRESA PARRA, S. L. 
Los señores Parra, infatigable pareja de luchadores, que habien-do comenzado, en el año 1924, con la explotación de un local modes-to, el antiguo Variedades, converti-do en Cinema Aragón, hoy Actua-lidades, han llegado a reunir e) mejor conjunto de salas de espec-táculos cual Empresa alguna pue-de disponer en España, dentro de una misma población. Desde el Frontón Cinema, alegre y popular, hasta el suntuoso Cine-ma Goya, sin olvidar el aristocrá-tico Alhambra ni el Actualidades, elegante y favorecido por el públi-co de todas las clases sociales, lle-gando al modernísimo Teatro Pa-risiana, objeto de especial atención de la Empresa, ya que la variedad del espectáculo a que se dedica así 
Pía Unión del Sagrado Corazón de Jesús. Faroles del Rosario Perpetuo y su estandarte. Sociedad de Nuestra Señora de Bonaria. Farol de Villarroya (peana). Acción Social Católica, estan-darte San José. 
Colegio de la Sagrada 
Familia en Zaragoza 
El Colegio de la Sagrada Fami-lia está asentado en el punto más céntrico de la población; dispone de magníficas y modernas instala-ciones higiénicas y un hermosísi-mo parque para ejercicios depor-




J u a n B a r r i l 
Especialidad en medidas — 
Novedad©» en corbatÜ 
Bufandas — Guantes ^ 
Alfonso I, núm. 6 
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i T E A T R O P R I N C I P A L i — « 
| Durante las Fiestas del Pilar actuará la gran compa- I 
| nía de comedias HERRERO-BARDEN. Grandes festi- I 
vales de JOTAS los días 14 y 17 de octubre 
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CONFITERIA Y PASTELERIA 
Y O L A N D A ! 
5 MARCA Y NOMBRE REGISTRADOS 
E Coso, número 68. Sucursal: Don Jaime I, número 56. § 




l ¡ 3 3 Hotel Universo y Cuatro Naciones I 
I | W j Z A R A G O Z A 
5 RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
E Ascensor eléctrico. — Calefacción a vapor. — 
Agua corriente fría y caliente.—Habitaciones con 
E baño—Autobús en las estaciones.—Grandes salones 
E para banquetes. — Teléfono en las habitaciones. S 
MII||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ÍI||||||||Í||||||||||||||||||^ 
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I " A R A G O N " 
E COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
Domicilio social: ZARAGOZA 
E Capital social suscrito í ptas. 4.000.000 5 " " desembolsado " 1.000.000 S E SEGUROS CONTRA INCENDIOS de edificios, mobiliarios, 5 S fábricas, talleres, comercios, cosechas y, en general, sobre toda -= clase de bienes. SEGUROS CONTRA EL ROBO. SEGUROS S = CONTRA EL RIESGO DE MOTIN O TUMULTO POPULAR = S producidos por incendio, robo, saqueo y pillaje. SEGUROS S S CONTRA EL INCENDIO Y ROBO de mobiliarios personales, g ¡Z Representaciones en todas las capitales de provincia y E pueblos importantes. z = En ZARAGOZA: Coso, 35.—En MADRID: Los Madrazo, 26, S = principal.—En BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9, 4.°, 41.— 5 = En SEVILLA: Avenida de la Libertad: 58. 
Edificio donde está instalado el Colegio de la Sagrada Familia. Îliiliiiillllillllllllillllllllllllllliillllllllfllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllill̂  
R. Congregación de San Luis Gonzaga, estandarte. "Paso" alegórico de la Venida de la Virgen, escultura, llevado por sus congregantes. Faroles representativos de la Le-tanía, llevados por los individuos de las Escuelas Nocturnas del C. C. O. Círculo Católico de Obreros, de Fuenclara, estandarte. Coro y Seminario Pontificio, es-tandarte. Estandarte y faroles del Beato Ignacio Delgado. Farol representativo del Templo del Pilar. Asociación de Caballeros del Pi-lar, con su estandarte. Instituto de la Guardia Civil, es-tandarte y faroles. Cuerpo de Correos, estandarte y faroles. Asamblea local de la Cruz Roja, estandarte y faroles. R. Hermandad del Santo Refu-gio. R. Hermandad de la Sangre de Cristo. Ilustre Colegio de Abogados, es-tandarte de San Obo. Universidad Literaria, estandarte de San Braulio. R. Maestranza de Caballería, es-tandarte de San Jorge. Cuerpo de Caballería, estandarte de Santiago y faroles. Comisiones militares de la guar-nición. El farol que representa la Santa Capilla. 
Autoridades civiles, estandarte azul de la Virgen del Pilar, con faroles, azucenas. Coro de Infantes. Los faroles que representan los dos Castillos. Estandarte de la Virgen del Ro-
tivos y gimnasios al aire libre. La enseñanza comprende: ACADEMIA PARELLADA, de PREPARACION PARA CARRE-RAS MILITARES, ESCUELA NA-VAL MILITAR INGENIEROS AGRONOMOS É INDUSTRIA-LES. Director técnico, el teniente coronel de Ingenieros don Antonio Parellada, ex profesor de la Aca-demia del Cuerpo. Todos los pro-fesores de esta Sección son jefes y oficiales del Ejército, muy especia-lizados en la enseñanza. Han sido preparados e ingresados más de 180 alumnos en las últimas convo-catorias de las Academias Milita-res y de la Academia General Mi-litar. ASIGNATURAS DE LAS FA-CULTADES DE CIENCIAS Y MEDICINA. FACULTADES DE DERECHO, FILOSOFIA Y LETRAS. BACHILLERATO E INGRESO EN LA UNIVERSIDAD. COMERCIO Y EDUCACION SUPERIOR. SECCION DE MAGISTERIO. INGRESOS DE BACHILLERA-TO Y COMERCIO Y PRIMERA ENSEÑANZA. Los alumnos pueden ser inter-nos, mediopensionistas, vigilados o externos. En la última convocatoria de ju-nio, los resultados obtenidos en es-te Colegio han sido los siguientes: Matrículas de Honor 79 Sobresalientes 185 Notables 272 Aprobados 630 Papeletas devueltas 80 
Director General: don Salvador Labastida, presbítero. Independencia, 30 y 32, primeros y terceros; Casa Jiménez, 1, segun-dos. ZARAGOZA. — Teléfono 4569. 
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| C e m e n t o P o r t U | 
I Z a r a g o z a , S . A . \ 
.iimiNiini 
| F á b r i c a e n M í r a f l o r e s [ 
| ( Z a r a g o z a ) 
| Cementos de altas resistencias | 
iniciales 
— — mm m 
O f i c i n a s : I n d e p e n d e n c i a , 30 f 
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C O R S E T E R I A V I C T O R I A ! 
Coso, 90 
NOMBRE REGISTRADO 
L U I S A N D R E S 
Teléfono 5674 z a r a g o z a | 
Casa dedicada exclusivamente a la medida en todos los artículos del ramo de corsés. 
Especialidad en fajas ventrales de señora y caballero. Fajas médicas. Descenso de estó-mago. Dilatación de estómago. Faja de hernia. Riñon móvil. Embarazada. Medias go-ma. Rodilleras goma. Tobilleras goma. Bragueros, etcétera. 
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í s o a ñ a j u g a r á contra Aus tr ia y A lemania en Madrid y Barce lona Nuevo catedrático de la 
— — U. de La Laguna 
j a n a n a , M a d r i d - R á c i n g d e S a n t a n d e r e n C h a m a r t í n . P o r l a t a r d e h a b r á 
¿ a r r e r a s d e g a l g o s e n e l S t á d i u m . S a b a d o y d o m i n g o , j o r n a d a s a t l é t i c a s 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . U n a e x c u r s i ó n d e l V e l o C l u b P o r t i l l o , 
p u n t u a r á p a r a e l c a m p e o n a t o d e e s c a l a d o r e s 
e n 
q u e 
Q u i n c e n a c i o n e s , e n t r e l a s q u e n o e s t á E s p a ñ a , l l e v a r á n f ú t b o l a l o s J . O l í m p i c o s 
¿^.gHonal castellanoaragonés, que 
alebrará mañana y pasado. 
íetr M3drid (Chamartin). Madrid-Ra-
Car tápena (el sábado). 
cl^/, valladoli(i-(Zorrilla)' Valiadolid-
ncrnza Simón. 
Fin Madrid (El Parral), Nacional-
Hernández Areces Athlétic. 
\nte nuestros encuentros 
internacionales 
r t l B A O , 10 .—A preguntas de un pe-
^ t a el señor Irezábal, miembro del 
r té'de la Fedfración Española de 
C<̂ bol ha dicho que no es cierto, como 
ha escrito en un periódico madrileño, 
66 ñor ahora se celebré un «match.» 
Kenacional en Bilbao. 
r —certados con Austria y Ale-
sido designados los árbitros que | falto de la necesaria dureza. Ascnjo y 
^ los encuentro del campeonato ¡ Climent le disputarán el tercer puesto. 
L a inscripción de buenos especialis-
tas, como Sastre, Llaca y Seitz, darán 
más color e interés a las pruebas, que 
resultarán interesantísimas, dada la 
calidad y número de inscriptos. 
S o c i e d a d e s 
Velo Club Portillo 
Mañana se celebrará una excursión 
a Alcalá, Loeches, Arganda (todo el 
dia). 
E n esta excursión puntuará para el 
campeonato de escaladores, la subida 
a la cuesta de Zulema. 
E l punto de reunión será en la Puer-
ta de Atocha, a las ocho de la mañana; 
el recorrido total de la excursión cons-
tará de 75 kilómetros. 
P u g i l a t o 
E N B A E C E L O N A 
Fna bonita victoria de Mariano Arilla 
B A R C E L O N A , 10. — E n el Teatro 
Olimpia, con bastante público, se cele-
bró la siguiente velada de boxeo: 
A cuatro asaltos, los pesos « w e l t e o 
Esteve y Arias I I hacen «match» nulo. 
A cuatro asaltos, Royo venció poi 
abandono en el tercer asalto a Llansa-
na (pesos «welter»). 
A diez asaltos, loa pesos pluma Fe-
noy I I y el francés Betghin. E n el pri-
mer asalto, después de un castigo muy 
severo que recibió el francés, abandonó. 
A diez asaltos, los pe-os pluma Ma-
riano Arilla y el francés Parisis. Com-
i os con 
¿ i a se jugarán en Madrid y en Bar-
Celiñadio que él fué uno de los que pro-
Vieron que en Sevilla se jugara uno 
•dichos partidos, como premio a ha-
ífr ganado los equipos sevillanos los 
tres campeonatos nacionales de la úl-
tima temporada. 
El fútbol en los Juegos Olímpicos 
BERLIN- —^asta ahora son quin-
las naciones que se han inscrito para 
[ competición de-fútbol que tendrá Ju-
m t en la Olimpíada de Berlín. Son lar, 
Luientes: Bélgica, Italia, Finlandia, 
Suecia, Dinamarca, Noruega, Letonia, 
Suiza, Holanda, Polonia, China, Japón, 
Estados Unidos y Perú, además de Ale-
mania. Todavía no se ha recibido la 
contestación de Francia e Inglaterra. 
Los octavos de final de esta compe-
tción, que se iniciará el día 3 de agos-
to serán el 10 del mismo mes; el 11, 
los (juartos de final; las semifinales, 
el 13, y 61 encuentro decisivo, el 15. 
Campeonato regional der Centro 
En'el campo de la Ferroviaria se ce-
lebrará mañana, a las cuatro menos 
cuarto de la tarde, un partido corres-
pondiente al campeonato de primera ca-
tegoría regional, entre el grupo Castilla-
Cantabria Aragón. E l Imperio no ha 
íido vencido en los partidos que lleva 
jugados y la Ferroviaria deseosa de re-
cuperar el puesto de que ha sido aleja-
da en sus primeros partidos. E s casi 
seguro la alineación de Valderrama y 
en ia defensa sacará al que fué exce-
lente defensa del Zaragoza y más tar-
del del Athlétic Club de Madrid, Cha-
cartegui. Por ello el equipo de las De-
licias se alineará como sigue: Gómez, 
Graiño — Chacarteguí, Cabañas — Man-
chado — Gorozpe, Alonso—Peñita—X— 
Moleiro—Arrillaga. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La reunión de mañana 
Como día festivo, el Club Deportivo 
Galgnero ha confeccionado para la re-
unión de mañana,'a las cuatro, un in-
teresante programa que reúne los má-
ximos atractivos para el aficionado a 
este rdeporte. 
Además de la carrera sobre 500 yar-
das, en que reaparecerá «Alacrán», en 
lucha con los mejores galgos ingleses 
y nacionales, se correrá una de gran 
fondff, sobre 900 yardas, en la que par-
ticiparán los siguientes: «Rins»,- «Vo-
lante V>, «Bombilla II», «Cartuja IV», 
R̂etreta II», «Tabernero», «Sípuede» 
y «Caballista», los cuales, dada su 
magnífica forma actual, hacen prever 
una llegada emocionante. 
También se celebrará otra carrera 
de fondo, sobre 675 yardas, con un lote 
de galgos especialistas en esta distan-
cia. 
Us carreras restantes no desmerecen 
w nada de las que hemos hecho espe-
cial mención. 
A t l e t i s m o 
Decathlon Universitario 
Enrlos campos de deportes de la Ciu-
flad Universitaria se celebrará el pri-
mer̂  Campeonato de Decathlon, para 
Judiantes, en 'as dos jornadas que ad-
d e el Reglamento, mañana y pasa-
co' a las diez de la mañana, 
ri rf diferentes pruebas se espacia-
n de media en media hora, para que 
los ?̂fible la buena recuperación de 
Car as' intercalándose concursos 
ffa. n^ófitos y segundas categorías. 
^ fácil 
i6n d 
hate muy lleno de emoción y de buen 
boxeo. Tarisis, con su maravilloso jue-
go de izquierda, contuvo en sus aco-
metidas a Arilla, quien llegó, no obs-
tante, repetidas veces a la cara y al 
cuerpo del francés. E l público aplaudió 
frecuentemente a los dos púgiles, es-
pecialmente en el último asalto, en que 
Arilla dominó mucho. Se concedió la 
victoria a Arilla por puntos, pero las 
opiniones estaban divididas. Verdade-
ramente podemos decir que el «match 
nulo no hubiera perjudcado a nadie. 
E l último combate se llevó a cabo 
entre Salvador Lozano y el ex cam-
peón Young Pérez (pesos gallo). Otro 
buen «match», en el que se cambió un 
boxeo deportivo y limpio. L a pelea es-
tuvo bastante igualada. Venció a los 
puntos Lozano. 
C i c l i s m o 
L a I I Vuelta ciclista a Galicia 
VIGO, 10.—Existe gran entusiasmo 
ante la I I Vuelta ciclista a Galicia, que 
empezará el próximo sábado. Para to-
mar parte en ella llegaron varios «rou-
tiers». Son esperados los representantes 
del Velo Club Portillo, do Madrid, y Ro-
land, de Toulouse. Correrán también 
Ezquerra, Cardona, Escuriet y Cañardó. 
Por el Velo Club, Manuel Ruiz, Trillo, 
Tuero, Martín Santos, José Arias y Ber-
nardo de Castro. E l equipo catalán es-
tará formado por los hermanos Gascón, 
Fonvellida, Bachero y Ferrando. Del Ro-
and vienen Dimínico, Baccacio y Gon-
zález, este último español residente en 
dicha localidad francesa. 
Don José Santa Cruz, que, por una-
nimidad, ha ganado la cátedra de 
Derecho romano en la Universidad 
de L a Laguna 
Tras estudio brillante en la licencia-
tura logró una plaza en el Colegio de 
los Españoles y se consagró en la Uni-
versidad de Bolonia en 1927. Después 
fué pensionado a la Universidad de F r i 
burgo, de Brisgovía, en 1933, donde tra 
bajó con los profesores Pringsheim y 
Sehwerin. 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
C R O N I C A D E S 0 C I E D A 
E n la parroquia de San Ginés han 
contraído matrimonio la bellísima seño-
rita Zoa Ojanguren Menéndez y don Da-
vid Asensio Sánchez-Comendador. L a 
novia lucia elegante traje de cresatín 
y velo de tul céfiro. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Victoriano Maesso Miralpeix, goberna 
dor civil de Falencia, y su bella esposa, 
doña Adela Ojanguren Menéndez, her 
manos de la novia. Bend.jo la unión ei 
teniente mayor, doctor Lobo, que pro-
nunció una sentida plática. 
Fueron testigos, por parte de la no-
via, el inspector de la Guardia civil, 
don Miguel Cabanellas; don Leandro 
Menéndez, tío de la novia, y don Grego 
rio Criado, y por parte del novio, don 
Antonio López de la Gándara, don Luía 
Asensio y don Angel Martín Crespo. 
E n la residencia que poseen en Cha 
martín los señores de Maesso los fa 
miliares fueron espléndidamente obse-
quiados. 
Los novios han salido en viaje de 
luna de miel para Zaragoza y Balea-
res. 
— E n la capilla de la finca «Matane-
gra», en Vilafranea de los Barros, y 
ante el altar de la Virgen del Carmen, 
se ha verificado la ceremonia de la boda 
de la encantadora y gentil señorita Fer-
nanda Ceballos-Zúñiga y Solís con el 
abogado don Pedro Ceballos-Zúñiga. 
Bendijo la unión el párroco de Santa 
María del Valle, don Tomás Carretero 
Romo, quien les dirigió una plática be-
llísima. 
Apadrinaron a los nuevos esposos do-
ña María Ceballos-Zúñiga de Dorado, 
marquesa de San Fernando, hermana 
de la novia y don Agustín Ceballos-Zú-
ñiga, padre del novio. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonio por la contrayente, don Joa-
quín Dorado y R. de Campomanes, mar-
qués de San Fernando, su primo don 
Eduardo Ceballo^Zúñiga y F . de Mi-
randa, marqués de Premio Real, don 
Manuel Obando y L . de Ayada y don 
Joaquín Cabeza de Vaca y P. de Boza; 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " L a alegre di-
vorciada" 
Le estorba la excesiva importancia 
concedida al aspecto coreográfico, pro-
digado a grandes dosis y con rapidez 
vertiginosa que llega incluso a cansar 
visualmente, pues por lo demás reúne 
elementos suficientes para ser una bue-
na película: agilidad, dinamismo, argu-
mento que no deja de interesar, pese a 
su sencillez y singular éxito en los re-
cursos cómicos, manifestado en situa-
ciones y chistes—no todos impecables, 
pero sí discretos—utilizados con acier-
to para producir constante hilaridad. 
E l nervio del "film", lo que ha pro-
ducido la expectación entre los aficiona-
dos al baile, el anuncio de la nueva dan-
za " E l .continental", no defrauda cier-
tamente, pues aun cuando el corte 
usual dé sus predecedoras tiene un rit-
mo menos violento, más señoril y, por 
tanto, inclus<f de más visualidad y ma-
yor decoro espectacular. 
Algunos tropiezos presenta moral-
mente, por cuanto que un divorcio es la 
piedra angular del argumento, y no se 
libra de las exhibiciones inconvenien-
tes, siquiera no se produzcan con el des-
coco habitual y si sólo en los motivos 
coreográficos, cosa imprescindible ya en 
la revistá. 
Amplio campo se ofrece a Ginger Ro-
gers y Fred Astaire para mostrarse ad-
mirables bailarines, y lo aprovechan lar-
gamente, sin despreciar su trabajo de 
actores, cuidado igualmente con éxito. 
J . O. T . 
de Luis Fernández Sevilla, titulada "Va-
ya usted con Dios, amigo". A las 6,30, 
tarde, "La verdad inventada", de Bena-
vente. 
F o n t a l b a . P e m á n . E x i t o c l a m o r o s o 
de "Noche de levante en calma". Telé-
fono 14419. 
C h u e c a . " L a S a n t a de A v i l a " 
próximo estreno de Diego H. Mangas, 
decorado de Fontanals. Sastrería de Pe-
ris. Lujosa presentación. 
C a l d e r ó n 
Esta noche estreno de la comedia lí-
rica de Andrés de Prada y maestro Pa-
dilla "La bella burlada", en cuyo excep-
cional reparto intervienen los grandes 
cantantes Teresita Silva, María Valloje 
ra, Ricardo Mayral y Pablo Gorgé. 
T e a t r o M a r a v i l l a s 
Compañía Brú-Isbert, "Hijas del pueblo 
de Madrid". (Gran éxito de risa.) 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Hoy viernes, durante -todo el dia, po-
drán los señores abonados retirar sus 
localidades para la gran corrida de to-
ros que se ha organizado para el próxi-
mo domingo, dia 13, en la que se las 
entenderán con ocho hermosos toros de 
Coquilla el rejoneador Simao da Velga 
y los valientes matadores Lalanda, Co-
rrochano y Rafaelillo, que tomará la al-
ternativa. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E r n e s t o V i l c h e s s a l u d a r á a s u p ú -
blico ma/drileño la noche del viernes_ 18 
de octubre con su magnífica compañía. 
t'ón ri prever la posible clasifica-
rem l0S- más destacados, y así ve-
te T a ^ recuPerado, ganar delan-
en m Un- Agosti' bajo de forma, pero 
P'Jés nnífÍCas condiciones físicas. Des-
fíinguez, gran promesa^ pero 
A u r o r a R e d o n d o y V a l e r i a n o L e ó n 
triunfan diariamente en E S L A V A con el 
extraordinario éxito cómico "Marcelino 
fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. 
" L a S a n t a d e A v i l a " 
Próximo estreno, en CHUECA, por 
Hortensia Gelabert. 
L a r a 
Esta noche estreno de la comedia en 
tres actos de ambiente popular, original 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — (Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
B E N A VENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "La comiquilla" (Al-
varez Quintero. Exito extraordinario.) 
CÍALDEBON.—(Gran compañía lírica.) 
10,30: "La bella burlada" (estreno). Tere-
sita Silva, María Vallojera, Trini Avelle. 
y Mayral-Gorgé. 
CEBVANTES.—(Compañía lírica.) 6,30 
y 10,30: " E l beso del remedio" (¡exita-
zo!), por Felisa Herrero. Butacas, 3 pe-
setas. (2-10-35.) 
CIRCO D E PBICE.—A las 6 y 10,30, 
grandes funciones de circo. Exito enor-
me de la nueva compañía. Las mejores 
£itr9.ccionGS. 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina", 
maravillosa revista en 26 cuadros. Cinco 
pesetas butaca. 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pe.'«taa 
butaca): " E l enemigo público número 1" 
(el mayor éxito de risa de Quintero y 
Guillen). (28-9-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Los gatos". Exito. (4-10-35.) 
CHUECA. — (Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "S. S." (Servicio secreto). Bu-
tacas a 1,50. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,30 y 10,30: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.X 6,45 y 
10,45: "Noche de Levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. (13-̂ -35.) 
IDEAL.—6,30: "Katiuska". 10,30, repo-
sición, "Los cadetes de la Reina" y "Mo-
linos de viento", por Sagi-Vela; dirigirá 
maestro Luna. Martes 15, estreno: "Juan 
del Mar", de Ramos Martin y Magenti. 
LARA.—6,30: "La verdad inventada". 
10,30: "Vaya usted con Dios, amigo" (es-
treno), de Fernández Sevilla. 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: "; ¡Ca-
taplum...!!" (el mayor éxito de Muñoz 
Seca). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA. — (Bassó-Luna.) 6,45, 
10,45: "¡¡Microbio!!" Exito. 
T E A T R O MARAVILLAS—(Compañía 
Brú-Isbert.) 6,30 y 10,45: "Hijas del pue-
blo de Madrid" (gran éxito de risa). 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6,45: "Ma-
ñana sale un navio". 10,45: "Tú, gitana; 
yo, gitano". (Butaca 3 pesetas). (26-9-35.) 
ZARZUELA.—(Rambal.) Semana po-
pular a mitad de precio. 6,30: "La vuel-
ta al mundo en ochenta dias". 10,30 (re-
posición): "Secreto de confesión o Los 
Mohicanos de París". (Butaca 2,50). (21-
9-35.) 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Revista femenina. Concierto de ban-
da (Mickey en colores, obra maestra de 
Walt Disney, segunda semana). Noticia-
rios. Grandiosa exclusiva: E l emocionan-
te combate de boxeo Baer-Louis. 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada". (1-10-35.) 
BARCELO.—(Tel . 41300.) 6,30 y 10,30: 
"La estropeada vida de Oliverio V I I I " 
(por Stan Laurel y Oliver Hary). (14-
7-35.) 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde (bu-
taca una peseta). "Asesinato en la te-
rraza" (Myrna Loy y Warner Baxter). 
(13-11-34.) 
B E L L A S ARTES.—(Continua desde las 
tres.) Revista Paramount (riguroso es-
treno). "Si yo tuviera un millón". Loca-
lidad única, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La novia de 
Frankenstein". (9-10-35.) 
CAPITOL (Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.)—No hay fun-
ción a las 4, para preparar las funcio-
nes de gala de las 6,30 y 10,30. (Todas 
las localidades, numeradas": Maurice 
Chevalier y Jeannette Mac Donald, en 
"La viuda alegre". Director: Ernest Lu-
bitsch. 
CARRETAS.—Continua. Localidad úni-
ca: butacas; precioc: de 11 mañana a 4 
tarde y de 9 noche a 1 madrugada, una 
peseta. De cuatro tarde a nueve noche, 
1,50 pesetas. Noticiario Fox 39. Juguetes 
animados (dibujo en color, primer rees-
treno después de Capitol). Revista Pa-
ramount 4 (sucesos mundiales de rigu-
roso estreno). "Señora casada necesita 
marido (en español. Catalina Bárcena y 
Antonio Moreno). E l lunes: "Caravana" 
(en español). 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30 (gran programa extraordinario): 
"Mi debilidad" (bellísima opereta; Lilian 
Harvey y Lew Ayres), "En mala compa-
ñía" (un "fllm" maravilloso, ameno y 
simpático, con Sylvia Sydney y Fredrich 
March), " E l ratón volador" (dibujo en 
colores W. Disney) y Noticiario Fox. (20-
2-35) 
C I N E MADRID—5 continua; butaca, 
una peseta. "La pequeñá, Dorit" y "Mas-
C I N E D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30 (programa doble): "¿Por qué 
trabajar?" y "Caravana de bellezas" 
(Exito.) (27-8-35.) 
C I N E D E LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
4, 6,30 y 10,30: "Pelirroja" (grandioso 
éxito) (8-10-35.) 
CINEMA A R G U E L L E S . - ( T e l . 45346.) 
6,30 y 10,30: " E l alma del bandoneón" 
(grandioso éxito). 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 y 
10,30: "Ojos cariñosos" (en español; por 
Shirley Temple. Tercera semana). 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble) A las 6,30 y 10,30: "Ale-
gría estudiantil" (por Richard Arlem) y 
"Unidos en la venganza" (en español, por 
George Raft y Nancy Carroll). 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
(Tel. 23741.) 6,45 y 10,45: "Trece mujeres" 
(Myrna Loy). Un "film" de alucinación 
y misterio. (9-10-35.) 
FUENCABRAL.—6,30, 10,30 (tercera se-
mana): "Tres lanceros bengalíes". (21-
4-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Des-
file de primavera" (por Franziska Gaal, 
en español). 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Don Quintín, el 
amargao", e'l triunfo más rotundo del 
"cine" español. (Segunda semana de 
éxito.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount. Un episodio de Liszt. 
Alegría gaucha. "La horda arrolladora" 
(segundo episodio de " E l fantasma ven-
gador") (gran éxito). 
P L E Y E L C I N E M A — (Continua.) 
"Siempreviva" (Jessie Matthews) y " E l 
presidente fantasma" (Claudette Colbert 
y Jimi Durante). Butaca, una peseta. 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: L a obra 
y por el novio, sus hermanos don Fe-
lipe y don Ramón Ceballos-Zúñiga y su 
hermano político don Rodrigo Sánchez-
Arjona. 
L a concurrencia entre los que esta-
ban representantes de la nobleza ex-
tremeña, fué obsequiada con un bien 
servido almuerzo. 
Los recién casados salieron para di-
versas ciudades del extranjero. 
— E n la elegante morada que los seño-
res de Lewin (don Benito) tienen en el 
paseo de la Castellana, se ha celebra-
E l e n a V i c t o r i a L e w i n A g i n a g a l d e 
do una comida con motivo de la peti-
ción de mano de su bellísima hija Elena 
Victoria Lewin Aguinagalde para don 
Fernando González-Conde y de Borbón. 
Con los señores de Lewin, ella naci-
da Guillermina Aguinagalde, se senta-
ron a la mesa los padres del novio mar-
queses de Villamantilla de Perales, los 
hermanos de la novia don Guillermo, 
don Walter, don Federico y señores de 
Domínguez de la Fuente, don Fernando 
Díaz Aguineche primo de la novia, el 
general Borbón y su esposa, abuelos 
del novio, sus tíos marqueses de Squi-
lache y Balboa y sus hermanos María 
Luisa, María Teresa y Carlos, y tam-
bién asistieron doña Rosario González-
Conde, viuda de Luque, los señores de 
Ruiz de Valdivia y don Ezequiel Roca. 
L a boda Lewin-González-Conde se ce-
lebrará el 25 de diciembre y serán pa-
drinos don Alfonso de Borbón y la se-
ñora de Lewin. 
—Mañana, a las cinco de la tarde, se 
celebrará la boda de la bellísima seño-
rita Pilar Corsini y Marquína con don 
Agustín Enrile y Ruiz de Alcalá, mar-
qués de Casa Enrile. 
L a ceremonia tendrá lugar en casa 
de la madre de la novia. 
— E n la Catedral de Murcia ha te-
nido lugar el enlace matrimonial de la 
bella señorita Mercedes Sevilla Nava-
rro con don Luis Pascual del Riquel-
me y Fontes, marqués de Peñacerrada. 
Apadrinaron a loa contrayentes don 
Juan Pedro Navarro, tío de la novia, y 
la marquesa viuda de Peñacerrada, 
abuela del novio. 
Como testigos firmaron el acta el 
subsecretario de Hacienda, señor Pa-
yá, el marqués de Ríoflorido, don José 
Navarro, el conde de Montemar, don 
José María Guillamón y don Mariano 
Sevilla Navarro. 
E l nuevo matrimonio ha salido para 
las islas Baleares. 
— E n la iglesia parroquial de Fuen-
tes de Andalucía se celebró el domin-
go último el matrimonio de la señori-
ta María de las Nieves Conde y Soto 
con don José González Herce. 
Bendijo la unión el señor Arcipreste 
cumbre de Víctor Me Laglen " E l dela-
tor" (24-9-35.) 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40: "Vi-
das rotas", éxito creciente, segunda se-
mana con Paquito Alvarez (sillones de 
principal, 1 peseta). 
R I A L T O . — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: estreno de la producción nacional 
Nobleza baturra" (por Imperio Argen-
tina y Miguel Ligero). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Enemigos 
íntimos" (maravillosa creación de Ed-
mund Lowe y Jack Holt; enorme éxito). 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, éxi-
to apoteósico: "Viva Villa" (incompara-
ble creación de Wallace Beery). Se ruega 
la puntual asistencia. (22-3-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l cri-
men del casino" (31-8-35.) 
T I V O L I — A las 6,30 y 10,30: gran éxi-
to "Bolero" (George Raft y Carole Lom-
bard (4-4-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua. "Paddy, 
lo mejor a falta de un chico" (Janet 
Gaynor y Warner Baxter). Butaca, una 
peseta. 
• * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
de Utrera, don José López Romero, 
por delegación del cura párroco, señor 
Ojeda. Terminada la ceremonia se can-
tó una Salve. 
Actuaron de padrinos don Luis Con-
de Herce, padre de la novia, y doña 
María Herce, viuda de González, ma-
dre del novio. 
E l nuevo matrimonio salió en auto-
móvil para Córdoba, Madrid y Zara-
goza. 
= L a esposa de don Jesús de la Fuen-
te Marín, de soltera María de la Re-
dilla, ha dado a luz a un hermoso niño, 
tercero de sus hijos. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña la señora de Bon-
matí de Codecido, de soltera El la Mon-
toya, hija del marqués de Casa Fuerte. 
Nuestra Señora del Pilar 
Mañana, dia de Nuestra Señora del 
Pilar, celebran sus dias: Princesa Pilar 
de Baviera, hija de doña Paz de Borbón. 
Duquesas de Plasencia y Luna. 
Marquesas de Alameda, Bóveda de L i -
mia. Campo Fértil, Campo Santo, Cayo 
del Rey, viuda de Esquive!, Fuerte Go-
yano, Hermosilla, Moret, Nerva. Nulea 
(condesa de la Peña del Moro), Sl'tillo, 
Torre Ocaña, Urquijo, Valde-Guerrero, 
Valdesevilla, Valmar, Vega de Anzo, Vi-
llatoya. 
Condesas viuda de Aldama, Bailen, 
viuda de Catres, Doña Marina, Espoz y 
Mina, Floridablanca, Nieulant, viuda de 
Orgaz, Santa Cruz de los Manueles, Sol-
terra Tilly, Vado, Valle y Villar. 
Vizcondesa de Torre Almiranta, baro-
nesa de Albi y Romañá. 
Señoras de Agrela, Ansaldo (don Juan 
Antonio), Alós, Alvarez de Sotomayor 
(don Fernando), Alvarez de Toledo (don 
Alonso), nacida Urquijo, Arnús, Cárde-
nas, Cierva, viuda de Coghen, viuda de 
Elio, Fagalde, nacida Luca de Tena, He-
rranz y Lloréns, Le Jeune (Chaves y 
Lemery), viuda de León y Cienfuegos, 
Maldonado, Manrique de Lara (don Sal-
vador), Mora (don César), Muguiro, Sa-
trústegui y Fernández Vicuña, nacida 
Unceta y Urigoitia, Villapecellín. 
Señoritas de Alvarez de Sotomayor y 
Castro, Alvarez de Toledo y Meneos, Bar-
gés. Bascarán, Bufalá y Moreno Churru-
ca. Cañedo, Castro y Arizcun, Cierva, 
Comas, Febrel y de Aguilera, Jordán de 
Urríes y López Roberts, Losada y Dra-
ke, Marín y Núñez de Prado, Mazorra y 
Romero, Medina y Carbajal, Mendizábal, 
Owens, Ponte, Primo de Rivera y Sáena 
de Hercdia, Rctortillo, Santa Cruz, Ta-
vlra y Travesedo y Martínez Rivas. 
También lo celebra el príncipe Max da 
Hohenlohe. 
San Serafín 
E l mismo día esta festividad: Seño-
ra de Silva y Goyeneche (don Juan), 
conde de Barbate, y señores Alvarez 
Quintero y Salcedo Bermejillo. 
Viajeros 
Han salido: para Ventalhama. doña 
Pilar Ruiz; para Marmolejo, don Miguel 
Sánchez; para Roma, el marqués de la 
Vega de Anzo; para Viso del Marqués, 
el conde de Villamarciel; para Calata-
yud, don Manuel Zúñiga; para Torre-
lodones, don Francisco Orfila. 
Han regresado: de Santander, don Pe-
dro Portilla Galán; de Busturia, doña 
Concepción Criarte; de San Sebastián, 
la señorita María Teresa Chávarri. el 
marques de Gorbea, ¿Ion Ricardo Gar-
cía y las señoritas G. de Alberdi; de 
Puente San Miguel, doña Elvira Botín; 
de Algorta, la señora viuda de Basa-
goiti y don Manuel Basagoiti; de E l -
ciego, don Jenaro García; de Grañón, do-
ña Pilar Gancedo; de Lequeitio, don 
José María Ibáñez de Aldecoa; de Utae-
da. don Félix Fernández; de San Ce-
loni, la señora viuda de Grau; de Seti-
les, don César Bravo; de Gijón, don Ma-
nuel Basurto; de San Vicente de Toran-
zo, don Higinio Ruiz; de Tudela, don 
Salvador Pérez Laborda; de Vigo, don 
César Cangas; de Puentes de García 
Rodríguez, don César Cal; de Villalba, 
doña Aurora Alvarez; de E l Escorial, 
don Luis Morales; de Navalperal de Pi-
nares, don Saturnino Arenilla; de To-
rrelodones, don Isidoro Sánchez; de E l 
Escorial, doña Julia Soto; de Cercedilla, 
la señora viuda de Navarrete; de Na-
vas de L a Asunción, don Juan Lara; de 
Torrelodones, don Federico Blein; de 
E l Escorial, don Angel Angulo; de Cer-
cedilla, don Crótido Simón; de Villavi-
ciosa de Odón, la señora viuda de Sanz; 
de Torrelodones, don Ignacio Valentí; 
Se han trasladado: de San Sebastián 
a Torrelodones, el marqués de Valte-
rra; de Fuenterrabía a Biarritz, don 
Eduardo Gavilán. 
Necrológica 
Ayer falleció la señorita doña Amparo 
Díaz de Tuesta y Morales, cuyo entierro 
se verificará esta tarde en la Sacramen-
tal de San Justo. Reciba la familia de 
la finada nuestro sentido pésame. 
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiimiiiniiiiiiiiiiiBiiiiiB!!!!» 
C A R M E N D E P A B L O 
comunica a su aristocrática clientela 
que presenta la colección de modelos de 
sombreros exclusivamente en su sucur-
sal de Conde de Peñalver, 6 (entresuelo). 
i b i •<iii|Biií¡nií:;niiiínniiiiíi'{iiiHiiiB b % i 
C A V I A R Y B A R R A 
A G E N T E : JULIO AGUADO GOMEZ 
Guzmán el Bueno, 36. Teléfono 4937L 
Fol letón de E L D E B A T E 2) 
^ rebeldía de l a Generalidad 
E r r a d a p o r s u s a u t o r e s 
mité (ieiha t̂a suiuel momento. E n la reunión del Co 
panys, personalmente. E n él no me fué permitido te-
ner ni la más pequeña intervención, y yo ignoraba, por 
tanto, la fuerza revolucionaria con que ellos contaban 
y el alcance de los compromisos de su ayuda al mo-
vimientos 
E l a l i j o , por m i l l ó n y medio 
aviones de bombardeo con sus correspondientes pilo-
tos; también me prohibieron aceptarla.» 
¡ G e s t i o n a que se los c o m p r e 
día 20 de septiembre, Badía fué presentado i 
íión n ^ le fué entregado un despacho de Goberna- | 
^Paració ^ pudiese dar t^rmino a los trabajos de 
L a e x p u l s i ó n de los of iciales 
de S e g u r i d a d 
"El i 
^ ^car^r/^011^' "'efe de las Suarclias Seguridad, 
^osos POr mI de comunicar a ios oficiales sos-
!a ^enerar^fn0 eran Personas gratas al Gobierno de 
^atoente y ^Ue si presentaban la dimisión volun-
«i io. ^ Amplificarían mucho las cosas, puesto 
«En el mes de agosto el señor P., personalidad des-
tacada del partido socialista, en una carta dirigida a 
un consejero de la Generalitat, ofrecía la venta del cé-
lebre alijo de armas por un millón y medio de pesetas. 
Esta oferta comprendía: un barco, algunos centenares 
de Maúser, 40 ametralladoras, y algunos millones de 
cartuchería... Los técnicos fueron consultados y dic-
taminaron a favor de esta operación, y yo personal-
mente defendí también la compra. No obstante, el se-
ñor Presidente dijo que la Generalitat no estaba en 
condiciones económicas para realizar este gasto.» 
Fus i l e s , c a ñ o n e s y aviones 
a l e m a n e s 
8i lee f 0,ulPllI1canan ucho las cosas, puesto 
Qema5iâ  ,ormá,)artios expediente los trámites serian 
"Conv - ?os-" • 
atención dPi i11^^61" con cautela para no llamar la 
'Dec'dl ca KbÍern0 de Madria3 
í, diluirle ar al director de ^ Escuela de Policía ¡ 
, a^in. Es di p0r el comandante de Artillería, señor I 
^ E5cueia ae&p0 de notar ^ este antiguo director de ' 
*ncabe¿rV]ae ohcía ha sido uno de los primeros en 
1 ^ deh * de las suscrlPciones para las «víc-
08 ^ l s . después de los hechos rcvoluciona-
«Hu^.I de octubre», 
ifcáí á m e n t e v ^ u 
(¡fie!) c y ae buena fe, no era posible hacer 
^ ^ J j ^ t a c t o con los social is tas 
«Tampoco fué aceptada una oferta de 20.000 mauser 
que una casa suiza nos ofrecía en el mes de agosto, 
en muy buenas condiciones. L a oferta era ésta: ^Ofer-
ta al señor Dencás: fusiles ametralladoras, 2.000 a 
3 000 francos pieza; ametralladoras último modelo, de 
5 000 a 6.000 francos; cañones de todos los calibres, 
•nC«KV;ueia «e Pólice V r ^ ™ " " I precio a discutir. Municiones a voluntad. Estos pre-
C ^ ' a lista , 0 Un0 de los Primer0B en cios comprenden el transporte hasta el puerto de Bar-
rio* M deber» T SU8crlPciones para las «yíc- | celona E1 tranSporte se hará en barcos con pabellón 
inglés Aviones de bombardeo y de reconocimiento 
con sus pilotos. Firman-la oferta: Sucesores de Basire 
Zaharof.» 
«Y otra oferta, procedente de una casa alemana, que 
Corit . • ^ « " « ™ j s e comprometía a servir sobre el muelle de Barce-
ct0 con ioS socialistas lo lleTó el señor C ^ T * lona, fusiles de repetición, ametralladoras, cañones y 
e l G o b i e r n o de M a d r i d ! 
«Unicamente me dijeron que me autorizarían si lo-
graba que la demanda la hiciera directamente el E s -
tado español, alegando que este armamento era nece-
sario para la reorganización de la Policía. Y , en efec-
to, con un plan de reorganización policíaca y con un 
imaginario movimiento preparado por elementos extre-
mistas, me marché a Madrid a hablar del asunto, pri-
meramente con el presidente del Consejo y después», 
con el ministro de la Guerra y con el ministro de la 
Gobernación. Estas gestiones las conduje de tal for-
ma que logré que la petición fuera informada favo-
rablemente por la Dirección General de Seguridad y 
por la Junta de Seguridad celebrada en Madrid el mes 
de septiembre.» 
"Pero después me llamaron a unas conferencias te-
lefónicas en Barcelona y me denegaron el permiso co-
rrespondiente, y, por tanto, quedaron fracasadas mis 
1 gestiones.» 
Inventar io d e l a r m a m e n t o 
«En en el mes de octubre y después de todo esto, el 
inventarío del armamento de que disponía yo era el si-
guiente: 1.200 Winchester; 800 Remington; 400 Mau-
ser; 1.500 pistolas; 100.000 balas Winchester; 15.000 ba-
las Mauser; 15.000 balas de pistola; 2.000 bombas de 
mano; 800 ampollas de líquidos inflamables; 800 de 
gases lacrimógenos; 2 lanzahumos; un camión blin-
dado y 300 kilos de dinamita.» 
«Estas eran laa armas efectivas el día 6 de octubre, 
procedentes, como he dicho, de las incautaciones de 
las del Somatén, de una partida de 80.000 pesetas que 
existia en presupuesto de Gobernación, destinada a ad-
quirir armas para la Policía, y de otra partida de 
30.000 pesetas de los fondos secretos de Gobernación.» 
, E j é r c i t o c a t a l á n r e g u l a r 
«Por otra parte estaba terminando rápidamente la 
organización de un ejército catalán regular, para el 
cual habíamos fijado un contingente de cuatro mil hom-
bres para la ciudad de Barcelona, y de cuatro mil 
quinientos para las comarcas catalanas..." "Este pro-
yecto merecía el consentimiento y la adhesión en-
tusiasta de todos los componentes del Comité, y de 
todos los partidos, los cuales iban a cooperar a él. Co-
menzó en seguida el reclutamiento de estas fuerzas 
entre las juventudes de los diferentes partidos. E l re-
sultado en la ciudad de Barcelona fué el alistamiento 
de 2.700 hombres, que fueron divididos en cuatro gru-
pos. Rápidamente se les instruyó con formaciones y 
evoluciones. E n un domingo de los últimos de septiem-
bre se celebró la primera concentración de estas fuer-
zas en los alrededores de Barcelona. A esta concen-
tración faltó únicamente un 10 por 100 de los re-
clutas alistados.» 
«Esta misma semana habían sido encargados mil 
uniformes y el 6 de octubre estábamos en plena acti-
vidad para esta organización...» 
«De ella fueron encargados los comisarios de las 
demarcaciones, salvo en los lugares en que tenían fuer-
za las organizaciones patrióticas Nosaltres Sois y Pa-
lestra. En esto ocurrió un hecho muy significativo: el 
señor presidente (Companys), ante los recelos que yo 
le expusiera sobre el valor revolucionario de algunos 
de estos Comisarios, les dirigió una carta redactada 
en estos términos: «pueden llegar las cosas de Catalu-
ña a un momento en que tengamos que dirimir nues-
tros problemas mediante las armas, y teniendo en cuen-
ta que es usted el representante del Gobierno de la 
Generalitat, habrá de llevar la dirección del movi-
miento armado en el teiritwrio de su jurisdicción, por 
lo que es necesario que nos conteste lealmente cuál 
es su opinión y su actitud...» 
C o n d e n a d o a muerte 
«Una de las respuestas, formulada por cierto en tér-
minos muy radicales, pertenecía a un Comisario que 
el dia 6 de octubre, al proclamarse d Estat Catalá, fué 
a refugiarse en un hotel de la ciudad en que residía, 
hasta que pasaron los acontecimientos, y aprovechó 
una ocasión favorable para marchar a Francia. Por 
esta causa, el Comité revolucionario de aquella comar-
ca, formado por elementos jóvenes, al conocer la de-
serción de aquel señor, le condenó a muerte.» 
E x p l o s i v o s p a r a cor tar comu-
nicaciones 
«Yo encargué a los Comisario'TJuT. en primer tér-
mino, recogiesen las armas del Somatén " que orga-
nizasen cuadros de gente joven. A dos de "ellos les di-
je que procurasen encontrar las cantidades suficien-
tes de explosivos para interceptar, en momento opor-
tuno las comunicaciones con España, oor carretera v 
por ferrocarril.» " - ^ y 
Dimi te el Gobierno S a m p e r 
r e v o l S n ^ 1 6 ^ 
E L S E I S D E O C T U B R E 
''En el curso de los capítulos anteriores creo que 
el lector habrá hallado muchos antecedentes que eran 
necesarios para entrar en la exposición de los he-
chos acaecidos durante la noche del 6 de octubre y 
H t f ^ ^ ^ f ^ siffUienle- También habrá encontrado 
datos inéditos que le permitirán enfocar aquellos ho-
(Continuará) 
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Fred Astaire y Ginger Rogers en "La alegre divorciada' 
la maravillosa superproducción Radio Film que ayer estre-
nó Avenida con éxito inenarrable 
James Cagney en "Contra el imperio del crimen**, el me-
jor "film" americano de 1935, que próximamente admira-
remos en Madrid 
UN GRAN ESPECTACULO DENTRO 
DE UNA PELICULA OUE ESTA HA-
CIENDO FUROR EN EL 
ENTERO 
E n todos los países se baila y 
se canta ya " E l Continental". Su 
fama se ha extendido con tanta 
rapidez como "La Carioca". " E l 
Continental" ha pasado a ser la 
canción más popular del día. No 
se ha registrado un triunfo cine-
matográfico tan decisivo. Raoul 
Roulien, el más simpático "divo" 
especializado en estos papeles, 
canta en español " E l Continen-
tal", mientras que la inimitable 
pareja Astaire-Rogers electriza al 
público con sus danzas de ritmo 
ultramoderno, y con el encanto 
maravilloso de sus constantes evo-
luciones elegantes y graciosas. 
"La alegre divorciada", el "film" 
de más magnífico espectáculo, es-
tá dirigido por el célebre "metteur 
en scéne" Mark Sandrich. Su nú-
mero de principal atracción, " E l 
Continental", está presentado so-
bre el fondo gigantesco de un ho-
tel futurista construido en una ex-
planada de 15.000 pies de exten-
8¡ón. Unicamente Radio Films, la 
mejor "film" americano de 1935. 
E n él han cooperado detectives es-
pecializados en la lucha con los 
"gangsters", aportando detalles 
inéditos de sus hazañas. Y miem-
bros de las famosas "bandas" de 
Al Capone y Dillinger, incluso el 
doble de éste, aparecen en las es-
cenas de "Contra el Imperio del 
crimen". 
James Cagney, el más simpático 
de los galanes americanos, encar-
na el tipo de Brick Davis, secun-
dado por Margaret Llndsay, Ann 
Dvorak, Robert Armstrong y Mon-
te Blue. Admirar este "film" es 
más que gozar de un espectáculo: 
es convertirse en testigos de las 
últimas aventuras de los "gangs-
ters". Próximamente, "Contra el 
imperio del crimen" en el Pala-
cio de la Música. 
SHIRLEY TEMPLE, CON "U PE-
QUENA CORONELA" INAUGURA EL 
GOYA, REFORMADO 
Y a tenemos aquí a la máxima 
sensación, a Shirley Temple, prodi-
gioso caso que no admite parangón. 
E l asombro de los públicos, la de-
bilidad de chicos y grandes, con su 
irresistible simpatía, su gracejo y 
C A L L A O 
P R O X I M O L U N E S 
\ WCDUCCID* NACIONAL 
ICUEL 1ICER 
MApy e n CARMEN 
y A c a r d o * m u 
Productora de "Volando hacia Río 
Janeiro", de "King Kong", "Los 
últimos días de Pompeya" y de 
los "films" más espectaculares y 
fastuosos, puede hacer alardes de 
presentación tan excepcionales co-
mo el que significa "La alegre di-
vorciada". 
"CONTRA EL IMPERIO DEL CRI-
MEN", EL MEJOR "FILM" AME-
DE 1935 
No se trata de frases de publi-
cidad. Es un hecho evidente. An-
tes o después de "Contra el im-
perio del crimen", ninguna pelícu-
la de "gangsters" ha obtenido un 
éxito tan rotundo. E s como la cul-
minación de un género que nadie 
ha disputado a Norteamérica. E s 
la realidad de los bandidos de 
Chicago, terror de ciudadanos y 
policías, que detuvieron sus "hé-
roes" en Al Capone y Dillinger, 
profesionales del crimen, cuya or-
ganización, dentro del delito, cau-
só el pánico del mundo... 
"Contra el imperio del crimen" 
es un alarde de documentación, 
que recoge la última página de 
los "gangsters". La Warner Bross 
no ha reparado en sacrificios para 
dar una producción que dejará 
agotado el tema, consiguiendo el 
su sinceridad, llenará el marco de 
proyección del "cine" Goya, que 
abrirá de nuevo sus puertas, pró-
ximamente, completamente refor-
mado, para ser el local preferido 
por su ambiente familiar y selecto. 
L a pequeña Shirley se halla en el 
colmo de su arte misterioso, hecho 
de milagrosas asimilaciones que no 
pueden concebirse. "La pequeña co-
ronela" ha sido la prueba definiti-
va de las facultades precoces_ de 
esa niña única que. a los seis años, 
puede llamarse primerisima actriz 
de la pantalla e ídolo de todos los 
públicos del mundo... 
Nuestra felicitación más cordial 
a la entusiasta Empresa Sagarra, 
que tan bien atiende al público 
confeccionando siempre interesan-
tes programas. 
MARY DEL CARMEN, "ESTRELLA" 
DESCUBIERTA POR PEROJO PARA 
"RUMBO AL CAIRO" 
Benito Perojo está entusiasmado 
con la nueva actriz que ha prota-
gonizado el "film" "RUMBO AL 
CAIRO". E l caso no es para me-
nos. Mary del Carmen, no sólo es 
de una fotogenia perfecta y de una 
figura maravillosa, sino que ade-
más está demostrando que va a 
ser como actriz, un hallazgo sen-
sacional. 
Mary del Carmen Merino tiene 
Alfonso Muñoz en "Don Quin-
tín el amargao", la magnífi-
ca producción Filmófono que 
llena tarde y noche el Pala-
cio de la Música 
Antes y 
después de "Contra 
el imperio del crimen", nin-
guna película de "gángster". 
L a obra maestra del género que 
nadie puede disputar a Nor-
teamérica 
W A R N E R BROSS 
diez y seis años, y es seguramente, 
la actriz más joven con que cuen-
ta desde ahora el cinema español. 
L a brillantez con que ha efectua-
do sus primeras escenas ante la 
cámara hacen suponer que el "cii-
ne" español ha encontrado una de 
sus mejores intérpretes. Tanto Be-
nito Perojo como Cifesa, la famo-
sa marca productora del "film", 
se han propuesto hacer todo lo po-
sible para realzar la actuación de 
Mary del Carmen en "RUMBO AL 
CAIRO", y a tal efecto todas las 
escenas en que ella interviene se 
rodean del máximo de magnificen-
cia a interés. 
Por su parte Mary del Carmen 
está encantada de haber hecho su 
debut bajo la dirección del gran 
Benito Perojo, junto a un prota-
gonista de la talla del insubstitui-
M O V 






ble Miguel Ligero y teniendo co-
mo galán al famoso Ricardo Nú-
ñez. 
"RUMBO A L CAIRO" podrá ad-
mirarse, próximamente, en el "ci-
ne" del Callao. 
La variedad escénica 
de UE1 Jorobado,, 
Hay "films" cuya acción trans-
curre exclusivamente dentro de la 
monotonía de los estudios; otros, 
por el contrario, que, desenvolvién-
dose a un tren endiablado, son 
realizados al aire libre... Pocos, en 
cambio, consiguen poseer la cua-
lidad de la variedad en las esce-
nas. 
Contrariamente, " E l Jorobado o 
E l Juramento de Lagardere" ha 
conseguido esta rara cualidad. En 
esta producción hay, sucesivamen-
te, tan pronto episodios dramáti-
248 noches en Nueva York 
30 semanas en Londres 
7 m e s e s e n P a r í s 
Y U N D I A D E T R I U N F O 
como no hay memoria, ayer, el de su es-
treno en 
Un "film" RADIO 
l a w í m A v e n i d a 




Núñez y Mary del Carmen en "Rumbo a El r 
formidable realización de Perojo, para Cifes 
el próximo lunes se estrenará en el Callao 
Maurice Chevalier y Jeam l 
te Macdonald en "La viuda 
alegre", la espectacular su-
perproducción M. G. M. qiu' 
hoy presenta Capítol 
Imperio Argentina en "Nobleza batoraa^i la esperada pe-
lícula de Florián Rey, que hoy se estrena en Rialto 
(Foto. Cifesa.) 
" N O B L E Z A B A T U R R A " E S E L " F I L M " 
C U M B R E D E L A T E M P O R A D A 
G ft V A Giran E m p r e s a ^ * " s a g a r r a 
Pronto inauguración con 
L A PEQUEÑA 
C O R O N E L A 
sublime creación de 
SHIRLEY TEMPLE 
F O X 
E l GOYA reformado será un 
"cine" preferido por su ambien-
te familiar y selecto. 
* ' i 
Aragón ha dado a la literatura y al teatro tipos de tal enver-
gadura, que puede decirse que en esta región el arte tiene una de 
sus más inagotables canteras. Faltaba que el celuloide recogiera en 
fotogramas un pedazo de esta tierra, dando vida* a nuevos perso-
najes y creando emociones inéditas, para que su inmenso roman-
cero se enriqueciera con una de las más logradas manifestaciones 
artísticas. 
"Nobleza baturra", la realización cumbre de Florián Rey para 
Cifesa, ha venido a llenar esta necesidad. 
Ante la cámara tomaron vida los personajes de Joaquín Dicen-
ta, hijo. Vida agitada por una mala pasión, en unos; vida sencilla, 
tosca, natural, en otros. Todos ellos, personajes de arraigada estirpe 
popular y aragonesa, fueron conducidos por una mano experta, co-
nocedora de todos los secretos del "cine", para llegar a la nota 
emocionante y tierna. 
Entre esos tipos hay uno que les supera a todos por su brío 
dramático: el de "María del Pilar", la "maña" que anda en coplas 
y en entredichos. Admirable tipo de mujer que podemos conceptuar 
sin temor como una de las grandes encarnaciones que se han he-
cho en el cinema universal. 
Imperio Argentina ha encarnado este tipo en la pantalla. He ahí 
frente a frente a la figura cumbre de. nuestro cinema y al perso-
naje de más delicada humanidad que ha posado ante el objetivo 
en España. Con esta asociación de valores llegamos a consolidar 
nuestra cinematografía, porque sólo con el valor estricto del per-
sonaje y de su intérprete, ya podemos parangonar "Nobleza batu-
rra" con las mejores producciones extranjeras. 
Y tales son las seguridades de éxito que ofrece esta película, 
que Cifesa no ha vacilado en presentarla en treinta y cinco pobla-
ciones a la vez la presente semana, como homenaje a la Fiesta de 
la Raza, ya que ella es el mejor y más poético canto cinematográ-
fico entonado a la Raza, a Aragón y a España. 
"Nobleza baturra" se estrenará hoy en el Cine Rialto. 
Cifesa ha querido honrar esta película destinando la recauda-
ción de la noche a colaborar en la obra emprendida por el exce-
lentísimo señor alcalde de Madrid para aliviar la mendicidad. 
eos o escenas sentimentales como 
otras fases dinámicas, arrebatado-
ras, en las que los " espadachines 
se enfrentan cruzando rápidamen-
te sus espadas, como también es-
cenas suntuosas, con imponente y 
numerosa figuración o bien abun-
dantes escenas cómicas, todo ello 
se encadena perfectamente y for-
ma, para nuestro placer un "film" 
de gran clase y de un interés po-
co común. 
Este "film" se estrenará próxi-
mamente en el Cine de la Prensa. 
Una escena de " E l jorobado o el juramento de Lagarde. 
re", que el lunes próximo se estrena en el Cine de la Prensa 
je de "La viuda alegre". E l re-
cuerdo de su espléndida silueta y 
de su voz maravillosa perdurará 
en nuestra memoria. Maurice Che-
valier hace del conde Danilo una 
creación excepcional. 
E n un ambiente encantador, con 
los acentos dulces de una música 
de maravilla—es la música de 
Franz Lehar—gozaremos del vals 
que ha mecido al mundo. E l rea-
lizador de esta producción sin 
igual. Metro Goldwyn Mayer, es el 
genial Ernst Lubitsch. 
E s a Capítol (Dirección Metro 
Goldwyn Mayer), la pantalla de 
las obras maestras, a quien co-
rresponde el honor de presentar la 
"Viuda alegre". E l Capítol, en ho-
menaje a Franz Lehar, dará hoy 
viernes, dos representaciones de 
gala, a las 6,30 tarde, y 10,30, no-
che. Para la función de la noche 
se ruega el traje de etiqueta. Es-
tán invitadas las autoridades y el 
Cuerpo Diplomático. 
"EL CAMLLERO'PÉ LEGÜRDEBE" 
E l nombre del caballero de Le-
gardere es inmortal y su historia 
es por excelencia el modelo de las 
novelas populares de capa y es-
pada. Robert Vidalin, en el apa-
sionante "film" " E L JOROBADO 
Shriley Temple en su nrjor 
creación, "La pequeña coro-
nela", que próximamente se 
presentará en e! "cine" Go-
ya, totalmente reformado 
uLa viuda alegre", hoy 
en Capítol 
DOS GRANDES GALAS 
E l acontecimiento tan esperado, 
se realiza. ¡"La viuda alegre" ha 
llegado! Viene más bella y más jo-
ven que nunca, dispuesta a hacer 
la conquista de Madrid, ella, que 
ha seducido a todos los que la han 
visto. 
E l delicioso idilio de Missia y 
Danilo ha sido animado por Mar-
cel Achard, el gran autor dramá-
tico francés, que con su talento 
y su verbo ha compuesto un diá-
logo lleno de espiritualidad. Ha 
conseguido reunir, a la vez, tqda 
la gracia y el encanto posible. 
Jeanette Macdonald presta su gra-
cia y su gran belleza al persona-
I f 
T Í M F O H A D A 
t ¥ 3 S ^ 3 í 
IMPERIO ARGENTINA 
F I R S T 
MIGUEL LIGERO 
Y 
JUAN DE ORDUÑA 
N A T I O N A L 
V A MPÍ RES-AS 1 9 Z 6 
POk UNOS O J O S NEGR^5 
TODO MADRID D E S F I L A R A POR E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
PARA ADMIRAR POR SEGUNDA V E Z 
D O N Q U I N T I N E L A M A R G A O 
N O T A : L a r e c a u d a c i ó n q u e se o b t e n g a e n l a f u n c i ó n d e 
l a n o c h e s e r á d e s t i n a d a a l a l a b o r e m p r e n d i d a p o r e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a l c a l d e d e M a d r i d p a r a l a extin-





O E L C A B A L L E R O D E L E G A R -
D E R E " , de Exclusivas Huet, en-
carna a la manera de los héroes 
clásicos del repertorio cerneliano, 
al famoso Legardere, tan enamo-
rado de la gloria como de Aurora 
de Nevers, hermosísima criatura, 
puesto que es encarnada por una 
joven actriz de la belleza de Josse-
line Gae'i. Abundan en ese "film" 
que cautiva la atención del espec-
tador, las escenas de gran intensi-
dad emotiva, las escenas de apa-
sionantes duelos de entre los que 
surge de vez en cuando, como un 
rayo mortal, la famosa estocada de 
Nevers. 
" E L JOROBADO O E L JURA-
MENTO D E L E G A R D E R E " se es-
trenará muy en breve en uno de 
nuestros más favoritos salones. 
P R E N S A 
L u n e s , E S T R E N O 
l/a ynn film 
dt capa y 
pu lgve r* 
Un i 'a Pat 
absr 
* i. 
ibo a E l ^ 
de Lagarde-
de la Prensa 
í en su mejor 




t 9 U 
s i c a 
R G A O 
p u l g v 
M x D R l P - A ñ o — y ú m - 8 070 
E L D E B A T E d i ) Viernes 11 de octubre de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
flotas b a n c a r i a s 
HACIA 
UNA I N T E L I G E N C I A E N L A 
R E G I O N C A T A L A N A 
poce mi 
das en 
ilíones de pesetas negocía-
la sesión de Bolsa de ayer 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R i D C o m e n t a r i o ' ^ 
Antr. Día 10 
. haca'mucho tiempo se viene ha-
•p V e la posibilidad de alguna inte-
.jjlínd0 ([-o diver.-os establecimientos 
jil^ncia ^ ía rQn-ión catalana. 
^•DCarlmor ha venido a cobrar estos d ías 
^actualidad 
nufVa concierto suenan diversos nom-
En es"nc0 Hispano Colonial, Banca 
b''és: Banco Comercial. 
ila^i^'inpeo la inteligencia, s e g ú n nos 
De5 . h a n ¿ sobre la base del Hispa-
^Colonial- No obstante, parece -
no se 
que 
encuentran, todav ía en 
^stione= l " - ' ' s¿ ha concretado, 






Las obligaciones del Tesoro 
rñcTa e-ra cuest ión , i;e han mul-
E n l o s comentarios estos dias. 
t í P ^ n ê realizará > próx ima emi-
'C0^ obligaciones del Tesoro, dedica-
sion ^ " s e c las obligaciones que, por 
*ftíf de 290 millones de pesetas, ven-
un 
cetí 
nVntro de unos dias, el 
,a ¿e aprovechará la contingencia 
* s? invert ir las obligaciones de tipo 
P ^ - n r nue hov existen 6n c irculac ión 
superio' i 100 el tipo de interé sar-V i 3 50 por 
¿Sera _ ^ o tres a ñ o s el del pla 
de aroorüzación de las mismas tira, 
por el 'contrario, Deuda 
Se 
conso-
11 Wpce We todo lo que hasta ahora se 
son más que conjeturas. E l mi-
ha negado hasta 
dar ninguna luz. 
ffiTde Hacienda 
° S en absoluto 
r,rn 63 QUe esto Hu yuic ic 
1 hava estudiado ya esta cues t ión a 
ece í a s de distancia de la fecha fatal. 
Negocio de Bolsa 
m ne^cio realizado en la ses ión de 
Bolsa dea ayer fué superior a los doce mi-inrips de pesétas. 
Ta cifra es una de las m á x i m a s de to-
i esta temporada. E n Fondos públ icos 
ólo l'a contrátación a scend ió a nueve mi-
llenes de pesetas. 
Cámara de Compensación 
Bancaria de Barcelona 
El movimiento de la C á m a r a de Com-
pensación durante el mes de septiembre, 
arroja las siguientes cifras: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
iW)Í',6 29T84; media diaria, 57.046.929,07 
pesetas;'importes liquidados, 120.600.803,21 
pesetas; porcentaje de l iquidación, 8,80 
por 100. Efectos presentados, 95.373, por 
un total de 684.563.148,92 pesetas. 
Emisión 
Se ha abierto un concurso para la ad-judicación de 22.473.500 pesetas, corres-pondientes al emprés t i to de Marruecos, parte al 4,50 por 100 y parte al 5 por 100. Esta cantidad forma parte del total de ochenta y dos millones de pesetas nomi-nales, que quedan de este modo total-mente en c irculación. 
Trespaderne-Bilbao 
BILBAO, 10.—El Comité del Ferroca-
rril de Vizcaya ha facilitado a los diarios 
una Memoria, en la que resume sus tra-bajos en favor del proyecto del ferroca-rril de Trespaderne-Bilbao. E n t r e las conclusiones más interesantes que en el escrito se formulan, figuran las siguien-tes; ,• ,.. 
El proyecto de t erminac ión Santander-
Mégíerráneo-Burgos-Santander, costaría ciento ocho riiillones de pesetas, en tan-
to que el de. Trespaderne a Bilbao sólo tupondría una Inversión por valor de se-tenta y. dos millones. Aparte de esto, el lerrotarril que propugna la provincia ve-tina sólo acortaría la distancia de Cas-tila al mar en 13 k i lómetros , mientras 
íue la construcción del propuesto lo ha-
te en una cantidad de 415 ki lómetros . También entienden los firmantes del in-forme que el proyecto que defienden tic-
te más características de interés nacio-
íp que el propugnado por la provincia vecina. 
Cotizaciones de lanas 
Las cotizaciones de lanas, s e g ú n la 
Agrupación de Negociantes en lana del 
'omento del Trabajo Nacional de Bar-eeiona y el Colegio Oficial de Agentes 
ômerciales de Sabadell, han sido, du-
^ f 'Ios meses de julio, agosto y sep-
^bre, las siguientes: 
Blancas.—Merina superior (trashuman-
P e e r á s , lavado, .10,25; peinado, 
«*»; segundas, 8,25; garras, 6,25. Meri-
*f. corriente (estante) 9,50, 11,75 y 8, 
v77^amente. Mer in¿ inferior, 9, 11,25 
i Entrefina fina superior, 8,75, 10,75 pn,7¿ entrefiná corriente, 8,10, 5,75 y 5. 
din»3 na inferior, 6,75, 8,75 y 5,25. Or-
& 5'25- Chui,ra. 4.25. 
p,;" "98'—Merina, primeras, lavado, 7,25; 
^ S r - 9.5Ó; segundas, 6; garras, 4,25j 
ana ' suPeriü''. 6,75, 9 y 5,50. Entre -
RovaCORrrcGnte' 5|50. 7'75 y 4'50; entrefina, 
fii) /l'25 y 5- Entrefina inferior, 4,50, 
^ ^ ^¿o. Todo en pesetas el kilo. 
633; 
320; 
Sociedad Española de 
Construcción Naval 
Alebró * 
txtraordin65^ Sociedad la Junta general 
teí^'^j ¿í^í13, de accionistas convocada 
fr;ncia del cori'iente, con la coucu-
íiis del &K Un gI'an n ú m e r o de é s tos y 
ElCo^0 por 100 del capital social, 
fjr.ta :a": J0 exPHcó detalladamente a la 
loi acuerdraZOnes en que fundamentaba 
m enra^- que sornetió a su aproba-
• ^ SocIph1^1105 a la recons trucc ión 
•:Vo v liber el reajuste de su ac-
í0y Pesan u0n de los g r a v á m e n e s que 
6 Alocar S 0 ] sus Pi upiedades, a fin i . 
l^^Perxnfta Sociedád en condiciones ¡ ¿30; i^f, portador, 
^ 6ncargQ= -!?1rec,lbir f03 muy importan-, fin corriente. 
Uñarle nT q e cl Gobierno se propone 
L6 diez a ñ o ^ ejecutar durante un plazo 7*lÍEar tod°' l ú e se estima preciso para 
•̂ o nK-L a esa reorsraniznpiñn 
L ^ S o " ^ et vaíor d 
?5amente u U3 dei'echos a los que for-tador, 317,50; 
ClOtii, 
Inferior 4 % 
F, *• 99.000 
S, <• M.000 
D, ai* 12.S«t ..... 
0, de í.000 
B, é* 2.5M 
.V, 4* óCO 
J y H , da 100 y 2« 
Exterior 4 Ti 
F. « • 24.68* < 
X, á* 12.0C0 D, ds 6 . 0 » 
3. á» 4.WX» 
3, á* 2.0«9 
1, d* 1.0M 
1 y H , lia 100 y 20( 
Vinertisabl* 4 Sí 
B, áe 35.00» 
), de 12.50» 
S, ¿c 6.0«> 
3, d« 2.500 
V, de 500 






















98 9 s 9 8 9 6 
2 5 2 0 2 5 2.-. 2 5 2 r, 
2 5 
7 9 8 
7 !' S 
7 S f) 
7 0 8 5 
7 9 8 5| 
7 !» 8 54 
7 t; 5 0 
— J5 
— c 
Ferrov. 4 ^ % 
4 ^ 
% 192«, Á. 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C S 0 8 7 5 — 
0 8 7 5' 
9 8 7 5 Ayuntamientos 
9 8 7 ^ 
píadrld. 1868 3 %¡ 1 2 5 
' 0 8 
Antr. Dfa 10 
1 0 0 l (' 
1 0 O! 4 0 
1 0 0, 2 5 
1 0 0 2 5 





9 0 2 5 
0 0 2 5 
9 0 2 5 8 0 '2Í 
9 0 2 5 
ÍOO 1 0 0 100 1 0 o 1 0 0 
100I 
100 100 100 100 
g g - Jxprops. 1909 5 
Ó Ü 5 0 3' Obras 4 % 
' Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
M;j. Urb. 5 !,í % 
Subsuelo 5 % *• 
- 102H 
tnt. 1931, 5 ^ 
-¡;ns. 1931, 5 % ^ 
Con garantía 
de 600 
\inort. 5 % 193; 
ip, d.e 50.000 
2, de 25.004 
D, de 12.01)0 C, de á.OtW 
S, de 2.500 
A da 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F, de 50 eeo 
S, de 25.000 
D, de 12.50« 
C, de 5.60» 
K, de 2.500 
^•de 500 




1 0 0 4 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0; 10 0 6 0 
1 0 0 5 0|' 1 0 0, 6 0 
100 5 0 1 0 0 60 
10 0 10 0 1 0 0 7 5¡l 1 0 0l 8 5 
1 0 0 7 5 
1 0 01 7 5 
1 0 0 7 5 
F, de 50.090 
E , de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 192t 
H, de 250.000 
Gr, de liíO.000 
50.000 F, de 









Amert. 4 % 192S 
H, de mOOO 
G, de 
F, de 












% 10ZZ Amort. 4 Vi 
F , de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A de 500 
Amert. S % 19''-* 
F , de 50.000 
JE, de 25.000, 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Bono* Oro 
T«SOMM 
% abril 1935 A 
— — — B 
octubre A 
- B , 
abril 19:« 
1 % 
Vi. % Julio A .. 
— — B ... 
- noviembre A 
B 
Qewda ferroT. S $ 
J-erroriaria 5 % A 1 0 0 4 0 ¡ 1 0 0 4 6 
99 9 9 
0 9 
2 5 
1 0 9& 5 
1 o q 8$ 
1 0 0 6 0 
10 0.1 0 
  0' 0 1 0 0' 7 5 _ — 
1 0 O; 5 0 
1 0 0 5 0 
1 00 
^rensa, <> % 
;. Emisiones, 5 % 
lidrocráficaa, 5 % 
tí. Ebro 6 % 
Trasatl. 5 Vi 
ídem id. id. 
Idem id. 5 f 
Idem id. 5 V. 
Turismo, 6 % . 
E . Tánger-Fez 












7 0 5 0 
0 1 2 5 
0 1 2 6 
98 
9 8 5 0 
9 0 7 5 100 











1 0 61 2 5 
1 0 3 5 0 
107 
1 0 0, 4 5 
1 0 0 2 0 
1 0 0 2 0 
10 0 








Ü lx)cai 6 
— 5 
Vi % 















B. de Crédito ... 









1 0 G 5 0 
9 8 10 2 10 4 1 1 2 
50 10 7 




Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H, Española., C . . . 
f. P 
CThade, A, B , C ... 
[dem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f, p 
.̂dem, nominativar 
Antr. Din 10 




1 0 1 
95 
1 
3 2 0 
0 0 1 0 1 
2 5Í 9 7. 
5 0 9 8 
6 0' 1 0 4 
7 5 
7 5 100 
2 4 
8 5, 
6 0 6' 
3 0 
3 1 6 
8 9! 
2 3 8 
10 8 
2 0 0 
tí 8 8S 
8 5 
1 0 6 5 0 1 0 6 
1 6 












1 2 7 5 0 
3 21 
3 2 0 
3 1 0 
103 






C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acccloncs 
Tranrlaa Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a m a 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 




0 9 6 0 Petrolitos 
Hispano-Suiza 








•íorte 3 % 1." 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .. 





Valen. 5 ya 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 
— 2.» 
— 3^ 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
Z. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 4̂ % — 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Ariza 5 % 
B, 4 Vt 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 Vj 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 192C 
— 1922 
Chade S % 
Antr. Día 10 
2 9 
4 2 1 7 1 8 3 10 8 






3 4 0 
6 3; 8 5 
3 3; 6 0 
3 8| 2 5 
1 2 6 2 5 
18 4 
1 0 9 
4 2 0 
3 4 
5 5 25 





8 81 7 5 
5 4 7 5 





3 8 12 4 
1 5 
50 
4 6 5 0 
4 71 5 0 
7 9 
6 7 5 0 
6 1' 




6 0! 2 5 
7 0 2 5 
8 3 6 5 
7 5 













7 915 0 
7 7! 5 0 
6 i ' 2 5 




6 0 5 0 
7 0 
8 3 
7 5' 2 5 
5 8 7 5 
Anlr. Dfa 10 
Xavíera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 


















C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 10 
Banque de París. 
B . de l'Uníon 
S. G. Electricité. . . 




5 0|Et. Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
JSenelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






8 5 1 
3 9 6 
13 0 0 
9 8 2 
2 19 
13 0 8 
3 7 
5 3 1 
3 8 8 
1 7 0 6 0 
10 18 
2 5 6 
2 07 2 5 
1 2 3 6 5 
2 5 6 2 5 
7 4 4 0 
1 5 1 7 7 
8 5 5 
3 9 0 
13 12 
9 8 2 
2 2 1 
13 11 
3 8 
5 3 2 
3 9 0 
1 7 2 7 0 
10 2 2 
2 5 7 
2 0 7 2 5 
1 2 3 6 0 
2 5 5 7 5 
7 4 4 0 
15 177 
Juro Felguera 
Idem, f. c 
ídem, f, p 
juindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
Vi. Z, A 
Idem, f, c 
ídem, f. p 
Metro Madria 
Xorte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, f. c 




ídem, f. c 
'dem, f. p 
— Cédula-s 
Españ. Petróleos. 
ídem, f, c 
ídem, f. p 
Sxplosivos 
ídem, £. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 




Gas Madrid 0 % 
- - 6 % % 
H. iUspanola 
• serie D 
Chade 6 % 
— 5 % .... 
Sevillana 1(1.• 
R. Levante 1934 
Q. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 




Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1." 
2. * 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % .. 
'Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %, 
Valencianas, 5,50, 
Alicante 1." 3 %, 
5 % A (Ariza) .. 
4,50 % B 1 % C 
4 % D 
4,50 % E 






¡ 2 9 2 
2 9 1 
152 




12 55 7 8¡ U 7 0 
6 9| 5 0 171 
4 2 
0 2 5 0 193 
0 1 5 0. 1 9 3 
1 7 
1 6 
10 5 0 
5 0 
8 8 8 9 





C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. l)í:i 10 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
10 3 10 3 10 3 
Acciones 
Banco do Bilbao, 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A , 
F . c. Da Robla ... 
° 0 Santander - Bilbao 
° ^ |F. c. Vascongados 
1 "Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 





Antr. Dfa 10 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Brown Bovery .... 
























C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
Antr. Dfa 10 
12 4 0 








3 03̂  
3 7 5 
1 9 3 5 0 








Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 























1 1 8 
6 2 7 
l&.O^ 2 0 




1 1 0¡ 1/2 jl 1.0,1 2 
3 27Í 
1 « 0 5 
G 
3,50 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idom 5,50 % C .. 
M Tranvías 8 ^ 
5 Si % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931 
Idem 5 Va % 
ínt. pref 





Peñarroya, 6 % 
M O N E D A S 
Francos máximo, 
— mínimo. 
— suizos, máx. 
— mínimo 
Belgas, máx imo 
mínimo 





9 2 — mínimo. 
4 2[Marcos oro, máx. 
0 0¡~~ — mínimo. 
9 ()|Bsc. port., máx. . . 
mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo, 
máx ime , 
mínimo. . 




Danesas, m á x i m o 
— .. mín imo 
— auecas,, máx 
— :— mínimo 
3 8, 
U o l 
2 V 5 
2 7 
6 3 4 
« 3 3 
« 3 5 
G 1 2 
1 0 3 5 0 
* 0 3 5 0 
}0S i 1 0 3 5 0 1 0 SiSO 
l 0 0: | 
1 0 2 5 0 
l 0 6 ijlOS 
10 7| 
1 0 4; 7 5'l 
1 0 4 5 0¡ 
1 0 2 7 5 
1 0 7 5 0 
10 7 7 5 10 7 
10 77 S 
1 0 8j 
1110.3 
l ü O 
105 
Concretamente no se sabe 
' por qué. Pero el caso es que la 
s i tuac ión de la Bolsa en esta 
I ú l t ima jornada es bastante más 
¡ l i sonjera que en la anterior, 
j Parece que los á n i m o s es tán 
•más serenos y que ha renací-
Ido la tranquilidad. 
Factores internacionales y na-
¡cionales . E l hecho mismo de 
que no hubiera nada sensacio-
i nal que contar por las Agen-
cias sobre el conflicto bélico 
ha apaciguado los espír i tus , que 
eran victimas estos d ías de una 
gran hipersensibilidad. 
E n el á m b i t o nacional, el ho-
menaje del bloque a Lerroux 
ha producido sus efectos con-
fortadores. E s t a es considera-
da como una de las causas 
principales de la reacc ión . 
El tres y medio 
Se c r e a l a J u n t a Nacionai N a r a n j e r a 
E l ministerio de Agricul tura ha crea-1 sentante de-los transportistas por mar 
do la Junta Naranjera Nacional, cuyos jy otro d. los transportistas por v ía te-
preceptos o r g á n i c o s desarrolla el decre-1 rrestre, 
to publicado en la *Gaceta> del 10 de. L a s Asociaciones agncuiat . e g a í m e n -
octubre; s e r á una Corporac ión oficial te constituidas de las provincias de C a s -
que habrá de buscar su vida en la efica-
cia y rendimiento de su func ión 
tel lón, Valencia. Alicante, Murcia, A l -
mería . M á l a g a y Sevilla, cuyos socios, 
Se trata, pues, de terminar con el |siendo propietarios de t ierras dedicadas 
aislamiento del productor y dei expor- al cultivo de los agrios (naranjas , man-
tador, s i t u a c i ó n que coloca a nuestros, darinas, naranjas acidas o amargas , u-
agrios en postura de inferioridad no-
toria con respecto a ta competencia ex-
tranjera. 
L a Junta Naranjera Nacional s e r á el 
único organismo oficial representativo 
mones y pomelos i por cuenta propia, o 
bien arrendatarios dedicados a dicho 
cultivo por su propia cuenta, desigM* 
rán un representante en la Junta Na-
ranjera por cada 1 ñOO h e c t á r e a s que 
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L a posibilidad de una emi-
s ión de Obligaciones del Teso-
ro al 3 y % por 100 ha sido 
muy comentada estos días en 
los corros. Desde hace varias 
jornadas, el comentario circu-
laba con m á s o menos visos de 
verdad. Pero las reuniones que 
7 5 estos ú l t imos d ías ha celebra-
do la B a n c a con el ministro 
de Hacienda, han vuelto a sus-
citar el tema, a pesar de que 
se ha asegurado que las re-
uniones citadas no t e n í a n m á s 
objeto que el de tratar de los 
p r é s t a m o s sobre trigos. 
A este respecto, en el mer-
cado se comenta el hecho de 
que el 4 por 100 se va ya con-
solidando. E l públ ico se acos-
tumbra a este tipo, que no ha-
ce mucho era considerado co-
mo insuficiente, y el empujón 
que ahora se da con una emi-
sión al 3,50 por 100 es conclu-
yente. 
Tales son las impresiones que 
se recogen en ventanilla de 





de los intereses de la producc ión y del 1 sumen los socios de las entidades que 
comercio de frutos Je agrios. [ reúnan las condiciones a que se nace 
L a Junta Naranjera Nacional depen- referencia anteriormente, 
derá, j erárquica y administrativamen- j L a s Asociaciones, cunsti luiaas iegai-
te, de la Direcc ión general de Comer-1 mente, de comerciantes dedicados ai ne-
cio y Pol í t i ca Arancelaria , y se re;a-|gocio de los agrios, que compren el 
c lonará con la D irecc ión general de ! fruto al productor y 10 vendan por cuen-
A g n c u i t u r a en las cuestiones referen-, ta propia de las provincias de Casle i '^n, 
tes al cultivo de frutos agrios. ¡Va lenc ia , Alicante, Murcia , A l m e n a , 
L a J u n t a Naranjera Nacional t endrá M á l a g a y Sevil la, que deseen estar re-
plena personalidad jur íd ica para la ad-1 presentadas en la Junta Naranjera N a -
quiaición, poses ión y e n a j e n a c i ó n de cional, podrán elegir un representante 
toda clase de bienes. por cada 150 000 quintaleis m é t r i c o s 
_ . . , . Ide tráfico que sumen los socios de la Funciones especiales de entidad. 
Se t o m a r á como cifra base, a ios fi-
nes de la e lecc ión , la media resultante 
de la cantidad exportada durante tas 
dos ú l t i m a s c a m p a ñ a s . 
Dos o m á s Asociaciones podrán agru-
par las fracciones sobrantes, hasta re-
unir la c i fra m í n i m a necesaria para 
elegir un representante m á s . 
De los dos puestos reservados a .os 
transportistas, uno s e r á designado por 
las Asociaciones navieras, fletadores y 
consignatarios de buques, dedicados a l 
transporte de los agrios, en las prov incus 
la Junta 
S e r á n funciones especiales de la J u n -
ta Naranjera Nacional las que a conti-
nuación se especifican: 
a ) E asesoramiento de los Poderes 
públ icos . 
b) Proponer a la A d m i n i s t r a c i ó n las 
soluciones que juzgue convenientes a 
los problemas que plantee la e c o n o m í a 
de los agrios. 
c) Asumir las funciones adminis tra 
Uvas delegadas que el ministerio de de Valencia, Cas te l l ón , Alicante, Murcia , 
Agr icu l tura considere oportuno enco-1 M á l a g a , A l m e r í a y Sevil la, y el otro 
mendar a la Junta . por las C o m p a ñ í a s ferroviarias, elegidos 
d) Es tud iar el desarrollo de las cam- ambos libremente por los interesados 
p a ñ a s de e x p o r t a c i ó n . £\ réo-¡men interno 
e) fomentar la e x p a n s i ó n comer- r , 
cial de los agrios, merced a la aper- E l Reglamento interno de la J u n t a 
tura de nuevos mercados. N a r a n j e r a Nacional d e t e r m i n a r á el mo-
f) Real izar la propaganda g e n é r i c a I d0 arbi trar lo/ü medios e c o n ó m i c o s 
Parte de guerra 
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I L o ind icábamos ayer: Guin-
dos, hacia el 300. 
¡ Llegaron efectivamente a 298, 
; pero las realizaciones de bene-
ficios hicieron perder terreno y 
quedan ofrecidos a 293. 
i L a especulac ión , efectivamen-
te, se va desplazando. Y a ni 
"ferros" ni potasa. Nortes y 
I Alicantes, y Explosivos, e in-
cluso Rif , todo queda preteri-
do ante la corriente que se di-
rige en estos momentos a Guin-
dos. Por lo menos, aquellos 
otros corros de mayor actúa-
| lamente olvidados, mientras la 
a tenc ión se encamina h a c i a 
otros corros de mayor actua-
lidad. 
Normas 
Se asegura que se han dic-
tado normas prohibitivas res-
pecto a las operaciones a "co-
mo hagan", a que hace mucho 
tiempo nos referimos y estos 
días han cobrado en la Prensa 
diaria gran actualidad. 
Respecto a la cues t ión de la 
publ icac ión i n s t a n t á n e a de las 
operaciones en el mismo "par-
quet" no se ha dicho nada to-
davía . 
a n 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
EL DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que ñguran en¡2.480; Forcé Motrice de la Truycre , 492; 
el cuadro, se han cotizado los siguientes; ¡ E m p r é s t i t o - B e l g a , 1934, 93o. 
Bonos ferroviarios, a 100,75; Cédulas 
Crédito Local , 5 por 100, lotes, a 102.50. 
Banco E s p a ñ o l de Crédito, a 214, a tin 
mes; Cédulas Guadalquivir, a 12; Hote. 
Qran Via, a 50; E l e c t r a L i m a . 100; Va 
He Lecrín, primera, 97,50; H . Española , 
E , 103,G0; Dueros, 107; Segovia-Medina, 
50; Bonos Azucarera, 6 por 100, a 100.: 
B O L S I ? D E L A M A C A N A 
Guindos, 285, 286, 288, 290 y 294; Ali-
cantes, 170, 171, 171,50, 172 y 173; Nor-
tes 194, 133 y 194; Explosivos. 635 por 
en baja, 627; Rif , portador, 322 por 
Albcrchcs, 57,50, 
B O L S I N UK L A T A K U E 
Nortes. 193,50 por 192,75; Alicantes, 
171 y quedan a 172 por 171,25; Explosi-
vos, .627 , 629 y 630, y quedan a 632 por 
321 por 320. Todo a 
obstanto 1 O r g a n i z a c i ó , 
nistao .. el sacriflcio que para los 
resunta ver reducido con-
sus acciones 
Pi'efcr reconocer a los ac-los obliga-da "^s hahr̂ rentes en (lue 
" ^,Jf'nos de*1 ,convei'tirse. 
0 PatreSrÍendo M o d c T i n t e T é s pH 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 191,75 
d i n e r o ; Alicantes. 171,50; Explosivos. 
632,50; Chade, 420. i 
Bols ín de la tarde.—Norte, 191,50; Ali-
cante 170,50; Explosivos, G30; Rif, por-
Chade, 423. 
B O L S A U E P A R I S 
Acciones: . Banque de 'France, 8.850; 
I-ondos públ icos : 'Rentes Frangaises, 
3 f¿, perpétuel 76,15; ídem id., 4 %, 1917, 
80,40; ídem id., 4 %, 1918, 79,40; ídem 
ídem, 5 %i 1920, 107,95; í d e m id., 4 %, 
1925, 80 50; í d e m id., 4,50 %, 1932, A, 86,40; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 87,50; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 535; í d e m id. ídem, 
1920, 502; ídem id. id., 6 %, 1923, 515; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 433. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz, 
Electr ic i té , 210; T r a m w a y s de Buenos 
Aires, 35; Tabacs du Portugal, 222. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espague, 
3 r/c, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 540;, 
Nord Espagnc, 3 %, ídem id. id., 2.e idem,i i i ac t I 
zilian Traction. 216 1/4; Banque" de B r u -
xelles, 975; Banque Belgue pour l 'Etran-
ger, 357 1/2; Intertropical Comñna, 90; 
Angleur Athus, 150; Pr iv . Union Minié-
re, 2.895; Gaz de Lisbonne, 415; Hel iópo-
lis, 1.275; Sidro, pr iv i leg iée , 471 1/4; Si-
dro, ordinario, 457 1/2; Asturienne des 
Mines, 150; Katanga, priv., 27.400; ídem, 
ordinario, 26.600. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Brazi l ian Traction, 7 1/2; 
Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 3 3/8; 
Mexican Ligth and power, ord., 1; ídem 
í d e m id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; P r i -
mitiva Gaz of Baires, 10 3/8; Electr ical 
Musical Industries, 24 7/8; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 103 1/2; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 82 1/2; Argentina, 4 por 100, Pres-
1 cis ión, 98 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
64; United Kingdom and Ar-














g) E s t i m u l a r el perfeccionamiento 
de las calidades, y, en general, la me-
joría y rendimiento de la producc ión . 
h) L a J u n t a N a r a n j e r a Nac iona l 
tendía., a d e m á s de las facultades espe-
cialmente expresadas en los apartados 
anteriores, aquella; otras que le con-
fieran las disposiciones que se dicten 
con referencia a l r é g i m e n del tráf ico 
de agrios y a las d e m á s materias que 
so;, de la competencia de dicho orga-
nismo. 
S e r á n ó r g a n o s directivos de la J u n t a 
la Asamblea de representantes y la 
Comis ión ejecutiva. * 
L a Comis ión ejecutiva y la A s a m -
blea de representantes reunidas forma-
rán el Pleno de la Junta . 
S e r á n ó r g a n o s administrativos de la 
Junta, con la o r g a n i z a c i ó n y c a r a c t e r í s -
ticas que el Reglamento de r é g i m e n in-
terior determine, las Secciones que se 
establezcan dentro de la J u n t a N a r a n -
jera Nacional y las Delegaciones de 
zona, que habrán de crearse en virtud 
de lo que estatuya dicho Reglamento 
en las provincias de Cas te l l ón , A l i can-
te, Murcia, A l m e r í a , M á l a g a y Sevil la. 
E l presidente de la J u n t a N a r a n j e r a 
Nacional, que lo s e r á a la vez de la 
Comis ión ejecutiva, se e l e g i r á por ía 
Asamblea de representantes y su man-
dato durará dos años . 
S e r á n vocales natos de la J u n t a Na-
ranjera Nacional los jefes de los Ser-
vicios A g r o n ó m i c o s de las provincias 
de Cas te l l ó 1, Valencia, Alicante, Mur-
cia, A l m e r í a , M á l a g a y Sevi l la; los je-
fes de las Oficinas del Servicio de Co-
mercio de dichas provincias y el director 
de la E s t a c i ó n N a r a n j e r a de Levante . 
E l director general de Comercio y 
P o l í t i c a Arance lar ia pres id irá la Junta 
Naranjera Nacional siempre que lo ten-
ga por conveniente. 
L a Asamblea de representantes e s t a r á 
formada por un n ú m e r o igual de pro-
ductores y de exportadores, un repre-
para su sostenimient >. 
L a s Asociaciones y los part iculares 
que hagan uso del sufragio para desig-
nar representantes en la J u n t a N a r a n -
jera, contraen la o b l i g a c i ó n j u r í d i c a 
de contribuir a su sostenimiento. 
L a J u n t a N a r a n j e r a Nacional sust i -
tuirá , en todo su activo y pasivo, a la 
C o m i s i ó n N a r a n j e r a de Levante, me-
diante inventario. 
Asimismo se h a r á cargo de su ar -
chivo y de los asuntos en curso, p u d í e n -
do continuar los expedientes en t rami ta -
ción de la C o m i s i ó n N a r a n j e r a de L e -
vante. 
P a r a los efectos electorales, y a fin 
de constituir por pr imera vez la J u n t a 
N a r a n j e r a Nacional , se crea en Valen-
cia una C o m i s i ó n electoral, compuesta 
por el ingeniero jefe del Servicio Agro-
n ó m i c o de Valencia , el ingeniero jefe 
del Servicio Oficial de I n s p e c c i ó n , Vig i -
lancia y R e g u l a c i ó n de las Exportac io -
nes de Valencia, el presidente de la Co-
m i s i ó n N a r a n j e r a de Levante y los pre-
sidentes de las C á m a r a s Oficiales de 
Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n y C á -
maras Oficiales A g r í c o l a s de las pro-
vincias de Cas te l l ón , Valencia, Al icante , 
Murcia , A l m e r í a , M á l a g a y Sevil la. 
L a C o m i s i ó n electoral se reun irá den-
tro de los cinco d ía s siguientes a contar 
de l a p u b l i c a c i ó n de este decreto, pre-
v ia convocatoria del presidente de ia 
C o m i s i ó n N a r a n j e r a de Levante , y se 
c o n s t i t u i r á bajo la presidencia de ana 
Mesa dé edad, procediendo seguidamen-
te los componentes de la C o m i s i ó n a 
elegir de su seno el presidente de la 
misma. 
L o s vocales representantes de la pro-
ducc ión s e r á n designados, por esta sola 
vez, y a t í tu lo excepcional, por las C á -
maras Oficiales A g r í c o l a s de las pro-
vincias que se mencionan antes. 
E l n ú m e r o de vocales se d i s t r ibu irá 
as í : Valencia , diez; Cas te l lón , seis; Mur-
cia, dos; Alicante, dos; M á l a g a , uno; A l -
mer ía , uno; Sevilla, uno. 
R A D I O T E L E F O N I A 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 
A tres meses 
E s t a ñ o disponible 233 
A tres meses 222 
Plomo disponible 19 
A tres meses 19 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 










del ni o- Banque de P a r í s et Pays Bas , 851; Ban-
= ips nr iJque de l'Union Parisienne, 396; Credit 
1.595; Comptoir '.^trurnenf"^ i  de conservar! Lyonnais, 
(irfUíiI V aI l 0 a disposición del Gobier-;818; Crédit Commercial de 
¿^nsa L T t 0 Para " 
513; Asturias, 3 %, l . ére hypotheque, 508; 
Segovia-Medina, 3 c/(, 453; Lér ida-Re as-
Tarragona, 560; Badajoz, 5 798; Cór-
doba a Sevilla, 3 %, 472; Saragosse, 3 %, 
l .ére hypotheque, 493; T á n g e r a Fez, 
5,50 %, 376. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 154 
Chade Aktien A - C 
Gesfúrel Aktien 
A. E . G. Aktien 
Farbcn Aktien 
Harpener A k t i e n 
Deutscb.e B a n k & Diskoato-
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank Aktien 
Hapag Aktien 











83 ' l ^ 
88 1/2 
172" l / ¿ -
16 1/8 
170 1/4 
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 75 1/2; Mexican Tramway , ord., 
1/4; Whitehall Electr ic Investments, 22; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/2; 
Midland Bank, 91; Armstrong Whitworth, 
ord., 9; í d e m id., 4 por 100, pref., 101; C i -
ty of Lond. Elect . Ligth , ord., 37 1/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31; Imperial 
Chemical, ord., 35 3/8; ídem id., deferent., 
8 3/8; í d e m id., 7 por 100, pref., 31 3/4; 
E a s t R a n d Consolidated, 11 1/2; í d e m 
Prop Mines, 52 1/4; Union Conpo^atioiK 
7 ^ / ^ ¿ C o n s o l i d a t e d Main Roef, 311/16} 









Plata disponible 29 
A tres meses 29 
3/8 
7/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
plena y 
los servicios de la i Soc ié té 
(bi r,absnliUa V. aProbaron sin titubear, ^'Electr ic i té 
' • t 
I N 
Générale . '982; Soc i é t é Générale Bemberg 105 
u . c i t é , 1.300; Industrie E l e c t n q u e . E i e k t r . L ich t & R r a f t 132 
339- Elec tr ic i t é de la Seine, 339; Energie; Berliner Kraf t & Licht 14^ 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 54 
Consejo les f u é l E l e c t r T - A' V 
Cüu ^sejrf alunanimidad, la propuesta 339; Elec tr ic i t é de la beine, 
5¿ ^ Plioi,*1116 V i s t i e r o n de las fa- Elect . du Littoral, 710; E n e r 
cuci>e«índieanfPara nevar a cabo en ;Nord-France, 445; Electr ic i 
p S n teS 0P0rtunidades la eje- 720; Electri"11 Ĵ esto anto Por el in Ipc „ ¿ B . L o i n 
Energie Elect . du 
té de Paris , 
cité et Gaz du Nord, 388; 
Loire et Centre, 271; Energie I n -
i< fc H 
R g n • r i 
0 L E U 
C a r r a n ^ O M B R A S — S A L I N A S 
dustrielle, 103; P. L . M., 840; Midi, 680; 
Or'lcans, 802; Nord, 1.018; Wagons-Lits, 
37; Peñarroya , 219; Ríot int io , 1.308; 
turienne des Mines 
I A . Viscosa, 280; Miniere 
151- F . I . A. T . , 306; Adriát ica , 149; E d i -
son 236; Soc. Idro-Elettr. P í e n (S. L P.) , 
43; Elettrlea Valdarno, 150; Terni , 195; 
Conversione, 68,25; Banca 
B O L S A D E Zl" R I C H 
Mad i-id ,.. 4rÍM¡ . 
P a í í s Á. . . . .v ..20.215 
Londres 15,07 
Nueva Y o r k 3,0725 
Berl ín 123,60 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 46 
U. S. Steels 43 
i E lec tr ic Bond Co 12 
1/2; S. N.; Radio Corporation 7 
M o n t é c a t i n i j General Elec tr ic 33 
3/4 
5'8 
Baltimore and Ohio 13 
„ 76; The Lautaro Ni-j3,50 por 100, 
trate Co 20; E t a b í i s s e m e n t s Kulhmann. dTtalia, 1.37j. 
Suez Nouveaux, 17.060;_Saint Go- | B O L S A D E B R U S E L A S n 531; Suez Nouveaux, K . u w , oauiL v̂ -̂
bain, 1.630; Portugaise de Tahac. 256; 
Royal Dutch, 19.500; De Beers, 366; Soie 
Chade A - B - C , 8.300; Sofina, ordinario,f Iríternát." T 
Pennsylvania Rai lroad 
Anaconda Copper 
American Tel . & Tel. 
Standard Oil N. Y . ., 
Consol Gas íf. Y 
















Telé fono 323T0. de Tubize, 70*; Union et P h é n i x Espkgnol,i 10.275; Barcelona Tract ion. 351 1/4; B r a - Madrid 1ZIQQ 
E l cambio de pos ic ión que ya el miér-
coles s e ñ a l á b a s e en la Bolsa tiene en 
esta jornada una confirmación 
casi absoluta. 
R e a n í m a n s e de manera extraordinaria 
los Fondos públ icos , y en el sector es-
peculativo hay t a mbién atisbos de efer 
vtrfcejicia. Justo es decir, sin embargo, 
qíje en este departamento las a legr ías 
mi l bastante m á s limitadas que en el 
Be .Deuda pública. Aquí es donde la ma-
inifestación de optimismo tiene m á s pie 
n a fuerza. 
•> LíqJ discursos pronunciados en el Dan 
iqfúet'e a Lerroux han Impresionado fa 
vorablemente. Pero la s i tuac ión interna 
cional también proporciona argumento.-* 
satisfactorios, que el mercado aprovecha 
al vuelo. E s un momento de qui'etúd que 
la Bolsa no desperdicia. 
* * * 
Interior se coloca de nuevo a las puer 
tas del 80 por 100, con dinero claro a 
79,85; para Exterior hay dinero a 98,75: 
en alza de tres cuartillos; para ei con 
impuestos de 1927. 99,60 por 99,50; en el 
3 por 100 de 1928 se ve dinero a 85; en 
el sin impuestos de 1927, dinero a 100,90; 
el 5 por 100 de 1929. dinero a 100,75; el 
4,50 por IQO tiene papel a 100,25 y dine-
ro a 1^,10. E n general, la s i tuac ión es 
a e ^ l a y o r firmeza, y el volumen de ope-
raciones m á s amplio. E n Vil las nuevas. 
Programas para hoy. 
M A D R I D , Unión Rad ío ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: Campaaaoas . Diario 
hablado.—9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa . Gaceti l las. C a k ncario astro-
n ó m i c o . Santoral . Bolsa de trabajo. Pro-
ramas del día. — 9,15: F i n de la emi-
s i ó n . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a l e s hora-
rias. Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o . « E l «cock-
t a i l del día». M ú s i c a v a n a a a . — 13,30: 
Sexteto de U n i ó n Radio; ^Danzas esla-
vasi», «Lui sa F e r n a n d a » ( f a n t a s í a ) . 
B a j o la p a l m e r a » . — 14: Carte lera . 
Cambios de moneda extranjera. M ú s i c a 
variada.—14,30: Sexteto de U n i ó n R a -
dio: «Moul inght» (serenata) , « A m i mo-
lino a l egre» , « G a v o t a en s i bemol» , 
« M a z u r c a rusa» , « E l e g í a » , « M i n u e t o » , 
« M o r i s c a » . - - 1 5 : M ú s i c a vanada.—15,15: 
Diar io hablado. Sexteto de U n i ó n R a -
dio: «Air iños a ires» (rapsodit. gal lega), 
«La granjera de Ar lé s» ( tantasra) . '— 
15,50: Eventualmente, notkvas de al 
t ima hora.—16: Campanadas F i n de ¡a 
e m i s i ó n . — 1 7 : Campanadas M ú s i c a lige-
papel a la par y dinero a 99,95. De E r 
langer se ve dinero claro a 125. 
Nada de particular en Cédulas . 
P a r a Banco de E s p a ñ a vuelve a oírse 
dinero claro; en Banestos sale otra vez 
demanda a 240, al contado, y a 242. a fin 
corriente, contra 245 el papel. Papel de 
Hipotecarios, a 317, y de Hispanos, a 198. 
E n el grupo e léctr ico los Alberchea 
vuelven a destacar: abren el día con di-
nero a 57,50 y cierran a 58, pero ya con 
papel a este cambio. Dinero de H E s -
pañola, a 193; para Electras. dinero a 
165; Mengemor, papel a 139; en Union 
E léc t r i ca Madri leña, papel a 118; papel 
de Guadalquivir, a 106. 
E n Tele fónicas , preferentes, papel a 
116,25 y dinero a 115; las ordinarias que-
dan con papel a 127,75 y dinero a 127,50 
Dinero en Felgueras, a 42 al contado 
y a 42,25 a fin corriente; "Metros", a 
144 por 142; Campsas, dinero a 152; Tran-
vías, 118 por 117. 
L a especulación, en (Juindos: a 2lJ8 lle-
gan en el transcurso de la ses ión y cie-
rran, ya decaídos, a 291 papel, para que-
dar a 293 por 291; empezaron a 294 To-
do el interés se ha centrado en este co-
rro. 
Por lo demás , apenas se ve algo en 
valores ferroviarios: Alicante, a 17150 
por 171; Nortes, a 193,25 dinero, al con-
tado, y a 194 por 193, a fin corriente 
Explosivos, en un quietismo absoluto 
casi sm operaciones, quedan a 631 ñor 
630, a fin corriente. p 
Petrolitos ee hacen a 27 y ouedan n 
27,25 por 26,50. y queaan a 
ra. —17,30: «Guía del v ia jero» . Conti-
n u a c i ó n de la m ú s i c a Hgera.—18: R e l a -
ción de nuevos socios de la U n i ó n de 
Radioyentes. Rec i ta l de piano: «Car-
n a v a l » . — 1 8 , 3 0 : Diario hablado. Cot iza-
ciones de Bolsa. Rec i ta l de canto: « U n 
bailo in m a s c h e r a » ( E r i tu) , « C a l m a en 
la noche» , «Claro de luna»; a) Vuelve 
a mis brazos, b) Te necesito; «El bar-
bero de Sev i l la» (largo í a c t o t u m ) , 
«.La c a n c i ó n de la e s t e p a » ; a ) Cuando 
te miro, b) L a ' p a l o m a . — l ü . Concierto 
por el Sexteto de U n i ó n Radio: « A i r e s 
ber l ineses» (obertura) , « B i r . e s c a fanti-
que», « F r e i s c h ü t z » . — 19,30: L a hora 
a g r í c o l a (servicio del Comi té agropecua-
rioforestal de d i fus ión radiada del mi-
nisterio de Agr icu l tura) . - 20,15: LMa-
rio hablado. Cont inuac ión de; concierto 
pe* el Sexteto de U n i ó n Radio: « R o -
manza en fa» (violin a io ío . s e ñ o r F e r -
nández Lorenzo) , « S e r e n a t a f lorent ina», 
« A u b a d e a ma míe» , «.El carro del sol» 
( f a n t a s í a ) . — 21: Se l ecc ión 0( los actos 
tercero y cuarto de la - V e í a de Verdí 
«El Trovador» (en discos con enlace 
a u t o m á t i c o , s istema exclusivo de U n i ó n 
Radio) .—22: C a m p a n a d a s - 2 2 , 0 5 : Dia -
rio hablado. C a r m i t a Hurguete (cantan-
te cubana) , Franc i sco Je Val (cantor 
argentino): Carmi ta B u r d e r . : lacompa-
ñ a d a a l piano por el . n a e í t r o Emi l io 
G r e n e t ) : «Mi vidr es» , í R e c t . e r d a s tú>, 
« D i m e » . Francisco de Vai: «Celos» (dan-
z ó n ) , «Camin i to» (tango). í T o d o se lo 
l l evaron» (mej icana) . Ca-mi ta B u r g u « -
te: «Marta» , « L a s p e r a * ... lu boca», 
«Yo libre quiero ser». F r c ^ i ^ c o de V a l : 
«Tu vieja v e n t a n a » (va ls ) , « C o m p a ñ e r a 
c ' tu v ida», « T u y a es m: c a r c i ó n » (fox 
estreno). Carmita Burgurjfe «Do? pu-
ñales» , «El frutero», « C u a r t u o s a g r a d o » 
M ú s i c a de b:iilo.-23.45: IMano hablado! 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. 1. < 410,4 me-
t r o s ) . - i 4 : Notas de s intom. « K a t i u s -
ka», « S c h e h e i e z a d e » , «La Af r i can a» , 
«Don Gil de A l c a a». * L a viü.. en socie-
dad por «radio», por E . i^ieto Noticiu 
de P r e n s a . - l ñ , 3 0 : F , E . 11.30: Notas 
de sintouia. hragmemos . .a Otn-ra 
«Alda». - 18,45: P c t L l , ^ de radi-
oyentes . -19: Voticias w r o l o g i c w No-
ticias de Prensa. Música -u baile — 
19,30: F . E . - 22: Notas d< s in ton ía . 
« J o t a s » . - 2 2 , 3 0 : « D . e z ,n ir .Kos de jo -
ntica in ternac ional» , por ij < Duende i e 
^ ^ O l e 1 f . i a t a * - 2 2 l 4 0 : Re ' l ra - flamenco. 
23,30: Mús ica de baile —23,34 Noticias 
de P r e n s a . - 2 4 : C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . - A las ..30 de 
la tarde con onda de 19 metros. A ÉÉ 
7 de la tarde, con onda de 50 tnetroa. 
Viernes 11 de octubre de 1935 (12) E L D E B A T E M A D R I D — A f i o X X V 
G I B R A L T A R - N E W Y O R K 
" C O N T E D I S A V O I A " 
25 octubre de G I B R A L T A R 
" R E X M 
8 noviembre de G I B R A L T A R 
" C O N T E D I S A V O I A " 
22 noviembre de G I B R A L T A R 
V I L L E F R A N C H E - B U E N O S A I R E S 
" N E P T U N I A " 
20 octubre de V T L L E F R A N C H E 
E s c a i a s : Pernambuco, Bahía , R í o J a -
neiro, Santos. R í o Grande, Montevideo 
y Buenos Aires 
G I B R A L T A R - S U D A F R I C A 
" G I U L I O C E S A R E * 1 
18 octubre de G I B R A L T A R 
E s c a l a s : Capetown, Natal, E a s t Lon-
don, Port El isabeth 
Líneas de eran lujo de B A R C E L O N A 
P A R A S U D A M E R I C A , C E N T R O 
A M E R I C A y S U D P A C I F I C O 
L í n e a mensual para M A N I L A (Via 
Hong Kong) . Servicio mensual para 
A U S T R A L I A 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez limitada para todas las l íneas 
a precios muy reducidos. P í d a n s e in-
formes 
" I T A L I A " — " C O S U L I C H " 
Agencia general: 
B A R C E L O N A : Rambla Santa Mont-
ea, 31-33. 
Oficina de M A D R I D : Alca lá , €5. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E L D E B A T E , 11-10-1935. 
D I A 11, viernes.—Nuestra S e ñ o r a de 
B e g o ñ a , L a Maternidad de Nuestra Se-
ñora. Santos Nicasio, Germán , obispos; 
Quirino, Anastasio, presb í teros ; Piencia, 
virgen, márt i r ; Alejandro Saulo, obispo; 
P lac ía , virgen; Cenaida, Fi loni la. 
L a misa y oficio divino son de la Ma-
ternidad de Nuestra Señora , con rito do-
ble de segunda clase y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Juan Bau-
tista. 
Ave María .—A las doce, misa, rosario 
y comida a cuarenta mujeres pobres, 
que costean d o ñ a Josefina Rojas y doña 
Carmen Fagalde de Seigas. 
Corte de María .—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas Reales ( P . ) ; de Be lén , 
iglesia de San Juan de Dios; de la Fuen-
cisla, Santiago; de Lourdes, San Mar-
t ín y San F e r m í n de los Navarros; del 
Amparo, San José . 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Nuestra 
S e ñ o r a del Pi lar . A las 8, expos ic ión; a 
las 10, misa solemne; a las 6 cont inúa la 
novena a su Titular , predicando el señor 
Garc ía Colomo. 
Santa Iglesia Catedral. — Novena a la 
Virgen del Pi lar . A las 8, misa de comu-
nión y novena; a las 6, expos ic ión , es-
tac ión , rosarlo, s e r m ó n por don J o s é Ma-
ría M. de la Higuera, ejercicio solemne, 
reserva, salve e himno a la Virgen. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
c o l á s . — N o v e n a a la Virgen del Pi lar . A 
las 8, rosario y novena; a las 6, expo-
sic ión, e s tac ión , rosario, s e r m ó n por don 
Mariano Arranz , salve e himno a la 
Virgen. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—Mes del Rosario. Se rezará a las 
8,12 y a las 6. Como día 11 de mes se 
h a r á la visita a Nuestra Señora de la 
Fuencis la . 
Parroquia de San A n d r é s . — N o v e n a a 
la Virgen del Pi lar . A las 8, rosario y 
J A B O N 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ' (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava) . 
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novena; a las 10, misa solemne; a las 
5,30, expos ic ión , e s tac ión , rosario, leta-
nía, "Veni Creator", s e r m ó n por don 
Casimiro Morcillo, novena, reserva y 
salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—Triduo a 
la Virgen del Pi lar . A las 10, misa ma-
yor y s e r m ó n por el R . P. Modesto Ba-
rrio; a las 6,30, expos ic ión , es tac ióh, ro-
sario, s e r m ó n por don Rogelio Jaén , 
ejercicio, motete, reserva, gozos y salve. 
Como día 11 de mes, a las 8,30, misa de 
comunión para la A s o c i a c i ó n Catequista. 
Parroquia de San J e r ó n i m o . — N o v e n a 
a la Virgen del Pi lar . A las 5,30, expo-
sic ión, e s tac ión , rosario, s ermón, novena, 
reserva y salve. • 
Parroquia de San Marcos. — Mes del 
Rosarlo y novena a la Virgen del Pi lar. 
A las 6, expos ic ión , e s tac ión , rosario, 
s e r m ó n por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Mll lán.—La Archi-
cofradía de la Inmaculada Virgen Ma-
ría, a las 11, ce l ebrará la misa mensual 
y rosario. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las P, 
misa de c o m u n i ó n del Apostolado de la 
Oración. Mes del Rosario. Se rezará a 
las 7,30, 12 y a las 6. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Triduo en honor de la- Virgen 
del Pi lar . A las 6, expos ic ión , es tac ión , 
rosario, s e r m ó n por el R . P. L u i s Ur-
bano, O. P.; ejercicio, reserva, gozos, 
salve e himno a la Virgen. 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6,30, expo-
sic ión, rosario, s e r m ó n , rogativas por la 
paz, reserva y " V i a Crucis". 
Capilla de la V . O. T . de San F r a n -
cisco de As ís .—A las 4,30, expos ic ión, es-
tac ión, corona franciscana, plát ica, ben-
dición, reserva y v ía crucis. 
Iglesia de las Catravas.—Terciarios de 
San Francisco de Paula de Calatravas. 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ; a las 7,30, 
ejercicio, s e r m ó n por el R . P. Juan Cau-
sapié y adorac ión de la reliquia. Con-
t inúa el mes del Rosarlo. Se rezará a 
las 11,30 y a las 7,30, bendic ión y re-
serva. 
Iglesia de las Descalzas Reales.—Aso-
c iac ión de Nuestra Señora del Milagro 
A las 8, misa de c o m u n i ó n ; a las 10, 
misa solemne, expos ic ión , se reservará 
Vasta los ejercicios de la tarde. 
Iglesia del Rosario.—Novena a su ti-
tular. A las 10, misa solemne; i las 
5,30, expos ic ión , e s tac ión , rosarlo, ejer-
cicio, cánt icos , s e r m ó n por el reveren-
do padre Antonio Garc ía del Flgar , Or-
den Predicadores; bendic ión , reserva y 
salve. 
Iglesia de Santa Cristina.—Novena a 
la Virgen del Pi lar . A 'las 7, exposic ión, 
es tac ión , rosario, c a n t á n d o s e el úl t imo 
misterio por el pueblo, s e r m ó n por don 
A n d r é s L u c a s Casia , novena, reserva y 
salve. 
Santuario del Corazón de María.— 
Mes del Rosarlo. A las 5,30, rosarlo, trl-
sagio a la B e a t í s i m o Trinidad, oración 
a San José , bend ic ión y reserva. Con-
g r e g a c i ó n de la Virgen de Lourdes, a 
las 8,30, misa de c o m u n i ó n general en 
su altar. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—No-
vena a la Virgen del Pi lar. A las 6, ro-
sario, s e r m ó n por el R . P. Ibarrola, ejer-
cicio, novena y salve cantada. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(Plaza de E s p a ñ a ) . — A las 8, misa por 
E s p a ñ a ; a las 8,30, misa de comunión 
en el altar de la Santa, novena y expo-
s ic ión hasta la misa de 11; a las 6, ex-
Escuelas y m a e s t r o s 
Concurso -opos i c ión a m á s de 15.000 
habitantes.—Rectorado de Madrid. Se 
convocan para hoy, a la hora y en el 
local acostumbrado, a los opositores nú-
meros 79, s eñor i ta Carmen Lozano Par-
do; 80, don J o s é R o d r í g u e z Portillo; 81, 
don Rafae l Art lbó Palero; 82, don José 
Cerdán Cuartero; 83. señor i ta E l e n a Du-
que Cuervo, y 84, don Angel D í a z L a -
garma. 
Nueva A s o c i a c i ó n Catól ica de maes-
tros.—Un numeroso grupo de maestros 
nacionales se ha reunido en Pontevedra, 
y ha constituido la "Asoc iac ión Católi-
ca de Maestros de Pontevedra", que se 
ha adherido a la F e d e r a c i ó n Catól ica de 
Maestros E s p a ñ o l e s . 
L a Junta directiva e s tá Integrada por 
los s eñores don Jorge Vázquez , presiden-
te; d o ñ a Mercedes Priegue y don J o s é 
Fueyo García, vicepresidentes; doña Gu-
merslnda Tilve y d o ñ a F e r m i n a Gutié-
rrez, secretarlas; d o ñ a L u z F e r n á n d e z 
Alvarez, tesorera; don J o s é Paz Peón , 
contador; y los s e ñ o r e s don José Pon-
tel, don Domingo Iglesias y don Luc ia -
no Dios Vázquez , vocales. 
Los hijos de maestros no consumen 
plaza.—La F e d e r a c i ó n Catól ica de los 
Maestros e spaño le s nos env ía una nota 
en la que dice que, merced a las gestio-
nes realizadas por la inspectora de P r i -
mera enseñanza , d o ñ a Franc i sca Bohl-
gas, el ministro de Ins t rucc ión pública 
ha acordado que los hijos de los maes-
tros nacionales no consuman plaza en 
los Cursillos especiales que se e s tán ce-
lebrando. 
Asoc iac ión Nacional d e 1 Magisterio 
Pr imar lo .—La Comis ión Permanente de 
la Asoc iac ión Nacional del Magisterio 
Primario ha visitado al director general 
de Pr imera e n s e ñ a n z a para exponerle el 
pensamiento de la Asoc iac ión sobre di-
versos puntos administrativos y econó-
micos que interesan a los maestros. E l 
señor Sanz Blanco promet ió defenderlos 
y llevar algunos a efecto con toda ra-
pidez. Se habló t a m b i é n de atrasos que 
se adeudan a los maestros, y del estable-
cimiento de Colegios de H u é r f a n o s del 
Magisterio. Asimismo, la Comis ión rogó 
se tenga en cuenta el deseo del Magiste-
rio de que tenga la debida representac ión 
en las Juntas. 
M a n i o b r a s e n e l C a m p o 
d e G i b r a l t a r 
A L G E C I R A S , 10 .—Las fuerzas del 
Campo de Gibra l tar , formadas por In-
fanter ía , Caba l l er ía y Art i l l er ía , reali-
zan maniobras en las inmediaciones del 
Guadiaro. 
posic ión, es tac ión , rosario, s e r m ó n por 
el R . P. Aniceto, O. C. D., ejercicio, 
bendic ión, reserva e himno a la Santa. 
Cerro de los Angeles.—Triduo en ho-
nor de la Virgen del Pi lar . A las 7,30, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 4, expos ic ión, 
rosario, s e r m ó n por el rector del Cerro, 
proces ión con el Sant í s imo , bendic ión y 
reserva. 
« • * 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec les iás t ica . ) 
La agresora del médico 
parece estar perturbada 
U n a n i ñ a d e o n c e a ñ o s m u e r e a t r o -
p e l l a d a p o r u n a u t o m ó v i l 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer el juez de guardia i n t e r r o g ó a 
Carmen Guijarro, autora de la a g r e s i ó n 
al m é d i c o don Santos H e r n á n d e z . 
S e g ú n nuestras noticias, la detenida 
conf irmó lo declarado anteayer acerca 
de las causas que le impulsaron a co-
meter el atentado y a g r e g ó que unos 
cuantos d ías antes de venir a Madrid 
adquir ió un cuchillo en S i g ü e n z a . 
L l e g ó a Madrid a las tres y media 
de l a tarde y f u é a la plaza del P r o -
greso, donde estuvo sentada hasta las 
siete de la tarde. A esta hora se en-
c a m i n ó al domicilio part icular del doc-
tor don Santos H e r n á n d e z y p r e g u n t ó 
en la por ter ía a qué hora s a l í a el m é -
dico, a lo que la portera le re spond ió 
que alrededor de las nueve de la noche. 
Como era pronto, se d i r ig ió a un c a f é 
y allí p e r m a n e c i ó hasta las ocho y me-
día, hora en que f u é a esperar la salida 
del doctor de su domicilio, y cuando le 
vió , s in mediar palabra, con el cuchi-
llo que llevaba le d ió una p u ñ a l a d a por 
la espalda. 
E l juez, d e s p u é s de tomarla declara-
ción, dispuso que la detenida ingresara 
en la cárce l de mujeres. 
T a m b i é n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante el 
juez de guardia una t ía de la detenida, 
l lamada Lorenza R e d a ñ o , que vive en 
Felipe I V , 8. M a n i f e s t ó que anteayer, a 
las siete, el marido de C a r m e n la l l a m ó 
por t e l é fono desde S i g ü e n z a , para de-
cirle que su mujer h a b í a salido de este 
pueblo dejando una borrica en la po-
sada, donde pidió se la recogiesen, y 
que allí ignoraban su paradero. E l ma-
rido l lamaba por s í su t í a Lorenza sa-
bía algo de su mujer. 
S e g ú n nuestras noticias, el Juzgado 
ha dispuesto que t a m b i é n comparezca 
ante él el marido de Carmen. Se su-
pone que l l e g a r á a Madrid hoy por la 
m a ñ a n a . 
L a impres ión que se tiene de esta 
desventurada mujer es que se t ra ta de 
una perturbada, y que l a m a y o r í a de 
lo declarado, sobre todo lo que se re-
laciona con los m ó v i l e s del hecho, no 
es cierto. 
N i ñ a m u e r t a p o r u n a u t o m ó v i l 
E n las primeras horas de la tarde, el 
a u t o m ó v i l de su propiedad, que condu-
c í a el doctor don Is idro Naharro, de 
treinta' años , con domicilio en Sandoval, 
n ú m e r o 10, a t r e p e l l ó en la calle de A n -
drés Mellado, esquina a la de Joaquín 
M a r í a López , a la n i ñ a de once a ñ o s 
Cas i lda A n t ó n Castri l lo , que vive en el 
n ú m e r o 13 de la ú l t i m a calle. T r a s l a -
dada a la C a s a de Socorro de la Univer-
sidad, fa l l ec ió a poco de ingresar. 
E l conductor del a u t o m ó v i l fué tras-
ladado al Juzgado de guardia, donde 
q u e d ó detenido. 
E l c a d á v e r de la n i ñ a fué llevado, por 
orden del juez, al D e p ó s i t o judicial . 
I C i E S Y 
Corredores de Comercio.—Ha sido nom-
brado corredor de Comercio de E l Fe -
rrol ( L a Coruña) don Franc i sco Mar-
t ínez Sevilla. 
Cuerpo de M é d i c o s de E m i g r a c i ó n . — 
L a "Gaceta" del 10 del actual publica 
una orden disponiendo el n ú m e r o de mé-
dicos de e m i g r a c i ó n adscritos a las Ins-
pecciones de los puertos ^ la manera en 
que han de cubrirse las vacantes. 
E l n ú m e r o de m é d i c o s de emigrac ión 
adscritos a las Inspecciones de los puer-
tos será el siguiente: 
L a Coruña (17), Vlgo (15), Vl l lagar-
cia (4), Gljón (1), Santander-Bilbao (9). 
no a s i g n á n d o s e ninguno al resto de las 
Inspecciones. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(10 de octubre de 1935) 
-^Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 9 del ac-
tual, que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado 432 vacas, 167 ter-
neras, 1.430 reses lanares, 489 cerdos. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 568; le-
chales, 414. 
Se han vendido en el mercado: terne-
ras, 513; lechales, 498. 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M , ^ 
V A L E N C I A 
E N A U T O M O V i i 
por menos precio que r lngún m ^ 
de locomoción . S A N C H E Z Rr°lr.0 ^«du 
M A D R I D . Te lé fonos 740^0 
iiiiiBiiniiiBiiifliiiiinwniinBimg i' • • „ '4009- ' 
E I N G R E S O Í S 
U N I V E ^ S l D A r ? 
Preparac ión y textos en el i vc^8"1 
R E U S . Preciados, 23. M M ) ? / ^ 
iiiiiiiii!uiiifliiniiiiiiiiiiiHiiiin!iiiia:,íl¡..rBl'KII>. 
i . o o o 11 
M A Q U I N A S 
P A R A E S C R I B ^ 
De todas Us m 
d« todos los 
nuevas y de 
Ventas al contA 0,1 
' desde 75 De*°? ?d?J alquiler. M á q u i n a s es e 75 n e V ^ 
^ Í n a 3 c Í e oca-s,ón. garant izadas!"^ 
400 y 500 pesetas. Máquinas nu * ^ 
las marcas mas acreditadas a finn ^ 
C I N T A S P A R A T O D A S LAS Ma^1 
Ñ A S A 3 P E S E T A * Ñ A S A 3 P E S E T A S l 
E N R I Q U E L O P E Z 
MADRrD 
Puerta del Sol, 6. 
t 
LA SEÑORITA 
D . a A m p a r o D í a z d e T u e s t a y M o r a l e s 
HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA ID DE OCTUBRE DE 1335 
HABIENDO RECIBIDO LOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermands, don Lázaro, don Diego, don Vicente, 
doña Consuelo (ausentes) y don Porfirio Díaz de Tuesta 
y Morales; hermanas políticas, primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r s u alma 
El entierro se efectuará hoy viernes, a las once de la 
mañana, desde la casa mortuoria, Francisco Giner, 34, a 
la Sacramental de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
V f n i i R i i i B i i i i R i i i i n «RiwH-wwwirMiiR'n^ lirEif»"!- wn hiiv BirwnrBrwii1 HNainiiBiiirniiüiBiiii! n i i ' B r a r B i i i f l i i i ! wiií:»!" m% m v z x m m w i k í -mx mwx. m i Ki» bm i»" B!i..B'a m * »• 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
5 i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i m i i m i i u i i i i i i i i i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A lca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex , P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P i . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
SEf tOB Cardenal. Abogado. Cervantea, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. Teléfo-
no 17125. (18) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en. 
tresuelo derecha. 27381. (5) 
C E R T I F I C A D O S todas clases, documen-
tos, expedientes, testamentarías , gestio-
nes rapidísimas. Tirso Benito, abogado. 
Gestor administrativo colegiado. Vllla-
nueva, 39, Madrid. (V) 
D E T E C T I V E S particulares, vigilancias, in-
vestigaciones, divorcios, infidelidades, mi. 
sienes secretas, absoluta reserva. Marte. 
Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
a l m o n e d a : 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
C U A D R O S antiguos, modernos, buenas fir-
mas, liquidanse. Cortes, 10, esquina calle 
Prado. Antigüedades . (21) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez dt ¡os Ríos, 31. Garrido. (V) 
"DNIC'O sitio, casas completas, 500 pesetas. 
Fuente. Pelayo. 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, sólo quin-
ce días Gaztambide, 8; esquina Argue-
lles. (2) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño. 
12, primero. t2) 
C A M A S plateadas. 65 pesetas; de matri-
monio. 120. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L U N A . la. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios barat ís imos. Luna, 13. (5) 
D E S H A G O piso. Muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda. 17. Preguntad 
portería. Í3) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
U R G E N T I S I M O . Sólo hoy. Cualquier pre-
cio, camas plateadas, sillerías, espejo, ar_ 
marios, cortinajes, vajilla, cristalería, obl 
jetos. Blasco Garay, 8. (2) 
M U E B L I S T A importante deshace exposi-
ción y talleres, liquidándose rápidamen-
te, precios Irrisorios, alfombras, tapices, 
telas, objetos arte, dormitorios, comedo-
res, armarios, camas. Singer, restos eba-
nistería, chapa, molduras, herrajes, má-
quinas tallar. Torrijos, 60, hotel. (2) 
A N T l G U E D A Ü t > 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E ! -
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
| E N las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
i los cuartos desalquilados. E n Madrid des. 
ferrará la S I A la costumbre de colocar-
! los. Basta una visita a la S I A para con-
I vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
| del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
1 T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
! U O T K L todo confort. Chamartln, H50 men 
| suales. Teléfono 34859. (T) 
! T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves, 60 Embaja-
dores. 104. (2) 
\ < ; K N r i A del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados, listas peseta. Montera, 24. 
PrínHoe. I. (8) 
A L Q U I L O bonito piso bajo, calefacción, 
175 pesetas. "Metro", tranvía, autobús. 
Alcántara. 43. (2) 
A L Q U I L O tiendas, sótano, saneadísimas, 
casa esquina; "Metro", tranvía, autobús. 
Padilla. 74. (2) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C . servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho; 
portero librea, 43 duros. Atico, 40 Go-
ya. 116. (T) 
A L Q U I L A S E piso, todas comodidades. 
Princesa, 68. (A) 
I N T E R I O R todo confort, magníficas vistas, 
32 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
C U A R T O S todo confort. Avenida Plaza To-
ros, 11. (4) 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva 
frente Retiro, 55 duros. Menéndez Pela-
yo, 13. (16) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habitación, pensiones. 340. 
Miguel Moya, 4. (2) 
P I S O S desalquilados, muchís imos diaria-
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
I N T E R I O R E S , 60; exteriores, 70. Embaja-
dores, 104; Ercl l la , 19. (2) 
A L Q U I L A N S E piso lujoso, confortable y 
garage, tienda, almacén. Blanca Nava-
rra, 7. (T) 
A T O C H A , 51, principal único; habitacio-
nes espléndidas, orientación Mediodía. 
(2) 
A L Q U I L A S E barato tienda céntrica, alma-
cén, garage. Barbleri, 9. (8) 
A L Q U I L A S E cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, s i tuación magnífica. Hermosilla, 
103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. 
(2) 
A L Q U I L O locales propios cualquier indus-
tria, magnífica situación comercial. Pi-
lar Zaragoza, 41, tinte. (2) 
DOS tiendas gran porvenir. Carretera Cha-
martln, 22. (A) 
A L Q U I L O hotel Parque Metropolitano, re-
bajado. Bosque, 11; mañanas . (A) 
H O T E L E S alto Perdices alquílanse. Telé-
fono 50234. ( E ) 
H O T E L I T O en plenos pinares Chamartln, 
precio 175 mes. Teléfono 48040. (A) 
CASA nueva. Mediodía, calefacción central, 
gas, 200. R a m ó n Cruz, 105. (4) 
A L Q U I L O hoteles Plantío, todo confort, 
con calefacción, desde 300 pesetas. Te-
léfono 28129. (3) 
A L Q U I L A S E hermosa tienda, buenas con-
diciones, céntrica, con gran cueva. Plaza 
Ruiz Zorrilla, 2 (antes Bilbao). (3) 
D E S E O hoted Chamartln o Ciudad Lineal, 
7 habitables, baño, calefacción, jardín, 
huerta; alquilaría por años. Máximo, 250 
mensuales. J . Muñoz. Redondilla, 8. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, | 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
T U N D A tres huecos, vivienda, baño, gas. I 
Lombía, 12. (4)1 
E S P L E N D I D O y lujoso piso, doce habita-
ciones más servicio, calefacción central, 
90 duros. Velázquez, 101. (16) 
V A Q U E R I A capaz 30 plazas. También in-
dustria, almacenes. Linneo. 14. vaque-
ría. (3) 
A L Q U I L O hermoso cuarto exterior. 23 du-
ros. San Cosme, 6. (3) 
T I E N D A S , General Portier, 19, frente mer-
cado. (3) 
A L Q U I L O buen local para taller, depósito 
o garage, 100 pesetas. Ferrer del Río. 7. 
(3) 
MONISIMO exterior conveniente, todo con-
for, calefacción, 150 pesetas. Narváez. 19. 
(2) 
P R I N C I P A L , cinco habitaciones, calefac-
ción, baño, alquilo. Cardenal Cisneros, 29. 
(V) 
T I E N D A , 100 pesetas. Jesús del Valle. 24. 
( E ) 
B A J O , once habitaciones, todo confort, 450 
pesetas. General Arrando, 5. (T) 
J A U L A S independientes, desde 40 pesetas, 
garage particular. Mendizábal, 51. (T) 
A L Q U I L O hotel moderno, todo confort, 
distribución copia Hollywood, con gara-
ge, jardín, terraza. Zurbano, 73. De 12 
a 2. (T) 
T I E N D A barata, cueva espaciosa, próxi-
mo Alberto Aguilera. Blasco Garay, 20. 
(8) 
E S C O R I A L . Piso Mediodía, amueblado, sie-
te camas, 22 duros. Invierno. Escribid: 
Patriarca, 7, primero. (3) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue. 
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
vlnclajs. (T) 
; A L i T O M O V I I . I S T A S l Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
KAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay. 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 
60006. (7) 
LOS mayores descuentos en las mejores 
cubiertas, nuevas y ocasión. Recauchu-
tados Badals. Ronda Atocha, 39 (antes 
Castro Ford). (3) 
( ¡KANDES ocasiones: Chrysler, Plytnouth 
cupé moderno, Nash, Hudson, Fiat 521, 
Peugeot, Renault Primaquatre, Hispano 
París, Ford, otros. Serrano. 55, patio. 
(T) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
( A IC.N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi-
go; 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
E S C U E L A Automovilistas. Enseña condu-
cir automóviles , 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56, (2; 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente Torrl-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
OCASION. Automóvil baratísimo. Montal-
bán. 11. (T) 
C I T R O E N , tracción delantera. 51.000. oca^ 
sión, impecable. Núñez Balboa, 3, ga-
rage. (T) 
( H K V S L E R 7 plazas, estado semlnuevo, 
baratísimo. 59413. Claudio Coello, 14, por-
tería. (4) 
LiAKANTIZO carnet, mecánica. Reglamen-
to, documentos, 90 pesetas. Cuesta San-
to Domingo, 12. (5) 
C A R U I O L E T descapotable, Packard gran 
lujo, baratísimo. Teléfono 19517. De 2 a 4. 
(2) 
A M E R I C A N O 7 plazas, sin estrenar, bara-
t ís imo; facilidades. Galileo, 23. (2) 
POR ausencia vendo Ford. Menéndez Val-
dés, 28. Garage. ( E ) 
B A L I L L A cabriolet. últ imo modelo; Vlvas-
port cabriolet, último modelo; Peugeot 
201, último modelo; Chrysler, Rockne, VI -
vastella, otros muchos modernos, cinco-
siete plazas. Ayala, 7. (5) 
O P E L 1935. Conducción 10 caballos, nuevo. 
Teléfono 13098. (16) 
C O C H E S americanos, reconstruidos en E s -
paña; garantía absoluta. San Román. 
Miguel Angel, 14. (5) 
P I S T O N E S Nova, patentes Nelson. Bohna-
lite, Novalit y Novasil. Segmentos Nova. 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Braganza, 14. (3) 
P L Y M O U T H . Hanomat, Morgan, Minerva, 
tipo 1935. San Román. Miguel Angel, 14. 
Í5) 
O C A S I O N E S . Cadillac, Ford, Chrysler, 
Nash, Gis, Palge, Auburn, toda prueba; 
"motos"' Douglas, bicicletas S. R., fabri-
cación española. San Román. Miguel An-
gel. 14. (5) 
P A R T I C U L A R vende D. K . W . Garage 
Hispano. Hermosilla, 104. De 2 a 4. (V) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora. 9.75; caballe-
ro. 12,50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4, F a r -
macia. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S génltourlnarlas, sexua-
les, matriz, consulta particular. Horta-
leza, 30. Teléfono 13559. (5) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
embarazadas. Médico especialista Alca-
lá, 157, principal. (5) 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A extranjera, pensión embara-
zadas, médico especialista. Teléfono 44362 
(5) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
^ M W T O SO-OOO u R t \ V r ' / 
» • m 
— ¡ Q u é cur ioso ! E l p r i m e r premio le h a tocado a u n a s e ñ o r a que 
j u g a b a en el n ú m e r o de s u s a ñ o s . 
— A ti no te hubiera tocado. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e de tener sesenta y dos a ñ o s h u b i e r a s jugado en el 39. 
( " G u e r i n Meschino", M i l á n . ) 
E l i n s p e c t o r . — E s t o h a y que a r r e g l a r l o . 
L a s celdas e s t á n en m u y malas .condic iones . 
E l v i g i l a n t e . — P u e s los presos no las en-
c u e n t r a n i n c ó m o d a s . C a s i todos vuelven. 
(Must ige K o l n e r Zei tung", Co lon ia . ) 
— A h o r a caigo. A l "auto" lo que le p a s a b a e r a que no t e n í a 
gaso l ina . 
( " I I T r a v a s o " , R o m a . ) 
P A R T O S . Este fanía Raso; asistencia em. 
barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 
ASUNXION García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, t 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta día. 
ria. Corredera Alta. 12. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mai 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 'i. en-
tresuelo. Cf) 
COMPRO muebles, máquinas coser, «scrl. 
bir, cuadros, porcelanas, plata, oro. 
54807. Escudero. 15' 
COMPRO mueblea. ropas, pisos nidos, 
máquinas, libros. 71267. ¿Ilguel. i2' 
COMPRO muebles, máquinas Singer. mnai, 
espejos, objetos. Teléfono 72852. 19' 
PAGAMOS como nadie muebles, objeto». 
Pardlñas, 17. Casa acreditada; vamos «• 
pido. 52816. í51 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. E-nrlque López. Puerta Sol. 6. 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte-
máquinas de coser, escribir, aparatos at 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
Compra-Venta. 1 
COMPRO muebles, objetos, pisos oWjt 
tos, máquinas. 50981. Paco. 
I M P O R T A N T I S I M O : part icularmente 
compro mobiliarios, ropas, objetos Pj*" 
ta, porcelanas. Hidalgo. 74330. 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros. P01̂ 8* 
ñas. trajes caballero, ropa diplomáticos, 
alfombras, tapices, condecoraciones, oa 
tones mando, abanicos, miniaturas, re 
Jes antiguos, cuadros. Pago inmejoraoi 
mente. Adolfo. Teléfono 52776. 
A V I S O : Compro de todo; pago espiéndl^ 
mente. 74883. Jesús . 
LA Casa ürgaz. Compra y vende •'"•jíj 
oro, plata y platino, con precios 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. ^ 
fono 11625. 
COMPRO libros todas clases, bibllotecaj 
Espasa» 70406. González. Tardes. * 
COMPRO muebles, ropas, objetos de Um 
clases; voy rápido. 77783. 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, P»^ 
letas Monte, máquinas fotográncas. g 
criblr, toda clase objetos. Preciados, g 
esquina Veneras. |0r 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su va^ 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. ^ 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo». (3) 
léfono 15657. itt 
COMO fin benéfico, pagamos paPe (j) 
Monte vencidas. 20729. .ín, 
L I B R O S , bibliotecas, compro. Pago esP(V) 
didamente. Teléfono 13096. ^ 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago m^eWS. ^ 
pices, objetos. Merodio. Recoletos, • ^ 
léfono 59823. 
D E N T I S T A ^ 
M E D I C O - Dentista. Consulta ec°n<|"1p>-
Extracción sin dolor. Dentaduras ^ 
ladar. Puentes y dentaduras a ^ (V) 
Blasco Ibáñez, 41. 
A L E M A N , profesora diplomada f ^ ^ i l ) * 
conversación, traducciones. P"" [0 aPu1: 
exámenes . Señorita Trude. Aioen. (j) 
lera, 0. 
E S C R I B I E N D O usted mismo en Hisp(io0 
perfecta Underwood, Royal c B*1&et 
Olivetty, 0.25 hora, únicamente 
Infantas, 28. Teléfono 22213. 
SEÑORITAS: E l meja» C01*- "f * Patr* 
de corte que da "Chic Par,s'ern,,enian<í? 
nes a medida; descuentos Prt: Teiéfojl" 
este anuncio. Fuencarral. (»' 
17094- AtlCSS- ^ 
P R O F E S O R bachillerato, matemá ^ 
sica, química. Escribir: DEBATÍ" (f) 
«credlt»** 
SEÑORA francesa, profesora * mátKfj 
daría clases, conversación, B i»* 
Teléfono 48412. 
'o.Tio.ooo 
« V 350. 
. ^ f t n nPeíe 
ÍNDo Para 1 
aclón m!? 
C I A 
1000 y 7 Í ^ ^ 
jtADlUD — A ñ o XXV.—yfim. 8.070 E L D E B A T E ( 1 3 ) 
Viernes 11 de octubre de 1935 
•.lasea o nl-
t4) 
. •.•«a diplomada, o t r écese « 
í^01- externa, l ioya. 71 &0441. 
^ . ' . K M I * de corte y confección. Precia-
M4 secundo. Método propio patenta, 




, . i-rorcsor p a r i s i é n ; garantizo 
fB ft/nza seis meses; lecciones partict i 
ensena ct.vag m¿ximun1 cinco alum-
l8reS'.oinfe pesetas. Alcalá.. 151, segundo 
nos. ve,,, r (V) 
iondinense, t r ancé s . económico. 
,>'. field. 56533- LaSasca- 5- <V, 
'Nes . f rancés, inglés, a l e m á n , diana 
lU|() iTIrna 15 pesetas. Lecciones domi-
^ alKoenraads. Lista. 48. bajo. (V» 
l ' irsoK t rancés (Pa r í s ) Mon.^iem Sé 
^ • n Luchana. 12. segundo. iS) 
Ve iíiiOTE abogado doc to rándose , acep 
S*1^ fardes alumno distinguido Ueri'.,no 
taria tarpe r ¡ban : García de Paredes, 45 
^ o f t f Sánchez . .81 
en tres meses, curso ráp iao . prac 
P'1 ñnr profesora nativa, 40 pesetas eur 
tic0' P0'0F ciases alternas, tardes. íns 
•0 en »• Academia Minerva. P a r d i ñ a s . 17 cribirse. am (2¡ 
^ v a n R Á alemana diplomada, catól ica 
- > C V ^ 4 1 ^ / ^ | PBOJE^ c|ases. Teléfono 4S1S:<, (2. 
A ESCRlBn» I r . o i T \ cristiana. Lecciones primera 
las 1 , . ™ II ^Jinza niños. R a t ó n : Magallanes^7. 
•liarlo A» 
t k a titulada, prolesora piano, darla MAh „pc Escribir: V. T. Prensa. Car-leCciones. (2) 
ITie«4RACION ingreso, profesor especia 
^ d o San Bernardo, 46, colegio. (Aj 
^kÚoT^- <-rtledrátlco mU(-ho3 a"05 
¿ r obras-^ pariCflU W!¡S"¡S. 4ii¿o interior derecha 
M-.4i^'/\ /Horía fin 
L O O O ^ i 
^ Q U I N a s 
A ESCRtB,^ | 
las }as marca, 
al o ^ al contado, 
75 Pesetas. J 
ntlza<las a S 
'"as nuevas^ 
ias> a 600 
- O P E Z 
MADRn) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
".Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
n ' e ' « de Avpnfiirr»s del Gato Félix, diferentes de las que pub.ira E l , D E B A T E . 
— S i me pierdo es porque soy muy 
bruto. 
— Tengo que prevenirme para no vol-
ver por aquí. 
6A( obras* ofrécese academias, leccío 
8Ut0rnflrticulares, bachillerato, ¡ngresr 
1,68 «iHad latín, filosofía y derecho 
S 95 á ^ 0 l " le r lor derecha. (T) 
A.y!-v' crófesor nativo da r í a clases par 
l ( S X t ¿ francés. Esp í r i tu Santo. «9, pri 
„ero derecha. U j 
^ v r i \ D O . clases particulares, bach' 
—Claro que si el rni ?.ie.liLo :cj . e 
de sitio no se le ocurrirá llevarse el car-
telito. 




E N T O S 
[ ) A D 
V i c e n t e , 
e T u e s t a 
y d e m á s 
s u alma 
mee de l a 
e r , 3 4 , a 
.Bi:¡;'!9'" m 1 \ 
tas 
b r e 
^ ^ . • l . 'ineréso Facultades. Derecho. Es 
i í ^ S a n r o , 39, primero (próx imo Un. 
Lrsidad). • u ! 
^•r«i<iKA alemana, ciases niños, adu; 
^ Bretón de los Herreros, 60; 6 ade 
lante 
»iifM1\ corte, confecciones esmeradas, 
41 ,»nVa Lizar r i tu r r i . Patrones. Cañlza-
Ses l Teléfono 15758. <7) 
re. ví'tts inglés, e n s e ñ a n z a r á p i d a viva 
F?o2 Teléfono5 55069. (V) 
„díiffSOKA solfeo, plano, muy p rác t i ca , 
^ustiniano, 3, principal Izquierda. (T) 
o i r u i l leRATO, comercio, profesor es-
p.cializado. Marqués Cubas. 6. Garc;(Ia-
« t i f s a titulada (Londres). E n s e ñ a n z a 
1 ttpidisima. Miss New. P i Margal l . 11. (9) 
BunFESOB francés ( P a r í s ) . Monsieur Sé-
verin. Luchana, 12, segundo. (3) 
PROFESOR inglés, f rancés , módico . Tres 
Cruces, 4 (Pasaje). (3) 
íf^üRITA belga, catól ica, of récese para 
.Hncar niños. Habla español . Referen-
cias. Teléfono 47469. (16) 
PROFESORA corte, confección, t i tu lada ; 
«reñanza rapidís ima, precios propagan-
da- patrones. F e r n á n d e z Ríos . 30. se-
pindn. {E) 
pnnFESORA piano, económica , precios 
módicos. Teléfono 42193. (E) 
ALODfO Escuela Caminos, d a r í a clases 
narticulares, t ambién bachillerato. Fer-
hández. Almirante. 3. Teléfono 26364. (T) 
FRANCESA diplomada, profesora en cole-
gio experiencia bachilleratos, da leccio-
nes domicilio. 50 pesetas mes. Teléfono 
50172. (T> 
' ALEMA>', francés, inglés, lat ín, griego; 
lecciones, traducciones. Escr iban: Doctor 
Werner Matz. Preciados, 15, tercero. (9) 
SEÑORITA daría lecciones t aqu ig ra f í a , so-
lamente señori tas . Tres Cruces, 4 (pa-
saje). (2) 
INGLES, alemán, f rancés , e n s e ñ a n z a com-
petente, rapidís ima. Clases particulares, 
colectivas. 62134. (3) 
PROFESORA, e n s e ñ a n z a elemental, taqui-
{rrafia. Escribid. J. Pé rez . Carmen. 16. 
Prensa. (2) 
t l^PECIFIC 
IWIEOPATIA, diabetes, catarro, etc. Ca-
tálogo gratis. Glorieta San Bernardo, 4. 
(2) 
F I N C A : 
l l l l l l l l l l l l l l l R 
; asistencia em-
iayor, 40. (11) 
ncla partos. Con. 
;ado. Felipe V, 4. 
(2) 
na. Consulta día. 
(6) 
C O M P R A S 
Le. Casa Popular 
eros, 6. (V) 
í o n t e . Paga mu 
z y Mina, ' i en-
(T) 
naa coser, sscri. 
a.3. plata, oro, 
(5) 
i pisos 9ai(10S¡ 
Miguel. W 
as Slnger. ninas, 





t a Sol. 6. i8' 
etas del MonW-
ibir. aparatos o' 
Saga£ta,{»j 
s, pisos «""P^ 
r 11 c u larmen" 
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objetos de toda* 
alhajas, pag 
fotográfi^s , £ 
, Preciados, g 
,s todo su valor 
untaduras, 




Recoletos, «• (i) 
DENTISTAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
mis importante y acreditada. Alcalá , 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
VENDO casa buena cons t rucc ión , primer 
trozo Velázquez; renta 50.000 pesetas, ca. 
pitalizada 7 Te. Otra t a m b i é n en primer 
trozo calle Fuencarral, renta 18.000 pese-
tas. Dirigirse por correo: Señor R F ra i -
le. Carlos I I I , número 3. (T) 
VtXUU casa Puente Vallecas, ouena re:) 
'« Apodaca, Iti, cochera. t ' l 
TINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
inimstraclón de casas. Ant igua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova . 4 
Luatro-seis. Teléfono 32245. CS1 
r iNl^ rústica, gran porvenir, a ¿0 mlnu 
ios Madrid, permuto por casas, sin corre-
ares ni Intermediarios Teléfono 32585 
^lora de Val. i T ) 
CmXIAD0 comPro solar 28 X 30 aproxi-
madamente. Peiró. 24175. San Agus t ín , 8. 
(2) 
J;crf,u.a;-ro pesetas mensuales adquiera 
™a|infica parcela terreno Ciudad F i n 
-emana. Oficinas: San Bernardo, 15. 
SE (6) 
\ende o se alquila hotel en la Guindsu 
mb: Proximo parada del t r a n v í a . Ra-
"d- Urtagena, 89. Señor Menéndez . Ho-
pÍr\ 3 a 5- (T) 
otra mT0 dos casitas y 70.000 pesetas por 
4 mayor, con Banco. Mar t iba . Monte-
ra, 26, ¡egundo. (2) 
SE vende o alquila hotel recién construí -
do. garage, agua, luz. Cuesta de las Per-
dices. R a z ó n : Señor Celda. Alca lá , 43. (3) 
V E N D O casa-hotel, propio residencia, co-
legio señor i t a s . R a z ó n : Trafalcar . 12 
Rielo. ( T ) 
GRAN coto. Perdiz y liebre, 2 acciones. 
Conde de Peña lve r , 3, ópt ico. (T) 
R E A L I Z O 0,60 pie. Incluido hotel y edifi-
cios, granja avícola . Pozuelo. Teléfono 61. 
(3) 
V E N D E S E hotel, j a rd ín , garage, 
pies; t r a n v í a s , "Metro". 35333. 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bue- B O N I T A S habitaciones 
n í s imas pensiones, habitaciones pa r t í cu la - nuevo, confort. 47485, 
res. Pr ínc ipe , 4. 
DOY pensión a sacerdote o soñor formal 
Escr ib id: J iménez . Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
HERMOSO gabinete soleado para dos, o 
matr imonio; teléfono. Madera, 5, segundo 
izquierda. (2) 
M O N I S I M A hab i t ac ión familia, confort. 
Rosales. Buen Suceso. 28. (2) 
12.500j P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión confort, 
(4) | sol, ascensor, teléfono, matrimonio, i n -
dividual, con, sin. Alcalá , 38. (5) 
(3) C O N F O R T A B L E hab i tac ión exterior, casa También alquilamos buenas m á q u i n a s . ; tos. 21333. 
todo' M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125, 300, ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Precia-
( T ) , 400, 500 pesetas. P ídanos ca tá logo gratis. dos. 27 (plaza Callao). Qrnndes descuen-
(18) 
nueva barrio Salamanca, a persona ho- Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) S E Ñ O R I T A S , caballeros, necesitamos en 
norable. R a z ó n : Telefono oo954. IT i , M O R E L L vende, alquila: Morell repara, provincias. G a n a r á n 13,75 diarias. A i t ícu 
P A R T I C U L A R , casa lujo, admite mat r i - j perfectamente m á q u i n a s escribir. H o r t a - ¡ lo necesario todo hogar. Apartado 12264. 
(9) leza, 17. (21)' Madrid . (Envíen sello.) 
COMPRARE casa proximidades paseo Re-
coletos. M á x i m u m 350.000: sin interme. M A T R I M O N I O honorable alquila habita-
diarios. 5 a 6. Señor Garc ía . Principe, -1. 
(3) 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casa todos pre-
cios. Compro-vendo solares magníf icos . 
Hago toda clase operaciones en fincas 
Madrid. Camacho. Infantas, 26. Cuatro-
siete. ( H ) 
COMPRARIA casa o solar unos 13.000 pies 
ción sin. Hortaleza, 70, segundo. (10) 
PENSION González. Habitaciones exterio-
res, con. Pez, 19, segundo izquierda. (10) 
CEDO habi tac ión exterior, soleada, ma t r i -
monio, señor i ta , derecho cocina. R a z ó n : 
Prensa. Carmen. 16. (2) 
SE ceden fiabitaciones exteriores. Isabel 
la Catól ica . 17. (5) 
monio y caballero, estables, ún icos ; cocí 
na excelente. 23454. (Ti M A Q U I N A cortar marcos, 60 pesetas. Mar - ' NECESITO inglesa joven, catól ica, cuidar 
F A M I L I A honorable, hab i tac ión confort, | qués de Comillas, 6, po r t e r í a . (7 ) ' n iño. Inú t i l sin buenos informes. Atocha, 
económica . Teléfono 47485. (T) | I 55. (T) 
H A B I T A C I O N E S , señora , caballero. H e r - ' MODISTAS M AESTRO, maestra primera enseñanza . 
n á n Cortés , 17, tercero izquierda. (T>i I joven, necesitase, internado. Carretera 
"KINOS" . Precios propaganda. Pens ión P I O D I S T A ' cortadora profesional. I n í o r - i del Hipódromo. C h a m a r t í n . 58. (T) 
completa: interiores, una persona, siete] mes: Teléfono 17094. Venta maniqu íes , i D E S E A R I A socio o socia, pequeño capital, 
(22) * para ampl iac ión negocio establecido, 
CONCHA. Vestido chaqueta, 15 pesetas;1 huéspedes , en Gran Vía Referencias 
abrigo, 15 pesetas. G u z m á n Bueno, 6. se-! Agencias, Laguno. Preciados, 58. Anun-
gundo centro izquierda. (2) cios. (5) 
S A A V E D R A . modista acreditada. Precios SIRVIENTA de edad, sabiendo cocina y 
reducidos. Vi l l a , 2 Teléfono 22280. E n v í o s repaso, necesitase para matrimonio. Blas-
provincias. ( T i c0 Ibáñez , 60. (5) 
pesetas; dos, doce; exteriores. unal 
dos. 14. Ascensor, calefacción, baños , 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
B á r b a r a ) . (T ) 
SEÑORA ca tó l ica verdad, ofrece habita-
ción, sin pens ión ; casa nueva, confort. 
20 metros fachada Bravo Mur i l lo , entre CASA honorablei particular, ofrece pen 
glorieta Alvarado y J a é n . Carmen. 6. (16) si6n confort. Infantas, 30, segundo iz 
V E N D O o arriendo finca, tres h e c t á r e a s 
agua, precioso chalet, carretera de Alca-
lá, gran porvenir. Santa Engracia, 50, 
por te r í a . ( H ) 
CASA, renta l íquida 15.900; a d q u i é r e s e 
150.000. quedándose hipoteca; no pago 
contr ibución. Señor Rodr íguez . Teléfono 
36047. (V) 
V E N D O hotel 3 plantas, verdadera oca-
sión. Roma, 35. (A) 
quierda. Teléfono 23771. (V) 
DOS extranjeras desean hab i tac ión , cale-
facción, baño. Escr ib id : K . Claudio Coe-
11o, 68, bajo izquierda. (V) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Habi -
tac ión amplia, tres balcones plaaa Callao, 
familias, amigos; precios económicos. (A) 
PENSION confort, matrimonio, dos ami-
gos. Fuencarral, 129, segundo derecha. 
í'¿} 
Melendez Valdés 36 (barrio Argüe l l e s ) , p E I F T F R I A írimmnan KlirHHn fnoa NBCBSIUO agentes especializados balan primero derecha, etra D. (T) ^ ^ a ^ k i A , inmenso surtido, toca, gua- automit icas sueldo comisión Telé 
«:k<«-o» * ^ -» \ . x ^ r . ,- nacos, renardlnas; especialidad encargos.! Vas ^iOo1110*3, sueiao. comisión, i e ie SEÑORA admite huespedes, confort, hm- Boja 3̂ r 1 
pieza, céntr ico. Cervantes. 9. tercero iz 
quierda. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. soleadas, 
pensión confort, estables, matrimonios. 
Plaza Santa B á r b a r a . 4. primero dere-
cha. (T) 
i l K K M O S A habi tac ión , todo confort, casa 
honorable, comida esmerada. Teléfono 
59642. (T) 




PAZ. A l t a costura. Vestidos, abrigos; ad-
mito géneros . Hortaleza, 7. segundo. (3) 1 
PATRONES Odaloc. Unicos por su elegan-
cia, d is t inción y economía. Estilo Parts 
m á s nuevo, de éxito mundial . Predilecto 
fono 37668. (16) 
NECESITO inst i tu t r iz , sabiendo f rancés , 
inglés, atender dos niños. Escribir condi-
ciones: Señora de Vázquez . J e s ú s , 2. 
Oviedo. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
C A P I T A L I S T A S . Vendo casas todos pre- PENSION matrimonio, amigos, aguas co-
dos, buen in te rés . Facilidades pago. Per-
muto por solares y fincas r ú s t i c a s . Be-
nigno Serrano Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. Teléfono 27990. (2) 
V E N D O hotel dos pisos y azotea, garage, 
calefacción, cuarto de baño y bonito jar -
din, o c a m b i a r í a por casa bien situada 
y libre de impuestos, paerando diferencia 
en el acto. Teléfono 56057. Trato directo. 
(2) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis, Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
rrientes, ducha. Serrano, 8. (T) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes . Espí -
ritu Santo, 6, principal derecha. >T) 
R E S T A U R A N T Escorial, cocina casera, 
cuatro platos, 2,50. Preciados. 29, entre-
suelo. (21) 
PENSION Hesperia. Avenida Dato, 4. Her-
mosas habitaciones, soleadas, precios 
módicos. (10) 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya. 6. segundos. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre, 1.70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
P A R T I C U L A R alquila elegante hab i tac ión , 
gran confort. Teléfono 61441. (T) 
Primeras, segundas rápida-1 p E N S I O N Hispano Francesa, todo confort. A R T E A G A 
mente, casitas rús t i cas , valores, usufruc 
tos. (V) 
A R T E A G A : dispone millón pesetas para 
por la mujer "chic". Precio. 5 pesetas 
vestido, qiás dos prendas, interior y fan-
t a s í a ; manden importe, medidas, m á s NECESITO profesora niños , bachillerato, 
0,50 parn envío, y rec ib i rán tres ciegan-1 fuera de Madrid , F ú c a r , 16. (T) 
tes prendas. Interesantes detalles. To- ¡ ¡ SESORAS! ! Facilitamos gratuitamente 
rralba (Ciudad Real). Selección de Pa- servidumbre seriamente informada. Telé-
( T ) | fono 13735. (2) 
Vestidos desde 12 pesetas. i NECESITO chico para botones clínica, con 
PENSION Thylde. Habitaciones desde 5 pe i Acuerdo, 81. entresuelo. (3) informes. Progreso, 9, anuncios. (9) 
setas. Avenida Conde Peña lve r , n ú m e - , OFRECESE buena modista. 2.50, m a n t e n i - ' F A L T A chico para aprendiz joyero Fel l -
ro ¿- (9> da. domicilio. Teléfono 60186. (2) ¡ pe I I I . 8. (V) 
P^I*£S!Ht£*íl?llTÍ^ ABRIOOS, corte inglés, vestidos novia, no- PERSONAS activas, bien relacionadas, pa-
H A B I T A C I O N E S exteriores, interior, g ran , 
des. Corredera Baja, 27, principal. (5) 
rls, 3. 
MODISTA. 
casa todo confort. Fuencarral, 137, entre 
suelo derecha. Teléfono 48266. (3) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, muy bien 
amuebladas. Campomanes, 7. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, amigos, exce-
lente comida, todo confort. Conde P e ñ a l -
ver. 14. principal izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior, 
todo confort, señor i ta , caballero. H i l a , 
rión Eslava. 4 (Casa las Flores). (16) 
PENSION desde 4,50. baño , teléfono, bal-
cón calle, habitaciones independientes. 
Pontejos, 2. entresuelo. (16) 
E S T A B L E S , magníf icas exteriores, calefac-
desde seis pesetas, baño incluido. Migue l ' ción, baño , seis pesetas. Tudescos, 1. (4) 
Moya, 4, tercero; frente Palacio Prensa, PENSION económica, dos amigos. Edunr 
do Dato, 10. primero 2. (4) 
SE alquila a señor i t a formal hab i t ac ión . 
NarVáez, 12, p o r t e r í a (V) 
che; especialidad hechura sastre. Josefi-
na. Peligros, 12. Admí tense géneros . Te-
léfono 26842. (3) 
MODAS. Abrigos y vestidos se hacen a 
precios módicos. Gerona, 2, tercero de-
recha. (Portales de Santa Cruz.) ( A ) 
A MIAÑO. Corte, confección, alta costura: 
patrones a medida. Mesonero Romanos. 
37. segundo. (2) 
MODISTA a domicilio y costurera. Jardi-
nes, 5, segundo derecha. Manola. (V) 
M U E B L E S 
CAMA plateada, 60 pesetas; de matr imo-
nio, con somier. 120. Puente. Pelayo, 31. 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
PENSION económica. Montesa. 8, segundo CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha 
Izquierda. ( V ) . lets. hoteles. Torrijbs, 2 (23) 
económica, una. dos personas, limpieza. 
Los Madrazo, 12. primero. (4) 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, p o s t r e ; 1 » . . » - , . , » v. , ^ í 
baño teléfono. Arr ie ta , 8, entresuelo l ¿ FAMILIA holandesa ofrece pensión com-
pleta, una persona o matrimonio, único. 
Alberto Bosch, 12. tercero C. De 2-5. (4) 
josamen-
(V) 
I N S T I T U T O Belleza. Madr id Easo. Valver, 
de. 1 (edificio Fontalba). Teléfono 11664 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu. 
tis, tratamientos adelgazar, gimnasia, de-
pilaciones d ia t é rmicas , manicuras. Espe-
esquina Gran Via . (2) 
primeras, segundas, desde 40.000 pesetas, P A R T I C U L A R , preciosa exterior, dormir, 
casas Madrid rentando. (V) 100 mes. baño caiefacc¡6ni teléfono, as-
A B T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-| censor. Conde Aranda. 5, primero izquier-
pí tales , Madrid y provincias; operaciones da. (A) 
m á x i m a g a r a n t í a , grandes rendimientos. P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión exterior, , 
Hortaleza, 22. (V) 1 confort. F e r n á n d e z Ríos, 15. ( 2 ) ' ^ casa tami l ia vasca se ofrece pens ión 
RODENAS- Agente p r é s t a m o s Banco Hi-( e S x a B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
potecar ío . Hortaleza, 80. (16). pxtprinrps 4 np<;í>tas- trt-s nlatns nnstro-l 
BIG K i n g : R á p i d a m e n t e hipotecas todas 
clases. Fuencarral, 64. (V) Iz quierda. (2) 
L E A anuncios B ig K i n g sección p r é s t a m o s . ' ^ q Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ < U ^ ^ ' ^[)1fa'1gaf.ag?af' confo,r2tl-¡ALQUILO hab i t ac ión caballero, lu  
Le interesa. ( V ) ; cnurruca, l i (esquina bagasta). (2) j te amueblada casa nUeva. 61S50. 
D A R I A hasta l'OO.OOO pesetas orimera hi - PENSION Work, todos adelantos moder-
poteca sobre buena casa Madr id . Sóio nos, económica. Rodr íguez San Pedro, 61, 
t rato propietarios. Escr ib id : O E B A T E . entresuelo (esquina Gaztambide). (3j 
n ú m e r o 55287. l"r) | A D M I T E N S E h u é s p e d e s ; pensión comple-
DISPONGO 150.000 para primera. M a n i b a . | ta, cinco pesetas; teléfono, ca lefacción. 
Montera, 26, segundo. (2). baño . San Millán, 3. (7) 
DOY 100.000 pesetas hipoteca. Teléfono, P E N S I O N todo confort. Goya, 6. (A) 
26660. (5) j u s t o . Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro 
A P O R T A R I A capital necesario Inver t i r lo | platos abundantes. (3) 
hipoteca casa Madrid, tratando exclusi- G A B I N E T E 
vamente propietario. José Lledó ChApulL 
setas. San Marcos. 12, v a q u e r í a . (4), cios. (5) A R T E A G A : R á p i d a m e n t e hipotecas urba-
PENSION confort; familia, amigos. Alber- CEDO gabinete y alcoba exterior. Precia- ñas , rús t i cas , casitas, valores, comercian-
dos, 19, principal . (2)! tes, muebles, me rcanc í a s , pensionistas 
ra gestionar en excepcionales y venta 
josas condiciones con t r a t ac ión pólizas se-
guros todos los ramos y C o m p a ñ í a s di-
versas. Escr ib id: 122Í. Carmen. 16. Pren-
sa. (2) 
Demandas 
JOVEN católico. 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mil i tar , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobraJor 
o cosa aná loga , completamente informa-
do. Señor Garc ía . Paseo Florida, n ú m e 
ro 37 antiguo. ' T ) 
I N S T I T U C I O N La Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57'i69 
(251) 
(T) OFRECESE maestra t i tulada, lecciones 
particulares, n iña . Escr ib id: 825. Precia.-
dos, 58. Anuncios. <5) 
ABOGADO colegiado, con 141.000 pesetas 
fianza, desea admin i s t r ac ión fincas urba-
nas Madrid. S e ñ a s : P. G. G. Paseo Aca-
P F I I T O D F D CiaS• 23, PrinciPal B- <3) 
r t L , U V ¿ U £ , K l A 3 OFRECESE chófer sin pretensiones, 23 
años . Luis Morales. Alvarado, n ú m e r o 2. 
f t T ) 
SE ofrece primera doncella, bien ruforma-*^ 
da, no importa viajar. R a z ó n : Ayala, 14. 
bajo izquierda. (3) 
cialidad permanentes, 
económico, pe r fumer ía . 
tintes. 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tui -
tamente re lación hospedajes. Preciados. 
33. (4) 
HERMOSA hab i tac ión , dos amigos; o t r a :PERD1D0 lunes reloj pulsera señora . Gnsu 
interior, casa seria. Leganitos. 25. según-! t i f icará. Ferraz. 2. (4) 
do izquierda. (4) P E R D I D A perrito pekinés el domingo, tér - S , ; u v l , ) l - M B R E 
N ú ñ e z Ba'lboa, 92, segundo. (T) 
COLOCACION de capitales, 8 % libre, so-
bre casas Madrid. Blanco. Dato, 10. (5) j to Agui lcrai 34. Preguntar Mary . (8) 
A L seis anual, Madrid-provincias._ Hor t a - n . \ m x A C I O N confort, con, sin. Princesa, 
H A B I T A C I O N confortable, baño, calefac-l 
clón. teléfono, único huésped . P a r d i ñ a s . 
32, á t i co 119. ( V ) j 
exterior, alcoba, confortable- CEDO hab i tac ión todo confort, una. dos 
mente amueblados, céntr ico . Setenta pe-1 personas. R a z ó n : Preciados. 58. anun-l 
Servicio SACERDOTE abogado, cape l lán Beneficen-
(5) cía, lecciones Derecho, famil ia honorable. 
Teléfono 52583. Señor Cape l lán . (3) 
P E R D I D A S E N F E R M E R A titulada, mucha prác t i ca , 
desea colocarse. Escriban: 6765. "Alas", 
Alcaiá , 12. (3) 
garantizada facilitamos. 
Madrid, provincias. Cruz, 30. principal. 
Teléfono 11716. (5) mino Alca lá de Henares, j u n t ó río. Gra-tificaré e sp l énd idamen te . Guturbay, 6., 
(11) l D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
P R E S T A M O S ! Fuencarral. SS. Teléfono 25225. (5) 
SEÑORA alemana a c o m p a ñ a r í a señoras , 
n iños mayores, m a ñ a n a , tarde; clase eco-
nómica . Teléfono 24438. (A) 
primero. Diez-tres. Señor Or-
( H ) 
au tomóvi les 
i 68, segundo izquierda. (5) leza. 59 
tuño- k „ v * " Í P E N S l S N moderna, todo confort, econó- | 43423. 
A L 5,50. toda Bspafta, r á p i d a m e n t e . Rey™. mica Miguel Moya, 6. (5) F A M I L I A 
P A R T I C U L A R d a r í a pensión, bonita ha.bi-l 
tación, matrimonio, caballero. Teléfono A R T E A G A ; 
(V) OFRECESE t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , p r ác 
Coloca grandes, pequeños ca. ' tica oftcina- Teléfono.44735. yE> 
San Je.ommo. 16. v P A R T I C U L A R ofrece pensión famil iar , ba-
A G E N C I A P r é s t a m o s para el Banco Hipo- ñ0j teléfono- 35533 T r a v e s í a Mateo, 20, 
tecario. Ernesto Hidalgo. Tornjos, 3. (3) | segun(i0 derecha. (5) 
NECESITO dinero primera hipoteca. Ca- E X T E R I O R , 350: dos, 250. Dato. 10. sex-
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) to 3 (2) 
E N segundas, y por cinco años , coloco A señor i t a alquilo gabinete confort, con, 
las cantidades siguientes: 50.000, 75.000, sin> única . General P a r d i ñ a s , 32, pr inci-
100.000. 125.000. 150.000, 175.000 y 250.000 pai, 47, 
P e s é i s benigno Serrano. Eduardo T><i- j j A B I T A C I O N para uno o dos 
pitales, Madr id y provincias;" operacio- ' O ^ R N católico, culto. £9 años , ofrécese 
nes m á x i m a g a r a n t í a , grandes rendí-1 cualquier empleo, solvencia. Escr ib id : A l -
imentos. Hortaleza, 22. ( V ) I cala' 2- Continental. F . C. (T) 
BIG K i n g : Agencia negocios y p r é s t amos , I o í ' ' k . e c e s . k t a q u i m e c a n ó g r a f a , excelentes 
legalmente constituida. ( V ) | 
Hermosilla, 94, entresuelo centro dere-j r ral , 137, á t ico derecha exterior. (3) , 610 K i n g : Dinero comedores, alcobas, des j bano-
cha. (T) p e x s i o n Co ruña . Esp l énd idas habitacio.> pachos, l á m p a r a s , alfombras. (V) OFRECESE 
Hortaleza, 6.2C0 pies cada 
R a z ó n : Eula l ia 
(3) 
CC?mnrtÍ10S solar hasta 25 pesetas pie 
ttillón Casa buen barri0- hasta un 
too pi!.?636^8' Compramos casa, maxi -
P"mutam0n P^0135' un Piso Vor planta-
Sentina ^ r blenes entre E s p a ñ a y Ar-
Kro- t ,', • • L- s- A- P e ñ a l v e r , 13. Con.se. 
CASA ano Urquijo. t3) 
Wotera^o11, vende propietario; tiene 
peseta, TBanco Hipotecario de 351.000 
tcAS\d ygorri- Teléfono 40C70. (3) 
'ílpoteí'a fachatlas, con 131.000 pesetas de 
a- Ven<le Loygorr i . Teléfono 40070 
tO.MpRo , (3) 
7.000 n<ps H buena or ien tac ión , de 4 a 
APartadn n-i dlcar detalles y precio. 
VenDo (V) 
ío00 Di^0l-^.barato' calle Cartagena, 
SE v5n5e 5,i200' (3) 
^•'carUtT3'3^005 solares en Chamar-
Uno- nr* • ? c ^ ^^ 
, ^acón ak barat ís imo 
VEXD0 SCal- 9-
Í0110 41310 a nueva- Permuto solar. Telé-1 
, n'PR(j ni 
istias r p ^ buena calle, hasta 1.250.0001 
ftUi en di"lancl0 cuartos hasta 500. Pa-I 
^dtld ^« ' f i0 y hermosa finca p róx ima 
C(,MpRAMn que- Flora . i -
*,Us Pie n; s^lar 60-000 pies, sobre 4 oe-
• "iseno, precios. Apartado 9128. 
SAsenM (2) 
\ ^ s - Brito ÍV1 V,ená0 y cambio por rus - ¡ 
I 0DOS vi : Alcalá' 94- Madrid . (2) 
n?,0VicálPva!^s: Venta parcelas tér-1 
^ raZ) %0- desde 125 pesetas í a n c - a 
' ranco- Espoz y Mina, 18.1 
:;N»o ca^ ^ (3) 
r • APodaca 7R£nte Vaheca3. buena ren-
CaSa e ca' ^ cochera. (T) I 
^ f "iorei % A1Calá- bonita-! 
^ . w / A 3 I íra« 44 0)0 p ' todo confort. Renta pe-
N S t ^ A N ^ 0 4 ^ = 0 . S6 000 duros. Vil la-1 
hífi"*5' Er"esto,HPiHrTUta' a d m i n i s t r a c i ó n ! 
ff^TAmol"'^150- Torrijos- 3- w 
to, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) ^ 
H U E S P E D E S p A R T I C i ; ; L A R cede habi tac ión , calefac-| nes. confort. Infantas, 26. principal. (10) | 
PENSION Domingo Aguas corrientes, des ción, baño , teléfono. Pelayo, 3. ( T ) | p E x s i O N familiar , baño , teléfono, desde; 
de siete pesetas Mavor, 9. <20) piso moderno, todo confort, casa muy i 5 pesetas. San Mateo, 22, principal. (3) 
SITIO céntr ico, hab i t ac ión dos balcones, tranquila, uno, dos amigos. Hortaleza, 74. ,Dos habitaciones estables, cén t r i cas , ca-j 
sol, baño , ascensor, casa nueva, mobilia.-! (S) 1 lefacción, económicas , honorabilidad. Es-
r io 'nuevo, ascensor, pensión completa. 7 PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-l c r ib id : Aspra. Mendizába l . 85, á t ico iz-
y 8 pesetas. Teléfono 34665. (T) | rrientes. ca le facc ión; completa, desde 7.50. | quierda. (2) 
PENSION Guevara cinco seis pesetas. Preciados, 11. W ESPLENDIDA hab i t ac ión a caballero. 
Fuentes 5 segundo j u n t ó Arenal. ( 5 ) ' p E N S I O N Escobar, calefacción central, | gran confort. Velázquez. 56046. (V) 
JOVEN instruido desea pensión, famil ia . aguas corrientes. Alcalá , 17. ^ J l ' X * 0 GoVa-Alcalá famil ia distinguida;' 
confortable cerca Inst i tuto Lagasca (ca- ARGÜELLES. exterior, con o sin, casa ho-, d a r í a pensión confort, comida selecta. I 
Escribid detalles. Escri-I norable Ferraz, 90, principal izquierda.] Teléfono 62134. (2) 
(T) (3) 
Completa, 8. 10 pesetas. iLUJOSA habi tac ión , uno, dos amigos, con. 
Eduardo Dato. 8. Í10J I Casa particular. Goya. 40. (4)'PARTICULAR, pensión 5 pesetas 
PENSION Cr i s tóba l . Confor tabi l í s ima, des- VIUDA desea dos huéspedes económicos . ! leza, 7. segundo izquierda. 
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal . (16) I Alca lá Zamora, 64. 
oÁ.*«rnA«rnn r**-.*, vía nnricinnes cén-1PARTICl ;LAB cede gabinete confortabl 
T ^ í s ^ ^ c t a ^ exterior, con o sin pensión. A l c á n t a r a 
Concepción Arenal. 3. (2)1 primero 
A r F v r i A del Pilar gratuitamente propor- E N familia, huéspedes estables, confort, con, sin. dos hermanos o amigos. M i -
c l o í a casa's ^ S S S S ^ f i S l K S S . . económico. Teléfono 40601. (8) | ñ a s . 16. segundo centro. (V) 
Montera 24 Principe, 1 (5) GOYA. 75. entresuelo. Se alquila hab i t ac ión HABITACION, pensión casa nueva, con- üferlas 
RESIDENCIA Hogar señor i tas , dirigido fa - | exterior. <3) | fort . R a z ó n : Alcalá . 142, por te r ía . (16) 
mil ia dist inguida: calefacción. P a v í a . ^. p E N S I O N Milán.^ Aguas corrientes, ^e-YC-j LABORE1' 
(2) 
honorable alquila hab i t ac ión . 
Sandoval, 11, entresuelo derecha. (3) 
A M P L I A hab i tac ión , tres amigos, baño , 
ducha, calefacción, teléfono, todo incluí-
do, 5 pesetas. Cardenal Cisneros, 51, pr ín- B I G K i n g : P r é s t a m o s sobre miembros So-
cipal. (3) ciedad Autores Españo le s . ( V ) 
E X T E R I O R , gabinete, alcoba, caballero, B I G K i n g : P r é s t a m o s usufructuarios, h i -
único, 60 pesetas. Fuencarral, 148. (3) | potecas todas clases, testamentarlas. ( V ) 
(A) P A R T I C U L A R , hab i tac ión con, sin. u n o . ' B I G K i n g : Dinero au tomóvi les , c amione - 'NODRIZA casada, primeriza, para su ca-
amigos. | dos amigos, confort, telefono. Fuenca-j tas, m á q u i n a s escribir, coser. ( V ) , sa. Navarrevisca (Avi la ) , elementa Tn. 
referencias. Santa Mar í a de la Cabeza, 
35. segundo. l E ) 
S E Ñ O R I T A educada, idioma f rancés , edu-
car ía n iñi tos , ama de gobierno, posee la. 
bores y costura. Catalina Rasti . Calle 
Lagasca, 21, primero. (T) 
B I G K i n g : Inv i t a capitalistas grandes, pe-
queños , a visitarle. ( V ) 
B I G K i n g : Solvencia m á x i m a moral, ban-
caria. Fuencarral. 64. ( V ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
11F.I'ARACIONES radios todas marcas, ga, 
ranfla, rapidez y economía. Vlvomlr. Al -
calá. 67 ( T ) 




f rancés , para ayuda c á m a r a . Cuesta San 
to Domingo, 11. (T) 
OFRECESE portero, criado, ca tó l ico ; sin 
preteasiones. Jovellanos, 5. (T) 
OFRECESE señor i ta , cuidar niños, p r á c 
tica, informada. Cuesta Santo Domingo. 
11. (T) 
SESORA cuidarla señor solo, señora . Ra-
z ó n : Preciados, 13, por te r ía . (5) 
OFRECESE joven informada, formal, re-
gentar casa, repaso, cosa aná loga . Te-
léfono 11716, (5j 
b í d C E B A T E , ' 55156.'"'" " ~ÍT>| * (SKUNO. dos amigos Calefacción, baño . Mar- M U C H A C H A S de Uniforme. Platos regio- CHOFER magnifico, ofrécese, buena pre-
' t ín Heros 35 (2) nales; se come bien y barato; sirven se- «¡encía. Escr ib id: 6S76. "Alas". Alca lá 12. 
noritas. Postas. 32. ib) t3) 
v A e - r j i r n t a <. D E N T I S T A , regentarla cl ínica Madrid, 
1 I \ C K . l / \ . 3 ; provincias. F e r n á n d e z . Tudescos. 1. 
H O T E L Niza. (2) 
Horta-
(2) 
T R A B A J O 
(4) lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde! 
C I N C U E N T A pesetas mes. hab i t ac ión con-' Peña lve r . 5, segundo. (5) ' 
fort cara señor i ta . , ,Alca lá . 2. Cincuenta. R E S T A U R A N T Muchachas. Platos rcgio-j 
nales, buenos y baratos. Sirven señor i t a s . ] 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente Postas, 32. (5) j 
cocina esnañola , mejor sitio Madr id . Pa- S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s : Residencia Catól ica, 
seo del Prado. 11. Teléfono 18691., (18) Economía , confort. Teléfono 47326. (V) 
A L Q U I L O sala o hab i t ac ión a caballero. PENSION Galaica. Completa, 6,50. Calc-
en casa de famil ia , con baño . M a r q u é s de facción, ascensor. Atocha. 10. (2) 
L e g a n é s , 5, bajo derecha. P r ó x i m o "Me- H A B I X A C i o n independiente, confort; pen-
t ro" Santo Domingo. i¿ sión completa. Francisco Rojas, 5. segun-
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
COLOCACIONES todas clases, pagando , 
después . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5) _ ^ ^ A 1 ! Í ^ ! inglés, daría^ clase 
CUEN sueldo perc ib i rán residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madrid. l5) 
Fuencarral, 42, principal derecha. (2) 
OFRECESE mecán ico para cuidar coches 
casas particulares. Francisco A n d r é s . 
Roque Barcia, 14. (3) 
cu ida r í a 
n iños . Erna. Apartado 1214j. (3) 
SEÑORA, libre m a ñ a n a s , desea colocación 
comercio o industria. Bolsa, 12. (3) 
L l B K O ! "OCINERAS, doncellas, chicas todo. Co- OFRECESE cocinera para poca familia . 
. I t a e c o B g f 
maduras sm ^ 
duras a P'a 
PENSION completa, 5,50. 6. 6,50 y 7 pese-




mada da «i' lófl es. Prefnftr*> e. Alberto ^ j , 
mo en 
t e 3 * ^ >arlslen . 1 nijo 
U. 27. Te'e(23) 
m a t e m á t i c a ^ 
DEBATE. ^ ( í ) 
sora acredHf.f 
V D A R I O S - p T • 
« wo. 6.000 -!- 20.000, 15.009. 
Dato" ?1Ies¿. :BeniSno Serra-d o . 21. Siete-nueve. Telé-
V*>rlK 350 000 « ) 
> ! S Poetas ^ - . ^ e l Guindalera, 
A L Q U I L O habi tac ión , único huésped , cuar- do (3) 
to baño, casa tranquila. Calle Florida, 17, m a g n i e i c a s habitaciones con, sin, eco-
por te r í a . i nómicas . Atocha, 82. (3) 
E S T A B L E , exterior, 75; interior, 50; con-
fort , cén t r i co . Plaza San Miguel , 7, p r i -
mero. >** 
H A B I T A C I O N , tres amibos, comida sa"3-' Hers ioSA hab i t ac ión para uno, dos esla-
abundante. Cervantes, 9, tercero ^e^f-, j^les con o sin pensión, ascensor, baño. 
teléfono, excelentes comunicaciones. Mc-
Castillo. Arenal, 23. Catól ica, néndez ' Pelayo, 4, tercero. t í ) 
ca íe íacción. Teléfono 11091. CEDESE gabinete exterior, sin. caballero 
PARA señor i ta , hab i t ac ión exterior, pen- estable. Galileo, 20. (3) 
sión completa, 300 mensuales. 50150. ( V ) p A R , x i C U L A R cede espacioso gabinete ex-
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re- terior. soleada confortable una dos UNDISRWQOD, 
yes! Preciados. 27 (plaza Callao). Des per3onas. con. Santa Encracia. 28. pr. 
cuentos. 21333. (18) mero. 
\ OMITO estables, pensión completa, exte- SEÍ fOBA. caballero honorable^ alquilase 
riores baño calefacción, teléfono. Es- habi tac ión confortable, con 
- Abasck! Santa Engracia. 96. (3) to. 14. cuarto izquierda 
ROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad-
qui r i r los libros siguientes: Diccionarios. 
Espasa, Filosófico. Teológico. Obras ce 
Teología : Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de F i losof ía : Fondos an-
tiguos y obras modernas. Historia Ecle-
siást ica : Obras modernas. Derecho Ca-
nónico : Obras modernas. Obras de lo? 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con-
diciones, al admir.istrador-Rerente de la 
Junta Central de Acción Catól ica . Conde 
de Aranda. 1. 
¡ocanse mismo día. Lcganito 
suelo. 33, 
Costanilla Santiago. 6, cuarto.- (A) 
COSTURA y plancha a domicilio. Concep-
ción Arena!. 4. á t ico izquierda. 21354. (A) 
SEÑORITA 42. distinguida, cristiana, ofré-
cese regentar casa, a c o m p a ñ a r señora , 
niños o aná logo . No importa fuera Ma-
dr id . Informes: Director escuela gradua-
da Getafe (Madr id) . (•) 
COLOCACIONES particulares, cobradores, s e s o r a ZÍ»A, hoc^ „ , 
dependientes, mecanógra fos , porteros, ad- ^ f ^ K ^ Í Í 1 * desea colocación 
ministradores. 16.000 colocadas. Costan 
entre-1 
(5i 
OBRIZAS, las mejores; cocineras, don-! 
celias, amas secas, n iñe ras , institutrices, 
asistentas, modistas, chicas para hote. 
les, pensiones y para todo el mundo; pro. 
porcionamos todo gratuitamente l l aman , 




de G a r c í a He: 
cas). 
(T) 
M A D E R A S 
Sucursal cuarta, avenid-': 
nándoz . 8 (Puente Val ls-
. para re-
gentar hotel o administrar otra industria, 
amplios conocimientos de contabilidad y 
esmerada educación. Dir ig i rse : Apar ta 
do 12145. V. D. (3) 




•aíV " f g e n w " " * 1 ' 42042- Ba^e i ro . (3) 
f ^ a 4 ^ m ^ e hotel por ausentar. 
^ i L ^ P e r i d o H P,a"ta8- calefacción, 
48* úllla. 80 ^ P^s. Tral 
qum 
\S*i n - r t i cu la i admite estables, siete pe- a « i t a ^ i w . > cAiei».», ^ w ^ » ^ - . —---
snV r'nsíón completa, baño , caletac- lia, con baño, calefacción, teléfono. Ar-Ste' bSítoo "M^tro". Bilbao. Teléfom. gensola. 10, principal . « > 
cior. p.o.nmo (2J p ^ . g , ^ . comi)letaí particular, económi-
vistas plaza BU- ca todos adelantos. Conde Xiauena, lo 
Continental, Roya!. Re-
mington. M e r c e d e s , sumadoras Bu-
rroughs, SuncLstrand. Dalton, Earret ; 
calculadoras Mira, Walthor, Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Mnster Grade g á . 
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler Importa-
dores: Maquinaria Contable Vallehermo 
so, 9. ' (3, 
l ia Angeles. 8. (4) 
\ O M I T I R I A persona disponga de 5 a 
10.000 pesetas, en negocio sin pérd idas , 
garantizando beneficios. Admin i s t r ac ión 
interesado. Señor Grau. Apartado 12145. 
(3) TRASPASASE hotel-pensión todo confort 
(3) COMPRO libres todas clases, bibliotecas. R a z ó n : Dato. 6 (Gran Via") nn)' 
¿« A A . . . » * r EsPasa- 704OG- ^ n z á l e z . Tardes. NO traspasar ni 
MAQUINAS S O L I C I T A N S E representantes, dándoles 
exclusiva po 
Gov/^lda c 
S 0 P ^ í l i d A e s r U C ¿ i ó n h i c " o 









bao. CoatanUla Capuchinos. 5, principa 
izquierrla. 
H O T E L Paz. Pens ión todo confort, desde 
ocho peseta-. Avenida Dato. 6. (10) 
• RT tC l i L A B cede alcoba dos camas. Sil-
va, 10, segundo derecha. W 
(E) 
PENSION económica, seria, confortable; 
calefacción central. Barquillo. 36. Prim* 
ro derecha. ^ 
CEDO gabinete exterior. Doctor Cárceles . 
18, primero izquierda. (T> 
regiones, enormes ut i l ida-
des. Yankee Polish. F lo r Baja, 5. Ma-
drid. (4j 
S E R V I D U M B R E garantizada facilita ant i -
guo Centro Católico Colón. Te.'éf. 179!)i. 
• 4) 
F A L T A N m u c h í s i m a s sirvientas, cocineras, 
doncellas, institutrices, amas secas, n i -
ñe ras , asistentas, modistas, chicas hote-
les, pensiones, sanatorios. Agencia Pal-
COO m á q u i n a s para coser Singer de oca- ma' ^ 
sión todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
-. adquirir negocios sin v i . 
sitar Cruz. 30, principal. Consuliar, gra-
(5) 
TRASPASO pensión céntr ica , todo exte-
rior, 44 nuecos, aguas corrientes, calefac-
ción. mobiliario moderno. Teléfono 18934. 
r i i lA^PfAS0, m u y , buenass condiciona en. 
r r idoSs^lTrde0^5^^ 
BISíflííH: P ^ í u m o r i a , alrededor 15.000 
A p a n d o r S n i l l C 0 Siti0- Tra t0 d 1 " ^ 
lares. Venta plazos y contado. Repara-
oiones. accesorios. Casa Central- ^ar 
Joaqu ín . 8. Teléfono 24403. Compramo 
y pagamos bien, aunque estén empeña 
das. 
PLEADOS provincias, d i s f ru ta ré i s so- TIíASPASASF n^v .... ÍT< 
bresueldos trabajando horas libres núes - tranjero, ' ^ V - ' " ? ' ma PX' 
t r a cuenta. Apartado 120. Madrid. De- 45 mVsVs « l A n " ^ ^ ^ ^ !iUo c é n t n c o : ! 
seando modelo trabajo remita dos pese- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i l 
tas sellos. (9) 9 noche. J-eieiono ojusó. De 1 a 
í i l A D A para iodo, suelio 45 pesetas. Juan COLEGIO m i d o barnti ' imr.- !.T) I Rravn r=; n^im^r-r. A. Í T \ , t,_ . " .u facilidades 
(3) I 
(8) Bravo, 65, pri ero . (T) pago. R a m ó n de la Cruz, 91. 
TRASPASO meior local Madrid, propio 
m a n t e q u e r í a , bar. exposición a u t o m ó v i -
les, etc. Fernando V I , 23; seis huecos a 
dos callef!, chaf lán. R a z ó n : Belén, 15, por-
te r í a . 3 a 5. (3) 
POR desgracia de famil ia se traspasa cho-
co la te r ía , chu r r e r í a , rn icha venta. S i l . 
va, 20. Teléfono 20255. (V) 
DROGUEROS, ferretero?, merceros, u l t r a -
marineros, piensen establecerse, aprove-
chen tienda, vivienda, ins ta lac ión ade-
cuada, gran barrio. ?nnta Engracia, 109. 
íV) 
TRASPASO local centro Madrid. Teléfono 
41927. (A) 
TRASPASO tienda: alquiler, 60 pesetas. 
Ronda Conde Duque, 3, zapa t e r í a . ( V ) 
VARILfS 
CAMISERO. Camisas, pijamas, calzonci-
llos. Corte especial. Admite géne ros par-
ticulares. San Bernardo. 112. Teléfono 
33751. Í3Í 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. ( T ) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, as-
padas, galones, cordones bordados .19 
uniformes. Pr íncipe . 9. Madrid. t23> 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0.70 metro -aa-
drado. Te lé fonos : 36991. 16210. i9) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. ( V ) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. P r í n c i -
pe, 22. fábr ica Especialidad encargos. 
>m 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de. 
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I N T O R decorador: habitaciones. 6 pese-
tas ; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
ZURZO, tejo, arreglo, vuelvo trajes, abr i -
gos caballero, sin deformarlos. R a m ó n 
Cruz, «0. (T) 
E N F E R M O S es tómago , intestino, h ígado . 
Antibi l ioso Drack. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S es tómago , intestino, h í g a d o . 
Ant ibi l ioso Drak. Farmacias. (3) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y t iñe a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. (18) 
P E L U Q U E R I A señoras , céntr ica , cede ga-
binete a masajista, manicura. Te léfono 
11658. :E) 
A D E L G A Z A R , conservar la línea, masajea 
suecos Teléfono 45075. Abstenerse caha-
lleros. 1E) 
TRABAJOS ca rp in te r í a , eban i s te r í a , nar-
nizado. Presupuestos gratis. Teléfono 
42105. (5) 
V I U D A pensionada, desea socio poner pen-
s ión ' a medias. Escr ib id : Rex. 846. Pi 
Margal l , 7. (4) 
P I N T O R , precios económicos. Teléfono 
41296. (3) 
C I N E . Necesito socio capitalista, colabo-
rador, para confección pel ículas dibujos 
animados. Escr ib i r : Vi lar . Preciados. 33. 
cuarto izquierda. (2) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infan t i l . Alhajas pequeñ i t a s , t i -
nas y de Imitación. Montera, í. I V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
PIANOS," au top í anos , garantizados, a lqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, oei 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Higiénica . <5) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4 Muñoz. Telclono 
20328. (10) 
VENDEMOS bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes. 50. (2) 
M A N I Q U I E S , venta y alquiler. Fuenca-
r ra l . 27. Teléfono 17094. (22) 
RADIOS japoneses, magnl í icos . síS pesetas. 
¡ Aprovecharse, radioescuchas! M a r t i n 
Mayor. Goya. 77. (3) 
F Ó R cuatro pesetas mensuales adquiera 
magnifica parcela terreno Ciudad F i n Se-
manal Oficinas: San Bernardo, 15. Da 
4 a 9. (4) 
D E R R I B O . Vendo baldosín, azulejo, buena 
madera ca rp in te r í a , otros materiales. Me*, 
soneto Romanos, 16. (3) 
F A R O L E S cementerio, extenso surtido. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
SE vende completa fotograf ía Pim-Pam. 
F e r n á n d e z de los Ríos, 52, primero. (V) 
SE venden tres sillones americanos pelu-
que r í a s e ñ o r a s . Pelayo.,5. (21) 
V E N D O cachorros Bulldog. Teléfono 12523. 
10 a 1. (9) 
C A R P I N T E R O S : m á q u i n a labrar acopiada, 
tupis, m á q u i n a s escopiar, fijadoras, pu l i -
doras de madera marca "Guilliet". Puer-
tas de madera, herramientas y muchos 
materiales de ocasión. Santa Saturnina. 
17. Los del Rastro. (7) 
CACHORROS fox. pelo duro. Ardemans, 
11. hotel (Guindalera). (E) 
POR defunción, véndese cuadro atr ibuido 
a Ribera; alcoba, tresillo, biblioteca Me-
dicina, l á m p a r a cuarzo, instrumental . A l -
c a l á Zamora, 10. Tardes. (T) 
A plazos, trajes, gabanes, de seño ra y ca-
ballero. S a s t r e r í a Arac i l . Corredera Baja, 
7 entresuelo. Junto Lara . Teléfono 23316. 
(5) 
COMEDORES, tresillos, camas, armarios. 
Vendo m á s barato que nadie. Constanti-
no Rodr íguez , 14. "í) 
ESPASA completo, 82 volúmenes . Tomos 
sueltos. Infinidad de libros sumamente 
económicos . "E l L ib ro Barato". San Ber-
nardo, 31. Teléfono 14510. (2) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
V E N D O v i t r ina Luis X V , 500 pesetas; pia-
no a l e m á n , 2.500. Alberto Aguilera , 60, 
(3) 
RECOMENDAMOS elegante s a s t r e r í a Gon-
zalo Navarro. Arenal , 10. principal . A d -
mite géneros . (5) 
V E N D E S E comedor, mesas, sillas, otros 
muebles. Hermosilla, 9, principal izquier-
da. (T) 
SOLO particular, véndese comedor moder-
no, laqueado, 250 pesetas. Doctor Caste-
lb, 12. (T) 
OCASION, bicicleta niña, radio continua, 
Hagel. 1-3-5. se venden como nuevas. 
Claudio Coello, 115 moderno, primero iz-
quierda. (T) 
V E N D O escritorio moderno, sillones, ar-
mario ropero. Miguel AngRl, 21. segunao, 
l." 1D 
A R M A R I O caoba, l á m p a r a . San Berna: o. 
120. á t ico A izquierda. (8) 
BURO roble americano, perfecto estado, 
ocas ión. General Alvarcz Castro. 4. l a r -
des. (8> 
V E N D O modesto despacho, estufas p e t r ó -
leo. F e r n á n d e z Ríos , 20, segundo 7. (3) 
V E N D E S E dormitorio, comedor roblo. Te-
léfono 51288. (3) 
V E N D O grandes puertas de hierro. CUIe 
Toledo, 136. fíj) 
COMEDOR antiguo, perfecto estado, u re . 
llana, 10. segundo izquierda. (4) 
V E N D E S E coche niño, ocasión. Dato lü. 
primero 2. (4) 
*In(?.LINA combinada regru:sadora, cepi-
lladora, tupí, escoplo; véndese precio 
ocasión. Jorge Juan, 91, p r inc ipa l izquier-
I N C U D A D O R A Champion, 600 huevos se-
minueva. económica. Teléfono 60720. (2) 
V E N D E S E buró roble y sillón gira tor io . 
Santa Engracia. 125. primero derecha, 
10 a 1. ( ^ 
F O T O G R A F I A , las mejores marcas, pelí-
culas, accesorios, trabajos laboratorio. 
Cambios Plazos, desde 10 pesetas. Aeo-
lian. Peña lve r . 22. (y) 
A N T I G Ü E D A D E S se liquidan. Fl-.za Cor, 
tes, 10, esquina Prado. (21) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
L:¡)reria Fe, Puerta del Sol, 15. 
•-.uiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá entre Barquillo y Ministe-
r io de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Cíulosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
Madrid.--Año XXV. -Núm. 8.070 Viernes ].\ de octubre de I 9 3 5 
N O T A S 
E l nuevo ministro plenipotenciario de Di-
namarca en España, M. Frantz Christofer, 
que ayer presentó sus cartas credenciales 
( F o t o San tos Y u b e r o ) 
R A F 1 C A S A L I D A D 
Durante las maniobras militares 
celebradas en Córdoba, los sol-
dados de Ingenieros instalaron en 
breves minutos una línea telefó. 
nica. Abajo: una vista del cam-
pamento ( F o t o San tos ) 
U 
Se ha celebrado en Londres una 
exposición de gatos persas, a la 
que han concurrido esos dos 
ejemplares. Son, como puede 
verse, de lo más serio 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
En Valencia se ha ce 
lebrado la tradicional 
conmemoración de la 
conquista de la ciudad 
por Jaime 1. La «sen-
yera» es conducida so 
lemnemente al monu-
mento 
f F o f o S i g ü e n z a ) 
E l Cuerpo de Aviación 
ha celebrado en Sevilla 
una brillante fiesta tau 
riña. He ahí un magnífi 
co pase de uno de los 
oficiales q u e tomaron 
parte en la lidia 
( F o t o S e l á n ) 
Una avioneta tripulada por don Claudio Gómez y Grau, aterrizó vio 
lentamente en Lérida y quedó destrozada. El piloto, que resultó ileso, 
buscó inmediatamente su máquina fotográfica entre los restos, y obtu 
vo esta «foto» ( F o t o G ó m e z , y G r a u ) 
Doña Elvira Gaíiarza, qye 
ha donado a Torrijos la f"1* 
ca en que se han construido 
las escuelas, que bendecir* 
el domingo el Arzobispo a 
Toledo ( F o t o A r c h i v o 
I B B a « B B:!;iB.i;i.n::i:a 
m-.m 
Pida, gratis el folleto "Un remedio 
que cura" de Bo.sfon. Contiene las 
características de la orina, síntomas 
de estas enfermedades y manera 
de conseguir una curación com* 
pJeta y definitiva con el uso de 
Las diversas enfermedades que derivan de fas vías urinarias son muy 
frecuentes, muy molestas, a veces de larga duración, y en la mayoría 
de los casos persiguen al individuo durante toda su vida, haciendo 
necesarias intervenciones quirúrgicas más de una vez. EJL JUGO DE 
PLANTAS BOSTON evita en la mayoría de ellas llegar a tal extremo^ 
En los catarros agudos y crónicos en la vejiga, arenillas, mal de pie* 
dra y orinas furbias: inflamaciones agudas y crónicas y estrecheces de 
Ja uretra; blenorragia aguda o crónica, gota militar, inflamación de la 
próstata, retención de la orina y necesidad frecuenté anormal de 
orinar; dolor de ríñones y bajo vientre, etc. los resultados son sor-
prendentes c inesperados. 
Itero es el caso que con un solo frasco no se nole una extraordina-
ria mejoría que marque la linea progresiva que ha de conducirle en 
; breve plazo a la curación completa. 
Pida el folleto a los Laboratorios doctor Viladot (Sección E. 0.) 
Consejo de Ciento. 303. Barcelona 
D e venia en todas las buenas farmacias de Espeña y en Madr id : Gayoso, Arenal , 2; Borrel l , Puer-
ta de l Sol . En Barcelona: S e g a l á , Rambla de las Flores, 14 (deposi tar io para España) . En Va íenc i a : 
f a rmac ia Gamir , Farmacia Rubio, plaze Mercado; Goros tegui , plaza Mercada. En Zaragoza: Rived 
y Choliz , D r o g u e r í a . En Bi lbao : fiarandiaran y C o m p a ñ í a , D r o g u e r í a . En Sevil la: Francisco G i l . 
f a r m a c i a d e l G l o b o . ¡£n San tander P é r e z d e l M o l i n o . En Mej i l l a ; Farmasia Moderna, t n Ov iedo : 
C e ñ a l y Zalona , D r o g u e r í a Azp i rL 
Ayer se abrió en la 
Biblioteca Circu-
lante municipal el 
préstamo d e li-
bros de bachille-
rato, que quedaron 
agotados antes de 
las dos de la tar-
de. Arriba: los fu-
t u r o s bachilleres 
esperando t u r n o 
para acercarse a 
la ventanilla. A la 
derecha: un niño 
en el momento de 
recoger sus libros 
{ F o t o s San tos Y u -
b e r o ) 
S u n i ñ o se c r i a r a mejor aun con 
MALTARlN^I 
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